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(a )  I  J e a n  C a i r i s t i o n a  Morton he reby  c e r t i f y  t h a t  t h i s
t h e s i s  which i s  a p p ro x im a te ly  60,,000 words i n  l e n g t h  has  been  
w r i t t e n  toy me, t h a t  i t  i s  t h e  r e c o r d  o f  work c a r r i e d  o u t  toy me 
and t h a t  i t  ha s  n o t  bean  s u b m i t t e d  i n  any p r e v i o u s  a p p l i c a t i o n  
f o r  a h i g h e r  d e g r e e .
Date ;  29 O c to b e r ,  1982 S i g n a t u r e :
(to) I  wae a d m i t t e d  a s  a  r e s e a r c h  s t u d e n t  unde r  O rd inance
No* 12 on 1 s t  O c to b e r ,  1980 and a s  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M .P h i l  on 2 9 t h  A p r i l ,  I 98I ;  t h e  h i g h e r  s tu d y  f o r  which t h i s  i s  
a r e c o r d  was c a r r i e d  o u t  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t .  Andrews 
between 1980 and 1982,
Date :  29 O c to b e r ,  1982 S i g n a t u r e  :
( c )  I  h e reby  c e r t i f y  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  h a s  f u l f i l l e d ;
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  R e s o l u t i o n  and R e g u l a t i o n s  a p p r o p r i a t e  f
to  t h e  d eg ree  o f  M . P h i l .  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t .  Andrews and 
t h a t  she  i s  q u a l i f i e d  to  submit  t h i s  t h e s i s  i n  a p p l i c a t i o n  f o r  
t h a t  d e g r e e .
Date :  ^  S i g n a t u r e  o f  S u p e r v i s o r :  .
■?
:
I n  s u b m i t t i n g  t h i s  t h e s i s  to  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t .  '#!IAndrews I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  am g i v i n g  p e r m i s s i o n  f o r  i t  to  toe y
made a v a i l a b l e  f o r  use  i n  acc o rd a n ce  w i th  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  f o r  t h e  t ime be ing  i n  f o r c e ,  s u b j e c t  to  
any c o p y r i g h t  v e s t e d  i n  th e  work n o t  b e in g  a f f e c t e d  the reby*  I  
a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  th e  t i t l e  and a b s t r a c t  w i l l  toe p u b l i s h e d ,  
and t h a t  a  copy o f  t h e  work may be made and s u p p l i e d  t o  any 
bona f i d e  l i b r a r y  o r  r e s e a r c h  worker* IIiJ
I  would l i k e  to  th a n k  my s u p e r v i s o r  Dr.  A.S. 
G ra tw ick ,  th e  l a t e  P r o f e s s o r  P.M. O g i l v i e ,  Mr. M.S. Smith ,  
Dr.  C . J .  C a r t e r  and Mr. F.M.A.G. J o n e s  f o r  t h e  h e l p ,  
adivice and encouragement which I  have r e c e i v e d  d u r in g  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
aÎ
A ckno wl e dg ement s  -g
r
■s
:
:
I
.11■yl
. . ' ' . ' Dr'.
%A b s t r a c t
The aim o f  t h i s  t h e s i s  i s  to  examine T a c i t u s ’ s 
t r e a t m e n t  o f  g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i n  h i s  h i s t o r i c a l  works,  
c o n s i d e r i n g  h i s  s o u r c e s ,  h i s  methods and h i s  i n t e n t i o n s .  I n  y
th e  f i r s t  s i x  c h a p t e r s ,  each o f  which d e a l s  w i th  a p a r t i c u l a r  1
a r e a  which T a c i t u s  d e s c r i b e s ,  t h e r e  i s  f i r s t l y  a d i s c u s s i o n  
o f  what i n f o r m a t i o n  was a v a i l a b l e  to  T a c i t u s ,  and o f  th e  
l i k e l i h o o d  t h a t  he employed each s o u r c e .  T h i s  i s  fo l low ed  
by an exam ina t ion  o f  h i s  p u rp o se s  i n  i n c l u d i n g  g e o g r a p h i c a l  
r e f e r e n c e s  to  t h e  p l a c e  conce rned ,  then  T a c i t u s ' s  d e s c r i p t i o n  
i s  c o n s i d e r e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  s u p p o r t  o f  the  p u r p o s e ( s )  
s u g g e s t e d .  C h a p te r s  7 and 8 aim to  p u t  T a c i t u s ' s  t r e a t m e n t  g
o f  geography i n t o  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  h i s t o r i o g r a p h i c a l  w r i t i n g  
by showing th e  ap p roach  t a k e n  by t h e  majo r  s u r v i v i n g  h i s t o r i a n s  |
og t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d ,  and t h e  growth o f  a c o n v e n t io n  o f  
g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n .  There  i s  an appendix, ,  i n  t a b u l a r  
form,, which o u t l i n e s  t h e  g e o g r a p h i c a l  p a s s a g e s  i n  each h i s t ­
o r i a n  and t h e  p r o p o r t i o n  which t h e s e  occupy o f  t h e  work o f  "X
each  a u t h o r .
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I n t r o d u c t i o n
I n  t h e  e y e s  o f  T a c i t u s ' s  c r i t i c s ,  h i s  use  o f  geograpJay 
i s  one o f  h i s  g r e a t e s t  w e a k n e s s e s ,  F r e q u e n t  a c c u s a t i o n s  have been  
l e v e l l e d  a t  t h e  h i s t o r i a n ,  t h a t  he i s  vague,, i g n o r a n t ,  o r  even 
d e l i b e r a t e l y  m i s l e a d i n g  h i s  r e a d e r  ( 1 ) .  The i n t e n t i o n  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  i s  to  c o n s i d e r  any s o u r c e s  f o r  g e o g r a p h i c a l  o r  t o p o -  
g r a p h i c a l l . i n f o r m a t i o n  to  which  T a c i t u s  may have had a c c e s s ,  h i s  
manner o f  p r e s e n t a t i o n  o f  geography  and h i s  own i d i o s y n c r a t i c  
p u r p o s e  f o r  which  t h i s  knowledge  was u s e d .  My aim i s  t o  show 
t h a t  T a c i t u s  was o f t e n  c a r e f u l l y  and d e l i b e r a t e l y  s e l e c t i n g  
m a t e r i a l  which s u i t e d  h i s  i n t e n t i o n s  a t  any s p e c i f i c  p o i n t ,  i n  
o r d e r  t o  l e a v e  a p a r t i c u l a r  i m p r e s s i o n  o f  b o t h  t h e  p l a c e  and  t n e  
e v e n t  i n  q u e s t i o n ,
T a c i t u s  h i m s e l f  d i s c u s s e s  h i s  a t t i t u d e  tow ards  g e o g ra p h -   ^
i c a l  r e f e r e n c e s  a s  f o l l o w s :  j
Jnam s i t u s  g e n t iu m ,  v a r i e t a t e s  p r o e l i o r u m ,  c l a r i  du cum 
e x i t u s  r e t i n e n t  a c  r e d i n t e g r a n t  l e g e n t i u m  animum; nos  
s a e v a  i u s s a ,  c o n t i n u a s  a c c u s a t i o n e s ,  f  a l l a c e s  ami c i  t i  a s ,, 
p e r n i c i e m  i n n o c e n t i u m  e t  easdem e x i t i l  c a u s a s  c o n iu n g im u s ,9 
o b v i a  re ru m  s i m i l i t u d i n e  e t  s a t i e t a t e  ( 2 ) .
I t  can t h u s  be s ee n  t h a t  h i s  f i r s t  p r i o r i t y  was t h e  r e c o u n t i n g  
o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  and  t h a t  m i l i t a r y  and g e o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  
p l a y e d  a s e c o n d a r y  r o l e  o n ly  i n s o f a r  a s  th e y  complemented t h e  
p r im a ry  t h o u g h t .  T h i s  i s  t h e  p a t t e r n  found th r o u g h o u t  T a c i t u s ' s  
work: f o r  example ,  A n n a l s  I  and. I I  d e s c r i b e  Germandcus’ s  campaigns
i n  Germany, and ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t , ,  t h e  c o u n t r y  i n  which he i s  
campaigning ,,  b u t  t h i s  i s  found o n ly  i n  t h e  l i g h t  o f  i l b e r i u s ’ s 
i m p e r i a l  power;  t h e  s i e g e  o f  J e r u s a l e m  i n  H i s t o r i e s  V owes i t s  
d e t a i l  t o  t h e  f a c t  t h a t  T i t u s  was t h e  commander, f o r  t h i s  reason.
t h e r e  i s  p e r h a p s  some im b a la h c e  i n  t h e  amount o f  space  o c c u p ie d  
by d i f f e r e n t  a r e a s ,  an e f f e c t  which may a l s o  have  been t h e  resoult  
o f  d i s p r o p o r t i o n a t e  know ledge ,  o r  even o f  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  
a s  c e r t a i n  p l a c e s  come i n t o  t h e  l i m e l i g h t  and o t h e r s  remain  i n  
o b l i v i o n  (3 )*
i t  w i l l  be s e e n ,  i n  C h a p t e r s  7 and 8 ,  t h a t  to  th e  
a n c i e n t  mind g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  meant f a r  more t h a n  a 
s im p le  a c c o u n t  o f  t h e  t o p o g r a p h y ,  i n v o l v i n g  a l s o  such a s p e c t s  
a s  h i s t o r y ,  e t h n o l o g y  and even m y tho logy .  The c o n j u n c t i o n  o f
such  t o p i c s  was commonplace,  and th ey  were i n d e e d  r e g a r d e d  a s
i n s e p a r a b l e  f a c e t s  o f  t h e  one  d e s c r i p t i o n ,  t h e  human and t h e  
p h y s i c a l  b e i n g  c l o s e l y  r e l a t e d .  The modern r e a d e r  h a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  from an._auuhor;  he  l o o k s  f o r  p r e c i s e  
f a c t u a l  d e t a i l  on t h e  t e r r a i n  o r  a r e a .  However,  i n  th e  t r a d ­
i t i o n  w i t h i n  which T a c i t u s  was w r i t i n g ,  co m p le te  a c c u r a c y  was 
n o t  demanded, and was i n  f a c t  eschewed (4)*  a l t h o u g h  i t  i s
a t  t im es  i r r i t a t i n g  n o t  to  have  a  f u l l e r  p i c t u r e  o f  a p l a c e  o r  
a r e a ,  and a l t h o u g h  i t  would be u s e f u l  t o  know t h e  e x a c t  s i t e  
a t  which an e v en t  t o o k  p l a c e ,  i t  i s  u n f a i r  t o  c r i t i c i s e  T a c i t u s
f o r  t h i s  a s  i t  i s  n o t  a  p e r s o n a l  f a i l i n g  b u t  r a t h e r  a  f a i l i n g  o f
th e  e n t i r e  Greco-Roman t r a d i t i o n  i n  which he p a r t i c i p a t e s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  r a r e l y  much d i f f i c u l t y  i n  
f o l l o w i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n a r r a t i v e  t h r o u g h  t h e  d e t a i l s  o f  
g e o g r a p h i c a l  n a t u r e  which  T a c i t u s  does  g i v e  (3 )#  U n l ike  
H e ro d o tu s  and t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  h i s  ap p roach  
i s  t o  f i l l  i n  a  p i c t u r e  a l m o s t  i m p e r c e p t a b l y  t h r o u g h  t h e  d e s c r ­
i p t i o n .  o f  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  b r e a k i n g  o f f  i n t o  a  s e p a r a t e  e p i s o d e ,  
■et t h e r e  a r e  t i m e s  when t h i s  l a t t e r  p r a c t i c e  i s  a d o p te d  ( 6 ) ;  
b u t  t h i s  does  n o t  r e s t r i c t  a l l  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l  t o  one s e p ­
a r a t e  s e c t i o n ,  o n ly  g i v e s  t h e  b a s i c  f a c t s  f o r  t h e  o u t l i n e  to  be 
f i l l e d  i n  by i n c i d e n t a l  r e m a rk s  a t  a  l a t e r  p o i n t .  A lthough  g eog-
4 .
r a p h y  i s  n o t  T a c i t u s ’ s most i m p o r t a n t  s u b j e c t ,  i t  i s  r a r e l y  
i g n o r e d  c o m p l e t e l y ,  and i s  u s u a l l y  d e a l t  w i t h  s a t i s f a c t o r i l y ,  
from t h e  a n g l e  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  and c o n s i d e r i n g  t h e  
g r e a t l y  l i m i t e d  g e o g r a p h i c a l  knowledge g e n e r a l l y  h e l d  i n  t h e  
f i r s t  c e n t u r y .  The q u e s t i o n  o f  s o u r c e s  i s  d i s c u s s e d  i n  each 
c h a p t e r  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p l a c e  w i th  which t h e  c h a p t e r  d e a l s .
I t  i s  s u f f i c i e n t  h e re  t o  rem ark  upon t h e  shadowy n a t u r e  o f  many 
a r e a s  and  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n *
T a c i t u s  must o f t e n  have  been f o r c e d  t o  assume i g n o r a n c e  i n  h i s  
r e a d e r s  o f  .anyv/here beyond t h e  I t a l i a n  f r o n t i e r s ,  a  f a c t  whic;h 
may h e l p  t o  a c c o u n t  f o r  h i s  a p p r o a c h .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  o f  
g e o g r a p h i c a l  d i g r e s s i o n ,  T a c i t u s  Was a l s o  bound by a  f u r t h e r  
c o n v e n t i o n :  t h a t  o f  a n n a l i s t i c  h i s t o r i c a l  w r i t i n g ,  o r i g i n a t i n g
from t h e  S t a t e  r e c o r d s  which were k e p t  by t h e  c o n s u l a r  y e a r .
T h i s  c o m p e l l e d  s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  o rd e r , ,  and o n  t h e  whole 
T a c i t u s  f o l l o w s  t h i s  p r a c t i c e  r i g i d l y  ^7)* Of n e c e s s i t y ,  t h e  y
p o i n t s  a t  which he does  d i g r e s s  l e a v e  t h e  a n n a l i s t i c  framework,
s i n c e  t h e y  d e a l  w i t h  t i m e l e s s  m a t t e r s  such  a s  geog raphy  o r  myth,  |
4o r  w i t h  p a s t  h i s t o r y .  However,  T a c i t u s ,  d e a l i n g  a s  he i s  w i th  1
e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  o v e r  a l e n g t h  o f  t ime  t h r o u g h o u t  . the  e n t i r e  
Roman k m p i r e ,  i s  f a c e d  w i th  t h e  p rob lem o f  f i t t i n g  i n  con tem por-  |
aneous  h a p p e n i n g s  i n  d i f f e r e n t  and  o f t e n  w id e ly  s e p a r a t e d  l o c a t ­
i o n s .  I t  i s  i n  t h i s  t h a t  T a c i t u s ’ s  l i t e r a r y  s k i l l  comes i n t o  
p l a y ,  a s  he  c a r e f u l l y  b a l a n c e s  one a r e a  a g a i n s t  a n o t h e r  f o r  d e l i b ­
e r a t e  e f f e c t ,  such  a s  Germany and J u d a e a  i n  H i s t o r i é s  IV and V, 
o r  Germany and Rome i n  t h e  G e rm a n ia , y e t  s t i l l  r e t a i n i n g  t h e  
o v e r a l l  a n n a l i s t i c  fr amework .
T a c i t u s ’ s  methods  o f  i n t r o d u c i n g  g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  
d i f f e r  w i d e l y ,  b u t  f a l l  i n t o  f o u r  b .asic  c a t e g o r i e s .
i )  The s t a n d a r d  e x c u r s u s  o f  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
t r a d i t i o n .  Examples  o f  t h i s  a r e  A g r .  10 -13
3 .
l B r i t a i n ) ; G e rm an ia , and H i s t . V, 1 -13  I J u d a e a ) ,
i i )  A b r i e f  d e s c r i p t i v e  s e n t e n c e  e x p l a n a t o r y  i n  t h e  
c o n t e x t ,  more p a r e n t h e t i c ,  t h a n  s e p a r a b l e ,  e . g .
Ann. X I I ,  6 2 -6 3  iB y z a n t i u m ) .
i i i )  W e l l - i n t e g r a t e d  i n c i d e n t a l  comment, found t h r o u g h - ''i
o u t ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  c o v e r in g  Germany and Home.
T h i s  p r e v e n t s  any i n t e r r u p t i o n  t o  t h e  flow o f  t h e  
n a r r a t i v e .
i v )  P a s s a g e s  su m m ar is in g  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  a round  
t h e  E m pire ,  o f t e n  i n t r o d u c i n g  a  book: e . g .  H i s t »
I ,  1 -1 1 ;  ^ . I V ,  4 - 3 .  ( 8 ) .
T a c i t u s  V a r i e s  h i s  p r e s e n t a t i o n  a l o n g  t h e s e  l i n e s ,  though th e  
e x c u r s u s  t e n d s  t o  a p p e a r  more i n  t h e  e a r l i e r  works  th an  th e  
l a t e r , ,  when he p r e f e r s  t o  i n t e g r a t e  h i s  m a t e r i a l  a s  f a t  a s  p o s s ­
i b l e  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  n a r r a t i v e .
As w e l l  a s  a p p r o a c h i n g  t h e  s u b j e c t  o f  geography  from 
d i f f e r e n t  a n g l e s ,  T a c i t u s  u s e s  h i s  d e s c r i p t i v e  m a t t e r  f o r  a 
number o f  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  A l th o u g h  o b v i o u s l y  t h e  f i r s t  r e ­
q u i r e m e n t  which g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  f u l f i l s  i s  t h a t  o f  h i s t o r ­
i c a l  e x p l a n a t i o n ,  by making t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  c o m p re h e n s ib l e ,  , 
t h e r e  a r e  o t h e r  u s e s ,  more s u b t l e ,  to  which i t  i s  p u t .  Geography 
may have  t h e  e f f e c t  o f  r e c a l l i n g  o t h e r  h a p p e n i n g s ,  o r  o t h e r  p e o p l e ,  
o r  even  a p a r t i c u l a r  t h o u g h t  o r  a t t i t u d e  f i r s t  a s s o c i a t e d  w i th ; .a  
p l a c e  o r  ty p e  o f  p l a c e .  The method o f  d e s c r i p t i o n  may a p p e a l  t o  
t h e  r e a d e r ’ s em o t io n s  o r  h i s  s e n s e  o f  t h e  d r a m a t i c  o r  t h e  e x o t i c ;  
i t  may be h i g h l y  a t m o s p h e r i c  i n  n a t u r e ,  o r  may i n d e e d  be p u r e l y  
d e s c r i p t i v e  and f a c t u a l .  I t  may be i n t e n d e d  to  f u l f i l  a l i t e r a r y  
r o l e :  s t r u c t u r a l  o r  s t y l i s t i c , ,  s p l i t t i n g  up a  s e r i e s  o f  e v e n t s
o r  c r e a t i n g  s u s p e n s e ,  f r e q u e n t l y ,  t h e  d e v i c e  o f  c o n t r a s t  i s  
em ployed ,  o r  p l a c e s  and  e v e n t s  a r e  p a r a l l e l e d .  Examples  o f  a l l  
t n e s e  can be found i n  T a c i t u s ' s  w r i t i n g s ,  to  a v a r i e d  e x t e n t ,
.;1i
b u t  i n  a l l  c a s e s ,  h i s  u s e  o f  geography  i s  dependen t  upon, t h e  
e f f e c t  which  he intendSs t o  g i v e  to  t h e  a u d i e n c e  o f  whom he i s  
c o n s t a n t l y  aware*
I n  v/hat f o l l o w s ,  I  have t a k e n  some o f  t n e  a r e a s  w i t h  
which T a c i t u s  i s  p r i n c i p a l l y  c o n c e rn e d ,  n o t a b l y  Germany, Rome 
and B r i t a i n ,  and a l s o  o t h e r  p l a c e s  which occupy a  l e s s e r  p a r t  
o f  t n e  t e x t ,  y e t  which  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t y p i c a l  Tacit~- 
ean a p p r o a c h  t o  g e o g ra p h y ,  su c h  a s  Uapri  and Byzantium.* T h i s  
s e l e c t i o n  i s  n o t  e x c l u s i v e :  a r e a s  l i k e  Armenia ,  N o r t h e r n ! I t a l y
o r  t h e  Bay o f  N a p le s  c o u ld  e q u a l l y  w e l l  have  been  chosen i n  
o r d e r  t o  d i s p l a y  t h e  same f e a t u r e s .
The o v e r a l l  i m p r e s s i o n  o f  geography  which T a c i t u s  
l e a v e s  w i t h  h i s  r e a d e r s  i s  o f  v i v i d  g l a n c e s ,  somet imes  b r i e f ,  
somet imes  l i n g e r i n g ;  th o u g h  n o t  o f t e n  d e t a i l e d ,  t h e  image I s  
g r a p h i c a l l y  r e a l i s t i c ,  p u t t i n g  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e n t  i n t o  §. 
c r e d i b l e  e x p l a n a t o r y  s e t t i n g ,  withough o b s t r u c t i n g  t h e  c o u r s e  
o f  e v e n t s .  The b a s i c  f a c t s  a r e  a c c u r a t e ,  on t h e  w hole ,  though  
T a c i t u s ' S  aim i s  e v o c a t i v e  r a t h e r  t h a n  s c i e n t i f i c ;  he i s  u s i n g  
geog raphy  t o  b r i n g  o u t  a l l  h i s  own p u r p o s e s  and b i a s e s ,  i n  t h i s , ,  
he h a s  p r o g r e s s e d  f a r  beyond t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n  |
fupon which he  b u i l d s ,  and h a s  p ro d u ced  an o r i g i n a l  and c a r e f u l l y  |
Ie x e c u te d  method o f  a p p r o a c h i n g  and e x p l o i t i n g  g e o g r a p h i c a l  and î
t o p o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n .
¥
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N o te s  t o  t h e  I n t r o d u c t i o n
1 .  c . f . f o r  example  Bunbury ,  E.H, (1879)»  I I , 494 " d e s t i t u t e  
o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  f a c u l t y ” ; F u m e  a u x ,  H. (1896) ,  31 
"want o f  p r e c i s i o n ” ; Cary ,  M, ( 1 9 4 9 ) ,  313 " t h e  most un -  
g e o g r a p h i c a l "  o f  h i s t o r i a n s ;  M e n d e l l ,  C.W. (1937)» 217 " 
" s k e t c h y  and  v a g u e . . . n o  i n t e r e s t  i n  p r e c i s e  geog raphy” ; 
W e l l e s l e y ,  h .  ( I 9 6 9 )» 77 ( s e e  n . 3  b e l o w ) .
2 .  A n n a ls  IV, 3 3 .  T h i s  i s  t h e  c l o s i n g  p a r t  o f  an apo logy
f o r  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  A n n a l s -  a  c o n s t a n t  s e r i e s  
o f  s u i c i d e s  and  p o l i t i c a l  m u rd e r s .
3 . Bee Syme, H. (1 9 3 8 ) ,  I ,  449 on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  u n e q u a l
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  p r o v i n c e s .  Note  a l s o  th e  p o s s ­
i b i l i t y  t h a t  o t h e r  a r e a s  may have r e c e i v e d  g r e a t e r  a t t e n ­
t i o n  i n  t h e  m i s s i n g  s e c t i o n s  o f  T a c i t u s ' s  work.
4* Bee f o r  example S a l l u s t ' s  t r e a t m e n t  o f  A f r i c a ,  o r  t h e
l a c k  o f  d e t a i l  i n  C a e s a r ' s  a c c o u n t  o f  K e n t ,  where l i t t l e
t o p o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  added t o  s u p p o r t  th e  n a r r a t i v e .
3 . W e l l e s l e y ,  K. ( I 9 6 9 ) ,  77 d i s a g r e e s :  " T a c i t u s . . .had  an
i m p e r f e c t  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  i n d i s p e n s a b i l i t y  o f  c l e a r  
t o p o g r a p h i c a l  e x p o s i t i o n  f o r  t h e  good u n d e r s t a n d i n g  o f  
e v e n t s . ”
6 .  c . f .  A g r . 10 -15  ( B r i t a i n ) ;  H i s t .V. I - I 3  ( J u d a e a ) ;  Ann.
X I I ,  6 2 -6 3  (B y z a n t iu m ) .
7« A l th o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  f o r  example  Ann. X I I ,  29-
4 0 , where t h e  e v e n t s  o f  s e v e r a l  y e a r s  a r e  t e l e s c o p e d  i n t o  
one s e c t i o n .  T a c i t u s  f e e l s  i t  n e c e s s a r y  to  a p o l o g i s e  f o r  
t h i s :
haec»  quamquam.. . p l u r i s  p e r  annos  g e s t a ,  c o n iu n x i  ne 
d i v i s a  haud p e r i n d e  ad memoriam s u i  v a l e r e n t :  ad temp-
8 .
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orum o rd in e m  r e d e o .
See a l s o  M i s t . 1 1 1 ,  46 and IV, 31,  where T a c i t u s  has  f i r s t  
o f  a l l  d e l a y e d  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  German r i s i n g  to  Book IV, 
th e n  h a s  t o  summarise  e v e n t s  i n  Germany p r e c e d i n g  t h e  
M a t t i e  o f  Cremona a l r e a d y  r e c o r d e d  i n  Book i l l ,
8 ,  T i b u l l o ,  G. ( 1 9 6 9 ) ,  88 ,  h o l d s  t h e  view t h a t  t h e s e  p a s s a g e s
a r e  i n t e n d e d  t o  p u t  a l l  t h e  e v e n t s  to  come i n t o  p e r s p e c t i v e .
a
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1 ; 500,000-i.
Naples
A V e s u v iu s
B oi
e
C h a p t e r  I  
C ap r i
S e c t i o n  67 o f  t h e  f o u r t h  book o f  1 ' a c i t u s ‘ s A nna ls  
s t a n d s  o u t  a s  an i s o l a t e d  p a s s a g e  o f  p l e a s a n t  d e s c r i p t i v e  
w r i t i n g  w i t h i n  a framework o f  pess im ism  and t r a g e d y .  I t  i s  
r a r e  to  f i n d  any ty p e  o f  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l - i n  f a c i t u s  
o u t s i d e  a m i l i t a r y  and -  u s u a l l y  -  p r o v i n c i a l  c o n t e x t ;  f o r  
t h i s  r e a s o n  we must  l o o k  a t  t h i s  e p i s o d e  c l o s e l y  i n  o r d e r  to  
a s c e r t a i n  t h e  r e a s o n s  and i n t e n t i o n s  which t h e  a u t h o r  had f o r  
i t s  i n c l u s i o n ,  r h e  s u b j e c t  i s  C a p r i ,  p rovoked  by x i b e r i u s ’ s 
s e l f - i m p o s e d  e x i l e  t h e r e  i n  27 A .D . ,  and though  t h e  p r e s e n t ­
a t i o n  i s  b r i e f ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s '  s i g n i f i c a n t ,
i h e  s m a l l  i s l a n d  o f  C ap r i  would i n  f a c t  have r e ­
q u i r e d  l i t t l e  d e s c r i p t i o n  f o r  T a c i t u s *  s  r e a d e r s  i n  Rome, i h e  
Bay o f  N a p le s  had l o n g  been c o n s i d e r e d  a p l a c e  o f  r e l a x a t i o n  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  U rb s ,  and T a c i t u s ,  l i k e  h i s  p e e r s ,  
must have  known t h e  i s l a n d  w e l l .  There  i s  t h e n  no n eed  to  
l o o k  f o r  any s o u r c e s  f o r  h i s  r e f e r e n c e s  to  i t .  T h i s  f a c t  
c o u ld  be s ee n  t o  remove any n e c e s s i t y  fox' p i c t u r i n g  th e  p l a c e  
a t  a l l ,  which again ,  f o r c e s  us  t o  l o o k  f u r t h e r  to  f i n d  T a c i t u s ' s  
p u r p o s e  h e r e .
F i r s t l y ,  h o w ev er ,  we must c o n s i d e r  what k i n d  o f  
a t t i t u d e  was h e l d  by T a c i t u s ’ s  p r e d e c e s s o r s  and c o n t e m p o r a r i e s  
to w a rd s  U a p r i .  There  would seem to  be two b a s i c  s e n t i m e n t s  
i n  any r e f e r e n c e s  which we p o s s e s s  to  t h e  h a p l e s  a r e a ,  i n c l u ­
d in g  U apr i  and  Baiae , ,  n o t  c o n d i t i o n e d  by t e m p o r a l  f a c t o r s .
One i s  the- p i c t u r e  o f  an a r e a  o f  immense b e a u t y  and p e a c e ,  
growing  o u t  o f  l e g e n d ,  t h e  view we f i n d  i n  V i r g i l  and B i l i u s  
I t a l i e n s  ( 1 ) ,  backed  up by B t a t i u s  ( 2 ) ,  who e u l o g i s e s  t h e  a r e a  
to  h i s  w i f e  to  l u r e  h e r  back  from Rome, and B u e t o n i u s ,  who
11,
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d e s c r i b e s  A u g u s t u s ’ s  h o l i d a y  i n  u a p r i  (5 )*  T h i s  view even 
p e r s i s t s  i n  M a r t i a l  ( 4 ) » juaiae i n  p a r t i c u l a r  was well -known 
f o r  i t s  h o t  s p r i n g s  o f  b e n e f i c i a l  e f f e c t  (5)> and  t h e  r e g i o n  
was famed a s  a s p a ,  a s  w e l l  a s  a p l a c e  s u i t e d  to  o t ium and 
r e t i r e m e n t ,  une c o u ld  p e r h a p s  make th e  com par ison  h e r e  w i th  
E i g h t e e n t h  C en tu ry  B a t h  and s i m i l a r  w a t e r i n g  p l a c e s .  T h i s  
p e r h p a s  d e v e lo p e d  i n t o  th e  second  p i c t u r e  we a r e  g i v e n ,  a s  
o t ium e n co u r a g e d  l u x u s  which i n  t u r n  l e d  t o  t n e  im m o r a l i t y  
and v i c e  so f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i tn  B a ia e  and C a p r i ,  s t r o n g ­
l y  c r i t i c i s e d  oy S e n e c a , ' a n d  r e g r e t t e d  by r r o p e r t i u s  i 6 ) . Thus 
i n  t h e  E a r l y  Empire  we have a c o n f l i c t i n g ,  r e c o r d  o f  on th e  one 
hand a  b e a u t i f u l  h o l i d a y  p l a c e  away from c i t y  l i f e ,  and can th e  
o t h e r  a  den o f  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  v i c e  and c o r r u p t i o n  ( ? ) •  The 
o n ly  c l e a r  t n o u g h t  p e r m e a t i n g  a l l  t h i s  i s  t h e  e q u a t i n g  o f  C ap r i  
w i th  T i b e r i u s ' s  r e s i d e n c e  t h e r e  ( 8 ) ,  and t h i s  a s s o c i a t i o n  would 
i m m e d ia t e ly  o c c u r  to  r a c i t u s ' s  r e a d e r s ,  a l o n g  w i th  t h e  above ^
a m b i v a l e n t  a t t i t u d e .  I t  i s  w i t h  f u l l  a w a re n e s s  o f  t h e s e  r e a c t -  
i o n s  t h a t  f a c i t u s  i n t r o d u c e s  C apr i  to h i s  n a r r a t i v e .
I t  would  however have  been f e a s i b l e  f o r  l a c i t u s  simp­
l y  t o  rem ark  on T i b e r i u s ' s  d e p a r t u r e  f o r  C a p r i  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
c h r o n o l o g i c a l  moment o f  h i s  n a r r a t i v e  ( I V ,  5/ )  w i t h o u t  go ing  
i n t o  d e t a i l  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i s l a n d ,  t o t a l l y  u n n e c e s s a r y  
f o r  a  r e a d e r s h i p  a l r e a d y  a c q u a i n t e d  w i t n  C a p r i ,  T h i s  i s  n o t  a 
d i s t a n t  l a n d  w i t h  unknown q u a l i t i e s  a s  a r e  most o t h e r  p l a c e s  
d e s c r i b e d  by T a c i t u s  ( s u c h  a s  J u d a e a ,  Germany, B r i t a i n ) ,  bu t  
an a r e a  f u l l  o f  Roman v i l l a s  owned by members o f  t h e  p r o s p e r o u s  
u p p e r  c l a s s e s  such  a s  P l i n y  t h e  kounger  (9 )*  So why d id  T a c i t u s  
i n c l u d e  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  i f  we r u l e  o u t  e s s e n t i a l  d i d a c t i c  
r e a s o n s ?
The answer  l i e s  i n  t h e  c o n t e n t s  and  c o n t e x t  o f  t h e  
p a s s a g e ,  v h i c h  s u g g e s t  a number o f  r e a s o n s  fob  t h i s  a cc o u n t  o f  ?
1 2 ,
Capr i*  I t  i e  im m e d i a t e l y  c l e a r  t h a t  T a c i t u s  i s  p r o v i d i n g  
v a r i e t y  and r e l i e f  from what  p r e c e d e s  t h i s  a c c o u n t ,  w i t h  a 
change o f  s cen e  and  o f  s u b j e c t  m a t t e r  from p r o s e c u t i o n s  a t  
Rome t o  i n a c t i v i t y  i n  C a p r i ,  marked a l s o  by t h e  change i n  
s t y l e  and t h e  g e n e r a l  a p p r o a c h .  Yet d e s p i t e  t h i s ,  t h e  p o l i t ­
i c a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  s t i l l  p r e s e n t ,  f o r  T i b e r i u s  r em a in s  a s  
Head o f  S t a t e ,  even  a s  a r e c l u s e *  T h i s  e p i s o d e  t e l l s  us  
much a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Emperor ,  even i f  i t  i s  i n  
a  b i a s e d ,  i m p l i c i t l y  backhanded  f a s h i o n .  I t  becomes g r a d ­
u a l l y  more o b v io u s  t h a t  T i b e r i u s  i s  n o t  l o o k i n g  f o r  a  home 
i n  which to  spend  a  p e a c e f u l  r e t i r e m e n t ,  b u t  r a t h e r  a p l a c e  
from which he can s a f e l y  c o n t r o l  a c t i v i t y  a t  Rome, I t  may 
be n o t e d  h e r e  t h a t  i t  was from C a p r i  t h a t  t h e  l e t t e r  p ro v o k ­
i n g  t h e  f a l l  o f  S e j a n u s  was s e n t  ( 1 0 ) ,  showing t h a t  t h e r e  %
was no l o s s  o f  c o n t r o l  and t h a t  T i b e r i u s  knew what was 
go ing  o n .  Here  T a c i t u s  i s  u s i n g  C ap r i  a s  a  f o i l  t o  T i b e r i u s  
to  show up h i s  f a u l t s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p l e a s a n t  s e t t i n g ,
T a c i t u s ' s  p o l i t i c a l  b i a s  a g a i n s t  t h e  a u t o c r a t  shows i n  t h i s  
(1 1 ) :  he c a n n o t  show T i b e r i u s  a s  a  h a r m l e s s  e x i l e ,  b u t  must
i n d i c a t e  h i s  c u l p a b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  move. At IV,  57 we 
have a l r e a d y  been  t o l d  t h a t  i t  i s  n o t  o n ly  S e j a n u s ' s  i n f l u ­
e n c e s  ( S e i a n i  a r t e s ) which  h a v e  d e e i d e d  T i b e r i u s ,  b u t  a l s o  
h i s  own h a b i t s :
s a e v i t i a m  ac  l i b i d i n e m  cum f a c t i s  p r o m e r e t ,  l o c i s  
o c c u l t a n t e m .
T h i s  c o l o u r s  t h e  C a p r i  e p i s o d e  from t h e  s t a r t ,  even i f  i t  i s  
so f a r  o n l y  a  h i n t  o f  what i s  to  come, and i s  l a i d  a s i d e  
d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  s e c t i o n s  ( 1 2 ) ,  Yet be  s e c t i o n  67 
we have  been  i n s i d i o u s l y  p e r s u a d e d  i n  o u r  a t t i t u d e  to  T i b e r i u s  
to  s e e  th e  w o r s t  i n  h im .
The shadow o f  S e j a n u s  f a l l s  upon t h e  whole o f  Book 
IV, even  w i t h o u t  d i r e c t  r e f e r e n c e .  H is  p o l i t i c a l  power i s
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r e a c h i n g  i t s  z e n i t h ,  b u t  b e f o r e  t h i s  p o i n t  we h a l t  b r i e f l y  to  
c o n c e n t r a t e  on C a p r i ,  r e t a i n i n g  t h e  s u s p e n s e .  The p a s s a g e  i s  
w e l l  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o n t e x t ,  f o l l o w i n g  f l u e n t l y  on 
T i b e r i u s ' s  tem p le  d e d i c a t i o n s  i n  Campania.  T h i s  i s  a moment­
a r y  r e s t ,  a  r e l i e f  from t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  c i t y ,  and 
t h u s  s e r v e s  a s  a  s t r u c t u r a l  b r e a k  a s  w e l l  a s  to  c h a r a c t e r i s e  
T i b e r i u s .  The i r o n y  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  such  a  p i c t u r e s q u e  . 
i s l a n d ,  i d y l l i c  i n  t h e  s e n s e  o f  V i r g i l ' s  E c lo g u e s  o r  o f  Pompeian 
l a n d s c a p e  p a i n t i n g s ,  s h o u l d  be  chosen  to  th row l i g h t  upon t h e  
E m p e r o r ' s  t r u e  p e r s o n a l i t y  ( a s  s ee n  by Ta jc i tu s )  ; t h i s  means 
i e  e f f e c t i v e  i n  a  way which  t h e  background  o f  Rome cou ld  n o t  
a c h i e v e .  T a c i t u s  c r e a t e s  a  v i v i d  i f  r a t h e r  i d e a l i s e d  v i g n e t t e  
o f  t h e  i s l a n d  to  which T i b e r i u s  i s  r e t i r i n g ,  u s i n g  a l l  h i s  
l i n g u i s t i c  a r t i s t r y  to  c o n j u r e  up an a tm o sp h ere  o f  p e a c e ,  
b e a u t y ,  s e r e n i t y  t h r o u g h  s o l i t u d e .
. I n t o  t h i s  p i c t u r e  i n t r u d e s  T i b e r i u s  a t  t h e  p h r a s e  
s ed  turn T i b e r i u s ,, and t h e  i l l u s i o n ,  i s  s h a t t e re d . , ,  a s  a l l  t h e  
i n t r i g u e s ,  v i c e  and h o r r o r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P r i n c i p a t e  
and t h e  c a p i t a l  e n t e r  C a p r i  w i t h  him.. Th© n a t u r a l  b e a u t y  
o f  t h e  i s l a n d  i s  s p o i l e d  by h i s  numerous v i l l a s ‘ ( tw e lv e  i n  
a l l ,  w i t h  i n d i v i d u a l  names-  s u r e l y  r a t h e r  e x t r a v a g a n t )  and 
by h i s  malum o t i u m . T h e re  can be no r e t u r n  to  what Caphi 
was p r i o r  t o  t h i s , ,  m e r e ly  a  dream, o f  what once was,,, a s  
much a  l e g e n d  a s  t h e  T e l e b o i  o f  V i r g i l  o r  i n d e e d  o f  T a c i t u s *
The a e s t h e t i c  c o n t r a s t  i s  a p p a l l i n g .  T h i s  i s  o n ly  r e a l i s e d  
to  t h e  f u l l  i n  Book V I ,  1 ,  w i t h  i t s  d e t a i l s  o f  t h e  e x t e n t  o f  
c o r r u p t i o n  and  i m m o r a l i t y  which  T i b e r i u s  h a s  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h i s  i d y l l i c  s e t t i n g .  But  t h e  changed mood i s  a l r e a d y  app­
a r e n t  i n  IV, 6 7 . T h e re  i s  l i t t l e  s u b t l e t y  i n  t h i s ,  though  
many u n d e r l y i n g  s u g g e s t i o n s  b a ck  up t h e  main  p o i n t  o f  c o n t r a s t .  
T a c i t u s  i s  showing h i s  a r s  d e p in g e n d i  (13) t o  g r e a t  p s y c h o l o g i c a l
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IIe f f e c t ,  by d e s t r o y i n g  h i s  v i v i d  image i m m e d i a t e l y  he h a s  c r e a t ­
ed i t .  'è'IThe p r i n c i p l e  o f  " sa v a g e  c o n t r a s t "  ( I 4 ) i s  an i n s e p -  3
a r a b l e  p a r t  o f  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e .  The e p i so d e  i s  %
f u l l  o f  c o n t r a s t  o f  a l l  t y p e d .  We have a l r e a d y  seen  T i b e r i u s  
s e t  a g a i n s t  t h e  to p o g r a p h y  o f  t h e  i s l a n d .  T h i s  method o f  app­
o s i t i o n  i s  found  e l s e w h e r e  i n  T a c i t u s  t o o ,  where  t h e  t e r r a i n   ^ |
h e l p s  t o  g i v e  an i m p r e s s i o n  o f  t h e  p r o t a g o n i s t ,  b u t  t h i s  i s  
n o r m a l ly  u s e d  f o r  f a v o u r a b l e  e f f e c t ,  a s  w i t h  A g r i c o l a ,  T i t u s  
o r  Germ an icus  ( 1 5 )1 whose m i l i t a r y  e x p l o i t s  a r e  s e t  a g a i n s t  
t h e  b a ck g ro u n d  o f  a  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t ,  which th e y  c o n q u e r .
With C a p r i ,  t h e  o p p o s i t e  r e s u l t  i s  a c h i e v e d  so t h a t  i n s t e a d  o f  4
!a h e r o i c  v i c t o r  we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  an Em pero t  d e s t r u c t i v e  4
and v i c e - r i d d e n  even i n  r e t i r e m e n t .  I n  t h e  above  examples  
t h e r e  i s  a lw ay s  a n o t h e r  f i g u r e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t :  Do mi t i  an,
V e s p a s i a n  o r  T i b e r i u s ,  who tho u g h  n o t  p ro m i n e n t  i n f l u e n c e  t h e  |
a t t i t u d e  o f  t h e  r e a d e r .  T h i s  i s  t h e  r o l e  p l a y e d  h e r e  by 
S e j a n u s ,  tho u g h  ev en  he c an n o t  o f f s e t  t h e  bad  c h a r a c t e r  o f  J
T i b e r i u s ,  C a p r i  i s  pe ram oena . b u t  i t  i s  t h e  a m o e n i t a s  v i t a e  |
(V,2) o f  T i b e r i u s  t h e r e  which  d e s t r o y s  t h i s  a t t r i b u t e .  F o r  ?
t h i s  one e v i l  d eed  S e j a n u s  can n o t  be b lamed: t h e  r e s p o n s i b i l i t y
l i e s  o f  T i b e r i u s  a l o n e .
C a p r i  i s  a t t r a c t i v e ,  u n l i k e  t h e  German f o r e s t s  and  |
Ît h e  b a r r e n n e s s  o f  J u d a e a ,  which a r e  more t y p i c a l  examples  o f  4
IT a c i t u s ' s  t o p o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n ,  b u t  i n  t h i s  case  t h e  :|
c o n t r a s t  i s  w i t h  Rome, and  a l l  t h e  i m p l i c a t i o n s  which t h a t  1
b e a r s .  Rome b r i n g s  t o  mind t h e  t e n s i o n  and f e a r  o f  contemp- 
o r a r y  s o c i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a  r e s u l t  o f  S e j a n u s ' s  m ount ing  |
i n f l u e n c e .  By t u r n i n g  t o  C ap r i  we f o r g e t  m o m e n ta r i ly  t h e  >■
h o r r o r s  o f  t h e  p a s t ,  which b e lo n g  to  a n o t h e r  s e t t i n g  e n t i r e l y ,  ;;
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and f i n d  a  haven i n  t h i s  i d y l l i c , ,  r a t h e r  u n r e a l  s i t u a t i o n .  The 
b e a u t y  i s  n a t u r a l ,  w i th  no human m a c h i n a t i o n s  b e h in d  i t ,  en­
j o y a b l e  p u r e l y  f o r  i t s  own s a k e ,  and t h e  r e a d e r  can r e v e l  i n  
t h i s .
Yet a m id s t  t h i s  s e n s e  o f  r e l i e f  we a r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h e  Emperor ,  s t r i k i n g  h a r s h l y  a g a i n s t  t h e  p r e c e d i n g  
d e s c r i p t i o n .  We b e l i e v e d  we had  l e f t  a l l  t h i s  b e h in d ;  now 
we f i n d  t h a t  d e p r a v i t y  a t t a c k s  even t h e  a r e a s  most remote  
i n  c h a r a c t e r  from i t s  hom eland .  N a t u r a l  a t t r a c t i o n s  a r e  
r e p l a c e d  by man-made l u x u s  and  m o ra l  l o o s e n e s s ,  v i r t u e  i s  r e ­
p l a c e d  by v i c e ,  and T i b e r i u s ' s  p r e s e n c e  removes  t h e  s o l i t u d e  
and pe ac e  which o s t e n s i b l y  he so u g h t  i n  r e s i d i n g  i n  C a p r i .
The s l i g h t e s t  mood o f  optimism.,  o r  eben r e l e a s e  from pess im ism  
i s  r e p e l l e d  so s t r o n g l y  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  s e n t i m e n t  i s  doubly  
p a i n f u l  t h a n  t h e  e a r l i e r  mood.
I n  c o n s i d e r i n g  t h i s  e p i s o d e  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  f u r ­
t h e r  u n d e r s t a n d i n g  i s  g a i n e d  o f  how T a c i t u s  a c h i e v e s  t h e s e  
c o n t r a s t s ,  and o f  t h e  a ims which he h a s  i n  mind.  The p a ssa g e  
f a l l s  i n t o  two d i s t i n c t  h a l v e s ,  a l t h o u g h  a t  a  c l o s e r  l o o k  th e y  
a r e  n o t  so a l i e n a t e d  a s  m igh t  a t  f i r s t  a p p e a r .  ‘T a c i t u s  l e a d s  
i n t o  t h e  a c c o u n t  o f  C ap r i  by d e s c r i b i n g  T i b e r i u s ' s  jo u rn e y  g
from Rome to  Campania to  d e d i c a t e  t e m p le s  i n  Capua and N o la ,
.'5
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a s  we were t o l d  i n  s e c t i o n  57 on h i s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  Rome. 4
He g i v e s  o r d e r s  t h a t  he be l e f t  i n  p e a c e ,  and e n f o r c e s  t h i s ,  
i r o n i c a l l y ,  by m i l i t a r y  p r e s e n c e .  F in d in g  t h a t  he i s  s t i l l  
n o t  s u f f i c i e n t l y  i s o l a t e d  he moves on to  C a p r i ,  and w i th  t h e  
m e l l i f l u o u s  p h r a s e :  C ap rea s  s e  i n  in s u l a m  we have  a comple te  
change o f  s t y l e .  Here  i s  n a t u r a l  p e a c e ,  n o t  p eace  so u g h t  
t h r o u g h  f o r c i b l e  means.  The h a r d n e s s  o f  t h e  p r e c e d i n g  p a r t  ri
o f  t h e  s e n t e n c e  i s  s t r o n g l y  c o n t r a s t e d  to  v/hat f o l l o w s ,  a s ,  
v / i th  " d e l i c a t e  d i c t i o n "  ( 1 6 ) ,  T a c i t u s  r a p i d l y  sums up t h e  a t -
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raosphere o f  t h e  i s l a n d .  T h i s  i s  done by l i n g u i s t i c  d e v i c e s  
r a t h e r  th an  by f a c t u a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  to p o g ra p h y ,  and a s  a 
r e s u l t  g i v e s  a c l e a r e r  i m p r e s s i o n  o f  what T a c i t u s  means to  con­
v e y ,  The p e r v a s i v e  s  sound may be i n t e n d e d  a s  c a lm ing ,  s o p o r i f ­
i c  and Warm, i n s t i l l i n g  i n  t h e  r e a d e r  som eth ing  o f  t h e  g e n t l e  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  i s l a n d  ( 1 7 ) .  The f a c t s  g iv e n  co v e r  C a p r i ' s  
d i s t a n c e  from S o r r e n t o ,  t h e  n e a r e s t  l a n d ;  t h e  v iew o v e r  t h e  
Bay o f  N a p l e s , a n d  i t s  s h e l t e r e d  a s p e c t  by t h e  m o u n ta in s ,
C a p r i ' s  s o l i t u d o  i s  i t s  most i m p o r t a n t  a t t r i b u t e ,  
t h e  noun b e in g  p l a c e d  f o r  em phas is  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e n t e n c e ;  thœ  a l l i t e r a t i v e  and i n s i n u a t i n g  s i s  s t i l l  con­
t i n u e d  i n  t h e  p h r a s e :
s o l i t u d i n e m  e i u s  p l a c u i s s e  
and a f t e r .  The end o f  t h i s  s e n t e n c e ;
quoniam impor tuosum  c i r c a  mare e t  v i x  modic i s 
n a v i g i i s  p a u c a  s u b s i d i a ;  neque  a d p u l e r i t  q u i s -  
quam n i s i  g n a ro  c u s t o d e  . 
i s  h a r s h e r ,  i m p ly in g  C a p r i ' s  i n a c c e s s i b i l i t y ,  a  deve lopm ent  
o f  t h e  i d e a  o f  s o l i t u d e .  The r e f e r e n c e s  i n  t h i s  s e c t i o n  to  
Campania and Germany, a s  w e l l  a s  t h e  c o n t r a s t  w i t h  Rome, 
emphas ise  t h i s  a s p e c t  o f  s o l i t u d e .  I n  S u e t o n i u s ' s  a c c o u n t  
o f  T i b e r i u s ' s  move t o  C a p r i  ( 1 8 ) ,  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  i s l a n d  
i s  o f  a  much more i n a c c e s s i b l e  p l a c e  s t i l l ,  which a l s o  b e a r s  
e l e m e n t s  o f  h o s t i l i t y ,  T a c i t u s  i s  n o t  a t  t h i s  p o i n t  w i s h in g  
to  g i v e  u s  t h i s  i m p r e s s i o n  (which  would d e s t r o y  h i s  c o n t r a s t )  
b u t  i s  s t i l l  e x t o l l i n g  t h e  b e a u t i e s  o f  t h e  i s l a n d ,  C a p r i ' s  
i n a c c e s s i b i l i t y  l e a d s  t o  p e a c e  r a t h e r  th a n  d a n g e r ,  which a t  
t h i s  s t a g e  i s  e q u a t e d  w i t h  Rome,
I n  t h e  p h r a s e  i m p o r t u o s u m . . ,mare  we f i n d  an echo o f  
S a l l u s t ' s  d e s c r i p t i o n . l o f  t h e  A f r i c a n  c o a s t  ( 1 9 ) ,  which i s  m e re ly  
d e s c r i p t i v e  w i t h  no p s y c h o l o g i c a l  o v e r t o n e s ,  T a c i t u s  h a s  p i c k e d
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on a s p e c i a l i s e d  and a n t i q u a t e d  word meaning h a r b o u r l e s s  (2U) to  
d e v e lo p  t h e  l o n e l i n e s s  and t h e  u n a p p r o a c h a b le  a s p e c t  o f  C a p r i ,  
As t h e  s e c t i o n  p ro c e e d s , ,  T a c i t u s  becomes more p o e t i c  i n  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i n e  w e a t h e r  e x p e r i e n c e d  i n  C a p r i ,  a g a i n  
c h o o s in g  h i s  v o c a b u l a r y  a s  much f o r  t h e  sound a s  f o r  m eaning .  
Examples o f  t h i s  a r e  favonium (a  l e s s  u s u a l  te rm th a n  Zephyrus)  
and t h e  words  p e l a g o and pe ram oena , which each  have  p o e t i c a l  
c o n n o t a t i o n s .  I n  f a c t ,  peramoena  I s  a compound c r e a t e d ,  a s  f a r  
a s  we can t e l l ,  by T a c i t u s  f o r  t h i s  one o c c a s i o n .  I t  i s  a hapax 
term, u sed  t o  s t r e n g t h e n  t h e  meaning o f  t h e  o r i g i n a l ,  which i n  
i t s e l f  C a r r i e s  much w e ig h t  o f  m eaning .  T h i s  p o e t i c a l  s en se  
a p p l i e s  t o  much o f  t h e  v o c a b u l a r y  i n  t h i s  a c c o u n t ;  t h i s ,  a lo n g  
w i t h  t h e  renewed a l l i t e r a t i o n ,  now on th e  l e t t e r  p ,  adds  t o  t h e  
image c r e a t e d .  The s i n u o u s  e f f e c t  o f ;
p r o s p e c t a b a t q u e  pu lcher r im um  sinum 
b r i n g s  t h i s  d e s c r i p t i o n  to  a  c l im a x ,  w i t h  a  ty p e  o f  e x a g g e r a t e d  
and y e t  c r e d i b l e  i d e a l i s m .
The ominous r e f e r e n c e  to  t h e  e r u p t i o n  o f  V esu v iu s  
r e t u r n s  u s  from t h i s  i d y l l i c  A r c a d i a  to  t h e  p l a n e  o f  r e a l i t y ,  
v/i th some r e l u c t a n c e ,  b u t  im m e d ia t e ly  T a c i t u s  c o u n t e r s  t h i s  
by r e c a l l i n g  t h e  shadowy r o m a n t i c  s t o r i e s  o f  t h e  h e r o i c  p a s t  
w i t h  t h e  name T e l e b o i , l o w e r i n g  t h e  m i s t s  o v e r  t n e  i s l a n d  and 
i t s  l e g e n d a r y  p a s t ;  he i s  n o t  m ere ly  i n d u l g i n g  h i s  a n t i q u a r ­
i a n  i n t e r e s t s  which  have  been n o t e d  e l s e w h e r e  ( 2 1 ) .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  image o f  a p e r f e c t  haven c an n o t  
l a s t ,  and now we r e a c h  t h e  c ru x  o f  t h e  p a s s a g e :  from t h e  words
sed tum , i n  v i v i d  c o n t r a s t  we r e t u r n  to  t h e  p r e s e n t  from th e  
d i s t a n t  p a s t  and t h e  t i m e l e s s n e s s  o f  n a t u r e .  T i b e r i u s  t a k e s  
o v e r  t h e  i s l a n d  w i th  h i s  tw e lv e  v i l l a s ,  d e s t r o y i n g  t h e  peace  
and ca lm , and  t h e  v o c a b u l a r y  and  s e n s e  become mundane and un­
p l e a s a n t .  I n  p l a c e  o f  p u b l i c  a f f a i r s ,  t h e  w o r s t  forms o f  m ora l
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d e p r a v i t y  t a k e  command, and t h e  a tm o sp h e re  i s  t o t a l l y  a l i e n  to  
t h e  fo rm er  mood. Even i n  t h e  s e t t i n g  o f  C ap r i  t h e  f e a r s  and 
d a n g e r s  o f  Roman p o l i t i c s  and s o c i e t y  p r o t r u d e ,  a s  T i b e r i u s ' s  
s u s p i c i o n s  a r e  en co u rag e d  even a t  a d i s t a n c e ,  t h e  f i g u r e  o f  |
S e j a n u s  looms l a r g e r  and more ominous ,  and we r e t u r n  t o  t h e  |
s i t u a t i o n  a s  i t  was i n  Rome b e f o r  t h i s  b r i e f  e sc a p e  i n t o  p l e a s -  4
a n t n e s s .  The t r u e  c o n t r a s t  i s  be tw een  t h e  peramoenus and p u l -" |
c h e r r im u s  a s p e c t s  o f  C a p r i  s e t  a g a i n s t  T i b e r i u s ,  who i s ;  Ï
o c c u l t i o r e s  i n  l u x u s  e t  malum, o t ium  r e s o l u t u s . %
The v i c e  and t e n s i o n  which we b e l i e v e d  we had e scap ed  have -
r e t u r n e d ,  and t h e  e f f e c t  o f  t h i s  i s  f a r  h a r s h e r  th a n  i f  T a c i t u s  |
had c o n t i n u e d  s t r a i g h t  on from s e c t i o n  66 .  We cou ld  a c c e p t  
T i b e r i u s ' s  f a u l t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  Rome's  t r e a c h e r y  and mur- ;|
d e r ,  b u t  how we blame him f o r  d e s t r o y i n g  ou r  i l l u s i o n s  t o o .  J
from t h i s  p o i n t  onwards  t h e  mood i s  gloomy and p e s s i m i s t i c .  ^
To p ro v e  t h i s  p o i n t ,  T a c i t u s  d w e l l s  f u r t h e r  on T i b e r -  |
i u s ' s  r e s i d e n c e  on t h e  i s l a n d  i n  VI,  1 ,  n o t i n g  i n  p a s s i n g  iV, 2) 
t h e  a m o e n i t a s  o f  t h e  E m p e r o r ' s  l i f e  t h e r e ,  a word d e l i b e r a t e l y  |
chosen  f o r  i t s  i r o n y  a g a i n s t  t h e  use  o f  peramoena  i n  th e  d e s c r -  |
i p t i o n  o f  t h e  i s l a n d .  VI,  1 evokes  memories o f  t h e  e a r l i e r  
a c c o u n t  o f  Capr i , ,  now fo l l o w e d  by a d e t a i l e d  and t e l l i n g ,  r e c o r d  lÿ;
o f  how T i b e r i u s  h a s  a l t e r e d  t h e  s t y l e  o f  l i f e  on C a p r i ,  coming |
t o  a h ead  i n  t h e  p h r a s e :  j
s e l l a r i o r u m  e t  s p i n t r i a r u m  ex f o e d i t a t e  l o c i  ac  |
m u l t i p l i e !  p a t i e n t i a  
a c rude , ,  h a r d e n e d  and a n g u l a r  d e s c r i p t i o n  c o m p le t e ly  opposed  ,||
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i s l a n d .  T h i s  h a s  been  c a l l e d  " th e  scen e  ,|
o f  T i b e r i u s ' s  l o w e s t  d e g r a d a t i o n "  ( 2 2 ) ,  and g i v e s  a most u n -  |
p l e a s a n t  p i c t u r e  o f  t h e  new C a p r i ,  I n . . r e t r o s p e c t  i t  can be 4
s e e n  t h a t  T a c i t u s  h a s  been  h i n t i n g  a t  t h e  outcome from th e  
s t a r t ,  s u b t l y  i n f i l t r a t i n g  o u r  i d e a l i s m  w i th  an u n d e r c u r r e n t  .;|
i
o f  t h r e a t ,  T i b e r i u s ' s  c h a r a c t e r  h a s  been t h o r o u g h l y  p a i n t e d  
f o r  u s  i n  t h e  e a r l i e r  books ;  h i s  r e a s o n s  f o r  l i v i n g  i n  C ap r i  
were o u t l i n e d  i n  IV, 5 7 y even i f  f o r g o t t e n  t e m p o r a r i l y  by 
s e c t i o n  67 . But even w i t h i n  t h e  a c c o u n t  o f  C ap r i  o t h e r  su g ­
g e s t i o n s  e n t e r :  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  to  e n f o r c e  h i s  s o l i t u d e
( e d i c t o ) , m i l i t a r y  p r e s e n c e  ( d i s p o s l t o  m i l i t e ,, gnaro  c u s t o d e -  
a  h a r s h  so u n d in g  p h r a s e  i n  an emphatic, p o s i t i o n ) ,  f e a r  l e a d i n g  
to  t h e  s t a t e  o f  r e c l u s e ,  by t h e  l a c k  o f  h a r b o u r ,  t h e  i n a c c e s s ­
i b i l i t y ,  t h e  o v e r t o n e s  o f  t h r e a t  now s u g g e s t e d  by th e  p e r v a s i v e  
s .  P e r h a p s  C ap r i  i s  n o t  so welcoming a s  f i r s t  i m p r e s s i o n s  
i m p l i e d .  From T i b e r i u s ' s  i n i t i a l  d e c i s i o n  (p rovoked  by 
B e jan u s  ( 2 3 ) )  t o  r e t i r e  t h e r e  t h e  i s l a n d  l o s e s  i t s  p a s t  charm, 
and even t h e  r e f e r e n c e  t o  V e su v iu s  i s  p o r t e n t o u s ,  a s  n a t u r a l  
d i s a s t e r  t o  come o ve rshadow s  t h e  p r e s e n t  d e s t r u c t i o n .  I t  i s  
a lm o s t  a s  i f  T i b e r i u s  i s  b e i n g  blamed f o r  t h i s  d i s a s t e r  o c c u r r i n g  
so l o n g  a f t e r  h i s  d e a t h .  So to o  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s ,  t h e  
d i s a s t e r s  a t  F i d e n a e  and Mons C a e l i u s  a r e  i n s e p a r a b l y  l i n k e d  
w i t h  t h e  E m p e r o r ' s  name. Thus i t  may be seen  t h a t  what app­
e a r e d  a c a s u a l  r e f e r e n c e  h a s  f a r  d e e p e r  i m p l i c a t i o n s .
S in c e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  C ap r i  i s  so b r i e f  i n  r e l ­
a t i o n  to  t h e  s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l ,  d e s p i t e  i t s  w e a l t h  o f  d e t a i l  
and n u a n c e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a ek  how f a r  i t  s t a n d s  o u t  i n  
t h e  c o n t e x t .  Book I I I  h a s  l e s s  f e e l i n g  o f  gloom ( a s  f a r  a s  
t h i s  can be t r u e  o f  any o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  A n n a l s ) . The 
lo n g  drawn o u t  compaign a g a i n s t  T a c f a r i n a s  i n  A f r i c a ,  which 
c o n t i n u a l l y  r e c u r s  i n  nooks  I I - I V ,  t h e  T h r a c i a n  u p r i s i n g  ( I I I ,  
3 8 ) ,  and t r o u b l e  i n  Gaul ( I I I ,  40) a l l  r e a c h  a  v i c t o r i o u s  
s o l u t i o n ;  D rusus„  G e r m a n i c u s ' s  r e p l a c e m e n t  a s  t h e  i d o l  and 
hope o f  Rome f o r  h i s  f u t u r e  a s  Emperor ,  i m p r e s s e s  t h e  Empire 
by h i s  b e h a v io u r  ( I I I ,  5 6 ) .  However,  i t  g r a d u a l l y  becomes
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Vc l e a r  t h a t ,  even i f  a l l  i s  w e l l  i n  t h e  P r o v i n c e s ,  t h e  same I s  ■y
by no means t r u e  o f  t h e  c e n t r e  o f  t h e  Em pire ,  u y  t h e  end o f
Book I I I  and t h e  o n s e t  o f  Book IV i t  i s  o b v io u s  t h a t  S e j a n u s ' s  0;
r i s e  t o  power,  b a l a n c i n g  T i b j t j r iu s ’ s  r e t i r e m e n t ,  i s  a m a jo r  
theme i n  what f o l l o w s ,  tho u g h  so f a r  l i t t l e  s u g g e s t i o n ,  i f  any 
i s  made o f  h i s  u l t i m a t e  d o w n f a l l  ( c o v e r e d  i n  t h e  m i s s i n g  s e c t i o n s  
o f  Book V).  We h e a r  o n ly  o f  t h e  enormous e x t e n t  o f  h i s  i n f l u e n c e .  
P o l i t i s a i  m u r d e r s ,  s u i c i d e s ,  i n f o r m e r s  a l l  add t o  t h e  gloom 
h a n g in g  o v e r  t h e  U rb s ,  a s  do t h e  d e a t h  o f  D rusus  ( p o i s o n e d  by 
S e j a n u s  IV, 8 ) ,  t h e  c o l l a p s e d  a m p h i t h e a t r e  a t  F id e n a e  (IV,, 62) 
and t h e  f i r e o n  t h e  C a e l i a n  H i l l  (IV, 6 4 ) ,  an e v i l  omen for. Rome, 
e x a g g e r a t e d ,  by T a c i t u s ’ s  b r i e f  d i g r e s s i o n  on i t s  a n t i q u i t y ,  and 
e v e n t u a l l y  l e a d i n g  i n t o  t h e  s e c t i o n  on C a p r i .  T h i s ,  i n  t h e  
c o n t e x t ,  i s  a r e s p i t e ,  a r e l i e f ,  p e r h a p s  a  b r e a t h i n g  s p a c e .
However,  i t  i s  a f t e r  t h i s  t h a t  we r e a l i s e  t h a t  t h e  
e a r l i e r  t r a g e d i e s  a r e  n o t h i n g  compared t o  what i s  to  come:
S e j a n u s ’ s i n c r e a s i n g  power,  h i s  c o l l a p s e ,  and t h e  Reign  o f  
T e r r o r  which l a s t s  t o  T i b e r i u s ’ s  d e a t h ,  and beyond f o r  t h e  n e x t  
few d e c a d e s .  C ap r i  t u r n s  o u t  t o  be n o t  m ere ly  a r e l i e f  and 
c o n t r a s t  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l ,  b u t  i s  i n d e e d  a s t r u c t ­
u r a l  method o f  showing T i b e r i u s ' s  move t o  t h e  i s l a n d  a s  t h e  
a x i a l  p o i n t  o f  h i s  r e i g n ,  a s  he and S e j a n u s  show t h e i r  t r u e  
c o l o u r s ;  h i s  d e s t r u c t i o n  o f  C a p r i ,  marked by t h e  m i d - p o i n t  
o f  t h i s  p a s s a g e ,  p a r a l l e l s  h i s  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  t h a t  i s  
w or th  p r e s e r v i n g ,  o n l y  f u l l y  s ee n  a f t e r  t h i s  e p i s o d e .
C l e a r l y  t h e n ,  much o f  T a c i t u s ’ s  r e a s o n i n g  i n  t h i s  
s e c t i o n  s e r v e s  a s t r u c t u r a l  p u r p o s e ,  a p i v o t a l  r o l e ,  a s  w e l l  
a s  v a r i e t y  from t h e  c o n g l o m e r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  C ap r i  
b e in g  d e s c r i b e d  i n  a  l i g h t e r  manner which i n  i t s e l f  emphasise*; 
t h e  t r a g e d y  o f  s u r r o u n d i n g  o c c u r r e n c e s .  The c o n t r a s t  i s  b e i n g  
made n o t  o n ly  w i t h  S e j a n u s  and T i b e r i u s ,  bu t  w i t h  a lm o s t  a l l
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t h a t  t a k e s  p l a c e  a t  t h i s  t i m e .  C ap r i  i s  i n  more th a n  o n e se n s e  
a  r e t r e a t ,  a p l a c e  o f  s o l i t u d e  and e scap e  from t h e  p e r i l s  o f  
d a i l y  l i f e  i n  t h i s  t h i r d  d e c a d e ,  and T a c i t u s  i s  u s i n g  a l l  t h e  
l i t e r a r y  means a t  h i s  d i s p o s a l  t o  emphas ise  t h i s ,  by c r e a t i n g  
an i d y l l i c  s e t t i n g  f o r  a  p e a c e f u l ,  s a f e  l i f e -  a s e t t i n g  r u i n e d  
by T i b e r i u s .  P r o s e c u t i o n s  and m urde rs  i n  Rome can be a c c e p t e d  
a s  t h e  norm, i f  n o t  f o r g i v e n ;  t o  s p o i l  t h e  b e a u ty  and peace  
o f  C ap r i  i s  n e i t h e r  f o r g i v a b l e  n o r  a c c e p t a b l e .  T h i s  i s  T a c i t u s ' s  
aim: t o  show, t h r o u g h  t h i s  p i c t o r i a l  epigram, t h e  two s i d e s
to  t h e  p i c t u r e  and to  e n co u r ag e  t h i s  c o n c l u s i o n ,  p roved  by 
t h e  e v e n t s  which a r e  t o  come, T i b e r i u s ,  on e v e r y  l e v e l ,  i s  a 
d e s t r u c t i v e  f o r c e ,  l e a v i n g  b e h in d  him n o t h i n g  o f  t r u e  v a l u e .
:
2 2 .
• N o t e s  t o  C h a p t e r  I .
1 .  V i r g i l  Ae n . V I I ,  7 3 5 î
Teleboum C a p r e a s  cum, r e g n a  t e n e r e t
S i l i u s  I t a l i e n s  V I I I *  341-342:
I n a r i m e ,  non a n t i q u i  s a x o s a  T e l o n i s  
i n s u l a ,  nec p a r v i s  a b e r a t  C a l a t i a  m u r i s
2 .  S t a t i u s  S i l v a e  3 , 3 , 1 0 0 ;  3 , 1 , 1 2 8 .
3 .  S u e t o n i u s  A n g .98 .
4 .  M a r t i a l .  XI,  80:
L i t u s  b e a t a e  V e n e r i s  aureum B a i a s ,
B a i a s  s u p e r b a e  b l a n d a  dona N a t u r a e . . .
3 .  L ivy  41, 16; H o race  ^ . 1 3 ,  2 - 7 .
6 .  S eneca  E p .3 1 ;  S u e t o n i u s  T i b . 43; P r o p e r t i u s  E L .1 , 11;
C ic e r o  Pro  C a e l .3 3  and many o t h e r  r e f e r e n c e s .  On th e  
r e p u t a t i o n  o f  B a i a e  s e e  d ’Arms (1970) pass im*
7 .  See T a c i t u s  H i s t . I l l ,  76 on t h e  l i n k  be tween  a m o en i t a s  
and  v i c e :
n o c t u  d i e q u e  f l u x i  e t  amoena l i to r u m .  p e r s o n a n t e s ,  i n  
m i n i s t e r i u m  l u x u s  d i s p e r s i s  m i l i t i b u s ,  de b e l l o  t a n tu m  
i n t e r  c o n v i v i a  l o g u e b a n t u r
8 .  Dio C a s s i u s  32 ,  4 3 î J u v e n a l  X, 93» P l i n y  N. H. 3 , 6 , 1 2 .
9 .  P l i n y  E p .9 ,  7 .
10 .  J u v e n a l  X, 7 2 :
v e r b o s a  e t  g r a n d i s  e p i s t u l a  v e n i t  
a C a p r e i s .
1 1 .  G r a n t ,  M. (1 9 7 0 ) ,  283
12 .  Doubt i s  c a s t  upon: t h e  t r u t h  o f  T a c i t u s ’ s a s s e r t i o n  
t h a t  T i b e r i u s ’ s  r e a s o n s  f o r  moving to  C ap r i  were 
im m ora l ,  on t h e  e v id e n c e  o f  t h e  company he  k e p t  t h e r e .  
See  d ’Arms ( 1 9 7 0 ) , 8 6 - 8 7 .
1 3 .  V ianey ,  J .  ( 1 8 9 6 ) ,  68 .
1 4 .  Syme, R. ( 1 9 3 8 ) ,  I ,  349 .
2 3 .
J#.
■^1
1 3 . A g r i c o l a  ( A g r i c o l a )  s e e  ch .  3; H i s t .V, 1 -13  ( T i t u s )
s e e  c h .  2;  Ann. I  and  I I  (Germaniaus)  s e e  c h .  3 .
16 .  Syme, R. (1 9 3 8 ) ,  1 , 3 4 9 .
1 7 . A l though  i n  e x c e s s  i t  would have  been  c o n s i d e r e d
cacophonous ,  c . f .  Vi/i lkinson, L .P .  ( I 9 6 3 ) ,  9+l^« 8ee  
a l s o  23  on t h e  r e c o g n i s e d  use  o f  a l l i t e r a t i o n  and 
a s so n a n ce  i n  L a t i n .
18 .  S u e t o n i u s  T i b . 40: C ap rea s  so c o n t u l i t . . . quod..uno pa.ryo -  '
que l i t o r e  a d i r e t u r ,  s a e p t a  u nd ique  p r a e r u p t i s  immensae 
a l t i t u d i n i s  r u p i b u s  e t  p ro fundo  m a r iThe t o p o g r a p h i c a l  f a c t s  a r e  more o r  l e s s  t h e  same, b u t  
t h e  s t y l e  i s  v a s t l y  d i f f e r e n t ,  p ro v o k in g  a  d i f f e r e n t  
r e a c t i o n  i n  t h e  r e a d e r .  I n s t e a d  o f  c o n t r a s t i n g  th e  
l a n d  W i t h ' t h e  p e r s o n a l i t y  o f  T i b e r i u s ,  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  i s l a n d  i s  s u i t e d  t o  and e q u a te d  w i t h  T i b e r i u s ’ s 
u n n a t u r a l  v i c e .
1 9 . S a l l u s t  J u g . 17:
mare saevom, i n p o r t u o s u m
2 0 .  Examples o f  i m n o r t u o s u s  a p p e a r  a l s o  i n  L ivy  X,2*4î
P l i n y  E p . 6 , 3 1 , 1 7 ;  P l i n y  R .H .4 . 1 2 . 2 3 .
21 .  A n t i q u a r i a n  i n t e r e s t  i s  shown i n  many o f  t h e  g eo g ra p h ­
i c a l  s e c t i o n s  e . g .  i n  t h e  G erm ania , t h e  a cc o u n t  o f  
J u d a e a  i n  H i s t . V, and  e l s e w h e r e .
2 2 .  Walker ,  B. ( 1 9 3 2 ) ,  4 O; Compare S u e t o n i u s  Tib.. 43  on t h i s
i s s u e  o f  v i c e .
2 3 . Ann.IV, 41:
S e j a n u s  f l e x i t  u t  Tiber ium.  ad v i t am p r o c u l  Roma amoenis  
l o c i s  degendam. i m p e l l e r e t . . . i g i t u r  p a u l a t i m  n e g o t i a  
u r b i s , .  p o p u l i  a d c u r s u s ,  m u l t i t u d i n e m  a d f l u e n t i u m  i n c r e p a t , 
e x t o l l e n s  l a i i d i b u s  q u i e t e m  e t  s o l i t u d i n e m .  q u i s  abesse.  
t a e d i a  e t  o f f e n s i o n e s  ac p r a e c i p u a  rerum maxime a g i t a r i .
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C h a p t e r  2 .'j
J u d a e a  j
The E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  p r o v i n c e  o f  J u d a e a  was an ;
a r e a  b r o u g h t  i n t o  p rom inence  by t h e  r i s e  o f  t h e  F l a v i a n  d y n a s ty
i n  70  A .D . ,  and hence  i s  e s s e n t i a l  to  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  e a r l y  books o f  t h e  H i s t o r i e s , books  I  to  V a r e  i n c r e a s i n g ­
l y  co n ce rn ed  w i t h  t h e  E a s t e r n  Empire ,  a m id s t  t h e  p r e o c c u p a t i o n s  
o f  Rome, N o r t h e r n  I t a l y  and  Germany, The E a s t  i s  sym bol ic  o f  
L e s p a s i a n  and h i s  f a m i l y ,  a s  he becomes g r a d u a l l y  more i m p o r t -  ;
a n t ,  f i r s t  a s  commander o f  t h e  s,udaean War, tn e n  a s  c o n t e n d e r  
f o r  i m p e r i a l  power ,  and  f i n a l l y  a s  Emperor ,  As v e s p a s i a n  4
grows i n  i m p o r t a n c e ,  so T a c i t u s  c o n c e n t r a t e s  more on t h e  E a s t
■iand on t h e  F l a v i a n s ,  c u l m i n a t i n g  i n  th e  a c c o u n t  o f  t h e  s i e g e  o f  ï|
J e r u s a l e m ,  t h e  c l im a x  and c o n c l u s i o n  o f  t h e  w a r .  ,
P r e c e d i n g  t h i s ,  T a c i t u s  d e s c r i b e s  t h e  p r o v i n c e  i n  |
what i s  f o r  him a  l e n g t h y  e p i s o d e ,  showing by i t s  p r o p o t t i o n s  
t h e  s t r e s s  which t h e  a u t h o r  p l a c e s  upon t h i s  s i e g e .  The con-  4
t e n t s  o f  t h i s  " a r c h e o l o g i a  g i u d a i c a "  (1) f a l l  i n t o  c o n v e n t i o n -  |
a l  t o p i c s :  -.r
S e c t i o n s  1 Contemporary  s e t t i n g :  n a r r a t i v e  «' '
2 -  3 O r i g i n s  o f  t h e  o ew ish  r a c e
4~ 5 R e l i g i o n
6 -  8 Geography
8-1 1  H i s t o r y  i . Pre-Roman ’
i i .  Roman
i i i .  Contemporary  
1 1 -1 2  Topography o f  J e r u s a l e m
13  P r o d i g i e s ;  r e t u r n  to  n a r r a t i v e .
A l though  t h e s e  t o p i c s  a r e  s t a n d a r d ,  n e v e r t h e l e s s  e&ch i s
t i n g e d  w i t h  t h e  a n t i - S e m i t i c  p r e j u d i c e s  o f  t h e  a u t h o r ,  =
2 ^ .  . ' i
 .....- » v  i- 'I .______  !_ /-r 1
T a c i t u s ' s  a t t i t u d e  i s  t y p i c a l  o f  h i s  back g ro u n d ,  showing no
sympathy f o r  t h e  J e w i s h  r a c e ,  no a t t e m p t  to  f i n d  u n b ia s e d
s o u r c e s ,  and a c l e a r  d e s i r e  to  em phas ise  t h e  w o rs t  a s p e c t s  
and b e l i e v e  t h e  w o r s t  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h i s  e x c l u s i v i s t  
g r o u p .  H is  view o f  J u d a e a  i s  c o l o u r e d  by t h i s  a t t i t u d e ;  i t  
i s  a l a n d  dogged by s u p e r s t i t i o n :
p e r v i c a c i a m  s u p e r s t i t i o n i s  ( H i s t . I I ,  4) • '
t h e  b r e e d i n g  ground o f  t h e  J e w i s h  r a c e ,  c r e a t u r e s  on a d i f f -  
e r e n t  p l a n e  to  t h e  Romans, weak and c r e d u l o u s ,  and t h e i r  coun-  j
t r y  i s  imbued w i t h  t h e  same q u a l i t i e s .  The o n ly  good a t t r i b u t e  
conceded to  J u d a e a  i s  t h a t  i t  was t h e  s i t e  o f  V e s p a s i a n ' s  r i s e  
to  power.  O th e r w i s e ,  t h e  t h o u g h t  o f  Ju d a i s m  l e d  to  h o s t i l i t y ,  
co n tem pt ,  i n c o m p r e h e n s io n  on T a c i t u s ' s  p a r t  ( 2 ) .  T h i s  was by 
no means an i d i o s y n c r a t i c  p r e j u d i c e  o f  h i s  b u t  r a t h e r  a common 
r e a c t i o n ,  s p r e a d i n g  from Egypt and Greece  i n t o  Rome, p a r t i c u l a r ­
l y  u n d e r  t i ie Empire ( 3 ) *  The Jews were a  c l o s e - k n i t ,  s e c r e t i v e  
and s e c t a r i a n  s o c i e t y ,  i n t o l e r a n t  o f  o t h e r  r e l i g i o n s ,  and none 
o f  t h i s  Was to  i n c r e a s e  t h e i r  f a v o u t  amongst t h e i r  n e i g h b o u r s .
Roman h o s t i l i t y  c o u ld  be q u i t e  ou tspoken  (4)  and c o u ld  be summed
up i n  J u v e n a l ' s  d e s c r i p t i o n :  ' J
quidam s o r t i t i  metuentem s a b b a t a  p a t re m  
n i l  p r a e t e r  n u b e s  e t  c a e l i  numen a d o r a n t ,  
nec d i s t a r e  p u t a n t  huraana c a r n e  s u i l l a m ,  
qua p a t e r  a b s t i n u i t ,  mox e t  p r a e p u t i a  p o nun t ;Romanas autem s o l i t i  con tem nere  l e g e s
luda icum  e d i s c u n t  e t  s e r v a n t  ac m e tuun t  i u s ,
t r a d i d i t  a r c a n o  quodcumque vo lum ine  Moyses:
non m o a s t r a r e  v i a s  eadem n i s i  s a c r a  c o l e n t i ,q u a e s i tu m  ad fontem s o l o s  d e d u ce re  v e r p o s .
sed  p a t e r  i n  c au sa*  c u i  s e p t im a  quaeque  f u i t  l u x
ig n a v a  e t  p a r t e m  v i t a e  non a t t i g i t  u l l a m .  ( S a t . XIV,
■” ^ - 1 0 6 )
The r e s u l t  o f  t h i s  s e p a r a t i s m  c o u ld  o f t e n  be v i o l e n t ,  a s  w i th  
t h e  r i o t i n g  i n  A l e x a n d r i a  i n  38 and 66 A.D. E l sew h ere  i t  was 
r a t h e r  a m a t t e r  o f  a t o t a l  l a c k  o f  a c c e p t a n c e  w i th  an  u n d e r ­
c u r r e n t  o f  h o s t i l i t y .  I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  l a c i t u s ' s
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%acc o u n t  o f  u u d a ea  must  be c o n s i d e r e d ,  s i n c e  t h i s  a n t i - S e m i t i c  
a t t i t u d e  was so w i d e s p r e a d  i n  con tem porary  Roman s o c i e t y .
A l th o u g h  T a c i t u s  t r a v e l l e d  to  t h e  E a s t  a s  P r o c o n s u l  
o f  A s i a  i n  ( p r o b a b l y ;  i l 2 - 1 1 3  A . D . , t h e  H i s t o r i e s  were w r i t t e n  
b e f o r e  t h i s  d a t e ;  t h e r e  i s  no e v id e n c e ,  e i t h e r  b i o g r a p h i c a l  4
o r  i n t e r n a l ,  t o  s u g g e s t  t h a t  he  was personali ty '  a c q u a i n t e d  
w i th  u u d a e a .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  to  examine any p o s s ­
i b l e  s o u r c e s  f o r  t h e  d e t a i l s  g iv e n  i n  t h i s  e p i s o d e .  Common 
knowledge  would a c c o u n t  f o r  t h e  b a s i c  f a c t s  a b o u t  t h e  c o u n t r y  
and t h e  ways o f  i t s  i n h a b i t a n t s ,  b u t  T a c i t u s ' s  d e s c r i p t i o n  i s  
to o  f u l l  t o  be a  p r o d u c t  o f  t h i s  a l o n e .  I t  may be rem arked  
h e r e  t h a t  t h e  b i a s  shown by l a c i t u s  i s  n o t  m ere ly  an t i -H em -  
i t i c ,  b u t  a l s o  p r o - F l a v i a n ,  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  
H i s t o r i e s  1 , 1 :
d i g n i t a t e m  n o s t r a m  a  V espas iano  in c h o a t a m ,  a  T i t o  
a u c tam .  a  Domit iano  l o n g i u s  p rovec tam  non a b n u e r im .
T h i s  may r e f l e c t  t n e  b i a s  o f  h i s  s o u r c e s ,  a s  w e l l  a s  h i s  own 
a t t i t u d e ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  s o u r c e s  c l o s e s t  to  nim would 
be p r e j u d i c e d  to w a rd s  t h e  P r i n c i p a t e .
u f  t h e  a c c o u n t s  o f  u u d aea  a v a i l a b l e  t o  u s ,  t h a t  o f  
t n e  E l d e r  P l i n y  i n  h i s  N a t u r a l  H i s t o r i e s  i s  p r o b a b l y  t h e  most  
i m m e d ia t e ly  c l o s e  t o  l a c i t u s  t h r o u g h  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i th  
t h e  Younger  P l i n y  ( 3 ) .  P l i n y  t h e  ^ I d e r  may a c t u a l l y  have  ^
s e r v e d  u n d e r  x i t u s  i n  t h i s  J e w i s h  War. The two men were
c o n t u b e r n a l e s  i n  Germany some t e n  y e a r s  B efo re  t h i s  war ( 6 )
and t h e  c h ro n o lo g y  o f  P l i n y ' s  c a r e e r  makes i t  f e a s i b l e  t h a t  he 
s h o u ld  have  s e e n  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  u u d aea  a t  t h i s  t i m e .
T h i s  p r o p o s a l  becomes more c o n v i n c i n g  when c o n s i d e r e d  a l o n g ­
s i d e  t h e  s o - c a l l e d  Arados  i n s c r i p t i o n  o f  1638:
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ilwhich a p p e a r s  to  r e c o r d  a P l i n i u s  Hecundus who h e l d  an e q u e s -  i
t r i a n  command u n d e r  T i b e r i u s  J u l i u s  A l e x a n d e r ,  one o f  T i t u s ’ s  . 4
o f f i c e r s  a t  t h e  s i e g e  o f  J e r u s a l e m  i n  ?0 A.D. Mommsen and -
F a b i a  (7) have  examined t h e  e v i d e n c e  i n  d e t a i l ,  c o n c lu d in g  
t h a t  P l i n y  was i n d e e d  p r e s e n t  a t  t h e  s i e g e ,  a l t h o u g h  o t h e r  
s c h o l a r s  d i s a g r e e  ( 8 j ,  on t h e  g ro u n d s  t h a t  o t h e r  names c o u ld  
e q u a l l y  w e l l  be i n s e r t e d  i n t o  t h i s  i n s c r i p t i o n  b e s i d e s  t h a t  o f  
P l i n y .  I f  i n d e e d  P l i n y  can  be e q u a t e d  w i t h  t h e  commander a S  
t h e  A rados  i n s c r i p t i o n ,  he would have b e e n  an i d e a l  s o u r c e  f o r  
T a c i t u s ' s  r e p o r t  o f  t h e  J e w i s h  War.
However, i n  t h e  N a t u r a l  H i s t o r i e s , he  i s  o n ly  con­
c e r n e d  w i t h  t h e  g eog raphy  o f  J u d a e a  ( 9 ) .  H is  a cc o u n t  i s  b r i e f  
and l i m i t e d  i n  s c o p e ,  e x c e p t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Dead 
Sea ,  which  may have  been  u s e d  by T a c i t u s ,  and  i t  c o n t a i n s  
l i t t l e  e t h n o g r a p h i c a l  m a t e r i a l .  J e r u s a l e m  i s  r e f e r r e d  t o  i n  
a  s i n g l e  s e n t e n c e .  P l i n y  i s  aware  t h a t  t h e r e  a r e  p l e a s a n t  
f e a t u r e s  i n  Ju d ae a , ,  i n  c o n t r a s t  w i th  t h e  T a c i t e a n  t e n d en c y  o f  
b l a c k e n i n g  a d e s c r i p t i o n ,  su ch  a s  t h e  p a lm - g r o v e s  a t  J e r i c h o ,  
t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  J o r d a n ,  and t h e  towns by t h e  Sea o f  
G a l i l e e .  Each a u t h o r  p r e s e n t s  t h e  i d e n t i c a l  f a c t s  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t l y  to f i t  h i s  own p u r p o s e s .  So a l t h o u g h  T a c i t u s  may 
have a d o p t e d  some m a t e r i a l  from t h e  N a t u r a l  H i s t o r i e s , t h i s  
d id  n o t  g iv e  him any e t h n o g r a p h i c a l  d e t a i l ,  n o r  any in f o r m a ?  
t i o n  on J e r u s a l e m ,  and hence  c an n o t  be  c o n s i d e r e d  a  m a jo r  s o u r c e .
J u d a e a  seems t o  have  been  an a r e a  o f  l i t t l e  i n t e r e s t  
o r  i m p o r t a n c e  t o  e a r l i e r  g e o g r a p h e r s  and h i s t o r i a n s ,  who tended
%
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t o  c o n c e n t r a t e  upon o t h e r  l a r g e r  a r e a s  o f  t h e  e a s t e r n  w or ld ,  
such  a s  P e r s i a ;  i n  any c a s e ,  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  e p i s o d e  
s u g g e s t  a s o u r c e  from w i t h i n  J u d a e a ,  p r o b a b l y  o f  a d a t e  n o t  f a r  
removed from t h e  p e r i o d  c o n c e r n e d .  The O ld  T es tam en t  books 
c o u ld  have  been  u sed  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  h i s t o r y  and r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  o f  t h e  Jew s ,  b u t  T a c i t u s ' s  r e c o r d i n g  o f  t h e s e  i s  so 
t w i s t e d  t h a t  any d i r e c t  u s e  i s  i n c o n c e i v a b l e ,  even i f  he had * 
overcome t h e  p rob lem  o f  l a n g u a g e  (Hebrew).  I t  i s  f a r  more 
l i k e l y  t h a t  he u s e d  a  n o n - J e w i s h  s o u r c e  which  had  c o n fu s e d  
d e t a i l s  h e a r d  a t  s econd  hand .  For  t h i s  r e a s o n ,  F l a v i u s  J o s e p h u s ,  
a Jew who p l a y e d  an a c t i v e  p a r t  i n  t h e  J e w i s h  r e s i s t a n c e  to  
V e sp a s i a n  and T i t u s , ,  c a n n o t  have  been a  m a jo r  s o u r c e  i n  e i t h e r  
h i s  A n t i q u i t a t e s  J u d a i c a e  (pub .  93-94  A .D .)  n o r  h i s  Bellum. 
Judaicum (p u b .  l a t e  70»s A . D . ) .  D e s p i t e  b e i n g  a  F l a v i a n  p r o ­
tege , .  he  n e v e r  l o s t  h i s  p r o - J e w i s h  s e n t i m e n t s .  However,  some 
s i m i l a r i t i e s  can be found be tween T a c i t u s  and J o se p h u s  i n  h i s  
g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s ,  f o r  example B . J .  IV* v i i i  and T a c i t u s  
H i s t . V;6  (Dead Sea)  o r  B . J .V. i v  a n d  H l s t .V. 11-12  ( J e r u s a l e m )  
y e t  n o t  c l o s e  enough to  be c o n s i d e r e d  o f  d i r e c t  t r a n s m i s s i o n .
The g e o g r a p h e r  S t r a b o  ( c . 6 4  B . C . - c , 2 1  A .D .)  d e s c r i b e s  
J u d a e a  i n  a  l e n g t h y  p a s s a g e  a t  XVI,. 2 ,  3 4 - 4 6 , which b e a r s  some 
r e s e m b la n c e  to  T a c i t u s  such  a s  i n  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  Jew s  
( E g y p t i a n s ) ,  s i m i l a r  i n  name, n o t  i n  t h e  r e c o u n t i n g ;  o r  t h e  
a c c o u n t  o f  b a l sa m ,  o r  t h e  Dead S e a .  Much o f  h i s  m a t e r i a l  i s  
t a k e n  from P o s i d o n i u s .  T a c i t u s  may have u s e d  S t r a b ô  s e l e c t i v e l y  
b u t  t h i s  c an n o t  be c o n f i r m e d .
Moore (10)  s u g g e s t s  t h a t  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  Jew s ,  
T a c i t u s  f o l l o w e d  t h e  A l e x a n d r i a n  h i s t o r i a n s  Chae reaon  and 
juys imachus,  t h e  l a t t e r  p a r t i c u l a r l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  Moses ' 
c o n t r i b u t i o n  to  J e w i s h  h i s t o r y  and r e l i g i o n .  Such a  s o u r c e  
would e x p l a i p  t h e  c o r r n n t i o n  o f  f h e  o r t h o d o x  acc o u n t*  s i n c e  t h e
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A l e x a n d r i a n  G re ek s  were  so h o s t i l e  t o  t h e  Jew s ,  a l t h o u g h  th e  
works  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s  must  have  been  r e l a t i v e l y  o b s c u r e ,  and 
we c a n n o t  be c e r t a i n  t h a t  T a c i t u s  had  come a c r o s s  them#
Of works  which we know t o  have  e x i s t e d ,  even though 
now l o s t ,  some a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  to  t h i s  q u e s t i o n  o f  
s o u r c e s .  P l i n y  t h e  E l d e r  composed a  h i s t o r i c a l  work a f i n e  
A u f i d i i  B a s s i . which* i n  t h e  l i g h t  o f  what h a s  a l r e a d y  been 
s t a t e d  a b o u t  P l i n y ' s  c a r e e r ,  and t h e  f a c t  t h a t  i t  p ro b a b ly  
c o v e r s  t h e  y e a r s  44-71 A .D . ,  c o u ld  have  b een  an i m p o r t a n t  
s o u r c e  f o r  T a c i t u s .  I t  was w r i t t e n  soon a f t e r  t h e  co m p le t io n  
o f  t h e  War, and i f  i n d e e d  P l i n y  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  e v e n t s  he 
d e s c r i b e s ,  we would e x p e c t  him to  have  g i v e n  a  f u l l  a c c o u n t  o f  
t h e  c o u n t r y  i n  h i s  u s u a l  p r o l i f i c  s t y l e .  S i n c e  a c c o r d i n g  to  
t h e  Younger P l i n y  t h i s  h i s t o r y  p r e c e d e d  t h e  N a t u r a l  H i s t o r i e s  
( 1 1 ) ,  any g e o g r a p h i c a l ' o r  e t h n o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  would n o t  
be r e p e a t e d  i n  t h e  l a t e r  work* and t h i s  f a c t  would e x p l a i n  t h e  
l a c k  o f  d e t a i l  on t h e  Jews and above a l l  on  t h e  c a p i t a l  J e r u s ­
alem* j u s t  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e  B e l l a  
Germaniae would e x p l a i n  i t s  a b sen ce  i n  t h e  N a t u r a l  H i s t o r i e s .
The o b s e r v a n t  and k l e p t o m a n i e  P l i n y  would haVe a b so rb ed  many .
d e t a i l s  such a s  we f i n d  i n  T a c i t u s .
A n o th e r  p o s s i b l e  s o u r c e  f o r  T a c i t u s ’ s  i n f o r m a t i o n  i s 4
M. A n to n iu s  J u l i a n u s ,  a s  a d v o c a t e d  by i 'h iau  c o u r t ,  v a n s  en and j
P a r a t o r e  ( 1 2 ) .  T h i s  man i d  m en t ioned  by u o sep h u s  ( B.»J« VI ,  238) 
a s  p r o c u r a t o r  i n  J u d a e a  i n  70 A .D . ,  and may be t h e  same p e r s o n  
a s  t h e  A n to n iu s  J u l i a n u s  r e f e r r e d  t o  by M in u c iu s  F e l i x  ( I 3 ) a s  
an  h i s t o r i a n  o f  t h e  J e w s ,  i f  so t h i s  would p r o b a b ly  be a m i l i t ­
a r y  a c c o u n t  o f  t h e  War* a  ty p e  o f  s o u r c e  u s ed  by T a c i t u s  e l s e ­
where ( e . g .  M e s s a l l a ,  Corbu lo )  a l t h o u g h  p r o b a b l y  o f  l i m i t e d  
u se  f o r  t h i s  e p i s o d e  p r i o r  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i e g e .
    -■     . ........
J u l i a n u s  had s t r o n g  a n t i - J  ewish  f e l l i n g s *  however,,  and was i n  
th e  p r o v i n c e  d u r i n g  t h e  r e l e v a n t  p e r i o d .  J o s e p h u s ' s  o p p o n e n t ,
J u s t u s  o f  T i b e r i a s ,  a l s o  w ro te  an a c c o u n t  o f  t h e  J e w i s h  War 
b u t  t h i s  i s  even l e s s  l i k e l y  to  have  been u sed  by T a c i t u s .
One g roup  o f  w r i t i n g s  o f  immense im p o r t a n c e  f o r  4
T a c i t u s  was o f f i c i a l  r e c o r d s .  T a c i t u s  ha s  e l s e w h e r e  in. h i s  4
h i s t o r i c a l  works  acknow ledged  h i s  u se  o f  t h e s e ,  p a r t i c u l a r l y  .> 
th e  a c t a  s e n a t u s  ( 1 4 ) ,  so t h a t  we can be s u r e  t h a t  he d id  u s e  . 
t h e s e  a s  s o u r c e  m a t e r i a l .  Yet even more i m p o r t a n t  i n  t h i s  c a s e  
was what had become a  s t a n d a r d  p r a c t i c e  o f  i m p e r i a l  a c t s  b e in g  
r e c o r d e d  i n  c o m m e n t a r i i . These  were o f f i c i a l  i n  n a t u r e ,  and 
t h e r e  i s  l i t t l e  do u b t  t h a t  b o th  Vespasian ,  and T i t u s  composed 
and p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  t h e i r  a c t i o n s  i n  u u d a e a .  Jo se p h u s  
a p p e a r s  t o  have  u s e d  t h e s e  com m en ta r i i  too  ( 1 3 ) ,  and th e y  may 
w e l l  have  been  a c c e s s i b l e  i n  t h e  l i b r a r i e s  a t  Rome. Some d e s ­
c r i p t i o n  o f  J e r u s a l e m  must have  been  i n c l u d e d  i n  t h e s e  r e p o r t s , ,  
which c o u ld  have  been  a s s i m i l a t e d  i n t o  T a c i t u s ' s  a c c o u n t  o f  th e  
s i e g e  and o f  i t s  o b j e c t  ( 1 6 ) .  T h e i r  r e l e v a n c e  would a p p ly  th e n  
more t o  t h e  a c t u a l  a c c o u n t  o f  t h e  s i e g e  i t s e l f  th a n  to  th e  g e o -  
e t h n o g r a p h i c a l  p r e l u d e ,  j u s t  a s  w i th  t h e  o t h e r  m i l i t a r y  a c c o u n t s  
known o r  c o n j e c t u r e d .
I t  seems t h a n  a s  i f  T a c i t u s  must have  u s e d  an amalgam 
o f  s o u r c e s ,  c o l o u r e d  c o n s t a n t l y  by h i s  w i l l i n g n e s s  to  b e l i e v e  
and q u o te  t h e  w o r s t  a l t e r n a t i v e s .  The re  i s  a s t r o n g  p o s s i b i l i t y  
t h a t  P l i n y  may have  l e f t  a  f u l l  a cc o u n t  o f  u u d a ea  i n  h i s  h i s t o r y  
a f i n e  A u f i d i i  B a s s i . t a k e n  from.r.his own o b s e r v a t i o n s  d u r i n g  
m i5- i ta ry  s e r v i c e  i n  t h e  c o u n t r y ,  p r o v i d i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  
background  f o r  T a c i t u s .  The r e l i g i o u s  i n f o r m a t i o n  may be a 
m i x t u r e  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  Hebrew s c r i p t u r e s ,  a n t i - S e m i t i c  
rumour and t h e  p r e j u d i c e d  w r i t i n g s  o f  t h e  A l e x a n d r i a n  Greek  
s c h o o l ,  memoirs  o f  s e r v i n g  commanders, i n c l u d i n g  t h e  i m p e r i a l
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ëc o m m e n ta r i i , and t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  k e p t  i n  Rome, would have  
been u sed  f o r  t h e  n a r r a t i v e  t o  f o l l o w  r a t h e r  th a n  f o r  t h i s  p r e ­
p a r a t o r y  s k e t c h  o f  u u d a e a  and t h e  Jews* I t  can n e v e r  be c e r t a i n  
which a u t h o r s  were u s e d  f o r  t h i s  p a s s a g e ,  o n ly  t h a t  T a c i t u s  u s ed  
t h e  m a t e r i a l  which he had c o l l e c t e d  i n _ a  way i n t e n d e d  to  throw 
a  bad  l i g h t  on t h e  Jew s  b e f o r e  d e s c r i b i n g  t h e i r  d o w n fa l l  under- 
T i t u s ’ s command.
The p r i m a r y  i n t e n t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e ,  a s  i n  a l l  su ch  
e p i s o d e s ,  i s  t o  c l a r i f y  t h e  e v e n t s  a b o u t  t o  be d e s c r i b e d ,  by 
f i t t i n g  them w i t h i n  a s e t t i n g .  T h i s  does  n o t  p r e c l u d e  t h e  l i k e ­
l i h o o d  o f  f u r t h e r  a im s  and  i d e a s  stemming from t h e  c o n t e n t s  o f  
t h i s  p a s s a g e .  Syme c a l l s  H i s t . V, I - I 3 a  " S a l l u s t i a n  e x c u r s u s , , ,  g
a  n e c e s s a r y  p r e l u d e  t o  t h e  s i e g e  and d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m "
( 1 7 ) ,  The s i e g e  i s  t h e  f i r s t  e v e n t  i n  J u d a e a  to  be f u l l y  c o v e r ­
ed by T a c i t u s ,  and t h e r e f o r e  t h i s  i s  an a p t  moment a t  w h ich  t o  
i n c l u d e  a d e s c r i p t i o n  sum m ar is ing  t h e  c h a r a c t e r  ocf t h e  l a n d  and
p e o p le  o f  J u d a e a ,  so t h a t  t h e  r e a d e r  can u n d e r s t a n d  what  k i n d  %
Jo f  enemy t h e  Roman army i s  f a c i n g *  The s i e g e  o f  Je rusa lem ,  i s  4
t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  J e w i s h  War, which has  so f a r  r e c e i v e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n .  Here  T a c i t u s  d e f i n e s  t h e  m i l i t a r y  t a r g e t ,  t h e  
p ro b lem s  f a c i n g  T i t u s  i n  h i s  t a c t i c a l  p l a n n i n g *  A knowledge o f  
t h e  to p o g rap h y  o f  J e r u s a l e m  i s  e s s e n t i a l ,  so t h a t  we. c an  r e a l i s e  
t h a t  i t  i s  a w e l l - d e f e n d e d  s i t e ,  d i f f i c u l t  to  a t t a c k .  As a  
r e s u l t  o f  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  T i t u s  h i m s e l f  i s  shown i n  a  good 
l i g h t  * a s  he s u c c e e d s  i n  what has  been  s t a t e d  t o  be a  d i f f i c u l t  
t a s k ,  t h e  r e d u c t i o n  o f  J e r u s a l e m .
T h i s  l e a d s  on to  t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n t e n t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h i s  e p i s o d e .  T a c i t u s ' s  p r o - F l a v i a n  b i a s  h a s  a l r e a d y  
been m e n t io n e d .  The F l a v i a n s  I n  t h e  E a s t  have  been  a theme
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simmering s i n c e  Dook I  o f  t h e  H i s t o r i e s , and  from IV, 81 have 
b e en  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  a t t e n t i o n *  The r e i g n s  o f  V esp as ian  and  
T i t u s ,  and i n d e e d  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  D o m i t i a n ' s  r e i g n ,  were 
p r o s p e r o u s  and p e a c e f u l ,  pe  h a p s  i m p l i c i t l y  compared to  t h o s e  
o f  Nerva  and T r a j a n  ( t h e  p e r i o d  o f  c o m p o s i t io n  o f  t h e  H i s t o r i e s ) ♦ 
and i n  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  Hero and t h e  l a t e r  y e a r s  o f  D o m i t i a n ’ s 
r e i g n ,  a l r e a d y  f r e q u e n t l y  h i n t e d  a t  d u r i n g  t h i s  n a r r a t i v e *  The 
F l a v i a n s  i n  c o n t r o l  a t  t h i s  p o i n t  though a r e  a  ’good’ d y n a s t y ,  
w or thy  t o  command, and  w or thy  o f  T a c i t u s ' s  s u p p o r t .
Thus we a r e  made t o  t h i n k  w e l l  o f  t h e  F l a v i a n s , and
b a d l y  o f  t h e  Jew s ,  by t h e  p o r t r a y a l  o f  e ach  and by t h e  i n h e r e n t
c o n t r a s t s  w i t h i n  t h i s  p a s s a g e .  At t h e  same t i m e ,  T a c i t u s  i s  i n ­
d u l g i n g  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  e x o t i c :  h a v in g  a l r e a d y  d e s c r i b e d
t h e  c u l t  o f  S e r a p i s  ( IV ,  8 1 - 8 4 ) ,  he moves on t o  th e  w e i rd  p r a c ­
t i c e s  o f  t h e  Jews', t o t a l l y  a l i e n  to  any o t h e r  con tem porary  r e l ­
i g i o u s  movement. We a r e  t h e n  shown two v e r y  d i f f e r e n t  p i c t u r e s  
of. . e x o t i c  c u l t s ,  i n t e n d e d  to  a r o u s e  t h e  r e a d e r ’ s  i m a g i n a t i o n ,  
and , i n  t h e  c a s e  o f  t h e  Jew s ,  d i s g u s t ,  oy i t s  u n u s u a l  n a t u r e ,  
t h e  e p i s o d e  b r i n g s  v a r i e t y  and c o l o u r  w i t h i n  i t s e l f  a s  w e l l  a s  
i n  i t s  c o n t e x t ,  a s  a  r e l i e f  from m i l i t a r y  a f f a i r s .  The r e s u l t ­
a n t  p i c t u r e - i s  a  v i v i d  image o f  a n t i - S e m i t i c  b e l i e f s ,  b a s e d  on 
t h e  view o f  an u n p l e a s a n t  l a n d  w i t h  b u r n t ,  empty p l a i n s  and  
s t a g n a n t  l a k e s ,  an  i n c o m p r e h e n s i b l e  and f a n a t i c a l  p e o p l e ,  whose 
o n l y  a s s e t  i s  a  s t r o n g  c a p i t a l ,  which h a s  now met i t s  match i n  
T i t u s .
To a c h i e v e  t h i s ,  T a c i t u s  u s e s  h i s  l a n g u a g e  c a r e f u l l y ,  
e i t h e r  to  p ro d u c e  an a t m o s p h e r i c  s ce n e  w i t h  p a r t i c u l a r  o v e r t o n e s ,  
a s  w i th  t h e  Bead S e a ,  o r  t o  p r o v i d e  i n t e r n a l  v a r i e t y ,  o r  s im p ly  
to  enhance  t h e  p r e j u d i c e d  a t t i t u d e s  which he w is h es  to  evoke.,  
Most o f  a l l ,  by d i v e r t i n g  a t t e n t i o n  i n  t h i s  way, he r e t a i n s  s u s ­
p e n s e  f o r  t h e  moment when he a c t u a l l y  r e a c h e s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e
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s i e g e .  Even th o u g h  we a l r e a d y  know t h e  u l t i m a t e  f a t e  o f  J e r u s ­
a lem ,  T a c i t u s ’ s  d r a m a t i c  s k i l l s  can r e t a i n  t h e  su sp e n se  f u l l y  
up t o  t h e  f i n a l  s e c t i o n s  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  which a r e  h e i g h t e n e d  
a l l  t h e  more f o r  t h e  d e l a y a l  o f  t h e  a c t i o n .
N e v e r t h e l e s s ,  some o f  t h e  most  i m p o r t a n t  p o i n t s  which 
T a c i t u s  i n t e n d s  t o  make a r e  a c h i e v e d  by means o f  c o n t r a s t ;  a r e a  
a g a i n s t  a r e a ,  p e r s o n  a g a i n s t  p e r s o n ,  even a r e a  a g a i n s t  person** 
Most o b v i o u s l y ,  t h e r e  i s  t n e  c o n s t a n t  s e t t i n g  o f  E a s t  v e r s u s  
West ( 1 8 ) ,  a s  r e p r e s e n t e d  by J u d a e a  and Germany, w i t h  Rome a t  
t h e  c e n t r e  and y e t  i n  t h e  b a ck g r o u n d .  T h i s  a l t e r n a t i o n  worns  
o n . i s e v e r a l  l e v e l s ;  g e o g r a p h i c a l  and human. But  on t h e  most  
b a a i c  l e v e l ,  t h e  e a s t - w e s t  a l t e r n a t i o n  p r o v i d e s  a  means o f  s t r u c ­
t u r i n g  t h e  h i s t o r y  o f  a  s i n g l e ,  v e r y  f u l l  y e a r ,  i h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  each  p a r t  o f  t h e  Empire  a r e  v e r y  d i f f e r e n t ,  i n  a  m i l i t a r y *  
t o p o g r a p h i c a l ,  e t h n o g r a p h i c a l  and  p s y c h o l o g i c a l  s e n s e .
i h e  d i s t a n c e  be tween  t h e  twfo i s  b r i d g e d  by Rome, whioh 
p r o v i d e s  y e t  a n o t h e r  c o n t r a s t .  Germany i s  a  d a n g e r o u s ,  unknown 
and f o r b i d d i n g  c o u n t r y *  f u l l  o f  im p a s s a b l e  r i v e r s  and huge f o r ­
e s t s ,  w i t h  u n p r e d i c t a b l e  c l i m a t e  and h o s t i l e  s e a s ;  J u d a e a  i s  
h o t ,  u n p l e a s a n t  open ,  i n f e r t i l e ,  a lm o s t  unworthy  o f  a t t e n t i o n ,  
and c e r t a i n l y  no t h r e a t  to  t h e  power o f  Rome; t h e  im per ik i l  
c a p i t a l  s t a n d s  be tw een  t h e s e  two e x t r e m e s ,  a t  what T a c i t u s  
c o n s i d e r s  t o  be t h e  c o r r e c t  b a l a n c e .  As Germany i s  i n  a s c e n t ,  
and J u d a e a  d e c l i n e s  ( 1 9 ) ,  Germany p r e s e n t s  t h e  t h r e a t ,  w h e rea s  
J u d a e a  i s  weak, s p i n e l e s s ,  w i t h o u t  even a  s i n g l e  commander to  
draw t h e  s u b v e r s i v e  e l e m e n t s  t o g e t h e r .  The German s e a t c h  f o r  
l i b e r t a s , so r e p r e s e n t a t i v e  o f  T a c i t u s ' s  v iew o f  t h e  w e s t e r n  
Empire (20) i s ,  i n  t h e  Jew s ,  r e p l a c e d  by an a c c e p t a n c e  o f  s e r v i ­
t u d e ,  an a p a th y  b ro u g h t  a b o u t  by s u b j u g a t i o n ,  a  t o t a l  l a c k  o f  
f i g h t i n g  s p i r i t .  T h i s  i s  no f i t  enemy f o r  t h e  Roman m ig h t ;  
T a c i t u s ' s  f e s p e c t  f o r  t h e  Germans and B r i t o n s  becomes much more
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c o m p r e h e n s ib l e  t h r o u g h  t h i s  c o n t r a s t .
I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  people*.s  c h a r a c t e r  i s  e q u a t e d  w i th  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  so t h a t  any rem ark  on e i t h e r  
a s p e c t  r e f l e c t s  d i r e c t l y  upon t h e  o t h e r .  The r e s p e c t  f o r  Ger­
many and t h e  Germans i s  t h e  com ple te  a n t i t h e s i s  o f  Roman d i s t a s t e  
and s c o r n  f o r  t h e  Jews and t h e i r  l a n d .  T h i s  a p p l i e s  e q u a l l y  to  
a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  d a i l y  l i v i n g :  German r e l i g i o n  i s  v i r i l e
and a k i n  t o  t h e  o l d  Roman b e l i e f s ;  t h e  Jews a r e  s u p e r s t i t i o u s ,  
f o l l o w i n g  a  c r e e d  c l o s e r  r e l a t e d  to  t h e  new c u l t s  o f  t h e  E a s t  
p u r s u e d  by Roman women, th a n  a n y t h i n g  w or thy  o f  b e l i e f .  The 
Germans have  a  h i s t o r y  o f  m i l i t a r i s m ,  even d e f e a t i n g  t h e  Romans; 
t h e  Jews a r e  c o n s t a n t l y  b e in g  s u b j u g a t e *  o r  c a s t  o u t ,  b u t  a r e  
most s t u b b o r n  i n  r e t a i n i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e i r  c u l t u r e  which 
a r e  t h e  most a b h o r r e n t  to  t h e i r  n e i g h b o u r s .  T h e i r  own i n t o l e r ­
ance  makes o t h e r s  i n t o l e r a n t  to w a rd s  them.  By t h e  c l o s e  p rox im ­
i t y  o f  t h e  two r a c e s  i n  T a c i t u s . ’ s  t e x t ,  t h e s e  g r e a t  c o n t r a s t s  
be tween t h e  Germans and t h e  Jews  s t a n d  o u t  v i v i d l y ,  p r o d u c in g  a 
s t r o n g  r e a c t i o n  i n  t h e  r e a d e r ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  Germans and h o s ­
t i l e  t o  t h e  J e w s .
Yet  even w i t h i n  t h e  e p i s o d e  on t h e  Jews we f i n d  c o n t ­
r a s t s ,  a s  f o r  example i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  Dead Bea ( s e c t ­
i o n s  6 - 7 )  and u e r u s a l e m  ( s e c t i o n s  1 1 - 1 2 ) .  The oead  Bea and i t s  
n e i g h b o u r i n g  p l a i n s  a r e  i n d e e d  d ead ,  empty,  h a u n t i n g  and u n n a t u r a l .  
J e r u s a l e m  i s  a  s t r o n g  c i t a d e l ,  d e fen d ed  by n a t u r a l  and man-made 
d e f e n c e s ,  and j t h e  r e m a in in g  c o re  o f  r e s i s t a n c e ,  oy making t h i s  
c o n t r a s t ,  l a c i t u s  i s  s e r v i n g  two p u r p o s e s :  t h e  b u i l d i n g  up o f
an u n p l e a s a n t  p i c t u r e  o f  t h e  uews and u u d a ea ,  and  y e t  a t  t h e  
same t im e  n o t  w i t h i n g  to  concede  t h a t  T i t u s  h a s  no r e a l  t h r e a t  
a g a i n s t  him,  n o r  f e a r  o f  r e v e r s a l .  I n  e m p h a s i s in g  t h e  s t r e n g t h  
o f  J e r u s a l e m ,  x i t u s  h a s  a  t a r g e t  w or thy  o f  him and  h i s  s o l d i e r y ,  
and o n l y  t h u s  can t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s i e g e  be c o n s i d e r e d  a  genm-
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l u e  v i c t o r y ,  and can T i t u s  be awarded a  t r iu m p h  f o r  h i s  r o l e  
a s  m i l i t a r y  commander, i-or t h i s  r e a s o n ,  T a c i t u s  g i v e s  a d e t a i l ­
ed a c c o u n t  o f  t h e  c a p i t a l  and h e r  d e fe n c e s *
The im p o r t a n c e  o f  T i t u s  t h r o u g h o u t  t h i s  p a s s a g e  and 
t h r o u g h o u t  t h e  book c a n n o t  be g a i n s a i d .  T a c i t u s  s t a t e s  a s  much 
i n  t h e  s i n g l e  s e n t e n c e ;
banc  a d v e r s u s  urbem gentemque C a e s a r  T i t u s . . .  a g g e r ? 
i b u s  v i n e i s q u e  c e r t a r e  s t a t u i t  ( H i s t . V, 13) 
which a p p e a r s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l ,  a s  i f  
t o  e x p l a i n  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n s .  Hut th e  emph­
a s i s  on T i t u s  began  i n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  t h e  book. H is  
shadow and i n f l u e n c e  h a s  f a l l e n  o v e r  J u d a e a  a s  V e sp a s i a n  b e f o r e  
him; he i s  t h e  h e ro  o f  t h e  moment, on whom a l l  a t t e n t i o n  i s  
f o c u s e d ,  knowing t h a t  v i c t o r y ,  and u l t i m a t e l y ,  i m p e r i a l  power 
w i l l  be h i s .  i n  t h e  same way, V e sp a s i a n  g a t h e r e d  a t t e n t i o n ,  from 
e a r l y  on i n  t h e  H i s t o r i e s * a p p r o a c h in g  h i s  own i m p e r i a l  d e s t i n y .  
T a c i t u s  i s  c a r e f u l l y  j u d g i n g  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  F l a v i a n s ,  
w i th  h i s  own p a r t i c u l a r  b i a s  ( o r  p e r h a p s  n o t  so muck an i n d i v i d ­
u a l  b i a s  a s  a g e n e r a l  b e l i e f ,  t o  judge  from t h e  p a r a l l e l  a c c o u n t s  
o f  S u e t o n i u s  i n  h i s  l i v e s  o f  V e sp a s i a n  and T i t n s ,  and o f  J o s e ­
phus  i n  t h e  Hel ium J u d a i c u m ) .
H eg in n in g  w i t h  V e sp a s i a n  (IV, 8 1 -8 4 )  T a c i t u s  d w e l l s  
on t h e  p r o p h e t i c  omens which l e d  t h e  way t o  h i s  a s s u m p t io n  o f  
power,  showing t h a t  t h e  Empire i s  h i s  d e s t i n y ,  a s  he f u l f i l s  t h e  
p r o m i s e s  o f  S e r a p i s  and t h e  p r o p h e s i e s  o f  t h e  J e w i s h  M es s i ah .
H is  r e i g n  h a s  b ro u g h t  an end t o  c i v i l  d i s c o r d ,  y e t  even a s  emp­
e r o r  he i s  modest  ( s e e n  i n  h i s  r e l u c t a n c e  t o  a t t e m p t  m i r a c l e  
c u r e s  i n  IV, 81) and h i s  i n t e r e s t  i n  t h i n g s  r e l i g i o u s  i s  e x p r e s s ­
ed by t h e  a c c o u n t  o f  t h e  god S e r a p i s  ( IV ,  8 3 -8 4 )  which i s  a l s o  
i n  a p p o s i t i o n  t o  t h e  u e w ish  c u l t  a s  d e s c r i b e d  a f t e r  t h i s è
i n s t e a d  o f  p r o c e e d i n g  s t r a i g h t  t o  J u d a e a  from V esp as ian
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a t  A l e x a n d r i a ,  T a c i t u s  i n t e r r u p t s  t h e  n a r r a t i v e  by d i v e r t i n g
to  D om it ian  i n  I t a l y  ( IV, 8 3 - 8 6 ) .  Though b r i e f ,  t h e s e  two s e c ­
t i o n s  a s c r i b e  q u i t e  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  t o  t h e  F l a v i a n  house ­
h o l d ,  f o r  t h e y  a r e  t i n g e d  w i t h  a p p r e h e n s i o n ,  h i n t i n g  a t  what  i s  
to  come i n  t h e  re ign ,  o f  t h e  f i n a l  F l a v i a n  r u l e r .  T h i s  i s  n o t  u
t h e  f i r s t  t im e  t h a t  such  i m p l i c a t i o n s  have  been made. I n  IV,
31- 3 2 # D o m i t i a n ’ s  e v i l  c h a r a c t e r  i s  a l r e d y  s u g g e s t e d :
V e s p a s i a n u s . . .adveraam  de Domit iano  famam. a c c i p i t . . .  
and does  n o t  a u g u r  w e l l .  T a c i t u s  ends  Hook IV by d e s c r i b i n g  
D o m i t i a n ' s  d i s s i m u l a t i o n :
quo v e l a r e t  animum e t  f r a t r i s  se  a e m u l a t i o n !  subduc-  
e r e t ,  c u i u s  d i sp a r em  m i t io rem q u e  n a tu ra m  c o n t r a  i n t e r -  
p r e t a b a t u r  ( I V ,  0 6 )
T h i s  l e a d s  s t r a i g h t  i n t o  Book V and t h e  a c c o u n t  o f  Ti)tus p r e ­
p a r i n g  f o r  t h e  s i e g e .  By s e p a r a t i n g  t h e  s e c t i o n s  c o n c e n t r a t i n g  
on V e sp a s i an  and T i t u s  by t h e  two s e c t i o n s  on D o m i t ian ,  t h e  
t h r e a t  o f  D o m i t i a n ' s  c h a r a c t e r  s t a n d s  o u t  a l l  t h e  more a g a i n s t  
th e  n a t u r e  o f  h i s  f a t h e r ,  and ,  p a r t i c u l a r l y ,  o f  h i s  b r o t h e r .  I n  
co n se q u e n c e ,  T i t u s  g a i n s  i n  s t a t u r e ,  by T a c i t u s ' s  u s i n g  D om it ian  
a s  a f o i l  ( 2 1 ) ,  a l l  o f  which a d d s  t o  t h e  b u i l d  up o f  t h e  c l im ax  
w i t h  t h e  f a l l  o f  J e r u s a l e m .  T i t u s  i s  s u i t e d  t o  a h e r o ' s  r o l e ,  -i
and f u l f i l s  t h a t  r o l e  t o  h i s  u t m o s t . D om it ian  i s  d e s t i n e d '  f o r  
q u i t e  a n o t h e r  r o l e ,  and i t  n e e d s  no more th a n  a m en t io n  to  rem ind  
th e  r e a d e r  o f  t h i s  F l a v i a n ' s  f u t u r e .
Thus ,  T a c i t u s ' s  p r a c t i c e  o f  c o n t r a s t i n g  p l a c e s  o r  
p e o p l e ,  w h e th e r  r a c e s  o r  i n d i v i n d u a l s ,  p l a y s  a  v i t a l  p a r t  i n  h i s  
manner o f  p r e s e n t a t i o n ,  t o  show h i s  i n t e n t i o n s  more v i v i d l y ,  
s i n c e  t h e  c o n t r a s t s  a r e  o f t e n  s t r i k i n g  and d r a m a t i c ,  meant t o  
draw a  p a r t i c u l a r  r e a c t i o n  from t h e  r e a d e r ,  which  w i l l  a f f e c t  
h i s  a t t i t u d e  to  t h e  e n s u in g  n a r r a t i v e .
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1By c o n s i d e r i n g  t h e  m a t e r i a l  g iven  i n  t h e s e  s e c t i o n s  .f
i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  t h e  above  themes  and p u r p o s e s  can be empha­
s i s e d  more s t r o n g l y ,  i n  f a c t ,  t h e  i d e a s  a r e  en tw ined  i n  a lm o s t  
p o ly p h o n ic  f a s h i o n ,  t h r o u g h  T a c i t u s ’ s  a r t i s t i c  s k i l l ,  a s  s h a l l  
a p p e a r .
T a c i t u é  b e g i n s  Book .V by c l a r i f y i n g  t h e  ch rono logy  
o f  e v e n t s  i n  J u d a e a ,  which o c c u r  a t  t h e  same tim.e a s  t h e  u p -  • 
r i s i n g  i n  Germany which h a s  p r e o c c u p i e d  t h e  r e a d e r  i n  Book IV: 
e iusdem  a n n i  p r i n c i p i o  
T h i s  g i v e s  t h e  c h r o n o l o g i c a l  s e t t i n g ,  i m m e d ia t e ly  fo l lo w e d  by 
t h e  g e o g r a p h i c a l  and h i t o r i c a l  s e t t i n g :
C ae sa r  T i t u s ,  perdomandae l u d a e a e  d e l e c t u s  a  p a t r e  
showing T i t u s ’ s f u t u r e  i m p e r i a l  r o l e  a s  one o f  t h e  C a e s a r s ,  and 
r e c a l l i n g  h i s  f a t h e r ' s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  Throughou t  t h e  s e c t i o n ,  
t h e  m i l i t a r y  s u p p o r t  b e h i n d  T i t u s  i s  s t r e s s e d  and we a r e  l e f t  i n  
no d o u b t  t h a t  he w i l l  s u c c e e d  i n  t h i s  v e n t u r e .  The s t r i k i n g  
word perdom andae . a n  i n t e n s i f i c a t i o n  p o s s i b l y  f a s h i o n e d  by L iv y ,  
means t o  tame o r  s u b j u g a t e  c o m p l e t e l y ,  and i s  c a r e f u l l y  c h o se n  
to  f i t  t h e  p a s t  and f u t u r e  h i s t o r y  o f  t h e  J e w i s h  r a c e .  I n s t e a d  
o f  r e b e l l i o u s  t r o o p s  i n  Germany, t h e  l e g i o n s  a r e  u n i t e d  b e h in d  ■ 
t h e  F l a v i a n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a l l i e d  f o r c e s  o f  t h e  l o c a l i t y ,  
l a c i t u s  i m p l i e s  t h a t  T i t u s ’ s  own p l e a s a n t  n a t u r e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h i s  e n th u s i a s m :
c o m i t a t e  e t  a d l o q u i i s  o f f i c i a  p ro v o c a n s  ac p le rumque  
i n  o p e r e .  i n  agmine g r e g a r i o  m i l i t i  m i x t u s .  i n c o r r u p t o  
d u c i s  h o n o r e .
T h i s  i s  t h e  s t a n d a r d  p i c t u r e  o f  a  good g e n e r a l ,  who mixes  w i t h  
t h e  r a n k  and f i l e  w i t h o u t  d e t r a c t i n g  from h i s  a u t h o r i t y  ( 2 2 ) .
B oth  T i t u s  and h i s  f a t h e r  a r e  modest  men, a lm o s t  i n  th e  Repub­
l i c a n  mould (marked hy p r i v a t i s  u t r i u s g u e  r e b u s  m i l i t i a  c l a r u s ) , 
even i f  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  Dom it ian  i s  q u i t e  t h e  r e v e r s e  ( IV ,
■ I
. . . . .  ........................
8 6 ) .  So to o  T i t u s ' s  a p p r o a c h  t o  J e r u s a l e m  i s  a  model o f  c o r r e c t  
m i l i t a r y  b e h a v i o u r ;
com pos i to  agmine* c u n c t a  e x p l o r a u s  p a r a t u s q u e  d e c e r n -  
ere* haud p r o c u l  H l e r o s o l y m l s  c a s t r a  f a c i t  
T a c i t u s  i s  d e l i b e r a t e l y  b u i l d i n g  up t h i s  o v e r - p e r f e c t  image o f  
T i t u s ,  f o r  t h e  r e a s o n s  a l r e a d y  s t a t e d  above .
S e c t i o n  2 b e g i n s  t h e  a c c o u n t  o f  J u d a e a  by e x p l a i n i n g  
i t s  p u r p o s e :
s e d  quoniam famosae  u r bi s  supremum diem t r a d i t u r i  
sumus* c o n g r u e n s  v i d e t u r  p r i m o r d i a  e i u s  a p e r i r e .
The f i r s t  few words  a r e  t h e  k e y ,  f o r  to  T a c i t u s  t h e  f a l l  o f  
J e r u s a l e m  i s  o f  great* i m p o r t a n c e ,  n o t  o n ly  a s  a f a t e  m e r i t e d  
by t h i s  o b n o x io u s  r a c e ,  b u t  a s  a s i g n i f i c a n t  m i l i t a r y  v i c t o r y  
f o r  T i t u s ,  f am osus  i s  a n .am b ig u o u s  word s u g g e s t i n g  n o t o r i e t y  
a s  w e l l  a s  fame. The u s e  o f  diem i s  a g a i n  i n t e n d e d  to  r e f l e c t  
on T i t u s *  f o r  i n  b r e v i t y  o f  t im e  i t  s u g g e s t s  a  r a p i d  c o n q u e s t .
The p r i m o r d i a  o f  t h e  J e w i s h  r a c e  occupy t h e  whole  o f  
s e c t i o n s  2 and  3* T a c i t u s  c o n j e c t u r e s  s i x  p o s s i b l e  o r i g i n s  
f o r  t h e  Jews:
i . C r e t a n  r e f u g e e s  who f l e d  t o  L i b y a  i n . i t h e  age o f  l e g e n d ,  
on e t y m o l o g i c a l  g ro u n d s  ( I d a e i - I u d a e i ) . Also p o s s i b l y  
S a b b a t h = S a t u r n * s  day ( 2 3 ) .
i i .  E v a c u a t i o n  o f  s u r p l u s  p o p u l a t i o n  o f  Egyp t  i n  t h e  r e i g n  o f  
I s i s ,  l e d  by H ie ro s o ly m u s  and J u d a s  ( 2 4 ) .
i i i .  An exodus  from E t h i o p i a  i n  t h e  r e i g n  o f  Cepheus.
i v .  A s s y r i a n  o c c u p a t i o n  v i a  E g y p t ,  a s u g g e s t i o n  found a l s o  in
u o s e p h u s  ( 2 3 )
V .  D e sc e n t  from t h e  Homeric  r a c e  o f  t h e  S o l y n i  (26) on t h e
b a s i s  o f  t h e  L a t i n  name o f  th e  c a p i t a l :  H ie roeo lym iis .
v i .  E x p u l s i o n  o f  l e p r o u s  L g y p t i a n s  by t h e  k i n g  B o c c h o r i s ,  l e d
t o  J u d a e a  by Moyses .
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Noue o f  t h e s e  o r i g i n s  i s  f l a t t e r i n g  t o  t h e  Jew s ,  and  
T a c i t u s  i s  i n s i d i o u s l y  a d d i n g  t o  h i s  a n t i - S e m i t i c  s e n t i m e n t s  by- 
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  Jews have  a lw ays  been  u n d e s i r a b l e s ,  r e f u g e e s ,  
o u t c a s t s ,  l e p e r s .  None o f  t h e s e  e a s t e r n  n a t i o n s  commands much 
r e s p e c t ,  and t h e  o n ly  e x c e p t i o n  i n  t h i s  l i s t  i s  t h a t  o f  a  Hom­
e r i c  o r i g i n .  However,  Homer’ s  work c o n c e r n s  m y t h o l o g i c a l  r a t & e r  
th a n  f a c t u a l  e v id e n c e ,  and T a c i t u s ,  by d e l i b e r a t e l y  making t h i s  
s u g g e s t i o n  b e f o r e  t h a  f i n a l  p r o p o s a l ,  t h a t  o f  o u t c a s t  l e p e r s ,  
p l a c e s  t h e  em phas is  on t h e  l a t t e r  t h o u g h t ,  which,  he c o n t i n u e s  
t o  expand i n  s t i l l  l e s s  f a v o u r a b l e  t e r m s .  T h i s  i d e a  was p r o b ­
a b ly  t h e  most  w i d e s p r e a d  b e l i e f ,  s i n c e  i t  i s  a l s o  found i n  
D io d o ru s ,  T rogus  r o m p e iu s ,  Lys im achus  and Apion ( 2 7 ) .  The a c c ­
u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  t a b e , f o e d a r e t , p u r g a r e  and in v i s u m  d e i s  
l e a v e s  an a l i e n  i m p r e s s i o n ,  and  even i n  t h e i r  m i s e r i e s  t h e  Jew s  
a r e  shown to  have  no s t o i c a l  f o r b e a r a n c e ,  no a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  
l o t ,  o n ly  m i s e r a b l e  s e l f - p i t y .  A l though  t h i s  a c c o u n t  r o u g h ly  
f o l l o w s  t h e  Old T e s ta m e n t  s t o r y  o f  t h e  Exodus,  t h e  em phas is  i s  
t o t a l l y  d i f f e r e n t ;  e ac h  e l e m e n t  i s  t w i s t e d ,  such  a s  Moses’ s t a t e ­
ment:
ne quam deorum hominumve opem e x p e c t a r e n t  u t r i s q u e  -, 
d e s e r t i
which no Jew c o u ld  have  r e c o r d e d .  T a c i t u s  a s s i g n s  t h e  s a l v a t i o n  
o f  t h e  e x i l e s  n o t  t o  any god, b u t  to  w i ld  a s s e s .  Even t h e  l a n d  
th r o u g h  which t h e y  t r a v e l  i s  h o s t i l e  d e s e r t  w i t h  v a s t i s  l o c i s . 
t h e i r  r o u t e  i s  f o r t u i t u m . No a t t e m p t  i s  made t o  l o c a t e  t h i s  
r o u t e ,  n o r  t h e i r  e v e n t u a l  d e s t i n a t i o n , ,  s ave  t h e  r e f e r e n c e  to  
t h e  p l a c e  where u r b s  e t  templum d i c a t a .
Having i n t r o d u c e d  Moses t o  t h e  n a r r a t i v e ,  T a c i t u s  
p r o c e e d s  t o  d e s c r i b e  t h e  r e l i g i o u s  law s  which he i n a u g u r a t e d :  
quo s i b i  i n  p o s t e r u m  gentem f i r m a r e t
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J e w i s h  b e l i e f s  a r e  s t i l l  f u r t h e r  d i s t o r t e d ,  i n  much t h e  same 
Way t h a t  l a t e r  t h e  C h r i s t i a n  s a c r a m e n t s  a r e  t w i s t e d  and m is ­
u n d e r s t o o d  ( 2 8 ) .  T a c i t u s  i s  g i v i n g  an o u t s i d e r ' s  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  s t r a n g e  p r a c t i c e s  o f  t h e  Jews-, such  a s  f a s t i n g ,  u n l e a v ­
ened  b r e a d ,  a v o id a n c e  o f  p o r k ,  and t h e  s e v e n t h  dayuof  ' i d l e n e s s * ; 
t h i s  r e f l e c t s  t h e  a t t i t u d e  o f  c on tem pora ry  s o c i e t y ,  and though  
i t  may be a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  T a c i t u s ' s  i n t e r e s t  i n  e x o t i c  r e ­
l i g i o n s  ( 2 9 ) ,  t h e  con tem pt  e x p r e s s e d  h e r e  i s  u n p a r a l l e l e d  e l s e ­
where i n  h i s  work .  S e c t i o n  3 d e a l s  mote  w i t h  t h e  e f f e c t s  and 
i n f l u e n c e  which t h e  Jews have  had on s o c i e t y  th r o u g h o u t  th e  
Roman Em pire .  T h i s  i s  a  h a r s h  p a r a g r a p h ,  s a t u r a t e d  w i t h  h o s t i l ­
i t y  ( s i n i s t r a  f o e d a ,  p r a v i t a t e  v a l u e r e ; a d v e r s u s  omnis a l i o s  
h o s t i l e  od ium ; s e p a r a t i ; d i s c r e t i ) , and  i n  summary;
i n t e r  se  n i h i l  I n l i c i t u m .
Ju d a i s m  can be compared f a v o u r a b l y  to  no o t h e r  f a i t h ,  n o t  even 
t h e  l i c e n t i o u s  c u l t  o f  l i b e r ,  and T a c i t u s ' s  f i n a l  c o n c l u s i o n  
i s  t h a t  i t  i s  ab. s u r  dus  and  s o r d i d u s * k e e p i n g  t h e  Jews i n  sub ­
j e c t i o n .
A f t e r  such  a vehement a t t a c k  on t h e  J e w i s h  way o f  wor­
s h i p ,  T a c i t u s  moves on to  a d e s c r i p t i o n  which o u tw a r d ly  seems 
f a c t u a l  and u n b i a s e d :  t h e  g eog raphy  o f  J u d a e a .  L o g i c a l l y ,  he
p r e f a c e s  h i s  a c c o u n t  by l o c a t i n g  J u d a e a  i n  r e l a t i o n  to  t h e  b e t ­
t e r  knov/n c o u n t r i e s  o f  t h e  E a s t :  A rab ia , ,  E g y p t ,  P h e e n i c i a  and
th e  M e d i t e r r a n e a n ,  and S y r i a .  P l i n y  t h e  E l d e r  (30)  and J o se p h u s  
( 3 1 ) a p p ro a c h  t h e  s u b j e c t  s i m i l a r l y ,  though  t h e y  p r o c e e d  to  
t r e a t  t h e  a r e a  i n  much g r e a t e r  d e t a i l  t h a n  T a c i t u s ,  a s  a l s o  
does  S t r a b o  ( 3 2 ) .  T he re  a r e  s i m i l a r i t i e s  be tw een  t h e s e  a c c o u n t s ,  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  th e  b e s t  known f e a t u r e s  such  a s  t h e  L acas  
A s p h a l t i t e s  o r  t h e  Sodom p l a i n s .  T a c i t u s  i s  d i s t r a c t e d  by th e  
t h o u g h t  o f  b a l s a m ,  which he d e s c r i b e s  i n  P l i n y - l i k e  manner ( 3 3 ) ,
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c o n c e n t r a t i n g  on i t s  m e d i c i n a l  p r o p e r t i e s .  R e t u r n i n g  to  th e  
to p o g ra p h y ,  T a c i t u s  makes an  e r r o n e o u s  r e f e r e n c e  to  Mount Leb­
anon a s  t h e  h i g h e s t  m o u n ta in ,  s i n c e  i n  f a c t  t h e  h i g h e s t  p e a k .
Mount Hermon, o c c u r s  i n  t h e  A n t i l e b a n o n  r a n g e ,  r u n n in g  p a r a l l e l  
and t o  t h e  e a s t  o f  t h e  Lebanon  r a n g e .  P e r h a p s  T a c i t u s  was con­
f u s e d  by t h e  s i m i l a r i t y  o f  name, f o r  P l i n y  (V, 77) d i s t i n g u i s h e s  
t h e  two. I t  i s  a  n a t u r a l  m i s t a k e  to  make, and  o f  no i m p o r t a n c e - 
t o  t h e  e v e n t s  a b o u t  t o  be  d e s c r i b e d ,  which o c c u r  f a r  to  t h e  s o u t h .  
The s o u r c e  o f  t h e  J o r d a n  i s  a c t u a l l y  Mount Hermon, b u t  t h e  r e s t  
o f  i t s  c o u r s e  i s  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d :
nec. l o r d a n e s  p e l a g o  a c c i p i t u r ,  s e d  unum a tq u e  a l t e r u m  
lacum i n t e g e r  p e r f l u i t *  t e r t i o  r e t i n e t u r  
l o c a t i n g  i n  t u r n  t h e  W ate r  o f  Merom, t h e  Lake o f  G e n n e s a r e t  (S ea  
o f  G a l i l e e )  (34) and t h e  Dead Sea  (Lacus  A s p h a l t i t e s ) .  The names 
a r e  o m i t t e d  a s  u n n e c e s s a r y .  T h e re  f o l l o w s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  t h i r d  l a k e ;  t h e  Dead S e a ,  n o t  o f  d i r e c t  r e l e v a n c e  to  the  
n a r r a t i v e  e x c e p t  f o r  i t s  p r o x i m i t y  t o  J e r u s a l e m  and Masada* t h e  
r e m a in in g  J e w i s h  s t r o n g h o l d s ,  b u t  i m p o r t a n t  f o r  o t h e r  a s p e c t s  
which can be drawn from i t .  I n i t i a l l y ,  i t  i s  an  i n t e r e s t i n g  
n a t u r a l  phenomenon which h a s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  n o t  o n ly  
o f  T a c i t u s  b u t  a l s o  o f  P l i n y ,  J o s e p h u s  and S t r a b o  (33)*  These  
a u t h o r s  t r e a t  i t  a s  a  c u r i o s i t y  r a t h e r  th a n  an u n p l e a s a n t  f e a t ­
u r e ,  t h e  a s p e c t  e m p h as i s ed  by T a c i t u s  i n  l i n e  w i t h  h i s  a n t i -  
S e m i t i c  s e n t i m e n t .  T a c i t u s  c r e a t e s  t h e  r e v e r s e  o f  a  l o c u s  
amoenus* a c h i e v i n g  an i m p r e s s i o n  o f  l i f e l e s s n e s s  and d e s o l a t i o n  
by t h e  a c c u m u la t io n  o f  u n p l e a s a n t  v o c a b u la r y :
s a p o r e  c o r r u p t i o n ,  g r a v i t a t e  o d o r i s  a c c o l i s  p e s t i f e r . 
neque v e n to  i m p e l l i t u r  negue p i s c i s  a u t  s u e t a s  a g u i s  
v o l u c r i s  p a t i t u r .
The d e a t h - l i k e  and unv/holesome to n e  i s  r e t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h i s
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s e c t i o n ,  p e s t i f e r  i n  p a r t i c u l a r  i s  a s t r o n g  and s t r i k i n g  word , 
summing up t h e  whole c o n t e x t *  Even t h e  word i n e r t e s  c a r r i e s  
o v e r t o n e s  o f  s t a g n a n t  ' d e a d '  w a te rw .  At t h i s  p o i n t  i t  i s  a p t  
to  r e f e r  to“ M a r c h e s i ' s  comment ( 3 6 ) : "un popu lo  l u g u b r e  er
l u g u b r e  p u re  i l  t e r r i t o r i o " , and to  h i s  rem ark  t h a t  T a c i t u s ' s  
p i c t u r e  " s u s c i t a  1 ' i m p r e s s i o n s  d i  un p a e s a g g io  m a l e d e t t o  p e r  
una  g e n t a  m a l e d e t t a " .  T h a t  T a c i t u s  i n t e n d e d  such  a  s t r o n g  com­
p a r i s o n  t o  be  made h e r e  i s  probable!* i t  seems most l i k e l y  t h a t  
he  8 ^ /^ e d  upon t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n d u l g e  i n  a  p i e c e  o f  a tm os ­
p h e r i c  w r i t i n g  which  would r e f l e c t  b a d ly  upon t h e  J ew s .  C e r t a i n ­
l y  he i n t e n d e d  h i s  r e a d e r s  to  r e c o g n i s e  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  r e f -  
e r e n c e s  to  t h e  Lacus  Avernus  i n  V i r g i l ;
s p e l u n c a  a l t a  f u i t  v a s t o q u e  immanis  h i a t u ,
s c r u p e a ,  t u t a  l a c u  n i g r o  nemorumgue t e n e b r i s ' ,
quam s u p e r  haud  u l l a e  p o t e r a n t  impune v o l a n t e s  
t e n d e r s  i t e r  p e n n i s :  t a i l s  s e s e  h a l i t u s  a t r i s
f a u c i b u s  e f f u n d e n s  s u p e r a  ad convexa f e r e b a t .
( unde locum G r a i  d i x e r u n t  nomine Aornum. )  ( Aen, Vi,
237 - 2 4 2 . )and L u c r e t i u s ;  ' ; . ' - 3 _
p r i n c i p i o ,  quod Averna  v o c a n t u r  nomine ,  i d  ab r e  - 
I m p o s i t u m s t .  q u i a  s u n t  a v ib u s  c o n t r a r i a  c u n c t i s . . .  
i s  l o c u s  e s t  Cumas apud ,  a c r i  su lpur .e  montes  o p p l e t i  c a l i d i s  u b i  fumant f o n t i b u s  a u c t i . , •
( de Rerum N a t . VI, 740 -7 4 1 ,  747-748)
i n  which t h e  V i r g i l  e s p e c i a l l y  b e a r s  o v e r t o n e s  o f  t h e  U nderwor ld  - 
and d e a t h .  Even i n  d e s c r i b i n g  t h e  b i tumen i n d u s t r y  f o r  which 
th e  Dead Sea was so renowned T a c i t u s  a s c r i b e s  u n p l e a s a n t  p r a c ­
t i c e s  which a r e  f i t t i n g  f o r  su ch  a  p l a c e .
T h e re  i s  no ^ r e l i e f  when we l e a v e  t h e  Dead Sea f o r  t h e  
n e a r b y  p l a i n ,  which i s  b u r n t  and i n f e r t i l e  a s  a r e s u l t  o f  a thmn- 
d e r b o l t :
fulminum i a c t u  a r s i s s e ;  e t  manere v e s t i g i a ,  t e r r a m q u e  
ip sam ,  s p e c i e  t o r r i d a m ,  vim f rug i fe . ram  p e r d i d i s s e .
(compare  G e n e s i s  XIX, 24  f o r  t h e  J e w i s h  a c c o u n t  o f  Sodom and 
Gomorrah) ,  T a c i t u s  a s c r i b e s  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  l a n d  to
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t h e  fumes o f  s u l p h u r  from t h e  l a k e :
i t a  h a l l  t u  l a c u s  l a f i c i  t e r r a m ,  co r rum pl  superfusum 'i|
s p l r i t u m ,  eoque f e t u s  sege tum e t  au tunml p u t r e s c e r e  
 ^ r o o r ,  s o l o  c a e l d q u è  i u x t a  g r a v l  ‘ ■
and t h e  v o c a b u l a r y  u s e d  i n  t h i s u s e c t i o n  i s  a s  lo a d e d  a s  t h a t  in  B
t h e  fo rm er  s e c t i o n s  ( a t r a  e t  i n a n i a , h a l i t u , c o r r u m p l , p u t r e s c e r e ) « y 
T a c i t u s  h a s  h e a r d  t h e  s t o r y  o f  a  d i v i n e  pun ishm en t  on t h i s  s p o t ,  
and h i s  . a t t e m p t  a t  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n  does  n o t  remove : . th i s  
s u g g e s t i o n .  H is  d e s c r i p t i o n  i s  a l l  t h e  more h o r r i f i c  f o r  th e  4
rem ark  upon t h e  fo rm er  r i c h n e s s  o f  t h e  p l a i n :  «
:icampi quos f e r u n t  o l im  u b e r e s  magnisque  u r b i b u s  ■
. '  '  , ■ # * ih a b i t a t 0 8 . .  :
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now r e p l a c e d  by d e s o l a t e  b u r n t  w a s t e l a n d  where n o t h i n g  can s u r ­
v i v e .  The l i n k i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  p l a i n  back  to  t h e  
Dead Bea i s  i n t e n t i o n a l , r e c a l l i n g  t h e  u n p l e a s a n t  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  l a t t e r .  U n l ik e  P l i n y ,  who c o n c e n t r a t e s  upon t h e  a t t r a c t - '  
i v e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  J o r d a n ,  T a c i t u s  d e l i b e r a t e l y  i g n o r e s  
any p l e a s a n t  f e a t u r e s  o f  J u d a e a  to  c o n c e n t r a t e  upon t h e  Dead Bea 
and t h e  i n f e r t i l e  p l a i n s  f o r  a lm o s t  a l l  t h e  s p ac e  which he a l l o t s  
t o  g e o g ra p h y .  S t r a n g e l y ,  T a c i t u s  f i n i s h e s  t h i s  s e c t i o n  w i th  
a m en t io n  o f  t h e  R i v e r  b e l i u s ,  whose san d s  were  u sed  f o r  g l a s s -  
making .  T h e re  seems no p u r p o s e  i n  t h i s  u n l e s s  i t  i s  meant to  • bI 
d i s p e l  t h e  mood o f  gloom c r e a t e d  by t h e  p r e v i o u s  d e s c r i p t i o n s ,  . 4
by r e t u r n i n g  t o  t h e  no rm al  and p r o s a i t .
S e c t i o n  8 b e g i n s  w i th  a remark  on h a b i t a t i o n  i n  . %
J u d a e a ,  w i t h  no d e t a i l ,  c l e a r l y  i n t e n d e d  to  l e a d  on to  J e r u s a l e m ,  
t h e  o b j e c t  o f  Book V, and t h e  f o c a l  p o i n t  o f  J u d a e a ,  th e  r e l i g ­
i o u s ,  p o l i t i c a l  and  s t r a t e g i c  c e n t r e .  T a c i t u s  rem arks  b r i e f l y  
on t h e  Temp^a, t h e  e x t e r n a l  d e f e n c e s ,  t h e  p a l a c e ,  and t h e  i n n e r  
d e f e n c e s  which p r o t e c t  t h e  Temple .  These  a r e  t h e  f e a t u r e s  which
would be known to  ï i t u s  and f a c e  him a s  he a p p ro a c h e s  t h e  c i t y .  
However, T a c i t u s  does  n o t  r e t u r n  h e r e  to  con tem porary  e v e n t s  
and t h e  co nduc t  o f  t h e  s i e g e ,  a s  one m ight  e x p e c t ,  b u t  d i g r e s s e s  
a g a i ' n “' i n t o - t h e - p a s t  h i s t o r y  o f  t h e  Jew s .  - I t  i s  as '  i ' f  t h e  h i s t ­
o ry  o f  J u d a e a  c o n c e r n s  J e r u s a l e m  a l o n e ,  and a s  such  a l l  o t h e r  
s e t t l e m e n t s  may be p a s s e d  o v e r  d i s p a r a g i n g l y ;
magna p a r s  l u d a e a e  v i c i s  d i s p e r g i t u r ,  habent-et . ' - o.ppida * 
J e r u s a l e m ,  T i t u s ’ s o b j e c t i v e ,  i s  t h e  i m p o r t a n t  p l a c e ,  tn e  o n ly  
s i t e  m e r i t i n g  n o t i c e .
J u d a e a  was a c o n s t a n t  t r o u b l e s p o t ,  a p o i n t  made h e r e
by T a c i t u s ,  and even u n d e r  Roman c o n t r o l  (f rom b A.D. onwards)
- Ïr em a in ed  u n s e t t l e d ,  m a in ly  a s  a  r e s u l t  o f  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s .  
Only by d e s t r o y i n g  th e .T e m p l e ,  t h e  s e a t  o f  a l l  t h e  u p h e a v a l ,  
c o u ld  any l a s t i n g  pe ac e  be m a i n t a i n e d .  V e s p a s i a n ’ s s u c c e s s e s ,  
f l a t t e r i n g l y  r e c o r d e d  by T a c i t u s  i n  s e c t i o n  10, had l e f t  o n ly  
J e r u s a l e m  to  be subdued ,  t o  f o r c e  t h e  pe rm anen t  su b m iss io n  o f  
J u d a e a ,  and T a c i t u s  now f o c u s e s  on T i t u s  and J e r u s a l e m .  I t  h a s  
a l r e a d y  been s t a t e d  t h a t  t h i s  w i l l  n o t  be an easy  t a s k :
duro magis  e t  a rduo  o p e r e  ob ingen ium  m e n t i s  e t  p e r -» 
v i c a c i a m  s u p e r s t i t i o n i s  ( H i s t . I I ,  4) 
t h e  l a t t e r  b e i n g  a lm o s t  a s  t a n g i b l e  a  b a r r i e r  a s  t h e  fo r m e r .  .
J e r u s a l e m  i s  d e s c r i n e d  a t  some l e n g t h  i n  s e c t i o n s  . . . 
11 and 12, though  n o t  so f u l l y  a s  i n  t h e  a c c o u n t  o f  Josephus*
(37)* P l i n y  t h e  E l d e r ,  a s  a l t e a d y  s t a t e d , ,  g l o s s e s  o v e r  t h e  sub ­
j e c t  by a  r e f e r e n c e  to  what was «Jerusalem ( 3 8 ) .  S t r a b o ,  t o o ,  
c o n c e n t r a t e s  on a s p e c t s  o t h e r  t h a n  t h e  c a p i t a l  (39)*  T a c i t u s ’ s 
a c c o u n t  i s  im m edia te  and v i v i d ,  such  a s  migh t  be r e p o r t e d  by an 
e y e - w i t n e s s  a t  t h e  s i e g e .  He l e a d s  i n t o  t h i s  by r e c o u n t i n g  
e v e n t s  j u s t  p r i o r  t o  t h e  s i e g e  and a s s a u l t  o f  t h e  c i t y ,  c r e a t i m g - - 
t e n s i o n  and e x c i t e m e n t  by r e f l e c t i n g  t h e  mood o f  t h e  s o l d i e r s  
and o f  T i t u s  h i m s e l f :
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poBcebaii tque p e r i c u l a ,  p a r s  v i r t u t e ,  m u l t i  f e r o c l a  e t .
Gupid ine  p raem io rum .  i p s i  T i t o  Roma e t  opes  v o l u p t a t e s -
que a n t e  o c u l o s ;  ac  ni  s t a t i i n  K ie ro^o lym a c o n c i d e r e n t ,  Ç
m o r a r l  v i d e b a n t u r . "  .
' ■ ■ 1So a l l  a r e  p r e p a r e d  and  e n t h u s i a s t i c  f o r  r a p i d  a c t i o n .  Neyerthe-r... %
l e s s ,  t h e i r  o b j e c t  i s  fo rm idab le : -  ....
urbem. a r d u  am s i t u  o p e r a  molesque f i r m a v e r a n t q U i s  v e l  |
p l a n a  s a t i s  m u n i r e n t u r Ia s t r i l i i n g  comment on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  f o r t i f i c a t i o n s .  The
5b u i l d - u p  o f  t h i s  p i c t u r e  o f  i n s u p e r a b l e  d e f e n c e s  cont inues:^ . , ,  4
duos c o l l i s  i n  immensum e d i t o s  c l a u d e b a n t  muri  p e r
— —   - -  -   - --       —   " ■   V ' I
-  - '
a r t e m  o b l i q u i  a u t  i n t r o r s u s .  s i n u a t i  
i n t e r w e a v i n g  t h e  n a t u r a l  and  man-made d e f e n c e s  i n  a manner which 
r e d o u b l e s  t h e  p ro b lem s  f a c i n g  T i t u s .  The w a l l s  have  b een  s k i l ­
f u l l y  c o n s t r u c t e d  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  : the  n a t u r a l  f e a t u r e s , ,  b u t  
t h e  t o p o g ra p h y  a l o n e  f o r m s . a  c o n s i d e r a b l e  d e f e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  t h e  n o r t h - w e s t  and t h e  Kedron Ravine :  
e x t re m a  r u p i s  a b r u p t a  
making J e r u s a l e m  i m p r e g n a b l e ,  a s  i t  seems, e s p e c i a l l y  when v iew ­
ed from t h e  o u t s i d e ,  a s  t h e  Roman army now c o n s i d e r s  t h e  t a s k  o f  
a s s a u l t .
Having d e s c r i b e d  t h e  o u t s i d e r ' s  view o f  J e ru sa lem , ;  - ' 
T a c i t u s  t a k e s  t h e  r e a d e r  v / i t h in  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  to  see  t h e  
i n t e r n a l  s t r e n g t h s  o f  t h e  c i t y :  t h e  i n n e r  w a l l s  s u r r o u n d in g  t h e
Temple,  t h e  c e n t r e  o f  J u d a i s m  ( egreg ium  propugnacu l i im) , n o t  o n l y  
a  c o n s t a n t  s u p p ly  o f  f r e s h  w a t e r  ( fo n s  p e r e n n i s  a q u a e ) b u t  c ap ­
a c i t y  f o r  w a t e r  s t o r a g e .  T a c i t u s  can n o t  r e s i s t  m a k in g  t h e  s n id e  
rem ark  t h a t  t h e  b u i l d e r s  foresav/ a h i s t o r y  o f  w a r f a r e  f o r  t h e  
s e p a r a t i s t  J e w i s h  r a c e .  So,, a s  w e l l  a s  a p p e a r i n g  i m p o s s i b l e  to  
a t t a c k ,  J e r u s a l e m  would t a k e  y e a r s  t o  be r e d u c e d  by s i e g e  a l o n e :
4-6.
Guncta quamvis  a d v e r s u s  longum obsldium.
I t  i s  p a r a d o x i c a l  t h a t  such  a s t r o n g  d e f e n c e  s h o u ld  be t h e  cap­
i t a l  o f  a r a c e  a s  weak a s  t h e  J e w s .  However,  i t s  s t r o n g  p o i n t s  
a r e  weakened by t n e  o ew ish  l e a d e r s ,  Simon, Jo h n  and E le a z a r^  
whose d i s a g r e e m e n t s  c o n t r i b u t e d  to  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  c i t y ,  
which c o u ld  o t h e r w i s e  have  r e s i s t e d ,  f o r  much l o n g e r .
T a c i t u s ’ s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  c i t y  i s  a c c u r a t e  and f u l l ,  
backed  up by o t h e r  s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e , , t h e  o v e r -a b u n d an t '  
s t r e n g t h  o f  t h e  w a l l s  i s  s t r e s s e d  too  by J o s e p h u s ,  t h e  c o n s t a n t  
w a t e r  s u p p ly  i s  q u o te d  i n  Old T es tam en t  r e c o r d s  ( 4 0 ) ,  t h e  Temple 
was i n d e e d  t h e  b e s t  d e fe n d ed  s p o t  i l o c o  p o l l e b a t )  which shows 
t h e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  by t h e  Jews on t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  
r e l i g i o n .  I t  may be t h a t  T i t u s  r e c o r d e d  h i s  o b s e r v a t i o n s  on 
e n t e r i n g  t h e  c i t y  i n  h i s  r e p o r t s .  The two h i l l s  m en t ioned  have  
caused  some q u e r y , - s i n c e  J e r u s a l e m  has  f o u r  h i l l s  i 4 1 ) ,  b u t  i t  
i s  l o g i c a l  t o  assume t h a t  T a c i t u s  meant t h e  h i l l s  o f  Moriah *
and S i o n  h e r e ,  on which  t h e  P a l a c e  and .Temple were  s i t e d , ,  a s  
t h e  most s t r a t e g i c a l l y  e s s e n t i a l ' p o i n t s .
s e c t i o n  I 3  moves on to  t h e  q u e s t i o n  o f  p r o d i g i e s ,  
a g a i n  r e l a t e d  i n  h o s t i l e  f a s h i o n  a g a i n s t  t h e  Jew s ,  who r e f u s e  
to  make a to n em en t  a f t e r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  omens,  T a c i t u s  r e f e r s  
to  t h e  J e w i s h  m e s s i a n i c  p r o p h e s i e s  i 4 2 ) ,  which he a p p e a r s  t o  s ee  . ' 
f u l f i l l e d  i n  t h e  p e r s o n s  o f  V e sp a s i a n  and T i t u s .  T h i s  i s  a 
h i g h l y  s a c r i l i g i o u s  s u g g e s t i o n  t o  any uew ish  mind,  b u t  w h e th e r  
o r  n o t  T a c i t u s  s e e s  i t  a s  t r u e ,  he i s  malting t h i s  s u g g e s t i o n  
to  p ro v e  t h e  f u t i l i t y  o f  J e w i s h  r e l i g i o n  and to  r e f l e c t  w e l l  
upon t h e  F l a v i a n s ,  whose r u l e  began i n  t h e  E a s t ,  and i n  f a c t  
i n  J u d a e a  i t s e l f .
B r i e f l y  r e m a r k in g  on th e  number o f  Jews  b e s i e g e d  i n  
t h e  c a p i t a l ,  T a c i t u s  e m p h a s i s e s  a g a i n  t h e i r  s t u b b o r n  d e f i a n c e ,
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d e t e r m in e d  i n  t h e  f a c e  o f  f a t e  t o  s t a n d  a g a i n s t  T i t u s ,  bo 
d e s p i t e  t h e  weakness  n o r m a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  of. t h e  Jews, 
l i t u s  i s  now m e e t in g  a  c o u r a g e o u s  r e s i s t a n c e  from a l a r g e  
'humbeT T ) ' f ' f a n a t i c s  i n  a  s t r o n g l y  f o r t i f i e d - c i t a d e l ;  - " "  - •
hanc a d v e r s u s  urbem gentemque C aesa r  T i t u s . . . c e r t a r e  
s t a t u i t .
i h e  b a ck g ro u n d  i s  co m p le te ,  t h e  scen e  i s  s e t  j> -an‘d .. 
T a c i t u s  may now p r o c e e d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i e g e .  We
a r e  i n  no doub t  t h a t  T i t u s  w i l l  c onquer ,  though  he has  s t r o n g
o p p o s i t i o n  from p e o p l e  and  from . s i t e ;  o u r  f u l l  s u p p o r t  has
been  g a in e d  f o r  h i s  a t t e m p t s .
A l though  t h i s  t y p e . o f  i n t r o d u c t o r y  d e s c r i p t i o n  i s  
n o t  u n u s u a l ,  T a c i t u s ' s  o r i g i n a l i t y  i s  shown i n  t h e  way i n  which 
he i n t e g r a t e s  t h e  e p i s o d e  i n t o  t h e  c o n t e x t .  Throughout  book IV 
o f  t h e  H i s t o r i e s , t h e  theme h a s  been  Germany and t h e  r e v o l t  o f  
C i v i l i s ,  which o c c u p i e s  s e c t i o n s  1 -3 7 ,  3 4 -79 ,  be tween  whiKh 
T a c i t u s  r d t u r n s  t o  e v e n t s  i n  Rome and A f r i c a .  Though t h e  c i v i l  
War a p p e a r s  t o . b e  o v e r ,  t h e  mmpire i s  s t i l l  u n s e t t l e d ,  p a r t i c ­
u l a r l y  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r s ,  and C i v i l i s  p r o v i d e s  a  m a jo r  
t h r e a t  t o  i m p e r i a l  s e c u r i t y .  Germany p r e d o m i n a t e s  th r o u g h  t h e  
e n t i r e  book,  which c u l m i n a t e d  i n  a l a s t  m inu te  v i c t o r y  fo r . - t h e  . 
Romans a t  T r i e r ,  b u t  t h i s  i s  by no means t h e  end o f  t h e  r e v o l t - ,  
a s  i s  made c l e a r  i n  s e c t i o n  7 9 .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  T a c i t u s  
c hooses  to  b r e a k  o f f  h i s  n a r r a t i v e  o f  a c t i o n  i n  uermany t o  
c o n c e n t r a t e  i n s t e a d  on t h e  F l a v i a n s  i n  t u r n ,  a l l o w i n g  t h e  f i g u r e  
o f  T i t u s  t o  b e g in  t h e  m i l i t a r y  a c t i o n  i n , J u d a e a ,  bo e v e n t s  i n  
Germany a r e  l e f t  i n  s u s p e n s e :  t h e  outcome o f  C i v i l i s ’ s  r e v o l t
i s  s t i l l  i n  t h e  b a l a n c e .  I n  t h e  same way, l a c i t u s  b u i l d s  up 
t h e  drama th ro u g h  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  J u d a e a ,  th e n  sudden ly  c u t s  
t h i s  o f f  a f t e r  s e c t i o n  13  by an i n s t a n t a n e o u s  rem ova l  back  to
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th e  R h in e l a n d  and t h e  outcome o f  t h e  C i v i l i s  e p i s o d e .  Thus he 
r e t a i n s  s u s p e n s e  a  s econd  t im e ,  f o r  even though t h e  r e a d e r  h a s  
been  in f o r m e d  t h a t  J e r u s a l e m  w i l l  f a l l  (V, 2 ) ,  n o t h i n g  i s  so L
f a r  known of: t h e  c i r c u m s t a n c e s  and manner o f  i t s  e n d .  $^acitrus .
d e l i b e r a t e l y  l i n k s  t h e  two a r e a s  to  draw t h e  c o n t r a s t s  a l r d a d y  ,b
d i s c u s s e d ,  and by t h i s  p r o c e s s  o f  sudden and u n e x p e c t e d - j u x t a ­
p o s i t i o n  d i s o r i e n t a t e s  t h e  r e a d e r ,  c u t t i n g  e v e n t s  s h o r t  f o r
1 -u r a m a t i c  e f f e c t .  By i n t e r l e a v i n g  t h e  d i f f e r e n t  a r e a s ,  T a c i t u s  »’
makes h i s  c o n t r a s t s  more a c u t e ,  w h e th e r  i t  be  b e tw een  g e o g ra p h ­
i c a l  a s p e c t s ,  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s ,  n a t i o n a l  i d e n t i t y  and c h a r ­
a c t e r i s t i c s ,  o r  on a  s m a l l e r  l e v e l ,  such a s  t h e  c o n t r a s t s  betweem 
C i v i l i s  and t h e  l e a d e r s  o f  t h e  J e w i s h  r e s i s t a n c e ,  o r  betweem 
T i t u s  and h i s  m i l i t a r y  c o u n t e r p a r t  C e r i a l i s  (43)♦  I n  each o f  
t h e s e  c a s e s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  fo rmer  shows up t h e  w eaknesses  
o f  t h e  l a t t e r .
T a c i t u s ’ s method o f  a l t e r n a t i n g  be tw een  the  v a r i o u s  
t h e a t r e s  o f  a c t i o n  may a d d i t i o n a l l y  b e - i n t e n d e d  to  r e f l e c t  . t h e  
p a r a l l e l  c h ro n o lo g y  o f  t h e s e  e v e n t s  ( e iusdem a n n i  p r i n c i p i o ) ,  
so th a v  w i t h o u t  d e s t r o y i n g  t h e  a n n a l i s t i c  a p p r o a c h  i t  may s t i l l  
be c l e a r  t o  t h e  r e a d e r  t h a t  t h e s e  e v e n t s  a r e  i n d e e d  t a k i n g  
p l a c e  co n tem p o ran eo u s ly .  ( 4 4 ) .  By b r e a k i n g  o f f  t h e  r e c o u n t i n g  
o f  one War to  d e s c r i b e  a n o t h e r  t h e  immediacy o f  each  i s  c l a r i f i e d . '
A lso  on t h i s  s u b j e c t  o f  p a r a l l e l  e v e n t s  i t  may De- 
worth  c o n s i d e r i n g  th a t r  i n  t h e  l i g h t  o f  P a r a t o r e ' s  view t h a t  
t h e  Germania  b e l o n g s  w i t h  t h e  H i s t o r i e s  a s  an  e x c u r s u s  to t h e  
German e p i s o d e s  ( s e e  c h a p t e r  3) ( 4 3 ) ,  t h e  Judaean,  a c c o u n t  i s  
meant  to  b a l a n c e  o u t  t h e  v e r y  s i m i l a r l y  formed d e s c r i p t i o n  o f  
uermany i n  t h e  monograph, t h e  c o n t e n t s  o f  which a r e  i n  t h e  same 
t r a d i t i o n a l  fo rm a t  found i n  t h e  e a r l i e r  works o f  T a c i t u s  
(compare h e r e  A g r .  1 0 -1 3 )  on t h e  model o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .
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The theme o f  i m p e r i a l  power d o m in â tea Books I  to  
I I I  o f  t h e  H i s t o r i e s , b u t  i t  i s  a lm o s t  f o r g o t t e n  i n  c o n c e n t r ­
a t i n g  on th e  r e v o l t  o f  C i v i l i s , ,  though  t h i s  was i t s e l f  s p u r r e d  
on by t h e  u n s e t t l e d  s t a t e  o f  t h e  Empire .  J e r u s a l e m  and T i t u s  .
r e t u r n  u s  to  t h i s  theme, b u t  now i n  a f o r w a r d - l o o k i n g  s e n s e  . "  5|
r a t h e r t t h a n  b ack  t o w a r d s  Nero and t h e  e a r l i e r  h o l d e r s  o f  t h e  
t i t l e  o f  Emperor.
Yet t h r o u g h o u t  t h e  H i s t o r i e s  a s  t h e y  remain  to- us,., t h e  
c o n t e x t  i s  e m p h a t i c a l l y  t h a t  o f  c i v i l  war and t h e  l a c k  o f  a f
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  r u l e r .  A l th o u g h  t h e  F l a v i a n s  would a p p e a r  
to  have f i l l e d  t h a t  v o i d ,  t h e  r e v o l t s  on e i t h e r  s i d e  o f - . the  ,
Empire a r e  w o r r y i n g ,  and t h e  s t a b i l i t y - -  o f  t h e  Roman World i s  
s t i l l  n o t  e n s u r e d .  The c a p i t u l a t i o n  and d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s ­
alem w i l l  mark t h e  end o f  t h e  J e w i s h  n a t i o n ;  Rome too  c o u ld  - 
have  f a l l e n ,  and i n d e e d  c o u ld  s t i l l  f a l l  i n  t h e  c l i m a t e  which 
c au sed  t h e  -burning o f  t h e  C a p i t o l  i n  I I I ,  7 1 .  I t  was th e  i n t e r - -  
n a l  d i s s e n t i o n s  o f  t h e  J e w i s h  l e a d e r s '  which cau se d  J e r u s a l e m ’ s ,  
d o w n f a l l ,  and t h e  r i v a l  f a c t i o n s  i n  Rome which caused  th e  ' f i r e .
T i t u s  and h i s  f a t h e r  may have p r e v e n t e d  worse  from o c c u r r i n g ;
b u t  t h e  t h i r d  F l a v i a n ,  i t  i s  a l r e a d y  b e i n g  h i n t e d ,  i s  a  t h r e a t
. . .t o  Rome, p a r a l l e l i n g  Nero whose r e i g n  l e d  to  h i s  murder and the  ,
,  . %h o r r i f i c ,  wars  which have  o c c u p i e d  t h e  e a r l y  books  o f  t h e  H i s t  o r -  |
i e j s .  I f  T i t u s ,  j u s t l y ,  c o u ld  d e s t r o y  J e r u s a l e m ,  c o u ld  Domitian '  |
pose  a  s i m i l a r  t h r e a t  t o  Rome? $
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  - d e s c r i p t i o n s  o f - t h e  s i e g e  
and f a l l  o f  J e r u s a l e m  i n  T a c i t u s ' s  a c c o u n t  have  been l o s t  to  u s ;  
i t  would be i n v a l u a b l e  t o  know how he c o n t i n u e d  t h e  v a r i o u s  
themes  and c o n t r a s t s  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i v e .  T a c i t u s  h a s  i n t e n ­
t i o n a l l y  o m i t t e d  a l l  bu t  t h e  B r i e f e s t  o f  comments on th e  p r o g r e s s
50.
o f  t h e  J u d a e a n  War t o  d a t e ,  so t h a t  by a c c u m u la t in g  m a t e r i a l  
a t  one p o i n t  i t  assumes  a  g r e a t e r  em p h as i s .  By g i v i n g  t h e  
b ackg round  to  t h e  war and t h e  n e c e s s a r y  d e s c r i p t i o n ,  o f  t h e  l a n d  
and p e a p l e  "in à  s e p a r a t e  " a c c o u n t , T a c i t u s  w i l l  be  a b l e  t o - p a s s  
s t r a i g h t  on t o  t h e  a c t i o n  a round  and i n  Je rusa lem . .  A l though  
e v e r y  rem ark  made on t h e  ^ews i s - t i n g e d  w i t h  a n t i - S e m i t i c  p r e ­
j u d i c e s ,  T a c i t u s  must n o t  be b lamed f o r  r e p e a t i n g  v iew s  so 
p r e v a l e n t  w i t h i n  h i s  own s o c i e t y ,  n o r  f o r  u s i n g  t h o s e  v iew s  to  
c o l o u r  and s t r e n g t h e n  t h e  p o i n t s  which he w ished  to  make, such  
a s  h i s  p r o - F l a v i a n  b i a s .  He does  have a t e n d e n c y  to  e x a g g e r a t e  
by a l l  p o s s i b l e  means t o  b r i n g  o u t  t h e  w o r s t  p i c t u r e  o f  t h e  
J e w i s h  r a c e  t h a t  he can c o m p i le ,  w i th  l i t t l e  a t t e m p t  a t  o b j e c t ­
i v i t y ,  True  t o  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n ,  he t r e a t s  t h e  
l a n d  a s  i n s e p a r a b l e  from t h e  n a t u r e  o f  i t s  i n h a b i t a n t s .  His  
main ains i n  t h i s  e p i s o d e  a r e  to  i n s t i ] ^  v a r i o u s  p r e j u d i c e s  by 
h i s  comments and t h e  c o n t r a s t s  made, w h e th e r  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t ,  
and to  enhance  t h e  drama by r e t a i n i n g  ,s u s p e n s e  o v e r  t h e  .outcome 
o f  t h e  d i f f e r e n t  t r o u b l e s  t h r o u g h o u t  t h e  Empire.-  Almost eve ry  
word i n  t h e s e  t h i r t e e n  s e c t i o n s  o f  t e x t  add i n  some manner to  
t h e s e  i n t e n t i o n s ,  and l e a d  u s  t o  e x p e c t  a - t h r i l l i n g  and dramatic ,  
r e p o r t  o f  J e r u s a l e m ’ s d o w n f a l l .
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C h a p t e r  3 
B r i t a i n
Lying  a t  t h e  w e s t e r n  edge o f  t h e  Roman Empire ,  beyond 
t h e  s e m i - c i v i l i s e d  G a u l s  and even beyond t h e  Oceanus  i t s e l f ,  
B r i t a i n  was n e v e r t h e l e s s  to  p l a y  a s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  Roman 
h i s t o r y ,  and t h e r e f o r e  too  i n  i t s  r e c o r d i n g .  From th e  f i r s t  
encroachm en t  o f  t h e  Romans u n d e r  C aesa r  i n  55 and 54 B .C . ,  
B r i t a i n  became i n c r e a s i n g l y  more f a m i l i a r  t o  t h e  Roman mind, 
a s  can be seen  by S t r a b o ' s  a c c o u n t  o f  t h e  i s l a n d  and i t s  i n ­
h a b i t a n t s .  ( 1 ) ,  and a f t e r  C l a u d i u s ' s  i n v a s i o n  i n  43 A .D . ,  Roman 
o c c u p a t i o n  c o u ld  n o t  be  h a l t e d *  C a e s a r ' s  l a n d i n g s  had been 
l i t t l e  more t h a n  a  to k e n  e x p e d i t i o n ,  a  w arn ing  to  t h o s e  o f  t h e  
B r i t o n s  who would c r o s s  t h e  waiter to  a i d u t h e i r  G a l l i c  n e ig h b o u r s  
a g a i n s t  t h e  Romans; t h e y  were n e v e r  i n t e n d e d  to  r e f l e c t  a p e r ­
manent  move. However,  . t h e r e  i s  e v id en c e  ( e . g .  from th e  i n s t i t ­
u t i o n  o f  B r i t i s h  c o in a g e  b a se d  on M e d i t e r r a n e a n  models  and usimg 
t h e  L a t i n  l a n g u a g e )  t h a t  from t h i s  d a t e  onwards  Roman i n f l u e n c e  
i n  t e rm s  o f  t r a d e  was growing  r a p i d l y .
C laud ius^ ' s  i n t e r e s t  was more e x p a n s i o n i s t ,  a n d  i n  t h e  
d e c a d e s  which f o l l o w e d  E ng land  and Wales were o v e r r u n  and t h e  
p r o c e s s  o f  ' c i v i l i s  a t i o n '  (2) begun .  By t h e  end  o f  t h e  7 0 ' s ,  
Rome had e x t e n d e d  to  t h e  edge o f  C a l e d o n i a ,  and  A g r i c o l a  was i n  
c h a r g e  o f  o p e r a t i o n s :  a lm o s t  a s  i m p o r t a n t  an  u n d e r t a k i n g  as
C a e s a r ' s  f i r s t  c r o s s i n g  o f n t h e  C hanne l .  C ae sa r  had w r i t t e n  h i s  
own r e c o r d ;  i t  was l e f t  to  T a c i t u s  to  com ple te  t h a t  o f  A g r i c o l a .
A l th o u g h  B r i t a i n  had  been f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  th e  
Roman mind a s  an i s l a n d  l y i n g  o f f  t h e  c o a s t  o f  G au l ,  and d e s p i t e  
t h e  y e a r s  o f  o c c u p a t i o n  l e a d i n g  up . to  A g r i c o l a ' s  campaigns,  
B r i t a i n  was r e a l l y  o n ly  known by i t s  s o u t h e r n  r e g i o n s ,  and by 
t h e  p l a c e  names which T a c i t u s  g l a n c e s  o v e r  i n  t h e  A n n a l s :
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Londin ium ,  Camulodunum e t c .  ( 3 ) .  F u r t h e r  n o r t h ,  B r i t a i n  was an 
unknown q u a n t i t y ,  p e r h a p s  a  l a n d  o f  rumour  and f a b l e  l i k e  t h e  
d i s t a n t  p a r t s  o f  Germany (4)*  I r e l a n d  c e r t a i n l y  s u f f e r e d  from 
an unfounded  r e p u t a t i o n  (5 )*  T a c i t u s  d i s p e l s  most o f  t h i s  i n  
t h e  A g r i c o l a ; a l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  from h e r e  and e l se w h e re  t h a t  
h i s  own view to w a rd s  t h e  B r i t o n s  was n o n e t h e l e s s  c o l o u r e d .
T a c i t u s ' s  p o r t r a y a l  o f  B r i t a i n  b e a r s  a  d i f f e r e n t  
emphas is  to  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  o t h e r  Roman p r o v i n c e s .  I n s t e a d  
o f  i n t e r s p e r s i n g  B r i t i s h  e v e n t s  w i th  o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  
same y e a r  i n  t h e  cu s to m ary  a n n a l i s t i c  f a s h i o n ,  a s  w i t h ,  s a y ,  
Armenia  o r  A f r i c a ,  T a c i t u s  r e s t r i c t s ;  h i s  m a t e r i a l  to  t h r e e  
d i s t i n c t  and d e t a i l e d  e p i s o d e s  C6): t h e  f i r s t ,  d a t e d  to  97-96
A.D, ( 7 ) ,  i s  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  T a c i t u s ' s  f a t h e r - i n - l a w , 
Gnaeus l u l i u s  A g r i c o l a ,  a  s e l f - c o n t a i n e d  e a r l y  work; t h e  second  
and t h i r d  b o t h  o c c u r  p a r e n t h e t i c a l l y  i n  t h e  A n n a l s , p ro d u ced  
toward  t h e  end o f  T a c i t u s ' s  c a r e e r .  These  a r e  a t  A nna ls  X I I ,
3 1 -4 0 ,  and A nna ls  XIV, 29-39* Each c o v e r s  a m a jo r  o c c u r r e n c e  i n
R o m a n o -B r i t i s h  h i s t o r y :  t h e  war a g a i n s t  t h e  S i l u r i a n  C a r a t a c u s ,
c u l m i n a t i n g ' l n  Rooian v i c t o r y  and  a  p u b l i c  t r i u m p h  i n  Rome i n  31-
A.D . ;  and  a  decade  l a t e r ,  t h e  r e v o l t  o f  B oud icca  and t h e  Xceni ,
subdued by S u e t o n i u s  P a u l i n u s .  i n  each  o f  th e se , ,  T a c i t u s  avoids-
t h e  a n n a l i s t i c  f o r m a t ,  and  i n s t e a d  t r e a t s  B r i t a i n  a s  a n a r r a t i v e  
e n t i t y  ( 6 ) ,  The r e s u l t  o f  t h i s  i s  to  c o h e r e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
s e p a r a t e  years ;  w h i l e  g i v i n g  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  th e  a c t i o n .  The 
A g r i c o l a , - b e i n g - o n l y  c o n c e rn e d  w i t h . B r i t a i n ,  f o l l o w s  c h r o n o l o g ­
i c a l  o r d e r ,  t u r n i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  a n n a l i s t i c  framework f o r  
t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  which c o v e r s  t h e  y e a r - b y -  
y e a r  campaigns o f  t h e  army.
As w e l l  a s  t h e s e  t h r e e  e p i s o d e s  on B r i t a i n ,  t h e  c o u n t r y  
i s  m en t ioned  a t  o t h e r  p o i n t s  i n  T a c i t u s ' s  work,, m a in ly  i n  t h e
56.
H i s t o r i e s , and from t h e s e  b r i e f  r e f e r e n c e s  we can g a t h e r  some 
i m p r e s s i o n  o f  t h e  a t t i t u d e  h e l d  by T a c i t u s  tow ards  th e  B r i t o n s  
and t h e i r  l a n d .  P e r h a p s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  
most f r e q u e n t l y  found i s  t h e  r e m o te n e s s  o f  B r i t a i n  (9)*  I t  i s  
one o f  t h e  e x t r e m i t i e s  o f  t h e  Empire:
m u l t i  ad hoc num er i  e Germania ac B r i t a n n i a  e t  I l l y r i c o
( H i s t . I ,  6)
quidam i n  B r i t a n n i a m  r a p t i  e t  r e m i s s i  a r e g u l l s ,  u t  
q u i s  ex l o n g i n q u o  r e v e n e r a t ,  m i r a c u l a  n a r r a b a o t .  vim 
tu rb in u m  e t  i n a u d i t a s  v o l u c r i s , .  m o n s t r a  m a r i s ,  ambig-  
u a s  hominum e t  be luarum  form as ,  v i s a  s i v e  ex metu 
c r é d i t a  ( Ann. I I ,  2 4 )
T h i s  r e m o t e n e s s  s u g g e s t s  f e a r  th ro u g h  t h e  unknown, and a t  t h e  
same t im e  i s  m y s t e r i o u s  and i n t e r e s t i n g  f o r  t h i s  v e ry  q u a l i t y .  
T a c i t u s  may be p l a y i n g  on t h i s  i n t e r e s t  by d e l i b e r a t e l y  a v o i d i n g  
much d e t a i l  i n  o r d e r  to  r e t a i n . t h i s  m y s te ry  o v e r  B r i t a i n .  A 
second  r e c u r r e n t  a s p e c t  a s s i g n e d  to  B r i t a i n  i s  i t s  pe rm anen t  ■ *j
s t a t e  o f  i n s t a b i l i t y  and u n r e s t ,  summed up i n  th e  p h r a s e :
-numqnam s a t i s  q u i  e t a  B r i t a n n i a  '(H i s t . I I *  9 7 ) *
which a p p l i e s  e q u a l l y  t o  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  and t p  th e  
Roman g a r r i s o n s .  B r i t a i n  i s  a c o n s t a n t  s o u r c e  o f  t r o u b l e *  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  c i v i l  war c o v e r e d  by t h e  H i s t ­
o r i e s » and  tho u g h  t h i s  u n s e t t l e d  c o n d i t i o n  b r o u g h t  g l o r y  to  t h e  
Roman array t h r o u g h  i t s  v i c t o r i e s  ( 1 0 ) ,  i t  a l s o  t e n d e d  to  a f f e c t  
t h e  s o l d i e r s . - a n d  a u x i l i a r i e s  s e r v i n g  u n d e r  such  a  c o n d i t i o n ,  and 
t o  i n f l  l e t  upon them a  r e p u t a t i o n  f o r  f i c k l e n e s s  and u n t r u s t w o r ­
t h i n e s s ,  e a s i l y  p e r s u a d e d  o f  . the  m e r i t s  o f  chan g in g  t h e i r  a l l e g ­
i a n c e  :
s c r i p t a s  i n  B r i t a n n i a m  ad g u a r t a d e c i m a n o s . . . quod u t r a -  
que l e g i o  pro O thone ,  a d v e r s a  V i t e l l i o  f u e r a t
( H i s t . I I .  86) (11) ,
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x h i a  may be a r e s u l t  o f  d i s t a n c e  and i n s u l a r i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  
even a l l o w i n g  f o r  some r h e t o r i c a l  e x a g g e r a t i o n  o f  t h i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  u n r e l i a b i l i t y ,  t h e  t h o u g h t  i s  s t i l l  v e ry  s t r o n g l y  b rough t  
o u t  e i t h e r  t h r o u g h  odd r e f e r e n c e s  o r  i n  t h e  l a r g e r - s c a l e  p a s s a g e s  
on B r i t a i n ,  - The q u a r r e l s o m e  B r i t o n s  a r e ,  then , ,  a foe  t o  be 
r e c k o n ed  w i t h ,  and  c a r e f ù l l y  watcched, a s  f a r  a s  i s  p o s s i b l e  i n  
such  a rem ote  i s l a n d .  T h i s  a t t i t u d e  to w a rd s  B r i t a i n  may have 
been  c u r r e n t  amongst T a c i t u s ' s  c o n t e m p o r a r i e s ,  some o f  whom may 
even have  s e r v e d  i n  t h e  p r o v i n c e  u n d e r  A g r i c o l a  o r  o t h e r  o f  t h e  
Roman g o v e r n o r s . o f  t h e  p e r i o d .
A l though  T a c i t u s  h a s  o f t e n  oeen a t t a c k e d  f o r  h i s  geog- 
r à p i c a l  v a g u e n e s s ,  t h e r e  i s  i n  f a c t  a  l a r g e  amount o f  i n c i d e n t a l  
d e t a i l  s h o w i n g . th r o u g h  t h e  n a r r a t i v e s  on B r i t a i n ,  p r o v in g  t h a t  
he must have  had a c c e s s  to  some r e a s o n a b l y  f u l l  and a c c u r a t e  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n , - a n d  t h a t  t h e - o m i s s i o n s  a r e  d e l i b e r a t e -  
r a t h e r  th a n  due to  i g n o r a n c e .  Names would on t h e  whole be mean­
i n g l e s s  to  h i s  r e a d e r s ,  and  i t  i s  t h e  a tm o sp h e re  o f  t h e  l a n d  
which i n t e r e s t s -  T a c i t u s  and which he w ished  to  p u t  a c r o s s *  h i s  
work i s  i n t e n d e d  a s  h i s t o r y ,  n o t  a s  a ■g e o g r a p h i c a l  t r e a t i s e ,  so 
' t h a t  a s cen e  can be d e s c r i b e d  w h i l e  n o t  l o c a t e d .
T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  c u l m i n a t i n g  e v e n t s  o f  b o th  
t h e  p a s s a g e s  i n  t h e  A n n a l s . The f i r s t  l Ann. X I I , 3 1 - 4 0 ) c o v e r s  
t h e  y e a r s  47-37 A .D . ,  t h e  g o v e r n o r s h i p s  o f  O s t o r i u s  and D i d i u s  
G a l l u s ,  by a  p r o c e s s  o f  ' t e l e s c o p i n g '  (12 )  o n to  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  C a r a t a c u s  ( s e c t i o n s  3 2 - 3 9 ) ,  and t h e  d e c i s i v e  b a t t l e  l o c a l i s e d  
o n ly  by: t r a n s f e r t  h e l iu m  i n  Q r d o v ic e s  ( s e c t .  33)» However,
by b r i e f  r em ark s  on t h e  to p o g ra p h y  ( m o n t ib u s  a r d u i s ; o b i e c t u s  
a m n i s ; i m m in e n t i a  l u g a ) .  an image  o f  t h e  s i t e  i s  b u i l t  u p ,  
a d d in g  to  t h e  drama w i t h o u t  i n t e r r u p t i n g  t h e  a c t i o n  and th e  
r a p i d  n a r r a t i v e .  The o u t l y i n g  s e c t i o n s  c o v e r  e v e n t s  i n  s t i l l
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l e s s  d e t a i l ,  l o c a l i s i n g  by means o f  t r i b a l  names ( i n  i t s e l f  o n ly  
a  rough  g u i d e  to  an a r e a  and o f  l i t t l e  h e l p  u n l e s s  t h e  name i s  5
a l r e a d y  f a m i l i a r ) ,  and o f  t h e  o c c a s i o n a l  m a jo r  g e o g r a p h i c a l  s i t e  
such  a s  H ib e r n i a , .  Camulodunum ( w e l l  known to.  t h e  r e a d e r  f o r  i t s  
c o n n e c t i o n  w i th  C l a u d i u s ,  whose temple  was e s t a b l i s h e d  t h e r e ) ,
.4and th e  u n c e r t a i n  r e a d i n g  o f  s e c t i o n  5 I :  Avonam i n t e r  e t  S a b r i -  %
nam f l u v i o s .  n u t  i n  g e n e r a l ,  T a c i t u s  i s  g i v i n g  us  g l im p s e s  o f
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  l a n d ,  p a r t  o f  which i s  c r e d i b l e *  and p a r t  .f:
o f  which c o n s i s t s  a lm o s t  o f  c l i c h e s :  ( p e r  s a l t u s  p e r  p a l u d e s ) .
I n  t h e  second  B r i t i s h  e p i s o d e  i n  t h e  A n n a l s , (XIV* 29- 
39)% we a r e  raada t o  c o n c e n t r a t e  on th e  e v e n t s  r e l a t e d  to  th e  r e ­
v o l t  o f  t h e  I c e n i j s  a g a i n  c u l m i n a t i n g  i n  a d e c i s i v e  b a t t l e *  Here 
however t h e  s c e n e  moves from a  p o e t i c  d e s c r i p t i o n  o f  Mona and 
t h e  D ru id s  i n  s e c t i o n  30  t o  t h e  s ac k  o f  Camulodunum i n  3I  and 
th e  e n s u in g  P a t t i e  t h e r e ,  t o  b u e t o n i u s  i n  London i n  33 and  t h e  ‘
f i n a l  o n s l a u g h t  i n  an u n s p e c i f i e d  l o c a t i o n  i n  3 4 1 1 », a g a i n  d e s ­
c r i b e d  t o p o g r a p h i c a l l y  ( a r t i s  f a u c i b u s  e t  a t e r g o  s i l v a  c lau su m ; 
a p e r t a m  p l a n i t i e m .  e s s e  s i n e  metu i n s i d i a r u m ; a n g u s t i a s  l o c i ) •
No more than.^ t h i s ,  i s  n e c e s s a r y  to .  u n d e r s t a n d  t h e  e v e n t s  " p o r t r a y -  - 
ed ,  n o r  would  a  p l a c e  name u s e f u l l y  s e r v e  much purpose  o t h e r  
th a n  t o  s a t i s f y  modern c u r i o s i t y  and d e s i r e  f o r  e x a c t i t u d e *
i n  t h e  c a se  o f  t h e  e a r l i e r  work,  t h e  A g r i c o l a , T a c i t u s  
g i v e s  t h e  c o n v e n t i o n a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i s l a n d  ( s e e  c h a p t e r s  
7 and 8 ) ,  b u t  a s  w i t h  t h e  p a s s a g e s  from t h e  A nna ls  t h e r e  i s  a l s o  
much m a t e r i a l  o f  a t o p o g r a p h i c a l  n a t u r e  to  be  found added i n c i d ­
e n t a l l y  to  t h e  n a r r a t i v e  s e c t i o n s ,  which i s  h e r e  a s  v a l u a b l e  
a s ,  i f  n o t  more v a l u a b l e  th a n  th e  c o n v e n t i o n a l  a s p e c t s  d e s c r i b e d  
i n  s e c t i o n s  10 -17  and 24»
The s t r u c t u r e  o f  t h e  A g r i c o l a  i s  c a r e f i i l l y  though t  o u t
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so t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  p l a y s  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e l i b ­
e r a t e  em phas is  o f  c e r t a i n  p o i n t s .  The c o n t e x t  o f  each  s e c t i o n  
i s ,  p r e d i c t a b l y *  a s  v i t a l  a s  th e  c o n t e n t .  The o v e r a l l  p l a n  o f  
t h e  work i s  a s  f o l l o w s :
1 -3  I n t r o d u c t i o n ,  a po logy
4-9  A g r i c o l a ' s  b i r t h ,  e a r l y  h i s t o r y ,  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n s  
i n  the  Roman army,  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  B r i t a i n .
10-13  Geography and e th n o g ra p h y  o f  t h e  i s l a n d  ( r e l a t i v e  p o s ­
i t i o n ,  sh a p e ,  o r i g i n e s ,  mores* c l i m a t e  and a g r i c u l t u r e ) .
13-17  B r i e f  h i s t o r y  o f  Roman in v o lv e m e n t  w i t h  B r i t a i n .
18-19  The b e g i n n i n g  o f  A g r i c o l a ' s  g o v e r n o r s h i p ;  Bou thern  
B r i t a i n  and  Mona.
20-27  A n n a l i s t i c  c o v e r a g e  o f  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  campaign­
i n g ,  i n c l u d i n g  24 on I r e l a n d ,
28 Mutiny  o f  t h e  u s i p i .
29-38  The f i n a l  campaigh (8 4  A .D .)*  s p e e c h e s  o f  C a lg ac u s  and 
A g r i c o l a  , t h e  b a t t l e  a t  Mons G r a u p i u s ,  Roman v i c t o r y ,
39-46  D o m i t i a n ' s  r e a c t i o n .  A g r i c o l a ' s  r e c a l l  and o b s c u r e  end 
in .  Rome,-^ p h i l o s o p h i c a l  c o n c l u s i o n .  - '
The i n t e g r a t i o n  and  r o l e  o f  t h e  geographice&L s e c t i o n s  i s  to  be 
c o n s i d e r e d  a t  a  l a t e r  p o i n t .  The e le m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  
s e c t i o n s  a r e  i d e n t i c a l  to  t h e s e  found  i n  T a c i t u s ^ s  d e s c r i p t i o n s  
o f  Germany, J u d a e a ,  Byzan t ium  and C a p r i ,  a l t h o u g h  w e ig h ted  d i f f ­
e r e n t l y  i n  each  c a s e  t o  r e f l e c t  th e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  l a n d  i n  q u e s t i o n .  Here t h e  d e s c r i p t i o n  o f  each  a s p e c t  
i s  k e p t  to  a minimum f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  t e x t ,  so a s  
n o t  to  u n b a l a n c e  t h e  b io g r a p h y  a s  a  w ho le .
T a c i t u s  t e l l s  u s  (13) t h a t  he knew o f  t h e  a c c o u n t s  
o f  B r i t a i n  by L iv y  and l a b i u s  R u s t i c u s ,  b u t n o t h e r  th an  t h i s  wa
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can say  w i th  no c e r t a i n t y  which s o u r c e s  c o n t r i b u t e d  to  h i s  
knowledge o f  B r i t a i n .  The i s l a n d  was known to  t h e  ü r è e k  geo­
g r a p h e r s  from a t  l e a s t  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B.C.  ( 1 4 ) ,  though  t h e i r  
i n t e r e s t  t e n d e d  to  c o n c e n t r a t e  more upon t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n »  
I t  was n o t  u n t i l  Roman t i m e s  t h a t  B r i t a i n  began  t o  f i g u r e  more 
i n  h i s t o r i c a l  and g e o g r a p h i c a l  a c c o u n t s ,  f o r  Roman, i n t e r e a s t  was 
f a r  more c o n ce rn ed  w i t h  t h e  w e s t e r n  r e g i o n s  o f  E u r o p e ,  due t o  
t h e i r  c l o s e r  p r o x i m i t y .  H i s t o r i c a l  e v e n t s  su c h  a s  t h e  C a r th a g ­
i n i a n  Wars fo c u s e d  a t t e n t i o n  o n to  S p a in  and G au l ,  and c o n t a c t  
w i th  B r i t a i n  was an i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  p r o c e s s .  ^.In 
t h e  c e n t u r y  p r e c e d i n g  t h e  work o f  T a c i t u s  a  l a r g e  number, q f  r e ­
cords-  became a v a i l a b l e ,  some o f . w h i c h - a r e  s t i l l  e x t a n t ,  such  a s  
t h e  a c c o u n t s  o f  C a e s a r  ( 5 0 ' s  B .C . . ) ,  S t r a b o  (end  o f  1 s t  . Cen tu ry
B . C . ) ,  Pomponius Mela ( c .4 0  A .D .)  and P l i n y  t h e  E l d e r  ( 7 0 ' s  A . D . );  
a l o n g s i d e  t h e s e  we may c o n s i d e r  t h e  r o l e  p l a y e d  by the  p o e t s ,  
whose r e f e r e n c e s  t o  B r i t a i n ,  a l t h o u g h  p ro n e  to  r o m a n t i c  im agery  , . . "  
and e x a g g e r a t io n , ,  g i v e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  p i c t u r e  and  t h e  
a w a re n e s s  o f  t h e  i s l a n d  h e l d  a t  a p a r t i c u l a r  p e r i o d  by Roman 
p o p u l a r  o p i n i o n .
o t h e r  r e c o r d s ,  tho u g h  t h e i r '  e x i s t e n c e  i s  known, a r e  
now l o s t ,  such  a s  t h e  h i s t o r i e s  o f  L ivy  and F a b i u s  R u s t i c u s ;  
some can o n ly  be c o n j e c t u r e d ,  a s  w i th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e r -  ' - " 
s o n a l  m i l i t a r y  r e c o r d s  by g o v e r n o r s  such  a s  S u e t o n i u s ,  o r  w i t h  - 
t h e  l a r g e  body o f  f o r g o t t e n  works ,  now l o s t  and u n r e c o r d e d ,  b u t  
which  may have  been  a v a i l a b l e  t o  T a c i t u s .  P e r h a p s  most i m p o r t a n t ,  
w h i l s t  most d i f f i c u l t  t o  ju d g e  i n  e x t e n t ,  i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  o r a l  a c c o u n t s  by e y e - w i t n e s s e s ,  r a n g i n g  from A g r i c o l a  h i m s e l f  
and h i s  s c o u t s ,  t o  n a t i v e  a u x i l i a r i e s  and m e r c h a n t s .  A l l  t h e s e  
c o u ld  have p r o v i d e d  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  T a c i t u s  a s  he u n d e r to o k  
to  d e s c r i b e  B r i t a i n .
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JujLius C a e s a r  c o v e r s  t h e  g eog raphy  and e thn o g rap h y  o f  
B r i t a i n  i n  the  de B e l l o  G a l l i c o  (15)> some hundred  and f i f t y  
y e a r s  b e f o r e  T a c i t u s  was w r i t i n g  ( s e e  c h a p t e r  8 ) .  He does  n o t  
fo l l o w  t h e  more u s u a l  p r a c t i c e  o f  p r e f a c i n g  h i s  m i l i t a r y  a c c o u n t s  
o f  B r i t a i n  ( a t  E .G . IV» 20 -38 ;  V, 2 -2 3 )  hy a  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  
to  t h e  a r e a  o f  w a r f a r e  and  t h e  enemy. I n s t e a d  he e x p l a i n s  t h e  
n e c e s s i t y  o f  g e o g r a p h i c a l  knowledge:
i t a q u e  v o c a t i s  ad se  u n d ig u e  m & rca to r ib u s  neque q u a n t a  
e s s e t  i n s u l a e  m a g n i tu d e ,  neque  quae  a u t  q u a n tae  n a t i o -  
n e s  i n c o l e r e n t .  neque quam usum b e l l i  h a b e r e n t  a u t  q u i ­
t u s  i n s t i t u t i s  u t e r e n t u r , neque  q u i  e s s e n t  ad maiorum 
navium m u l t i t u d i n e m  i d o n e i  p o r t u s .  r e p e r i r e  p o t e r a t .
, ( IV ,  20)
and i m m e d ia t e ly  b e g i n s  h i s  n a r r a t i v e ,  which i n c l u d e s  l i t t l e  
t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l .  He d e l a y s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e t h n o ­
g rap h y  and g eog raphy  u n t i l  V, 1 2 -1 4 ,  p r i o r  to  t h e  major  engage­
ment a g a i n s t  C a s s i v e l l a u n u s .  A p a r t  from t h e  s o u t h - e a s t  o f  t h e  
i s l a n d , a n y  d e t a i l -  would be i r r e l e v a n t  to  t h e  h i s t o r i c a l ,  c o n t e x t ,  
and i n d e e d  t h i s  was p r o b a b l y  th e  e x t e n t  o f  Roman knowledge t h e n .  
However,  a c o n c i s e  s u r v e y  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a whole ,  a s  i n  
s e c t i o n  13, i s  u s e f u l  t o  a  r e a d e r  whose a c q u a i n t a n c e  w i t h  B r i t ­
a i n  i s  s e v e r e l y  l i m i t e d .  He d e s c r i b e d  t h e  t r i a n g u l a r  shape o f  
t h e  i s l a n d  ( t r i q u e t r a l  i t s  a p p ro x im a te  s i z e  and i t s  r e l a t i o n  to  
I r e l a n d ,  o t h e r  i s l a n d s  and to  t h e  European  c o n t i n e n t .  Many o f  
C a e s a r ' s  f a c t s  a r e  c o r r e c t ,  e x c e p t  f o r  t h e  common an d  s t r i k i n g  
m i s a p p r e h e n s i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  b e tw een  B r i t a i n  and  S p a i n ,  
an  e r r o r  handed down from an e a r l i e r  m i s t a k e  o f  l a t i t u d e  ( 1 6 ) ,  
and  c o n t i n u e d  i n  T a c i t u s .
I t  would be h i g h l y  s u r p r i s i n g  i f  T a c i t u s  d i d  n o t  know 
C a e s a r ' s  work,  and u se  i t  a s  a  s o u r c e ,  b u t  we have  no d i r e c t
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e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  u n l e s s  we a c c e p t  C o u i s s i n ' s  n e g a t i v e  
t h e o r y  ( 1 ? )  t h a t  T a c i t u s  i s  d e l i b e r a t e l y  o m i t t i n g  any r e f e r e n c e  
t o  t h e  e a r l i e r  h i s t o r i a n ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  p ro v o k in g  e ch o es  
o f  h i s  work,  t o  C a e s a r ' s  d e t r i m e n t ,  T a c i t u s  i s  commonly r e t i c e n t  
a b o u t  h i s  s o u r c e s ,  so t h a t  t h e  omisis^.on o f  C a e s a r ' s  name n eed  
n o t  i n  i t s e l f  be s i g n i f i c a n t ,
C a t u l l u s ,  a b o u t  t h e  t im e  o f . i C a e s a r ' s  i n v a s i o n s ,  w r i t e s  
o f  th e  h o r r i b i l e s q u e  u l t i m o s q u e  B r i t a n n o s  (XI ,  1 1 ) ,  which a r e  
a  s o u r c e  o f  m i l i t a r y  a d v e n t u r e  r e j e c t e d  by t h e  lovel? S e p t im iu s  
(XLV, 2 2 ) .
S t r a b o  ( c . 6 4  B .C . - C .2 1  A .D .)  i n  h i s  geography g i v e s  
an  a c c o u n t  o f  B r i t a i n  (IV,  5,  1 - 5 )  which i s  b r o a d l y  s i m i l a r  to  
C a e s a r ' s  d e s c r i p t i o n ,  b u t  f u l l e r ,  i n t e r m i n g l i n g  g e o g r a p h i c a l  and 
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  w i th  e t h n o g r a p h i c a l  s e c t i o n s ,  a p p a r e n t l y  
i n f l u e n c e d  by P y t h e a s  and C a e s a r ,  h i s  f a c t s  a r e  n o t  so c l e a r l y  
s t a t e d  a s  C a e s a r ' s ,  and t h e r e  a r e  o b v i o u s  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
I r e l a n d  (o^ l^« /^a t  XV, 5> 4 ) .  S t r a b o  f o l l o w s  t h i s  w i th  an accomnt 
o f  T h u le ,  t h e  most n o r t h e r l y  l a n d  known to  t h e  a n c i e n t  g eo g ra p h ­
e r s .  H is  a im i s " t o  summarise  g e o g r a p h i c a l  knowledge and to  c o r r ­
e c t  t h e  e r r o r s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  a s  w i t h  P y t h e a s  and Thuld ; 
he makes l i t t l e  a t t e m p t  to  d i s t i n g u i s h  s e p a r a t e  a r e a s  w i t h i n  
t h e  i s l a n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  T a t i t u s  may have drawn upon 
t h i s  a c c o u n t  f o r  b a s i c  f a c t s ,  b u t  l i k e  C a e s a r ,  S t r a b o  ha s  a 
r e s t r i c t e d  a w a re n e s s  o f  any r e g i o n s  beyond t h o s e  c l o s e s t  to  t h e  
C h a n n e l . c r o s s i n g - p o i n t s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  h e r e ,  though ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  B r i t o n s  i n  Rome.
A f t e r  C a e s a r ' s  i n v a s i o n s ,  B r i t a i n  began to  a p p e a r  more 
f r e q u e n t l y  i n  Roman p o e t r y .  Horace  r e m a rk s  upon B r i t a i n  a s  a 
p o t e n t i a l  t h e a t r e  o f  war and g l o r y :
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p r i n c i p e  C a e s a r e  i n  
P e r s a s  a tg u e  B r i t a nnosv e s t r a  motus a g e t  p r e c e . ( Carm. I ,  XXI, I 4 - I 6 ) 
and on i t s  p o s i t i o n  a t  t h e  f u r t h e s t  p o i n t  o f  t h e  Empire,, a 
t y p i c a l l y  h y p e r b o l i c  p o r t r a y a l :
s e r v e s  i t u r u m  Caesarem. in ;  u l t i m o s
o r b i s  B r i t a n n o s  I Carm. I ,  XXXV, 29-30)
The n a t i v e s  a r e  u n c i v i l i s e d :
v isam  B r i t a n n o s  h o s p i t i b u s  f e r o s  ( Carm.  I l l *  I V , 33)
and a foe  t o  t a k e  s e r i o u s l y :
i n t a c t u s  a u t  B r i t a n n u s  u t  d e s c e n d e r e t  
S a c r a  c a t e n a t u s  v i a  ( Epod. V I I ,  7 -8 )
P r o p e r t i u s ,  s t i l l  u s i n g  r h e t o r i c a l  im a g e ry ,  u s e s  t h e  e th n o g r a p h ­
i c a l  d e t a i l  now a r c h a e o l o g i c a l l y  p roved  c o r r e c t  (1 8 ) ,  t h a t  th e  
B r i t o n s  fo u g h t  w i t h . c h a r i o t s :
p i c t o q u e  B r i t a n n i a  c u r r u  ( E l e g . IV, I I I *  9)
Ovid c o n t i n u e s  t h e  e x a g g e r a t i o n  i n :  - - I
• -  -
sed  Scythiam. C i l i c i a e g u e  f e r o s  v i r i d e s  B r i t a n n o s  ( A m . I I , 16 
So even i n  p o e t r y  we f i n d  some advance  i n  know ledge ,
Pomponius M e l a ' s  de C h o r o g r a p h i a , composed c ,4 0  A.D, 
d u r i n g  th e  r e i g n  o f  C a l i g u l a ,  o r  e a r l y  i n  C l a u d i u s ' s  r e i g n *  f o i l -  - 
qws t h e  same aim a s  S t r a b o " s  work: p u r e l y  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p ­
t i o n .  H is  a c c o u n t  i s  c o n c i s e  and d i r e c t ,  and a l t h o u g h  t h e  e x a c t  
d a t i n g  o f  t h e  t h r e e  books  i s n u n c e r t a i n , i t  may have been w r i t t e n  
a f t e r  C l a u d i u s ' s  B r i t i s h  e x p e d i t i o n  o f  43 A .D . ,  and hence  had 
t h e  added  a d v a n ta g e  o f  f r e s h  knowledge ( 1 9 ) .  Mela t h u s  marks
t h e  p o i n t  a t  which  Rome t r u l y  began to  s p r e a d  h e r  i n f l u e n c e
t h r o u g h  B r i t a i n ,  w i t h  a  r e s u l t a n t  i n c r e a s e  i n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  i s l a n d ,  many o f  t h e  f a c t s  a r e  s i m i l a r  to  t h o s e  g iv e n  by 
-Caesar  and S t r a b o  ( t h e  t r i a n g u l a r  shape-, - t h a - p o s i t i o n ,  c h a r i o t s ) ,  
b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  Mela ha s  made c o n s i d e r a b l e  advances  on 
e i t h e r  a u t h o r .  He knows f a r  more abo u t  t h e  n o r t h e r n  r e a c h e s  
o f  B r i t a i n ;  t h e  U rc a d e s ,  t h e  Haemodae, and t h e  phenomenon o f
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s h o r t  summer n i g h t s ,  f a m i l i a r  to  u s  from T a c i t u s ' s  a c c o u n t .  I t  
i s  l i k e l y  t h a t  T a c i t u s  may have p r e f e r r e d  to  fo l l o w  more r e c e n t  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  i s l a n d  to  t h a t  o f  C a e s a r ,  s i n c e  t h e  m a t e r i a l  
i s  f r e s h e r  and  more a c c u r a t e .
T u r n in g  to  a  g e o g r a p h e r  o f  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ,  we know 
t h a t  t h e  ^ I d e r  P l i n y  was u s ed  a s  a s o u r c e  by T a c i t u s  i n  h i s  a c c ­
o u n t s  a f  W arfare  i n  Germany ( 2 0 ) ,  and i t  i s  s t r o n g l y  c o n j e c t u r e d  
t h a t  h i s  o t h e r  works  b e s i d e s  t h e  B e l l a  uermanorum were m a jo r  
c o n t r i b u t i o n s  to  T a c i t u s ' s  i n f o r m a t i o n ,  b o t h  h i s t o r i c a l  and  
g e o g r a p h i c a l .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  th e  two men were a c q u a i n t e d  
( 2 1 ) .  The N a t u r a l  H i s t o r i e s , i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  books ,  c o n t a i n s
a. b r i e f  r e p o r t  on B r i t a i n  (IV,  x v i ,  1 0 2 - 1 0 4 ) ,  which o m i t s  any 
e t h n o g r a p h i c a l  m a t e r i a l .  L ik e  Mela* he i n c l u d e s  f a c t s  newly 
d i s c o v e r e d ,  and f r e s h  names ,  p r o d u c t s  o f  t h i r t y  y e a r s '  o c c u p a t i o n  
s i n c e  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  m e l a ' s  work.  The themes o f  Thule  and ' '  
s h o r t  n i g h t s  a r e  r e i t e r a t e d .  F o r  t h e  f i r s t  t ime  i n  an e x t a n t  
L a t i n  work th e  name C a l e d o n i a  i s  found, l e a d i n g  forward  a g a i n  
to  T a c i t u s - ' s  r e p o r t  o f  t h e  S c o t t i s h  campaigns  o f  A g r i c o l a .
S h o r t l y  a J t e r  t h e  t im e  o f  P l i n y ,  c o n tem p o ra ry  w i t h  
. T a c i t u s  h i m s e l f ,  J u v e n a l  shows an i n c r e a s i n g  p r e c i s i o n  i n  h i s  
r e f e r e n c e s  to  B r i t a i n ,  p r o v i n g  t h e  more w id e sp r e a d  a w are n e ss  
g e n e r a l l y  s e n s e d  amongst h i s  p e e r s ,  T a c i t u s ' s  a u d i e n c e .  Un 
t h e  b a s i s  o f  t h e  numerous r e f e i s c c e s  to  B r i t a i n  i n  th e  S a t i r e s , 
i t  h a s  been c o n j e c t u r e d  t h a t  J u v e n a l  may havd l i v e d  i n  th e  
i s l a n d ,  p e r h a p s  s e r v i n g  u n d e r  A g r ic o la , ,  and t h e  fo l l o w i n g  l i n e s  
may s u p p o r t  t h i s ,  though  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  they  r e p r e s e n t  
a f a r r a g o  o f  t h e  b e s t  known f a c t s  on B r i t a i n :
i l l i c  heù m i s ê r i  t raduc im ur ."a rm aT g h i d em ' u l t r a  
l l t o r a  l u v e r n a e  promovimus e t  modo c a p t a s  
O rcad es  ac  minima c o n t e n t o s  n o c t e  B r i t a n n o s
( I I ,  159-161)
At t h e  same t im e*  J u v e n a l  u s e s  t h e  same t r a d i t i o n a l  images  as
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t h e  e a r l i e r  p o e t s :  t h e  d i s t a n c e  from. Rome t o  th e  ex treme o f
Thule:
G a l l i a  c a u s i d i c o s  d o c u i t  f a c u n d a  B r i t a n n o s  
de conducendo l o q u i t u r  iam r h e t o r e  Thyle  (XV, 111-112)
and o f  t h e  w i ld  u n r u l y  i n h a b i t a n t s :
quo nec  t e r r i b i l e s  Clmbri  nec  B r i t t o n e s  umquam 
. . . hac  s a e v i t  r a b i e  i n b e l l e  (XV,. 124, 126)
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  J u v e n a l  r e f e r s  to  B r i t a i n  on s i x  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s  i n  t h e  S a t i r e s , s u g g e s t i n g  p e r h a p s  t h a t  B r i t a i n  was 
a f r e q u e n t  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n *  p r o b a b l y  i n  an e q u a l  m ix tu r e  
o f  f a c t ,  e x a g g e r a t i o n  and romance.
By t h e  t im e  o f  T a c i t u s ' s  w r i t i n g ,  t h e n ,  a l t h o u g h  
p o p u l a r  knowledge had p r o b a b l y  d e v e lo p e d  l i t t l e  o v e r  t h e  p a s t  
c e n t u r y  o r  so ,  e d u c a t e d  Roman knowledge o f  t h e  i s l a n d  had i n ­
c r e a s e d  eno rm ous ly ,  a s  can be s ee n  from t h i s  p r o g r e s s i o n  from 
t h e  t ime  o f  C a e s a r  to  t h a t  o f  P l i n y  and j u v e n a l .
R e t u r n i n g  t o  t h a t  g roup  o f  a u t h o r s  whose works a r e  no 
l o n g e r  e x t a n t ,  we can be c e r t a i n  t h a t  two a t  l e a s t  were u sed  
by T a c i tu s . . .  n iv y ^ w o u ld  have  d e s c f i b e d  C a e s a r ' s  e x p e d i t i o n s  i n  - %
- c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  i n  Book 105  o f  h i s  h i s t o r y *  a f t e r  h i s  a c c -  ^
oun t  o f  t h e  G a l l i c  c am pa igns ,  and  would p re su m ab ly  have added  i
a  s e c t i o n  upon B r i t i s h  g e o g ra p h y ,  to  p a r a l l e l  t h a t  on Germany 
i n  Bookkl04. I t  may be from t h i s  t h a t  l a c i t u s  i s  q u o t in g  i n  
A g r i c o l a  10 ,  F a b i u s  R u s t i c u s  w ro te  h i s  h i s t o r y  i n  c .7 0  A.D.,,  
s p an n in g  t h e  N e ro n ia n  y e a r s .  we know t h a t  T a c i t u s  a l s o  u sed  
t h i s  work i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  same p e r i o d  i n  t h e  Annals  ( 2 2 ) ,  
and i t s  c o n t e n t  would c e r t a i n l y  have  been  more up to  d a t e  th a n  
t h a t  of" Tjivy ' s a c c o u n t H o w e v e r , i t  c anno'If be' judged to  what 
e x t e n t  l a c i t u s  u sed  e i t h e r  a u t h o r ,  though I t  i s  n o tew or thy  t h a t  4 
b e in g  c u s t o m a r i l y  so s i l e n t  a b o u t  h i s  s o u r c e s ,  l a c i t u s  sh o u ld  
have  named t h e s e  a u t h o r i t i e s  h e r e .
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A q u i t e  d i f f e r e n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on tn e  e n t i r e  
known w or ld  v/as t h e  map o f  A g r ip p a  (23)% s e t  up i n  tn e  P o r t i o n s  
O c t a v i a e  i n  Rome a t  the  end o f  the  f i r s t  c e n t u r y  B .C . ,  a p i c t o r ­
i a l  method o f  d e v e lo p i n g  some a w a re n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n  be tween 
th e  d i v e r s e  s e c t i o n s  o f  t h e  Roman w o r ld .  T h e re  may have b e en  #
o t h e r  maps a v a i l a b l e  f o r  t h e  m i l i t a r y  use  o f  commanders such a s  
A g r i c o l a ,  bu t  t h e s e  would c o n s i s t  more o f  p l a c e  names and d i s t -  J
a n c e s ,  w i th  l i t t l e  o r  no t o p o g r a p h i c a l  c l a r i t y ,  p e rh a p s  i n  t h e ■'t
manner o f  t h e  N o t i t i a  D i g n i t a t u m  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  A.D.
I t  n a s  a l r e a d y  been m en t ioned  t h a t  T a c i t u s  may hav e
had a c c e s s  t o  t h e  com m en ta r i i  o r  memoirs o f  g o v e r n o r s  o f  B r i t a i n ,  .4I‘îfo r  i n d e e d  to  o f f i c i a l  r e p o r t s  s e n t  i n  by t h e s e  commanders.
Bue ' ton ius  P a u l i n u s  composed memoirs o f  h i s  s e r v i c e  i n  M au r e ta n ia  
(24)  i n  41 A.D. and i t  h a s  been  a rg u e d  t h a t  he may have a l s o  
done t h i s  i n  t h e  c a s e  o f  B r i t a i n  (25). ,  T h e re  i s  no s u g g e s t i o n  ■ 
t h a t  any o t h e r  B r i t i s h  g o v e r n o r  w ro te  memoirs ,  and though  
P a u l i n u s  was a  l i t e r a r y  man„ h i s  i n t e r e s t s  l a y  e l s e w h e re  t h a n  
i n  g e o g ra p h y .
,-S. : • •
F i n a l l y ,  and most i m p o r t a n t ,  we r e a c h  t h e  q u e s t i o n  o f  
o r a l  s o u r c e s .  The most o b v io u s  c a n d i d a t e  h e r e  i s  A g r i c o l a  him­
s e l f ,  t h e  i d e a l  s o u r c e  f o r  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  T a c i t u s  needed  
to  compose t h i s  b i o g r a p h y .  A l though  he d i e d  i n  93 A.D. b e f o r e  
t h e  e s t a b l i s h e d  d a t e  o f  com pos i t ion , ,  i t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  
a h i s t o r i c a l l y  minded man l i k e  T a c i t u s  would n o t  have q u e s t i o n e d  
h i s  f a t h e r - i n - l a w  a b o u t  a s u b j e c t  i n  which he had  p la y e d  so 
c e n t r a l  a  r o l e .  Even i f  most o f  t h e i r  c o n v e r s a t i o n  c e n t r e d  on 
th e  a c t i o n ,  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f t e n  .play-^a l a r g e  p a r t  i n  th e  
c o u r s e  o f  e v e n t s ,  and ,  d e s c r i b e d  by a  p a r t i c i p a n t ,  would be 
r e l i a b l e , l o g i c a l ,  a c c u r a t e  and memorable where i n v a l u a b l e  to 
th e  n a r r a t i o n .
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As w e l l  a s  t h i s  p e r s o n a l  and s p e c i a l i s e d  s o u r c e ,  t h e r e  
were a l s o  o t h e r  s o u r c e s  f o r  which A g r i c o l a  may have been  i n t e r ­
med ia ry :  t h e  r e p o r t s  o f  s c o u t i n g  p a r t i e s  s e n t  o u t  by A g r i c o l a
and o t h e r  commanders ( 2 6 ) ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o v e r in g  n o r t h e r n  
B r i t a i n ;  l o c a l  g u i d e s  who s u p p o r t e d  t h e  R o m a n isa t io n  o f  t h e i r  
l a n d  ( 2 7 ) ,  and a l s o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f l e e t ,  an  i m p o r t a n t  
arm o f  A g r i c o l a ' s  f o r c e  (28)  which was l a t e r  s e n t  o u t  to  comp­
l e t e  t h e  c i r c u m n a v i g a t i o n  o f  t h e  i s l a n d .  These g roups  would 
have  h e l p e d  i n  t h e  p i e c i n g  t o g e t h e r  o f  knowledge o f  th e  geog­
rap h y  and t h e  t e r r a i n  a h e a d ,  and  would, have  r e p o r t e d  b a c k  to  
A g r i c o l a  to  e n a b l e  him to  p l a n  h i s  m i l i t a r y  s t r a t e g y .  A g r i c o l a  
h a d  s p e n t  a l l  h i s  y e a r s  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  B r i t a i n  ( 2 9 ) ,  so 
t h a t  i t  was on a sound  f o o t i n g  o f  g e o g r a p h i c a l  knowledge o f  
England  and .Vales t h a t  he  s e t  f o r t h  i n t o  t h e  unknown r e g i o n s  
o f  t h e  n o r t h .
T a c i t u s  was c o m p i l i n g  h i s  b io g r a p h y  w i t h i n  l i t t l e  more 
t h a n  a decade  from t h e  d a t e  o f  t h e  campaigns  and t h e r e  would b e  
men i n  Rome who had  s e r v e d . u n d e r  A g r i c o l a ,  o r  i n  B r i t a i n  a f t e r  
84 A.D. A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  were t h e  n a t i v e  B r i t o n s  on whom 
S t r a b o  rem arked ,  and m e r c h a n t s  who t r a v e l l e d  t h e  l e n g t h  o f  th e  
Em pire .  We a r e  t o l d  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  one method used  by Agr­
i c o l a  to  g a i n  i n f o r m a t i o n  on I r e l a n d  ( 3 0 ) .  However, i t  i s  u n l i ­
k e l y  t h a t  T a c i t u s  would  have  n e e d e d  to  lo o k  f u r t h e r  th a n  a  few 
w r i t t e n  s o u r c e s  backed  up by t h e  e s s e n t i a l  d e t a i l s  p a s s e d  on 
w i t h i n  h i s  own f a m i ly  c i r c l e .  Thus Caesar , .  S t r a b o ,  L iv y ,  F a b iu s  
R u s t i c u s  would have  been  u sed  s e l e c t i v e l y  f o r  t h e  g e n e r a l  d e s c r ­
i p t i o n  o f  t h e  i s l a n d ,  b u t  f o r  t h e  d e t a i l s  i n t e r s p e r s e d  t h r o u g h  
t h e  t e x t ,  and f o r  the '  l e s s  g e n e r a l l y  k n o w n ' f a c t s ,  A g r i c o l a  him­
s e l f  must s u r e l y  have  b e e n  T a c i t u s ' s  m ajo r  a u t h o r i t y .  T here  i s  
no s u g g e s t i o n  t h a t  he h i m s e l f  e v e r  v i s i t e d  B r i t a i n ,  n o r  i s  th e
68.
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a p p ro a ch  which he a d o p t s  p a r t i c u l a r l y  s y m p a t h e t i c  to  B r i t a in : ,  
a s  in. t h e  c a s e  o f  Uermauy. ' T h i s  means t h a t  a l l  h i s  i n f o r m a t i o n  ji
on t h e  l a n d  came from e x t e r n a l  s o u r c e s .  J
J b r i t a i n  m us t ,  a t  t h e  t im e  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A g r ic  
o l a , have been s t i l l  t o  some e x t e n t  a shadowy, r e l a t i v e l y  un -  ÿi
known p l a c e  t o  most e d u e a t e d  Romans* Some vague  r e c o l l e c t i o n s  f
o f  p a s t  r e a d i n g  o f  C a e s a r  and o t h e r s  might be s t i r r e d  by t h e  
m en t ion  o f  t r i b a l  names o r  t h e  odd p l a c e  i n  s o u t h e r n  B r i t a i n ,  
b u t  t h i s  i s  t h e  most t h a t  T a c i t u s  c o u ld  have  e x p e c t e d ,  and t h u s  $
j u s t i f i e s  h i s  own d e s c r i p t i o n  o f  B r i t a i n  i n  t h e  A g r i c o l a  a s  a  |
•Is t a r t i n g  p o i n t ,  a  b a s i s  on which to  b u i l d n t h e  e v e n t s  o f  h i s  
n a r r a t i v e .
The-main  p u r p o s e  o f  t h e  A g r i c o l a  i s  b i o g r a p h i c a l :  t o
show t h e  commander i n  a  good l i g h t  and e x t o l  h i s  v i r t u e s .  Thus 
t h e  g e o g r a p h i c a l  c o n t e n t  i s  c a r e f u l l y  s l a n t e d  to  r e f l e c t  upon 
h i s  p e r s o n a l i t y ,  a  p r a c t i c e  p a r a l e l l e d  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  
T a c i t u s ' s  work ( 3 D *  The A g r i c o l a  i s  more o b v i o u s l y  b i a s e d  
th a n  o t h e r  such  examples , '  s i n c e  t h e  a d d r e s s e e  i s  so c l o s e l y  r e ­
l a t e d  to  t h e  a u t h o r .  " E v e r y t h i n g ,  oh n e a r l y  e v e r y t h i n g ,  s e r v e s  
i n  one way o r  a n o t h e r  to  s e t  i n  r e l i e f  t h e  h e r o ' s  c h a r a c t e r  and 
ac h ie v e m e n t s "  (3 2 ) ,  and  t h i s  i n c l u d e s  t h e  g eog raphy  o f  n r i t a i n .  
B r i t a i n  i s  A g r i c o l a ' s  " t h e a t r e  o f  v i r t u s " (33)  and  a s  such  i s  
c e n t r a l  t o  h i s  b i o g r a p h y .  The s e c t i o n s  d e s c r i b i n g  u r i t i s h  geo­
g ra p h y  ( 10 - 1 3 )' a p p l y  to  t h e  whole work by p r o v i d i n g  a c o n t e x t  i n  
which A g r i c o l a  can be s e e n  and be j u d g e d  ( f a v o u r a b l y ,  o f  c o u r s e ) ,  
A g r i c o l a  i s  a s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r ,  easy  to  r e l a t e  to (3%) and
:
i n  t h e  same way he r e l a t e s  to  t h e  l a n d  and p e o p l e  i n  whose com- iIpany he f i n d s  h i m s e l f .  T h i s  theme i s  found t h r o u g h o u t  t h e  Agr^r 
i c o l a . We may compare h e r e  T a c i t u s ' s  p o r t r a y a l  o f  Gerraanicus
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i n  Germany (A nna ls  I  and I I ) ,  s e t  a g a i n s t  a  h o s t i l e  l a n d sc a p e *  
However, Germanicus  i s  a m i l i t a r y  f i g u r e  p r i m a r i l y ,  v/hereas 
A g r i c o l a  i s  seen  f a r  more from t h e  p e r s o n a l  a n g l e ,  h i s  p e r s o n ­
a l i t y  o v e r l y i n g  h i s  s t r a t e g i c  a b i l i t y ,  th o u g h  t h e  l a t t e r  too  i s  
i m p o r t a n t  (33)*
I t  i s  p e r h a p s  s t r a n g e  t h a t  t h e  u r i t i s h  l a n d s c a p e  and 
i t s  n a t i v e s  a r e  n o t  p o r t r a y e d  a s  savage  and d a n g e r o u s :  S c o t t i s h
and Welsh s c e n e r y  can be o p p r e s s i v e ,  a s  can t h e  c l i m a t e ,  and y e t  
T a c i t u s  does  n o t  d e s c r i b e  them t h u s  1 3 6 ) .  Nor i s  th e  r e v e r s e  
i m p r e s s i o n  l e f t  o f  a  p r e t t y  ' r o m a n t i c ' c o u n t r y  and r a c e .  I n s t e a d  
we r e c e i v e  a r e a l i s t i c  and c o m p re h e n s ib le  v iew ,  so t h a t  A g r i c o l a ,  
h i s  o p p o n e n t s  and h i s  c o n t e x t  a r e  t a n g i b l e  and  c r e d i b l e .  A g r i c ­
o l a  - i s  n o t  a ' s u p e r - h e r o ' who i n e v i t a b l y  s u c c e e d s  a g a i n s t  a l l  
odds ,  b u t  i s  an a p p r o a c h a b l e  and human f i g u r e  who does  h i s  job  
w e l l .  T h i s  does  n o t  weaken him, bu t  r a t h e r  b r i n g s  him r e s p e c t  ‘ ' 
on  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  and a t t i t u d e .
B r i t a i n ' s  im p o r t a n c e  t o  T a c i t u s  l i e s  o n ly  i n  th e  f a c t  
t h a t  ,A g r i c o l a  r e a c h e d  t h e  p eak  o f  h i s  c a r e e r  i n  t h e i s l a n d .  One 
would e x p e c t  T a c i t u s  to  be b i a s e d ,  to  r e s o r t  t o  h h e t o r i c a l  ex­
a g g e r a t i o n  to  f u r t h e r  h i s  e u l o g i s t i c  a im,  b u t  t h e r e  i s  no such  
p r a c t i c e  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  g e o g r a p h y .  T a c i t u s  i s  r e m ark ab ly  
a c c u r a t e  i n  h i s ' d e s c r i p t i o n s :  he does  n o t  t a l k  o f  huge m oun ta in s
o r  i n s u p e r a b l e  r i v e r s ,  b u t  g i v e s  a r e a l i s t i c  p i c t u r e .  Yet t h e r e  
a r e  p o i n t s  a t  which he h a s  been tem p ted  to  e x a g g e r a t e  A g r i c o l a " s  
a c h i e v e m e n t s ,  most o b v i o u s l y  i n  th e  s p e e c h e s  o f  Galgacus  and 
A g r i c o l a  b e f o r e  t h e  b a t t l e  a t  Mons G r a u p iu s  I s e c t i o n s  30 -34)#
As f a r  a s  T a c i t u s  i s  c o n c e rn e d ,  A g r i c o l a  i s  c o m p le t in g  t h e  con-  
•ques t  o f  t h e  e n t i r e  ’i s l a n d ,  and" t h i s  j u s t i f i e s ^  t h e  i n i t i a l  a cc o u n t  
o f  a l l  B r i t a i n :  what T a c i t u s  h a s  d e s c r i b e d  i s  t h e  a r e a  o v e r  which
A g r i c o l a  v / i l l  u l t i m a t e l y  g a i n  c o n t r o l - i n c l u d i n g  Thu le  ( . s e c t i o n s  
10 and 3 8 ) :
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B r l t a t i n i a e  s i  turn p o p u l o s g u e , . .  r e f  eram. . . q u i a  turn primum 
p e r d o m l t a  e s t  l A g r . 10)
For  s i m i l a r  e u l o g i s t i c  r e a s o n s ,  T a c i t u s  s t r e s s e s  t h e  i n c r e a s e d  
knowledge  o f  j b r i t a i n  b r o u g h t  th r o u g h  A g r i c o l a ' s  campaigns by h i s  
e a r l y  p ro m ise  o f  new and r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  Crerum f i d e  Agr. l u )  
( 3 7 ) .  The p r e s e n t a t i o n  o f  f r e s h  f a c t s ,  l e a v i n g  a s i d e  any d i d a c ­
t i c  p u r p o s e ,  i s  a  method o f  e u l o g i s i n g  A g r i c o l a  and o f  m in im is in g  
t h e  a c h ie v e m e n t s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  and s u c c e s s o r s *
By s t r e s s i n g  A g r i c o l a ' s  a c h ie v e m e n t s  i n  b o th  m i l i t a r y  
and g e o g r a p h i c a l  f i e l d s ,  T a c i t u s  i s  i m p l i c i t l y  making a f u r t h e r  
p o i n t ,  t h i s  t im e  p o l i t i c a l .  I n  h i s  v iew.  A g r i c o l a  had b een  to o  
s u c c e s s f u l  to  s a t i s f y  D o m i t i a n .  I t  i s  h a r d  to  say  how t r u e  t h i s  
a c c u s a t i o n  was , ,  b u t  t h e  i n f e r e n c e  i s  s t r o n g l y  made h e r e  t h a t  
D om it ian  r e s e n t e d  A g r i c o l a ' s  s u c c e s s  and p o p u l a r i t y , C e r t a i n l y  
t h e  p i c t u r e  o f  l i f e  i n  B r i t a i n  i s  o f  a f r e e r  and  l e s s  o p p r e s s i v e  
s o c i e t y  t h a n  t h a t  o f  D o m i t i a n ' s  Rome (38)*  T a c i t u s  may have i n ­
t e n d e d  th e  A g r i c o l a  g s  an a p o lo g y  f o r  h i s  own p o l i t i c a l  s u b s e r ­
v i e n c e  so much i n  c o n t r a s t  t o n t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  i n  B r i t a i n  
( 3 9 ) .
S o  t h e  p u r p o s e  o f  geography  i n  t h e  A g r i c o l a , a p a r t  
from t h e  o b v io u s  n eed  f o r  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  e v e n t s ,  i s  e u lo g ­
i s t i c  and p o l i t i c a l ;  a t  t h e  same t im e  i t  p r o v i d e s  v a r i e t y  by 
t h e  d i f f e r e n t  l i t e r a r y  a p p r o a c h ,  and i s  a l s o  s t r u c t u r a l l y  s i g ­
n i f i c a n t .  I t  b r e a k s  up t h e  m i l i t a r y  n a r r a t i v e  w i t h o u t  d i s t r a c t ­
i n g  t o o  much a t t e n t i o n ,  and s t i m u l a t e s  t h e  r e a d e r ' s  i m a g i n a t i o n  
by e n c o u r a g in g  a  p i c t u r e  o f  t h e  scen e  i n  which t h e  s u c c e e d in g  
events- t a k e  p l a c e ,  and  an a w a re n e s s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  th e  
land*
The l i t e r a r y  d e v i c e  o f  c o n t r a s t  i s  n o t  so marked i n
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t h e  A g r i c o l a  a s  i n  T a c i t u s ’ s  l a t e r  works ,  thoygh  i t  i s  p r e s e n t  
n e v e r t h e l e s s *  T h e re  i s  p o l i t i c a l  and m ora l  com par ison  be tw een  
A g r i c o l a  and D o m i t ia n ,  a s  we have s e e n .  A g r i c o l a  i s - a l s o  s e t  
a g a i n s t  h i s  B r i t i s h  c o u n t e r p a r t  Calgacus*  Both a r e  f i g h t i n g  f o r  
t h e i r  i d e a l s ,  a r e  r e s p e c t e d  l e a d e r s  w i t h  much p o p u l a r  s u p p o r t ;  
each  i s  a  worthy  o pponen t  f o r  t h e  o t h e r .  Though A g r i c o l a  h a s  
a l l  o u r  s u p p o r t ,  C a lg ac u s  a r o u s e s  sympathy f o r  h i s  p o s i t i o n .
Both  men a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  B r i t a i n :  C a lg ac u s  i n  t h e  s e n s e
t h a t  he i s  i n t r i n s i c a l l y  a  p a r t  o f  t h e  l a n d  by h i s  b i r t h ,  up­
b r i n g i n g  and c h a r a c t e r ,  and A g r i c o l a  i n  t h a t  h i s  c a r e e r  i s  so 
t o t a l l y  bound up w i t h  B r i t a i n ,  and i n  Roman e y es  ( o r  a t  l e a s t  
i n  T a c i t u s ' s )  he and B r i t a i n  a r e  a lm o s t  one; h i s  name w i l l  
a lw ays  b e a r  t h i s  a s s o c i a t i o n  (B r i t a n n i a m  e i  p r o v in c ia m  d a r i . , .  
q u i a  p a r  v i d e b a t u r  A g r . 9 ) ,  A g r i c o l a ' s  campaigns  a r e  i m p l i c ­
i t l y  compared to  t h e s e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  and h i s  a ch ie v e m e n t s  
weighed f a v o u r a b l y  a g a i n s t  t h e i r s  (40)* So to o  t h e  f i e r c e l y  r e ­
s i s t i n g  C a l e d o n ia n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  Roamising  B r i to m s  
( 4 1 ) a s  th e y  make t h e i r  f i n a l  h e r o i c  s t a n d  a g a i n s t  t h e  i n v a d e r ,  
£> r i t a in  i s  seen  i n  r e l a t i o n  to  Rome, by a compar ison  
o f  b o th  p l a c e  and p e o p l e .  The crowded c e n t r e  o f  Rome i s  v a s t l y  
d i f f e r e n t  from t h e  w i l d  e m p t i n e s s  o f  S c o t l a n d ,  and th e  u n c u l t u r e d  
B r i t o n s  a r e  s t r o n g e r ,  h a r d i e r  and more d e s e r v i n g  o f  r e s p e c t  
t h a n  t h e  s o - c a l l e d  c i v i l i s e d  Romans a s  r e p r e s e n t e d  by Domit ian ,  
who a r e  a t t e m p t i n g  to  c o r r u p t  t h e  B r i t o n s  w i t h  t h e  p r o f l i g a t e  
. l u x u r i e s  whose, o r^y  e f f e c t  i s  to  weaken t h o s e  who a c c e p t  ( 4 2 ) .  
Rome i s  o n ly  e q u a l  to  B r i t a i n  i n  t h e  shape  o f  an A g r i c o l a ,  o r  
i n  m i l i t a r y b p r o w e s s ,  and p e r h a p s  T a c i t u s  f e e l s  s l i g h t  envy f o r  
t h e  B r i t o n s  i n  t h i s .
b r i t a i n  i s  o p e n ly  compared w i th  I r e l a n d  i n  s e c t i o n  24, 
w i th  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  two i s l a n d s  a r e  v e ry  s i m i l a r ,
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tho u g h  T a c i t u s  v a s t l y  u n d e r e s t i m a t e s  t h e  s t r e n g t h  and r e s i s t a n c e  
o f  t h e  I r i s h  r a c e .
By t h e  o p p o s i t i o n  o f  i d e a s  shown th r o u g h  c o n t r a s t ,  a 
s t r o n g e r  p i c t u r e  i s  g i v e n  o f n t h e  o p p o s i t e s :  A g r i c o l a ,  t h e  t r i t ­
o n s ,  t h e  l a n d  o f  B r i t a i n ,  which d e l i b e r a t e l y  e n c o u r a g e s  t h e  r e a d e r  
t o  t h i n k  a lo n g  p a r t i c u l a r  l i n e s  a s  f o l l o w e d  by T a c i t u s .
From S a l l u s t  comes t h e  s t r u c t u r a l  u se  o f  g e o g r a p h i c a l
m a t e r i a l  found i n  T a c i t u s ' s  e a r l y  works (43)* T he re  a r e  i n  the
A g r i c o l a  t h r e e  s e c t i o n s  which  a r e  marked ly  d i f f e r e n t  from t h e
s u r r o u n d i n g  m a t e r i a l ,  though  s t i l l  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o n t e x t :
s e c t i o n s  1 0 -1 3 ,  24 and 28.. These  mark " l e s  e t a p e s  i m p o r t a n t e s
d'un,  déve loppem en t  don t  T a c i t e  n ' a  p a s  v o u lu  rompre  l e  rythme
a l l è g r e "  (44)  » The f i r s t ,  t h e  geography  o f  B r i t a i n , ,  i s  s e t  a f t e r
t h e  r e p o r t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  e a r l i e r  g o v e r n o r s  w h i l s t  A g r i c o l a
g a i n s  h i s  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e ,  a t  t h e  t im e  a t  which A g r i c o l a
to o k  o v e r  t h e  g o v e r n o r s h i p .  Our a n t i c i p a t i o n  i s  a r o u s e d ,  b u t
we a r e  l e f t  i n  s u s p e n s e  (43)*  So to o  w i th  t h e  a c c o u n t  o f  I r e l a n d\
which b r e a k s  t h e  c o n t i n u o u s  n a r r a t i v e  o f  t h e  campaigns  a s  i t  i s  
r e a c h i n g  t h e  c l i m a x .  S c o t l a n d  i s  n o t  y e t  subdued ,  y e t  a  c o n f i ­
d e n t  A g r i c o l a  i s  a l r e a d y  l o o k i n g  a t  I r e l a n d  w i t h  a view to  i t s  
c o n q u e s t .  The b a t t l e  i s  once  more d e l a y e d  by s e c t i o n  28,  an  
a n e c d o t e  o f  t h e  m u t in o u s  U s i p i ,  so t h a t  when t h e  n a r r a t i v e  o f  
t h e  b a t t l e  i s  e v e n t u a l l y  begun ,  i t  h a s  been b u i l t  up and emph­
a s i s e d  by t h e  s u s p e n s e .  I t  i s  i n d e e d  i m p o r t a n t  enough to  occupy 
a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h y ,  b e i n g  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
A g r i c o l a ' s  g o v e r n o r s h i p  and a  d e c i s i v e  v i c t o r y  o v e r  t h e  Caledon­
i a n  t r i b e s .  Thus th e se .  non-mi!J . i ta ry  e p i s o d e s  mark o f f  t h e  c l i ­
maxes o f  A g r i c o l a ' s  c a r e e r  (43)> e m p h as i s in g  t h e  drama o f  t h e  
main n a r r a t i v e ,  a s  v / e l l  a s  b e in g  r e l e v a n t  i n  t h e i r  own r i g h t .
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Un t h e  w ho le ,  t h e  c o n t e n t s  o f  s e c t i o n s  10-13  fo l lo w  
t h e  c o n v e n t i o n a l  p a t t e r n  o f  geo g rap h y ,  o r i g i n s , ,  c l i m a t e  and so 
on, b u t  w i t h i n  t h i s  framework  T a c i t u s  makes some s t a t e m e n t s  
which m e r i t  f u r t h e r  comment. The g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s  concen­
t r a t e  m a in ly  upon t h e  n o r t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  l o c a t i o n  o f  
most o f  t h e  e v e n t s  he  i s  to  d e s c r i b e .  H is  p r e d e c e s s o r s  c o n s i d ­
e r e d  B r i t a i n  a s  a t h r e e - s i d e d  i s l a n d ,  a s  we have  s een ;  now 
T a c i t u s  i s  s t a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  f o u r t h  s i d e .  T h i s  i s  
s t r e s s e d  by h i s  q u o t i n g  o f  L iv y  and F a b i u s ' s  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  
g e n e r a l  shape  o f  t h e  i s l a n d .  Caesar , .  S t r a b o  and  Mela had n o t  
p r o g r e s s e d  beyond t h e  i d e a  o f  t h e  t r i a n g l e  (A  ) ( 4 6 ) ,  Livy saw 
B r i t a i n  a s  an e l o n g a t e d  r a t h e r  rounded  shape  ( though  t h e r e  h a s  
been  much d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c t u a l  o b j e c t  to  which L ivy  i s  quo-  ‘ 
t e d , a s  compar ing  t h e  i s l a n d ,  t h e  b a s i c  shape  i s  n o t  g r e a t l y  #
q u e s t i o n e d  ( Q  ) (47)*- F a b i u s  R u s t i c u s  advanced  s t i l l  f u r t h e r  
t o w a rd s  a r e l i a b l e  shape  by d e s c r i b i n g  B r i t a i n  a s  s i m i l a r  to  a 
b i p e n n i s  o r  f i g u r e  w i t h  ' two w in g s '  ( % ) .  T a c i t u s  a g r e e s  t h a t  |
t h i s  i s  a good s i m i l e  o n ly  up to  t h e  p o i n t  o f  t h e  F o r th -C ly d e  
i s t h m u s  ( 4 8 ) ,  f o r  now t h a t  A g r i c o l a  h a s  c r o s s e d  t h i s  g e o g r a p l i i c a l  
m a rk e r ,  t h e  p r e v i o u s l y  unknown n a t u r e  o f  S c o t l a n d  h a s  been  op­
ened up t o  Roman Knowledge: C a l e d o n ia  t a k e s  t h e  shape  o f  a
cuneus  o r  wedge ( ^  )•  Only t h r o u g h  A g r i c o l a  h a s  t h i s  f a c t  
come to  l i g h t ,  j u s t  a s  t h e  i n s u l a r  p r o p e r t i e s  o f  B r i t a i n  have  
emerged th r o u g h  h i s  o r d e r s  t o  t h e  f l e e t :
hanc oram n o v i s s i m i  m a r i s  tu n c  primum Romana c l a s s i s
c i r c u m v e c t a  i n s u l a m  e s s e  B r i t a n n i a m  a d f i r m a v i t,
iSo even t h e  name C a l e d o n i a  i s  a f a i r l y  r e c e n t  a d d i t i o n  to  Roman.a w a re n e s s  o f  t h e  i s l a n d :  i t  o c c u r s  i n  P l i n y ,  b u t  n o t  i n  C a e s a r ,  h;îS t r a b o  o r  Mela .  T a c i t u s  i s  a t t e m p t i n g  to  s t r e s s  what a d i f f e r -  a.
ence  A g r i c o l a ' s  cam paigns  have  made i n  a f a c t u a l  g e o g r a p h i c a l
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s e n s e  a s  w e l l  a s  th r o u g h  m i l i t a r y  s u c c e s s  and e x t e n t i o n .  The 
i m p l i c a t i o n  i s  g iv e n  t h a t  knowledge o f  t h e  O rcad es  o r  Orkneys  
was a l s o  a p r o d u c t  o f  A g r i c o l a ’ s  campaigns ( i n c o g n i t a s ) , though  
t h i s  i s  n o t  t r u e :  b o t h  Mela and P l i n y  r e f e r  t o  th e  i s l a n d s ,
and i n  much more d e t a i l  ( 4 9 ) •
The c o n t r a s t  o f  p r i t o n s  and u a u l s  i n  s e c t i o n  11 i s  
p e r h a p s  i n t e n d e d  to  rem ind  u s  o f  t h e  ty p e  o f  U au ls  who were 
t h e  o p p o n e n t s  o f  C a e s a r ,  com parab le  t o  t h e  Jb r i to n s  f a c i n g  
A g r i c o l a .  Thougji t h e  B r i t o n s  a r e  now s t r o n g  and w a r l i k e ,  once 
A g r i c o l a  h a s  subdued them th e y  w i l l  become a s  weak :as t h e i r  
G a l l i c  c o u n t e r p a r t s  have  become. But t h e y  a r e  s t i l l  a  f i e r c e  
p e o p l e ,  p r e p a r i n g  t o  f i g h t  to  r e t a i n  t h e i r  l a n d  and l i b e r t y , ,  
a s  T a c i t u s  makes c l e a r  by g o in g  on to  d i s c u s s  t h e i r  m i l i t a r y  
h a b i t s  and p r o w e s s .  We must be a b l e  t o  r e s p e c t  t h e  t r i t o n s  f o r  
t h e i r  f i g h t i n g  a b i l i t y ,  withou.% a d m ir in g  them a s  a r a c e .
A l th o u g h  T a c i t u s ' s  l i t e r a r y  s k i l l  h a s  n o t  y e t  r e a c h e d  
t h e  p o i n t  where  a lm o s t  e v e r y  word b e a r s  f u r t h e r  e v o c a t i v e  im­
p l i c a t i o n s  beyond t h e  p r im a r y  meaning ,  we d o . f i n d  i n  t h i s  d e s ­
c r i p t i o n  a number o f  p h r a s e s  which u se  t h e  l a n g u ag e  to  p r o j e c t  
a p a r t i c u l a r  im age .  An example o f  t h i s  i s  t h e  p h r a s e  u sed  to  
d e s c r i b e  t h e  n o r t h e r n  c o a s t l i n e  o f  B r i t a i n ;
s e p t e n t r i o n a l i a  e i u s ,  n u l l i s  c o n t r a  t e r r i s ,  v a s t o  
a t q u e  a p e r t o  m ar i  p u l s a n t u r  4
which a p p e a l s  t o  t h e  i m a g i n a t i o n .  I t  f a c e s  a seem ing ly  e n d l e s s  
and unbroken  s e a  s t r e t c h i n g  t o  i n f i n i t y ,  u n l i k e  t h e  r e m a in in g  
s i d e s  which a r e  p r e c i s e l y  l o c a t e d  i n  r e l a t i o n  to  known l a n d s .  I
The f r e q u e n t a t i v e  v e r b  p u l s a n t u r  i s  s t r i k i n g  and  v i o l e n t ,  im p ly ­
i n g  a f o r c e  which c an n o t  e f f e c t i v e l y  be o p p o sed .  The a cc o u n t  
o f  t h e  n o r t h  o f  B r i t a i n  i s  weel  d e s c r i b e d ,  g i v i n g  a  good imp­
r e s s i o n  o f  what N o r t h e r n  B c o t l a n d  i s  l i k e ,  a s  f o r  example i n
1
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t h e  p h r a s e :
t r a n s g r e s s i s  inmensum e t  enorme s p a t l u m  p r o c u r r e n t iu m
■ .'Iwhere t h e  l o n g  heavy s y l l a b l e s  h o l d  back  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  
s e n t e n c e ,  t h u s  p o r t r a y i n g  i n  v e r b a l  form t h e  l a r g e  e x t e n t  o f  
empty t e r r a i n  l y i n g  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  F o r t h - C l y d e  l i n e ,  c u l ­
m i n a t i n g  i n  t h e  f a m i l i a r  n o t i o n  o f  th e  p o e t s  o f  B r i t a i n  a t  t h e  
end o f  t h e  known v/orld ( extremo iam l i t o r e  t  e r r  arum) , L ik e  t h e  
a c c o u n t s  o f  t h e  O rkneys  and  t h e  long  n o f t h e r n  n i g h t s  t h i s  i s
r a t h e r  e x a g g e r a t e d  i n  o r d e r  to  de rve  h i s  p u r p o s e ,  b u t  i s  i n d e e d
b u i l t  on f a c t ,  j u s t  a s  i n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  mare p igrum e t  g ra v e  
i s  a l o c a l l y  known phenomenon i n  t h e  s e a s  to  the  n o r t h  o f  B r i t -  i,
a i n  ( 3 0 ) ,  r e a l i s t i c a l l y  d e s c r i b e d  i n  i t s  e f f e c t  h e r e ,  even i g  ■;
t h e  e x p l a n a t i o n  i s  n o t  so c r e d i b l e .  The p h r a s e  i s  made de l i b -  i
e r a t e l y  heavy  by i t s  h a r d  c o n s o n a n t s ,  v i v i d l y  p o r t r a y i n g  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  s a i l i n g  i n  such  waters . ,  Bo too  t h e  d e s c r i p t i o n  J
o f  t h e  s e a  l o c h s  on t h e  w es t  c o a s t  i s  i m a g i n a t i v e l y  y e t  r e a l i s -  
t i c a l l y  r e c o u n t e d :  {
m a r e . .  . n e c  l i t o r e  a d c r e s c e r e  a u t  r e s o r b e r i ,  s ed  in f lna -
e r e  p e n i t u s  a t q u e  ambire, .  e t  i u g i s  e t i a m  ac m o n t ib u s
i n s e r i  v e l u t  i n  suo 
though  t h i s  i s  a f e a t u r e  which T a c i t u s  cou ld  have  come a c r o s s  i
o n l y  i n  B c o t l a n d ,  The p o e t i c  n a t u r e  o f  t h e  word r e s o r b e r i  (31) 
g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  l o c h s  w i th  t h e  incom- 
i n g  t i d e .  Though t h e  l a n g u a g e  i s  f a r  from t e c h n i c a l ,  t h e  phen ­
omenon c o u ld  h a r d l y  be b e t t e r  a e s c r i b e d ,  so t h a t  even tn e  l e a s t  
g e o g r a p h i c a l l y  minded r e a d e r  c o u ld  p e r c e i v e  t h e  e f f e c t ,  ouch 
d e t a i l s  a r e  i n t e r e s t i n g  and i n f o r m a t i v e ,  a s  w e l l  a s  b u i l d i n g  up 
an image  o f  N o r t h e r n  B r i t a i n  o n to  which A g r i c o l a  can be p r o j e c t ­
e d .  vie n eed  t o  loiow t n e  c h a r a c t e r  o f  x j r i t a i n  and t h e  B r i t i s h  
t o  u n d e r s t a n d  ;what A g r i c o l a  h a s  t o  f a c e ,  and we must d i s t i n g -
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u i s h  C a l e d o n i a  and i t s  i n h a b i t a n t s  from t h e  r e s t  o f  t h e  l a n d ,  
a s  T a c i t u s  does  h e r e ,  s i n c e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  to  t h e  r e c o u n t i n g  
o f  e v e n t s  i n  B c o t l a n d  a t  t n e  c u l m i n a t i o n  o f  n g r i c o i a ' s  c a r e e r .
Through t h e  r e s t  o f  t h e  A g r i c o l a  T a c i t u s  a d d s  f u r t h e r  
d e t a i l s  on t h e  t e r r a i n ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  a r o u n d  t h e  b a t t l e  
s i t e  o f  Mons G r a u p i u s .  The, l o c a t i o n  i s  s t i l l  a  m a t t e r  o f  con­
t e n t i o n  ( 3 2 ) ,  b u t  t h i s  i s  i m m a t e f i a l  to  T a c i t u s .  He, g i v e s  a l l t  
t h e  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e a d e r  to  u n d e r s t a n d  
t h e  s i t e  and  t h e  b a t t l e ,  m a in ly  i n  t h e  p r e c e d i n g  s p e e c h e s  o f  
C a lg ac u s  and A g r i c o l a .  The d r a m a t i c  c o n tex t ,  i s  a f f e c t e d  by t h e  
t e r r a i n ,  which  a l s o  s e r v e s  some r h e t o r i c a l  p u r p o s e  i n  b o th  
s p e e c h e s :
nunc t e r m i n u s  B r i t a n n i a e  p a t e t . . . . n u l l a  iam u l t r a  
g e n s 4 n i h i l  n i s i  f l u c t u s  ac s a x a  (A g r .. 30) ( C a lg a c u s )  
cum VOS p a l u d e s  montesve  e t  f l u m l n a  f a t i g a r e n t . . .
(A g r .  33) ( A g r i c o l a )
So an i m p r e s s i o n i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  B r i t i s h ,  and 
p a r t i c u l a r l y , ,  t h e  S c o t t i s h  s c e n e r y  emerges  p i e c e  by p i e c e  t h r o u ­
g h o u t  t h e  n a r r a t i v e .  T h i s  p r o c e s s  i s  t h e  same a s  t h a t  employed 
by T a c i t u s  w i t h  r e l a t i o n  t o  Germany i n  t h e  H i s t o r i e s  and A n n a l s , 
which  m ig h t  a lm o s t  be c a l l e d  j i g s a w - l i k e ,  a s  t h e  s e p a r a t e  and 
i n t e r s p e r s e d  e l e m e n t s  c o h e r e  t o  form a  b r o a d  and r e a l i s t i c  image 
o f  t h e  l a n d  which ,  t o  T a c i t u s ,  i s  i n g r a i n e d  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  
and a c t i o n s  o f  A g r i c o l a .  At t h e  same t i m e ,  t h e  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r  o f i t h e  l a n d  s t a n d s  o u t  c l e a r l y ,  d i f f e r e n t  from any 
o t h e r  p l a c e  i n  t h e  Roman w o r ld ,  and f u l f i l l i n g  VVoltmann's claim.  
(53)  t h a t  i t  i s  " d i e  K u n s t  dies Ge s c h i c h t s s c h r e i b e r s , G éograph ie  
so z u r  l e  h r  en,, da s  d i e  L a n d e r  wie m it  e i n e r  P e r  s o n l i  c h k e i t  v o r  
uns  s t e h e n " .
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r e c e n t i q u e  a d v e r s u s  B r i t a n n i a m  m i l i t i a  ( Ann.  XI,  3)
11 .  c . f .  a l s o  H i s t . I l l 44 and 70:
e t  B r i t a n n i a m  i n d i t u s  e r g a  V espas ianum f a v o r  (44)
iam H i s p a n i l s  G e rm a n i l sq u e  e t  B r i t a n n i a  d l e s c i s c e n t i b u s  (70)
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1 2 .  M a r t i n ,  R* (1 9 8 1 ) ,  137 .
1 3 . A g r i c o l a  1 0 .
1 4 . c . î f .  S t r a b o ' s  a c c o u n t  o f  r y t h e a s  o f  M a s s i l i a .
1 3 . 1 am h e r e  c o n s i d e r i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s  o f  C a e s a r I s
work a s  g e n u i n e l y  C a e s a r i a n .  See c h a p t e r  8 n o t e  10 on t h i s  
p o i n t .
1 6 .  Bunhury ,  E.H . ( 1 8 7 9 ) ,  I I ,  2 1 9 f f .  
c . f .  C a e s a r  E.G.. V, 1 3 , 2 ;  P l i n y  N.H»4%- 102 .
1 7 . C o u i s s i n ,  P .  (1 9 3 2 ) ,  9 7 - 1 1 7 .
18 .  C r a w f o r d ,  O .G .S .  (1 9 4 9 ) ,  1 3 2 ,
1 9 . PonLponius Mela  I I I ,  6 ,  49:
B r i t a n n i a  q u a l i s  s i t  q u a l e s q u e  p r o g e n e r e t  mox c e r t i o r a  e t  
m ag is  e x p l o r a t a  d i c e n t u r .  qu ippe  tam diu  c l a u sam a p e r i t  e c ce 
p r i n c i p u m  maximus .
2 0 .  A n n a l s  I ,  69: t r a d i t  C . P l i n i u s ,  German!corum h e l l o r u m  s c r l p t o r .
2 1 .  c . f .  c h a p t e r  3 on t h e  i s s u e  o f  P l i n y  and T a c i t u s .
22 .  A n n a l s  X I I I ,  20 : F a b i u s  R u s t i c u s  a u c t o r  e s t  s c r i p t o s  e s s e . . .
2 3 . P l i n y  N tH .3 , 2 , 1 7 .  ^
2 4 . P l i n y  N ^ . 3 , 1 4 . .
2 3 . Syme, R.  ( 1 9 3 8 ) ,  I I ,  763; Peed ,  N . J .  (1 9 7 4 ) ,  926.
2 6 . A g r i c o l a  23: p o r t u s  c l a s s e  e x p l o r a v i t
2 6 : i t e r  h o s t iu m  ab e x p l o r a t i b u s  e d o c t u s .
2 7 . A g r i c o l a  2^, ,
28 .  A g r i c o l a  23 and  p a s s im
2 9 . A g r i c o l a  3,  7 - 8 .
3 0 . A g r i c o l a  2 4 : a d i t u s  p o r t u s g u e  p e r  commercia e t  n e g o t i a t o r e s  
c o g n i t i .
3 1 . Compare G erm an icus  i n  Germany (A nna ls  I - I I ) ( c h a p t e r  3 ) ;
Coe r i a l i s  i n  Germany i n  H i s t . IV  and V, and T i b e r i u s  i n  
C a p r i  (Ann. I V ,  67)  ( c h a p t e r  1 ) .
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g3 2 . A nderson ,  J . G . C .  (1 9 3 8 ) ,  x x v i i i .
3 3 . Syme, R. (1 9 3 8 ) ,  I ,  12 2 .
3 4 . c . f .  AgriCOla  9 ,  19 ,  2 2 .
33# A g r i c o l a  p a s s im ,  b u t  e s p e c i a l l y  9 ,  1 9 -2 0 ,  22 ( p l a n n i n g  o f
f o r t s ) ,  23  ( t h e  f l e e t ) ,  33 f f . ( B a t t l e )
3 6 . A g r i c o l a  I O - I 3 , 1 8 -38  p a s s i m .  But c . f .  G o r r i c h o n ,  M.
( 1 9 7 4 ) ,  2 0 0 - 2 0 1 .
3 7 .  c . f .  D udley ,  D.R. ( I 9 6 8 ) ,  177#
3 8 . L i e b e s c h u e t z ,  W. ( 1 9 6 6 ) ,  126-139 d i s c u s s e s  t h e  theme o f  
l i b e r t a s . See a l s o  n .4 2  b e low .
39 .  M a t t i n g l y ,  H. (1 9 4 8 ) ,  13#
4 0 . Gudeman, A. (1928)  s e c t i o n  13 commentary ad l o c .  F o r  example,  
T a c i t u s  d e s c r i b e s  a t t a c k s  on Anglesey  (Mona) a t  two p l a c e s :  
Agr.  18 and Ann.XIV,. 2 9 - 3 0 .  In  each  c a s e  t h e  v i c t o r y  i s
seen  a s  c o n c l u s i v e .  I n  t h e  A g r i c o l a  S u e t o n i u s  r e c e i v e s  
l i t t l e  c r e d i t  f o r  h i s  a c h i e v e m e n t s  a s  t h i s  would d e t r a c t  
from o u r  p i c t u r e  o f  A g r i c o l a ;  i n  t h e  A n n a l s , t h e  em p h as i s  
i s  f a r  more s t r o n g l y  p l a c e d  upon S u e t o n i u s .
4 1 # G o r r i c h o n ,  M. (1 9 7 4 ) ,  199; Hanson, W.S. and K epp ie ,  l ) j . F .  
(1 9 7 9 ) ,  4 .
4 2 . A g r i c o l a  21:
p a u la t im q u e  d i s c e s su m  ad d e l e n i m e n t a  v i t i o r u m p o r t i o n s  et  
b a l i n é a s  e t  co n v iv io ru m  e l e g a n t i a m ,  i dque apud i m p e r i t o s  
h u m a n i t a s  v o c a b a t u r ,  cum p a r s  s e r v i t u t i s  e s s e t  
c . f .  a l s o  A g r .  11
43# O g i l v i e ,  R.M. and Richmond, I . A .  ( I 9 6 7 ) ,  23 .
44# G o r r i c h o n ,  M. ( I 9 7 4 ) ,  200 .
43# Compare h e r e  t h e  u s e  o f  t h e  d e v ic e  o f  s u s p e n s e  i n  H i s t . V *
t h e  outcome o f  t h e  Geritian r e v o l t  i s  d e l a y e d  by t h e  d e s c r ­
i p t i o n  o f  J u d a e a  ( s e e  c h a p t e r  2 a b o v e ) .
80 . ■I
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4 6 .  C aesa r  B.G.V, 13; S t r a b o  IV, 3,  1» Mela ,  I I I ,  6 ,  30 .
4 7 .  The re  i s  a w e l l  known t e x t u a l  p rob lem i n  t h i s  p a s s a g e ,  t o  
which,  a f t e r  much t h o u g h t ,  I  have  d e c id e d  I  have  n o t h i n g  
t o  a d d .  Of t h e  t h r e e  main m a n u s c r i p t s ,  two g iv e  t h e  r e a d ­
i n g  o b lo n g a e  s c u t u l a e  (an i m p o s s i b l e  d i m i n u t i v e ,  on g rounds  
o f  g e n d e r ) ,  t h e  t h i r d  o b lo n g a e  s c u p u l a e , and a  number o f  
e m en d a t io n s  have  been  s u g g e s t e d .  The v a r i o u s  c o n j e c t u r e s  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  Lacey ,  VV.K. (1 9 3 3 ) -  ob longo s c u t u l o  
( s h o u l d e r - b l a d e ) ;  O g i lv i e /P i c h m o n d  ( 1 9 6 7 ) -  o b longae  s c a p ­
u l a e  ( s h o u l d e r  b l a d e ) ; Gudeman, A. ( 1 9 1 6 ) -  s c u t u l a  (rhombus)  
See O g i lv ie /R ichm ond*  s d i s c u s s i o n  o f  t h e  p rob lem (1967)> 
168- 170 .
The p a l a e o g r a p h i c  s i m i l a r i t y  be tw een  s c u t -  and s c a p -  i n  
C a r o l i n g e a n  m in u s c u le  e x p l a i n s  some o f  t h i s  c o n f u s i o n .
48 .  The l i m i t  o f  C a l e d o n i a .  T a c i t u s  was w e l l  aware  o f  t h e  
■ f e a t u r e  o f  t h e  F o r t h - C l y d e  i s t h m u s  (A gr . 2 3 ) .
4 9 . "' ' 'Mela C hor . I I I ,  6 ,  34; P l i n y  N^H.IV, 16 ,  103 .
%30. Burn ,  A .P .  ( 1 9 4 9 ) ,  94 .
31 . V i r g i l ,  Aen. XI,  62? :   ^
nunc r a p i d u s  r e t r o  a tq u e  a e s t u  r e v o l u t a  r e s o r b e r o
s a x a  f u g i t  l i t u s q u e  vado l a b e n t e  r e l i n q u i t
32 .  Knock H i l l ,  n e a r  K e i t h  (Burn ,  A .P .  (1 9 3 3 ) ,  127-133;  H ender-
s o n - S t e w a r t ,  D. ( I 9 6 0 ) ,  73 -88 ;  W e l l e s l e y ,  K. (1967) ,
2 6 6 - 2 6 9 )
R aedykes ,  n e a r  S to n e h a v en  (C raw fo rd ,  O .G.S . ( 1 9 4 9 ) , 1 3 0 - 1 3 3 .  
Duncrub, Dunning (Feachem, R. (1 9 7 0 ) ,  120-124)
Durno and B en n ach ie  ( S t .  J o s e p h ,  J . K .  (1 9 7 8 ) ,  271-287;  
Hanson /K epp ie  ( 1 9 8 0 ) ,  2 8 ) .
3 3 . Woltmann, K . L . v .  Werke von C a lu s  C o r n e l i u s  T a c i t u s  B e r l i n ,  
I 8 I I - I 8 I 7 , Bd. VI ,  s . 41  (Quoted i n  Rademacher,  U, (1 9 7 3 ) ,1 7 #
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B yzan t ium.
The a c c o u n t  which  T a c i t u s  g i v e s  a t  Anna ls  X i i ^  62-  
63  i s ,  u n u s u a l l y ,  n o t  i n t e n d e d  a s  a  n e c e s s a r y  i n t r o d u c t i o n  to  '
what  f o l l o w s ,  n o r  i s  i t  v i t a l  to  t.he im m edia te  c o n t e x t ,  a l t h o u g h  ;
t h e  r o l e  which i t  p l a y s  i s  i n t e r l i n k e d  w i t h  t h e  r e m a in in g  e v e n t s  
o f  t h e  c o n s u l a r  y e a r  (53  A . D . ) .  I n d e e d ,  t h e  e p i s o d e  would a t  
f i r s t  a p p e a r  t o  be a  s p o n ta n e o u s  ex p an s io n  o f  one f a c t :  t h e
q u e s t i o n  o f  t r i b u t e ,  r a i s e d  i n  th e  S e n a te  d u r i n g  th e  r e i g n  o f  
C l a u d i u s .
A p a r t  from t h i s  p a s s a g e ,  Byzantium f i g u r e s  r a r e l y  i n  
t h e  works o f  T a c i t u s ,  once  i n  t h e  A nna ls  (1) a s  one o f  t h e  c i t ­
i e s  v i s i t e d  by Gerraanicus  d u r i n g  h i s  t o u r  o f  t h e  E a s t ,  and 
t w i c e  i n  t h e  H i s t o r i e s  (2 )  w i t h  r e g a r d  to  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  
i n  t h e  E a s t e r n  M ed i i t e r r a n e a n .  Byzantium ( C o n s t a n t i n o p l e ,  I s t a n -  
b u l  (gic T^V t 6X{V)j S tam boul)  was a  n o t a b l e  c i t y ,  main ly  due to  
i t s  p o s i t i o n  on t h e  Bosphorus, ,  f o r  i t s  s i t u a t i o n  e n a b le d  i t ,  to  
b l o c k  movement e f f e c t i v e l y  to  and from t h e  E ux ine  Sea ,  a s  w a l l  
a s  p r o v i d i n g  and  g u a r d i n g  t h e  b r i d g i n g  p o i n t  be tween  Europe and 
A s i a .
A ^ e g a r i a ^  c o lony  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  B . C . , i t / y i x  
must have  b een  p r o m i n e n t  i n  Greek  h i s t o r y ,  p a i ' t i c u l a r l y  f o r  
i t s  p o s i t i o n  a s  t h e  key t o  t h e  m ajo r  corn  r o u t e s  from t h e  
B la c k  Sea  a r e a ,  v i t a l  t o  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  Greek 
c i t y  S t a t e s  and t h e i r  c o l o n i e s ,  a s  i s  shown by t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  co rn  su p p ly  i n  t h e  Assembly m e e t in g s  (3)»
T h i s  e n f o r c e d  p e rm an en t  good r e l a t i o n s  w i th  t h e  B y z a n t i n e s  
t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  a l l i a n c e s ,  and a s  an i n d e p e n d e n t  c i t y ,  '
Byzant ium grew r i c h .  Yet d e s p i t e  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  s i t e .
8 2 .
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and p e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  knowledge,  Byzantium i s  
h a r d l y  m e n t io n e d  by t h e  Greek  g e o g r a p h e r s ,  e x c e p t i n g  H ip p a rch u s  
( f l .  mid seco n d  c e n t u r y  B . C . ) ,  a  n a t i v e  o f  N ic a e a ,  c l o s e  to  
Byzantium ( 4 ) ,  whose e r r o r  o f  l a t i t u d e  was fo l lo w e d  by t h e  
a n c i e n t  g e o g r a p h e r s  i n c l u d i n g  S t r a b o  ( 5 ) ,  which had t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e i r  viev/ o f  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  was c o r r e s p o n d i n g l y  
d i s t o r t e d ,
Roman p o l i c y  to w a rd s  t h e  c i t y  was n o t  d i c t a t e d  by t h e  
same m o t iv e s  a s  t h a t  o f  t h e  G re e k s ,  s i n c e  t h e  annona came from 
N o r th  A f r i c a  ( 6 ) ,  n o t  t h e  E u x in e ,  bu t  by t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  
and s t r a t e g i c  u se  o f  t h e  s i t e ,  t h e  f a c t o r s  which ,  added t o  t h e  
c i t y ' s  fame ( i t s  p r o s p e r i t y  h a v in g  been l o s t  th r o u g h  c o n s t a n t  
q u a r r e l s  w i t h  n e i g h b o u r i n g  a r e a s ) ,  l e d  t o  i t s  r i s e  u n d e r  th e  
l a t e r  Roman Empire  a s  t h e  New Rome, t h e  c a p i t a l  o f  t h e  E a s t ,  
C o n s t a n t i n o p o l i s ,  i n  330 A.D. Byzantium had ,  from e a r l y  i n  
Roman h i s t o r y ,  h e l d  a  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n ,  s t a r t i n g  from th «  
a i d  e x ten d e d  to  Rome i n  h e r  war a g a i n s t  th e  p s e u d o - P h i l i p  o f  
Macedmn i n  t h e  1 8 0 ' s  B . C . ,  which g a i n e d  t h e  B y z a n t i n e s  t h e
\
s t a t u s  o f  a  f r e e  and c o n f e d e r a t e  c i t y .
The s e c t i o n s  d e s c r i b i n g  Byzantium a r e  s t r u c t u r e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  manner:
6 2 . a )  I n t r o d u c t i o n ,  r e q u e s t  i n  S e n a t e
b )  R ecen t  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y
c) G e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n
6 3 * d) F o u n d a t i o n  (myth and h i s t o r y )
e) F i s h i n g  i n d u s t r y
f )  R e t u r n  to  S e n a t o r i a l  s i t u a t i o n  and r e q u e s t .
Each s e c t i o n  p r o v i d e s  a l i n k  t o  t h e  n e x t ,  t o  form a c o h e r e n t I
63 .  i
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i n t e g r a t e d  e n t i t y ,  and y e t  r e m a i n i n g  s e p a r a t e  from th e  s u r r ­
ound ing  m a t e r i a l  to  make a s e l f - c o n t a i n e d  e p i s o d e  on th e  theme 
o f  B yzant ium .  A p a r t  from t h e  framework s u p p l i e d  by t h e  Roman 
S e n a t e ,  which p r o v i d e s  t h e  e x cu se  f o r  t h i s  d i g r e s s i o n ,  t h e  con­
t e n t  b e a r s  g r e a t  s i m i l a r i t y  to  t h e  l a r g e r  s c a l e  d e s c r i p t i v e  p a s ­
sages , ,  and e s p e c i a l l y  to  t h a t  on J u d a e a  (7 )  i n  i t s  mëthod o f  
s t r u c t u r i n g  t h e  ^ t e r i a l ,  f o l l o w i n g  t h e  e l e m e n t s  now f i r m l y  
i n g r a i n e d  i n  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n  ( 8 ) .
Syme (9 )  su jgges ts  t h a t  T a c i t u s ’ s  main s o u r c e s  f o r  the  
i n f o r m a t i o n  g iv e n  i i y  t h i s  p a s s a g e  were t h e  Emperor C la u d iu s  and 
t h e  h i s t o r i a n  S a l i u s t . S i n c e  i t  a p p e a r s  d u r in g  a d e s c r i p t i o n
io f  C l a u d i u s ’ s  p o l i t i c a l  p o l i c i e s ,  and s i n c e  t h e  a c t a  s e n a t u s
would have  r e c o r d e d  C l a u d i u s ’ s s p e e c h e s  v e r b a t i m ,  i t  i s  c e r t a i n
t h a t  T a c i t u s  would have  had  a c c e s s  t o  t h i s  s o u rc e  o f  i n f o r m a t i o n ,
and l i k e l y  t h a t  he  would have u sed  t h e  m a t e r i a l  t h u s  a v a i l a b l e .
Syme (10)  h a s  gone i n t o  t h i s  q u e s t i o n  i n  some d e p th ,  c o n c l u d i n g
t h a t  t h e  m a t e r i a l  h a s  been  t a k e n  from t h e  a c t u a l  speech  and t u r -\
ned  i n t o  a  " S a l l u s t i a n  d i g r e s s i o n ” i n f l u e n c e d  b y o T a c i t u s ’ s  second  
s o u r c e :  S a l l u s t ’ s own g e o g r a p h i c a l  d i g r e s s i o n  de s i t u  P o n t i  ( 1 1 ) ,
T h i s  i s  known to  u s  o n l y  i n  f r a g m e n t s ,  and t h u s  i t  i s  n o t  easy  
to  a s c e r t a i n  to  what e x t e n t  T a c i t u s  h a s  made u se  o f  i t s  c o n t e n t s ,  
Syme’ s e v i d e n t i a l  a p p ro a c h  i s  l i n g u i s t i c  ( 1 2 ) ,  b a se d  on t h e  u se  
o f  v o c a b u l a r y  i n  t h e s e  s e c t i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  on t h e  p h r a s e  
v i s  pisciium immense Pontum erumpens (A nn .X II ,  63) 
which a p p e a r s  t o  echo d e l i b e r a t e l y  th e  S a l l u s t i a n  f ragm en t
qua t e m p e s t a t e  v i s  p i s c i u m  Ponto  e r u p i t  ( S a i l . H i s t . I I I , 66) 
T h i s  a rgument  i s  c o n v i n c i n g ,  t h a t  S a l l u s t ’ s  work may have i n f l ­
uenced  T a c i t u s  to  such  a  l a r g e  e x t e n t  t h a t  t h e  l a t e r  h i s t o r i a n
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even borrov/ed p h r a s e s ,  and t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i n t o  which t h e  
g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i s  i n t e g r a t e d  sh o u ld  be a r e s u l t  o f  o f f i ­
c i a l  r e c o r d s .  There  a r e  o t h e r  o c c a s i o n s  on v/hich T a c i t u s  used  
w r i t t e n  a c c o u n t s  o f  C l a u d i u s ' s  s p e e c h e s ,  such  a s  i n  t h e  m a t t e r  
o f  G a l l i c  c i t i z e n s h i p  (13)> and i t  seems h i g h l y  l i k e l y  t h a t  
he would have  f o l l o w e d  t h e  same methods h e r e .
I n  a d d i t i o n  to  t h e  ab o v e -m en t io n ed  s o u r c e s ,  we know 
o f  l i t t l e  documentary ,  e v i d e n c e  on t h e  s u b j e c t  o f  Byzantium,
Even t h e  p r o f u s e  E l d e r  P l i n y  does  no more th a n  m en t ion  t h e  c i t y  
( 1 4 ) .  S t r a b o  (13) g i v e s  a  l i t t l e  more d e t q i l ,  p a r t  o f  which 
(on t h e  r e l a t i v e  s i t i n g s  o f  Byzantium and C ha lcedon)  may be 
t a k e n  from H e r o d o tu s  ( I 6 ) o r  common knowledge .  He d e s c r i b e s  
t h e  p r o s p e r o u s  f i s h  t r a d e ,  and t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  c i t y  opp­
o s i t e  C ha lcedon ,  a s  does  T a c i t u s ,  each  o f  t h e s e  e l e m e n ts  b e in g  
a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t n e  g e o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n ,  P o l y b i u s ,  on 
t h e  o t h e r  hand  ( 1 7 ) ,  found  i t  n e c e s s a r y  to  e l a b o r a t e  h i s  r e f e r ­
ence  to  Byzant ium i n  T a c i t e a n  f a s h i o n ,  by a l e n g t h y  d e s c r i p t i o n
yo f  t h e  c i t y  and  P o n t u s ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  h i s  a cc o u n t  o f  t h e  
R h o d i a n / B y z a n t i n e  War o f  219 B.C. T h i s  s t r e s s e s  a t  f r e q u e n t  
p o i n t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s i t e  and i t s  a d v a n ta g e o u s  p o s i t i o n  
(éU‘Co>.'spto^  ) ,  T a c i t u s  may have  known t h i s  a c c o u n t :  he i s  c e r t a i n ­
l y  aware  o f  t h e  p e c u l i a r  b e n e f i t s  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  Byzantium 
b ro u g h t  o u t  so s t r o n g l y  h e r e  by P o l y b i u s ,
The p i c t u r e  h e l d  by T a c i t u s ’ s c o n t e m p o r a r i e s  would be 
o f  o p u l e n c e  b r o u g h t . by t r a d e  and f o r e i g n  s o u r c e s ,  fed  by E a s t e r n  
a t t i t u d e s  and t a s t e s ,  an amalgam o f  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  s u r r o u n ­
d in g  n a t i o n s  a l l  a t t r a c t e d  t o  t h i s  busy p o r t . Byzant ium was a 
n e c e s s a r y  p l a c e ;  i t  c o u l d  n o t  be i g n o r e d ,  y e t  a t  the  same t im e  
Was n o t  h i g h l y  r e g a r d e d  (18 )  by th e  a n c i e n t  w or ld  i n  g e n e r a l .
83,
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The A n n a l s , b e i n g  p o l i t i c a l l y  c e n t r e d ,  r a r e l y  i n c o r p -  i>
Jo r a t e  n o n - e s s e n t i a l  m a t e r i a l  i n  t h e  form o f  d i g r e s s i o n s ,  p a r t i e -  ; 
u l a r l y  g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n s ,  and t h u s  i t  would seem i m p o r t ­
a n t  t o  e n q u i r e  what r e a s o n  T a c i t u s  had f o r  e x t e n d i n g  h i s  s u b j e c t  
m a t t e r  a t  t h i s  p o i n t .  I n  t h e  same way ae  t h e  a c c o u n t s  o f  Venus
jo f  Paphos  ( 1 9 ) and  t h e  P h o e n ix  l e g e n d  ( 2 0 ) ,  Byzant ium does  p r o -
Ïv i d e  an e x o t i c  t o u c h ,  f a r  removed from t h e  S e n a t e  and Rome, 
l i n k e d  h e r e  by t h e  p o t e n t i a l l y  t e d i o u s  theme o f  p r o v i n c i a l  a f f ­
a i r s ,  and t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  r e q u i r e s  some r e l i e f  and v a r i e t y .  
Though t h e  d e s c r i p t i o n  g iv e n  c o u ld  h a r d l y  be c a l l e d  s t i m u l a t i n g  
o r  e n t e r t a i n i n g ,  i t  g i v e s  a t  l e a s t  a change o f  scen e  and o f  l i t ­
e r a r y  p r e s e n t a t i o n .  However,, t h i s  i s  i n s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  
d i g r e s s i n g .  A n o th e r  s u g g e s t i o n  o f  Syme (21) i s  t h a t  t h i s  p a s s ­
age Was w r i t t e n  a b o u t  t h e  t im e  when t h e  n e w l y - e l e c t e d  Emperor 
H a d r ia n  was w i n t e r i n g  i n  oh n e a r  Byzant ium i n  117-118 A.D. on 
h i s  way from S y r i a  to  t h e  Danube, and t h a t  i t s  i n t e n t i o n  l i e s  
i n  c o n tem p o ra r y  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a ,  t h u s  p ro v o k in g  t h e  p a s s a g e ' s  
" g r e a t  p rom inence"  ( 2 2 ) .  T h i s  i s  t e n a b l e ,  b u t  i t  would n o t  ^seem 
t o  be t h e  most  i m p o r t a n t  i s s u e .  A l though  t h e  e p i s o d e  s a y s  h o t h ­
in g  o f  r e l e v a n c e  to  t h e  c o n t e x t ,  and i s  o f  p u r e l y  g e n e r a l  i n t e r ­
e s t ,  t h e  c o n t e x t  i s  t h e  c l u e  to  i t s  s i g n i f i c a n c e :  t h e  p o s i t i o n ,
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  book a s  a  w ho le .  The c o n t e n t  i s  o f  l e s s  im­
p o r t a n c e ;  t h e  c o n t e x t  t o  which i t  p r o v i d e s  a f o i l  i s  v i t a l .
As i n  t h e  C a p r i  e p i s o d e  which marks  t h e  change t o  t h e  d a r k e r  
s i d e  and  t h e  v i c e s  o f  T i b e r i u s ,  so h e r e  T a c i t u s  marks  t h e  h o r ­
r o r s  o f  t h e  end o f  C l a u d i u s ’ s r e i g n  and t h e  r i s e  o f  Nero t o  
a b s o l u t e  and d a n g e r o u s  power .
Book XII  o f  t h e  A n n a l s , f o l l o w i n g  t h e  d e a th  o f  Mess- 
a l i n a  and  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  49 -54  A .D . , i s  c a r e f u l l y  c o n s t r u c ­
t e d  t o  a l t e r n a t e  be tw een  e v e n t s  i n  Rome and t r o u b l e s  ahead ,  a s
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can be o u t l i n e d  t h u s :
S e c t i o n s  1 -  9 C l a u d i u s  m a r r i e s  A g r i p p i n a  (Nero)
10«21 C l a u d i a n  f o r e i g n  p o l i c y  ( P a r t h i a ,  Bosphorus)
22-27  A g r i p p i n a  and Nero grow more p ro m in en t
27-28  C h a t t i  r i s e  i n  Germany
2 9 -4 0  W a r fa r e  i n  B r i t a i n  ( C a r a t a c u e )
4 1 -4 3  T h r e a t  o f  Nero to  B r i t a n n i c u s ;  p r o d i g i e s
4 4 -3 1  Armenian and I b e r i a n  Wars; Bosphorus
32-33  E v i l s  a t  Rome
3 6 -6 3  Domest ic  d i s a s t e r s ;  A g r i p p i n a  and N e ro ’ s i n c r ­
e a s i n g  powers ;  C l a u d i u s ' s  d om es t ic  and f o r e i g n  
p o l i c i e s  (B yzan t ium ) ;  p r o d i g i e s ;  t h r e a t  to  
B r i t a n n i c u s
6 6 -6 9  Climax; m urder  o f  C la u d iu s ;  Nero a s  Emperor. 
T h i s  o s c i l l a t i o n  be tween  d om es t ic  and e x t e r n a l  o c c u r ­
r e n c e s  p r e v e n t s  to o  g r e a t  an em phas is  form b e i n g  p l a c e d  immedi­
a t e l y  upon t h e  t h r e a t  o f  A g r i p p i n a  and h e r  son Nero ,  b u t  a t  t h e  
same t im e  T a c i t u s  i s  h a r p i n g  on t h i s  theme by c o n t i n u a l l y  r e t ­
u r n i n g  t o  i t ,  % i th  g row ing  i n s i s t e n c e :  ( s e c t i o n s  1 - 9 ? 22 - 2 *^ ,
41-43» 3 6 -3 9  and 6 6 - 6 9 ) ,  w i th  T a c i t u s  h i n t i n g  a t  t h e  c r im e s  to  
come: t h e  m u rd e rs  o f  C l a u d i u s  and h i s  son B r i t a n n i c u s ,  and th e
e v e n t s  o f  N e r o ' s  r e i g n ,  i n c l u d i n g  m a t r i c i d e .  The t r o u b l e d  p r o ­
v i n c e s ,  t h e  n a t u r a l  d i s a s t e r s  and t h e  p r o d i g i e s ,  a s  a f t e n ,  r e f ­
l e c t  t h e  h a p p e n i n g s  i n  Rome,
The im m e d ia te  c o n t e x t  o f  t h e  y e a r  33 A,D. o c c u p i e s  
s e c t i o n s  38-63» A l l  t h a t  T a c i t u s  d i s c u s s e s  i n  t h i s  y e a r  i s  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S e n a t e ,  and v a r i o u s  p l e a s  made f o r  f i n a n ­
c i a l  a i d ,  b u t  n o t a b l y ,  t h e  f i r s t  s p e a k e r  i s  t h e  now mature  
and newly m a r r i e d  Nero p l e a d i n g  f o r  t h e  T r o j a n s .  However, t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n  t u r n s  s h a r p l y  back  to  t h e  c u r r e n t  r u l e r  ( a t
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C l a u d i u s ) who p r e d o m i n a t e s  i n  th e  S e n a t o r i a l  d e c i s i o n s  o f  t h i s  
y e a r :
s a e p i u s  a u d i t a  vox p r i n c i p i s  ( X I I , 60)
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  h i s  a u t o c r a t i c  power o v e r  t h e  p o l i t i c a l  
i s s u e s  o f  t h e  day,  C l a u d i u s  h a s  no power o v e r  h i m s e l f  n o r  h i s  
own c i r c l e :  Nero i s  f a s t  becoming a t h r e a t ,  A g r ip p in a  c o n t r o l s
h i s  d e c i s i o n s  (A g r i p p i n a e  a r t i b u s ) , freedman a r e  a p p o i n t e d  to  
p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  ( n o t e  t h e  j u x t a p o s i t i o n  C la u d iu s  l i b e r t o s ) ,  
and t h e  f i n a l  i r o n y  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  d o c t o r  Aenophon, f o r  
whose sake  Cos h a s  b e n e f i t t e d  ( s e c t .  6 1 ) ,  c o n s p i r e s  w i th  A g r ip ­
p i n a  t o  p o i s o n  C l a u d i u s  ( s e c t .  6? )*  The whole s i t u a t i o n  i s  
u p s id e -d o w n ,  and t h e  Emperor C l a u d i u s  i s  p re y  t o  even th e  weak­
e s t  o f  h i s  s u b j e c t s ,  b u t  even w i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  he assumes 
a d i c t a t o r i a l  p o s i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  minor  p r o v i n c i a l  m a t t e r s ,  
a f f a i r s  i n - w h i c h  he can do no harm.
S e c t i o n  61 l i e s  p a r a l l e l  t o  62-63? i n  t h a t  i t  i s  a l s o  
co n ce rn e d  w i t h  t h e  r e m i s s i o j  o f  t r i b u t e ,  i n  t h i s  case  i n  Co^.
The p e d a n t r y  o f  t h e  p a s s a g e  may be due t o  d i r e c t  q u o t a t i o n  o f  
C l a u d i u s ,  o r  to  T a c i t u s ' s  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  C l a u d i u s ' s  m ethods  
o f  s p ee c h -m a k in g .  H e re ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p l a c e  on which  a t t ­
e n t i o n  i s  fo c u s e d  i s  t h a t  o f  a  s c h o o l  o f  h e a l i n g  ( a r tem  m e d en d i ) .  
C l a u d i u s  l e a v e s  no c h o i c e  t o  t h e  S e n a t e  i n  making t h e i r  d e c i s i o n  
i n  f a v o u r  o f  Cos,
I n  s e c t i o n s  62-63? t h e  s u b j e c t  changes  from C la u d iu s  
t o  t h e  B y z a n t i n e s  v /i th  a  s u d d e n n e s s  marked by and t h e  p r o ­
c e e d i n g s  a p p e a r  to  t a k e  a d e m o c r a t i c  shape  o f  d i r e c t  a p p e a l  to  
t h e  S e n a t e ,  w i t h o u t  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v e n t i o n  o f  C l a u d i u s ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  p r e c e d i n g  i s s u e  on Cos,  For  most  o f  t h e s e  two 
s e c t i o n s  Rome i s  f o r g o t t e n  a s  t h e  em phas is  i s  p l a c e d  ppon 
Byzan t ium .  I t  i s  o n ly  a t  t h e  end o f  s e c t i o n  63  t h a t  C l a u d iu s
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r e t u r n s ,  a g a i n  i n  j u d g e m e n ta l  p o s i t i o n  ( a d n i t e n t e  p r i n c i p e ) ,  and 
h i s  a p p r o v a l  s e a l s  t h e  b a r g a i n :
i t a  t r i i b u t a  i n  quinquennium re m is  s a  
The t o p s y - t u r v y  n a t u r e  o f  t h i s  y e a r  i s  c o n t i n u e d  i n  
t h e  a c c o u n t  o f  B y za n t iu m ,  i n  t h a t  T a c i t u s ' s  d e s c r i p t i o n  b a c k s  oap 
t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  a  c i t y  which i s  e x t r e m e l y  r i c h  and p r o s -  
peroGe,  and  y e t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  meant to  
s t r e n g t h e n  t h e  a p p e a l  o f  t h e  B y z a n t i n e s  f o r  f i n a n c i a l  a i d  from 
Rome. I r o n i c a l  a s  t h i s  i s ,  t h e  i r o n y  i s  c a r r i e d  f u r t h e r  s i n c e  
even a f t e r  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  c i t y  C la u d iu s  s u p p o r t s  t h e  m o t io n ,  
and t h e  t r i b u t e  i s  a n n u l l e d ,  a  move u n q u e s t i o n e d  by t h e  S e n a te ,  
Hov/ever, i n  a d d i t i o n  to  t h e  r e t r o s p e c t i v e  i n t e n t i o n s  
c o n c e r n in g  C l a u d i u s ' s  r e i g n ,  and t h e  i r o n y  o f  t h e  p r e s e n t  s i t ­
u a t i o n ,  t h i s  p a s s a g e  i s  a l s o  s e r v i n g  a p r o s p e c t i v e  a im. The 
y e a r  33 A.D. c r e a t e s  a lm o s t  a vacuum b e f o r e  Hero a c h i e v e s  power,  
and r e c o r d s  t h e  weakness  o f  t h e  a u t o c r a t  C l a u d i u s ,  I t  i s  immed­
i a t e l y  a f t e r  t h i s  a c c o u n t  o f  Byzantium t h a t  C l a u d iu s  m ee t s  h i s
d e a t h ,  an  e v e n t  which forms t h e  c l im ax  and c o n c l u s i o n  o f  Book
\X I I ,  The b u i l d  up h a s  l e f t  u s  i n  l i t t l e  doubt  «.» t o  t h e  outcome, 
b u t  t h e  c l im a x  i s  d e l a y e d  by t h e  S e n a t o r i a l  p r o c e e d i n g s  and i n  
p a r t i c u l a r  by t h i s  f a c t u a l  and  i r o n i c  a c c o u n t  o f  an i m p o r t a n t ,  
w e l l -know n c i t y  v/hich h a r d l y  r e q u i r e s  so much a t t e n t i o n  to  be 
fo c u s e d  on i t  ( 2 3 ) ,  The d e s c r i p t i o n  s e r v e s  to  lo w e r  th e  to n e  
and h a l t  t h e  d r a m a t i c  f low o f  t h e  n a r r a t i v e ,  t h u s  p l a c i n g  more 
em phas is  upon t h e  h o r r o r s  o f  C l a u d i u s ' s  m urder ,  t h e  t h r e a t  to  
B r i t a n n i c u s  f u l f i l l e d  i n  Book X I I I , and t h a t  i m p l i e d  by t h e  
t h o u g h t  o f  Nero a s  Em peror ,  a l l  o f  which a r e  r a p i d l y  p r e s e n t e d  
a s  i f  i n  one b r e a t h ,  a f t e r  b e in g  h e l d  b ack  by t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  Byzan t ium ,  Thus t h e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  s e c t i o n s  6 2 -6 3  
a r e  t h e  l o w e r i n g  o f  t h e  t o n e  t o  a lm o s t  p r o s a i c ,  t h e  l a c k  o f  any
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a t m o s p h e r i c  t r e a t m e n t  ( 2 4 ) ,  and t h e  employment o f  such  an e p i ­
sode  t o  d e l a y  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t s .
S t r u c t u r a l l y ,  t o o ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  c o n t r a s t s  b r i n g  
f u r t h e r  v a r i e t y ,  a s i d e  from t h e  l i t e r a r y  i n t e n t i o n  o f  su sp e n d ­
i n g  and  h e i g h t e n i n g  t h e  e v e n t s  which l i e  s u b s e q u e n t  to  t h i s  
a c c o u n t .  Byzantium and i t s  f i s h  t r a d e  a r e  f a r  removed from 
t h e  theme o f  m urde r ,  a s  i s  t h e  g e n e r a l  mood o f  each  t o p i c ,  and 
such  a  j u x t a p o s i t i o n  i s  s t r i k i n g l y  i n a p p o s i t e ,  and t h e r e f o r e  
f a r  more e f f e c t i v e  i n  b r i n g i n g  t h e  e x a g g e r a t i o n  r e q u i r e d  by 
T a c i t u s  h e r e .
I t  i s  c l e a r  from t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  61 on Cos and 
i t s  t a x a t i o n  t h a t  C l a u d i u s  expounded a t  some l e n g t h  upon t h i s  
s u b j e c t :
r e t t u l i t  d e i n  de i m m u n l t a t e  C ois  t r i b u e n d a  m u l ta g u e
s u p e r  a n t i q u i t a t e  eorum memoravit  
T a c i t u s  b r i e f l y  c o v e r s  t h e  b a s i c  p o i n t s  o f  C l a u d i u s ' s  a rg u m e n t ,  
t h u s  p r o v i d i n g  an i n t r o d u c t i o n  t o  Byzan t ium,  f o r  t h e  r e a s o n -  
f o r  i t s  i n c l u s i o n  i s  t h e  same, and i t  can t h u s  be i n t e g r a t e d .
The c a u s e s  p a s s e d  o v e r  by C l a u d i u s  i n  t h e  c a se  o f  Cos ( m i l i t a r y  
a i d  t o  Rome e t c . )  a r e  o f  supreme im p o r t a n c e  t o  B y z a n t iu m 's  cause  
f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  i t  i s  t h e  g e o g r a p h i c a l  n a t u r e  o f  t h e  p l a c e  
which makes i t  so s t r a t e g i c a l l y  v i t a l  t o  Rome, and t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  fo rm er  l e a d s  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a t t e r .  L ike  t h e  
G re e k s ,  who r e l i e d  on t h e  c o r n  s u p p ly ,  Rome c o u ld  i l l  a f f o r d  to  
o f f e n d  t h e  B y z a n t i n e s ;  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  c i t y  was f a r  too  
i m p o r t a n t .  Byzantium was s o m eth in g  o f  a  s p e c i a l  c a s e ,  w i t h ,  a t  
t i m e s ,  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  above  t h o s e  o f  o t h e r  p r o v i n c i a l  c i t i e s  
and t h e  s t a t u s  o f  a . f r e e  c i t y .  I t  was a t t a c h e d ,  od d ly  from a  
g e o g r a p h i c a l  p o i n t  o f  v iew ,  t o  t h e  S e n a t o r i a l  p r o v i n c e  o f  B i t h y -
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n i a  i n  A s i a  Minor  (23)*
The l i s t  o f  a i d  g i v e n  to  Rome r a n g e s  from 180 B.C. up 
t o  t h e  t im e  o f  t h e  r e q u e s t  i n  33 A.D. As an . E a s t e r n  p o r t ,  i t s  
r o l e  i n  n a v a l  w a r f a r e  ( a s  w i t h  t h e  p i r a t e s )  i s  s i g n i f i c a n t .
Only i t s  r e l a t i o n s  w i t h  Rome a r e  o f  r e l e v a n c e  h e r e .  The f a c t o r  
l i n k i n g  a l l  t h e s e  e v e n t s  and e n s u r i n g  com m unica t ions  be tween  
Rome and Byzant ium i s  f u l l y  s t a t e d  i n  c o n c lu d i n g  s e c t i o n  62: 
quando ea  l o c a  i n s i d e r e n t  quae t r a n s m e a n t i b u s  t e r r a  
m ar iq u e  d u c i b u s  e x e r c i t i b u s q u e .  s im u l  vehendo commeatu 
o p p o r t u n a  f o r e n t  
and s t r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  t o o ,  which j u x t a p o s e s  t h e  
names Europam Asiamque i n  d e s c r i b i n g  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  
a c t u a l  c o n t i n e n t s .  The s t r a t e g i c  r o l e  i s  g iv e n  and d e f i n e d  
( a r t i s s i m o . . . d i v o r t i o ) so t h a t  t h e  c i t y ' s  h i s t o r y  i s  i n s e p a r ­
a b l y  l i n k e d  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s i t e .  In  t h e  
words ex t rem a  Europa  (compare  B r i t a i n )  T a c i t u s  b r i n g s  o u t  t h e  
d i s t a n c e  and e x o t i c i s m  o f  t h e  p l a c e ,  and t h e  r e f e r e n c e  t o  i t s
f o u n d a t i o n  by t h e  G re ek s  r e c a l l s  i t s  long  h i s t o r y  and im p o r tan c e #
\
The s t o r y  o f  i t s  f o u n d a t i o n  o p p o s i t e  Chalcedon  ( sedem caecorum ) 
i s  found i n  o t h e r  w r i t e r s  a l s o  (26) and i t  i s  c l e a r  t h a t  Byzan­
t iu m  h a s  many a d v a n t a g e s  i n  i t s  s i t u a t i o n ,  a s  can be s een  i n  t h e  
v o c a b u l a r y  u s ed  to  d e s c r i b e  i t :  ( l o c a  o p p o r t u n a ; locorum  u t i l -
i t a t e ; f e r t i l i  s o l o ; fecundo  m a r l ; q u a e s t u a s i  e t  o p u l e n t i ) 
a l l  v e r y  f a v o u r a b l e  t e r m s ,  a d d in g  to  t h e  i r o n y .  Both  l a n d  and 
s e a  Can s u p p o r t  t h e  c i t y ,  though  i t s  d e f e n c e s  and r e v e n u e  ( from 
t h e  f i s h  t r a d e  and s h i p p i n g  t a x e s )  come m a in ly  from t h e  s e a .  
Byzant ium c o n t r o l s  t h e  s e a s  t o  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  B osphorus ,  a s  
w e l l  a s  t h e  l a n d  p a s s a g e  and f e r r i e s  t o  A s i a  and  b a c k .  The f i s h  
t r a d e  o f  tu n n y  i s  a l s o  q u o t e d  by S t r a b o  and P l i n y  ( 2 7 ) ,  a l t h o u g h  
some o f  t h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e  l a r g e  s u p p ly  r e a d  r a t h e r  o dd ly
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t o  a modern r e a d e r  ( o b l l q u i s  s u b t e r  undas  s a x i s  e x t e r r i t a ) .  I n  
f a c t ,  i t  i s  t h e  sy s te m  o f  c u r r e n t s  i n  t h e  D a r d a n e l l e s  which i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  ' f e r t i l i t y ’ • The h a r b o u r  a t  Byzant ium, a s  
m igh t  be e x p e c t e d  i n  a  c i t y  so r e l i a n t  upon t h e  s e a ,  was l a r g e ,  
and ,  i t  v/ould seem, o f  i m p o r t a n c e  to  t h e  f i s h i n g  t r a d e  a s  w e l l  
a s  t o  s h i p p i n g  ( 2 8 ) .
The r e f e r e n c e s  t o  t h e  T h r a c i a n  and Bosphoran Wars a r e  
much more im m e d ia te ,  a s  t h e s e  o c c u r r e d  n o t  lo n g  b e f o r e ,  and a r e  
r e c o r d e d  e a r l i e r  i n  t h e  A nna ls  ( 2 9 ) .  T h i s  h e l p s  t o  r e t u r n  u s  
t o  t h e  c o n tem p o ra ry  s i t u a t i o n ,  and l e a v i n g  Byzant ium v i a  a  g l im pse  
o f  t h e  S e n a t e  i n  s e s s i o n  we a r e  p lu n g e d  s t r a i g h t  a w a y ' i n t o  a 
r e n i t a l  o f  p o r t e n t s  which  a b r u p t l y  changes  t h e  to n e  to  b e g i n  
t h e  f i n a l  b u i l d  up t o  C l a u d i u s ' s  murder*
The v o c a b u l a r y  t h r o u g h o u t  s e c t i o n s  62 -63  i s  u n u s u a l  
f o r  T a c i t u s ,  and  t h e r e  i s  some S a l l u s t i a n  i n f l u e n c e  ( s e e  n o t e  12) 
a p a r t  from t h e  q u o t a t i o n  m en t io n ed  a b o v e ) * t r a n s m e a n t i b u s  i s  
from an u n u s u a l  v e r b  u s e d  v e r y  i n f r e q u e n t l y  by T a c i t u s ,  and i t'J
may have been a d o p t e d  from t h e  E l d e r  P l i n y ,  who u s e s  t h i s  word
\on a number o f  o c c a s i o n s  ( 3 0 ) .  I t  s u g g e s t s  ’ commute’ r a t h e r  t h a n  
s im p ly  to  c r o s s ,  i m p l y i n g  t h e  c o n s t a n t  two way movement a c r o s s  
and t h r o u g h  t h e  B o s p h o r u s ,  d i v o r t i o  h a s  à g e o g r a p h i c a l  sense, 
o n ly  a s  a  s e c o n d a r y  m ean ing ,  s i m i l a r  to  t h e  modern E n g l i s h  use  
o f  t h e  word ’ d i v o r c e ' .  The l o c a t i o n a l  meaning i s  n o t  v e r y  
common ( 3 1 ) ,  b u t  T a c i t u s  a l s o  u s e s  i t  a t  A g r i c o l a  19 .  fecundo 
a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  g e o g r a p h i c a l  c o n t e x t s ,  r e c a l l i n g  t h e  int- 
p o r t a n c e  mf a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  to  any such  d e s c r i p t i o n  (3 2 ) .  
Amword b e a r i n g  e q u a l  o v e r t o n e s  o f  p r o s p e r i t y  i s  q u a e s t u o s i . 
r a t h e r  an a n a c h ro n i s m  by t h e  t im e  o f  T a c i t u s  ( 3 3 ) .  The p o i n t  
i s  r e i t e r a t e d  by o p u l e n t i , b o t h  words c o n j u r i n g  up an image  o f  
t h e  c i t y  and i t s  w e a l t h ,  a  t a n g i b l e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  E a s t e r n
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r i c h e s  o f  f a b l e .  The l a t t e r  word i s  S a l l u s t i a n ,  b u t  n o t  e x c l u s ­
i v e l y  so ( 3 4 ) ,  and i t s  u se  was w id e s p r e a d  enough to  b r i n g  t h e  
image c l o s e r  to  t h e  r e a d e r »  The e n t i r e  p a s s a g e  c o n s i s t s  o f  s i x  
lo n g  s e n t e n c e s ,  one o f  which e x t e n d s  to  p r a c t i c a l l y  t h e  f u l l  
l e n g t h  o f  s e c t i o n  62 .  The s t y l e  i s  g e n e r a l l y  v e r b o s e ,  employing  
lo n g  and w e ig h ty  ( C l a u d i a n ? )  v o c a b u l a r y  to  draw a t t e n t i o n  to  
t h e  e p i s o d e .
The a r c h a i c  seeming n a t u r e  o f  some o f  t h e  above t e r m s ,  
a l o n g  w i th  t h e  em phas is  p l a c e d  on them i n  t h e  c o n t e x t ,  adds  t o  
t h e  e f f e c t  o f  d i s t a n c e  and to  t h e  shock  o f  sudden ly  s h i f t i n g  
from what i s  v e r g i n g  on t h e  e x o t i c  to  t h e  p e s s i m i s t i c .
Even i f  t h e r e  i s  much i n f l u e n c e  o f  C la u d iu s  and S a l l ­
u s t  i n  t h e s e  two s e c t i o n s ,  n e v e r t h e l e s s  T a c i t u s ' s  u se  i s  o r i g i n a l  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n t e x t  i n  which he u s e s  t h e  m a t e r i a l ,  and b e ca u se  
o f  t h e  u n d e r l y i n g  i n t e n t i o n s .  D e s p i t e  i t s  b r e v i t y ,  t h e  p a s s a g e  
does  s t a n d  o u t  and s e r v e s  t o  th row more w e igh t  on C la u d iu s  and
on s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  and  h a s  t h e r e f o r e  f u l f i l l e d  T a c i t u s ' s  a im s ,
?
i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  some v a r i e t y  and a s t r u c t u r a l  m arke r
\i n  t h e  S a l l u s t i a n  manner to  Book XII  a s  a w ho le .
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Germany
I
More t h a n  any o t h e r  p r o v i n c e  o r  a r e a  e i t h e r  w i t h i n  
o r  o u t s i d e  t h e  Roman Em pire ,  Germany s t a n d s  o u t  i n  T a c i t u s ’ s  f
w r i t i n g s  a s  a m a jo r  c e n t r e  o f  e v e n t s  w i t h  a p re p o n d e r a n c e  v e r g ­
in g  on t h e  u n b a l a n c e d  and d i s p r o p o r t i o n a t e .  The e x i s t e n c e  and 
l e n g t h  o f  t h i s  s o - c a l l e d  ’monograph’ de o r i g i n e  e t  m or ibus  
Germanorum b e a r s  o u t  t h i s  p o i n t ,  f o r  i t  i s  no s h o r t  d i g r e s s i o n  
l i k e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  B r i t a i n  i n  th e  A g r i c o l a  ( 1 ) ,  s e r v i n g  
p r i m a r i l y  t o  i l l u m i n a t e  t h e  campaigns  abo u t  t o  be d e s c r i b e d  
and  t h e i r  l e a d e r ;  i n s t e a d  i t  s t a n d s  a l o n e .  A p a r t  from t h e  
o b v io u s  f a c t  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t i m e s  d e s c r i b e d  by T a c i t u s ,  
and e s p e c i a l l y - O f  t h e  y e a r  6 9 -7 0  A ,D . , i s  to  a l a r g e  e x t e n t  
d om ina ted  by e v e n t s  i n  Germany, T a c i t u s  v/ould seem t o  have  had 
a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  c o u n t r y :  h i s  work t h e  Germania
i s  t h e  s o l e  example known o f  t h i s  g e n r e „ composed f o r  i t s  own 
sak e  and s eem in g ly  n o t  r e l a t e d  to  a  h i s t o r i c a l  work.  One must  
c o n s i d e r  what l a y  b e h i n d  T a c i t u s ' s  d e c i s i o n  to  compose a t r p a t -  ; 
i s e  o f  t h i s  n a t u r e ,  w h e th e r  i t  was some p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  o r  
know ledge ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  good s o u r c e s ,  p o l i t i c a l  m o t iv ­
a t i o n ,  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o u n t r y  o r  m ere ly  
p u r e  i n t e r e s t  expanded i n t o  a  d i d a c t i c  form.
Germany was i n d e e d  h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
E a r l y  I m p e r i a l  c o n t e x t ,  and b e c a u s e  o f  t h i s  Was p e r h a p s  more 
w id e ly  known th a n  o t h e r  o u t l y i n g  n a t i o n s .  Thus T a c i t u s  was 
a p p e a l i n g  t o  an i n t e r e s t  a l r e a d y  a r o u s e d  and p a r t i a l l t  f e d ,  
and he s t i m u l a t e s  t h i s  f u r t h e r  by add ing  t o p o g r a p h i c a l  and  
e t h n o g r a p h i c a l  d e t a i l s  a t  t h e  f r e q u e n t  p o i n t s  a t  which Germany 
f i g u r e s  i n  h i s  h i s t o r i c a l  work ( 2 ) .  However,  t h e  Germania  
p r e c e d e d  b o th  t h e  H i s t o r i e s  and t h e  A n n a l s ; i t  was composed
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i n  98  A .D . ,  t h e  second  c o n s u l s h i p  o f  T r a j a n  (3)> and s h o r t l y  
a f t e r  t h e  A g r i c o l a  a t  a  t im e  when p o l i t i c a l  e v e n t s  were c e n t r e d  
on Germany and T r a j a n ' s  p r e s e n c e  t h e r e ,  and i t  can h a r d l y  have  
b een  meant s o l e l y  f o r  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  d e s p i t e  t h e  i n n o c u o u s  
c o n t e n t .
The Germany o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A*D., d e s p i t e  Roman 
m i l i t a r y  a d v a n c e s ,  was not.  a  w e l l  known c o u n t r y .  I t  c o n s i s t e d  
o f  s e v e r a l  t r i b e s  o f  v a r y i n g  s i z e  and i m p o r t a n c e ,  some whose 
names were f i x e d  i n  Roman minds f o r  t h e i r  e a r l i e r  a c t i v i t i e s ,  
su ch  a s  t h e  C im b r i ,  and  o t h e r s  d i s t a n t  and o b s c u r e ,  such  a s  
t h e  Gotones  ( t h e  G o t h s ) .  Germany was c e r t a i n l y  n o t  a  c o h e s iv e ,  
u n i t e d  f o r c e  opposed  t o  t h e  Roman t h r e a t  o r  p o s i n g  i t s  own 
t h r e a t  ( a l t h o u g h  t h e  p o t e n t i a l  i s  t h e r e ) ,  and t h i s  f a c t  a f f e c t s  
T a c i t u s ' s  t r e a t m e n t ,  th o u g h  he i s  s t i l l  aware o f  common denom­
i n a t o r s  l i n k i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t r i b e s :  b o th  g e o g r a p h i c a l  and
e t h n o g r a p h i c a l  c o n n e c t i o n s ,  v/hich e n a b l e  him to  compose such  a 
t r e a t i s e  u n d e r  t h e  one name o f  Germani,  In  f a c t , t h e  name 
Germania  i t s e l f  was o n ly  v e r y  r e c e n t l y  a d o p te d  ( 4 ) .
\
The s t r u c t u r e  o f  t h e  Germania  f a l l s  i n t o  two main
g r o u p i n g s :  f i r s t l y  t h e  t r a d i t i o n a l  g e o - e t h n o g r a p h i c a l 'm e l a n g e
l a s t i n g  f o r  2 ? s e c t i o n s  t h e n  19  s e c t i o n s  on t h e  i n d i v i d u a l  t r i b e s
o r  r a c e s  which T a c i t u s  c o n s i d e r s  to  c o n s t i t u t e  t h e  German!,
i n c l u d i n g  a  s h o r t  d i g r e s s i o n  ( s e c t .  3 7 ) which summarises  t h e
h i s t o r i c a l  l i n k s  be tw een  Rome and Germany. Many them es ,  such
a s  t h e  m i l i t a r y  a s p e c t ,  r e c u r  a lm o s t  a s  l e i t - m o t i f s ,  a s  t h e
t h r e a d s  a r e  bound t o g e t h e r  by th e  s t r u c t u r e ,  and each theme
l e a d s  on t o  t h e  n e x t .  Thus t o  a t t e m p t  to  t a b u l a t e  t h e  t o p i c s
i s  d i f f i c u l t ,  b u t  i t  may r o u g h l y  be s een  a s  fo l lo v /s :
S e c t i o n s  1 -6  G e o g r a p h y / h i s t o r y / o r i g i n s ;  e f f e c t  o f  geography
on p e o p l e .
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ÎS e c t i o n s  ? - 2 ?  : Mores:  i n t e r l i n k e d  themes  :«7 - l i f  M i l i t a r y / p o l i t i c a l / r e l i g i o u s  |
1 4 -2 4  D o m e s t i c / e c o n o m i c / s o c i a l
2 3 -2 7  Wider s o c i a l  i s s u e s
S e c t i o n s  2 8 -4 6  : H i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t r i b e s  by a r e a
28-34  N e a r e s t  t r i b e s :  R h in e lan d
3 3 -4 0  T r i b e s  a l o n g  t h e  n o r t h e r nc o a s t l i n e  ( d i g r e s s i o n  i n  3?)
4 1 -4 3  T r i b e s  i n l a n d ,  by Danube
4 4 -4 6  F u r t h e s t ,  most o b s c u r e  t r i b e s
to  t h e  n o r t h - e a s t ,
T a c i t u s  i n t e g r a t e s  a l l  h i s  m a t e r i a l  f l u e n t l y ,  so t h a t  
t h e  t r a n s i t i o n  b e tw een  s u b j e c t s  i s  a t  t im e s  a lm o s t  i m p e r c e p t i b l e ,  
and t h e  work i s  s t r u c t u r a l l y  sound,  each  a s p e c t  h o l d i n g  a c a r e ­
f u l l y  o r d a i n e d  and l o g i c a l  p l a c e  i n  t h e  o v e r a l l  p l a n .  T h i s  a t t ­
e n t i o n  to  s t r u c t u r a l  c o h e s io n  and l o g i c a l  p r e s e n t a t i o n  i s  found
i n  a l l  T a c i t u s ’ s  work,  w i t h i n  t h e  a n n a l i s t i c  p r a c t i c e  ( 3 ) ,  on
t h e  s m a l l e r  and t h e  l a r g e r  s c a l e ,  and was c l e a r l y  i m p o r t a n t  to  
h i s  methods  o f  c o n s t r u c t i o n .
The f i r s t  Roman p e n e t r a t i o n  i n t o  Germany to o k  p l a c e  
o n ly  some hun d red  and f i f t y  y e a r s  b e f o r e  T a c i t u s ' s  c o m p o s i t io n  
o f  t h e  G e rm an ia , w i t h  t h e  m i l i t a r y  . i n v a s i o n  o f  J u l i u s  C a e s a i  i n  
33 A .D . ,  f o l l o w i n g  h i s  campaigns  i n  G au l .  From' t h i s  t ime on­
w ard s ,  Roman a f f a i r s  were i r r e v o c a b l y  t i e d  up w i t h  Germany, 
and a lw ay s  to  a l a r g e  e x t e n t ,  f o r  Germnay was p o t e n t i a l l y  a 
g r e a t  t h r e a t  to  Roman d o m in a t io n  and t h e r e f o r e  r e q u i r e d  c o n s t a n t  
m i l i t a r y  a t t e n t i o n ,  u n l i k e  Gaul ,  which r a r e l y  f i g u r e s  i n  Roman 
h i s t o r y  a f t e r  C a e s a r ' s  c o n q u e s t ,  o r  J u d a e a ,  so t o t a l l y  s u b j e c t  
t h a t  i t  p osed  l i t t l e  t h r e a t .  Thus a  good number o f  Romans 
s p e n t  p a r t  o f  t h e i r  l i f e  i n  o r  n e a r  Germany, s e r v i n g  t o  i n c r e a s e  
Roman knowledge o f  t h i s  n o r t h e r n  l a n d .
P r e v i o u s l y ,  t h e  Greek g e o g r a p h e r s  had  o n ly  a vague 
a w a r e n e s s  o f  t h i s  a r e a  ( 6 ) .  P y th e a s  o f  M a s s i l i a  (d .  c .2 8 3  B .C . )  
shows l i t t l e  knowledge ,  and h i s  s u c c e s s o r  E r a t o s t h e n e s  (2 7 6 -
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c ,196 B .C . )  was e q u a l l y  i g n o r a n t  a b o u t  N o r th e r n  Europe ,  a l t h o u g h  
he h a s  a t  l e a s t  h e a r d  t e l l  o f  t h e  H ercyn ian  F o r e s t  ( 7 ) .  However,  
t h e  G reeks  can h a r d l y  be c o n s i d e r e d  a s  i n f l u e n t i a l  s o u r c e s  f o r  
T a c i t u s ’ s  knowledge a/id p o r t r a y a l  o f  Germany,
C o n s e q u e n t i a l l y , t h e  s o u r c e s  used  were m a in ly  Roman, 
and one and a  h a l f  c e n t u r i e s  a f t e r  C a e s a r ' s  i n v a s i o n ,  t h e r e  
was a l a r g e  body o f  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  c o v e r i n g  
t h e  l a n d  and p e o p l e s  o f  Germany. Suppos ing  p o e t i c  s o u r c e s  
s t i l l  a v a i l a b l e  t o  u s  t o  g i v e  a r o m a n t i c i s e d  view e x a g g e r a t i n g  
p o p u l a r  know ledge ,  o f t e n  f o r  p r o p a g a n d i s t  p u r p o s e s  ( 8 ) ,  th e y  
Can h a r d l y  c o n s t i t u t e  a  r e l i a b l e  f a c t u a l  s o u r c e  f o r  t h e  work 
o f  T a c i t u s ,  a l t h o u g h  p o p u l a r l y  h e l d  o p i n i o n  must have  i n f l u e n c e d  
h i s  method o f  p o r t r a y a l ,  a d d in g  a tm o sp h ere  to  t h e  c o n t e x t ,  a  
f e a t u r e  which he does  n o t  c o n s i d e r  a l i e n  to  h i s t o r i c a l  w r i t i n g .
So l e a v i n g  t h e s e  a s i d e  f o r  more p r o s a i c  d e s c r i p t i o n s  o f  Germany 
b a s e d  on more a c c u r a t e  o b s e r v a t i o n  o r  i n f o r m a t i o n ,  we f i n d  t h r e e  
main g ro u p s  o f  p o t e n t i a l  s o u r c e s :
1 .  A cco u n ts  now l o s t ,  e i t h e r  g e o g r a p h i c a l  o r  h i s t o r i c a l , \
whose c o n t e n t  may be s p e c u l a t e d  o r  which a r e  q u o ted  by 
l a t e r  a u t h o r i t i e s .
2 .  A c co u n ts  which  p a r t l y  o r  w h o l ly  r em a in  a v a i l a b l e  to  u s ,  • 
b o th  Greek  and  L a t i n .
3 .  O r a l  s o u r c e s ,  m i l i t a r y  o r  t r a d e  ; e y e - w i t n e s s  a c c o u n t s .  
C e r t a i n  o f  t h e s e  p o s s i b l e  s o u r c e s  a r e  more l i k e l y  th a n  o t h e r s  
to  have  been  u t i l i s e d ,  a s  we s h a l l  s e e ,  though  T a c i t u s ' s  un­
w i l l i n g n e s s  t o  q u o te  h i s  a u t h o r i t i e s  makes no h y p o t h e s i s  con­
c l u s i v e .
I f  t h e n  we c o n s i d e r  each  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  whom we 
know t o  have  e x i s t e d ,  we can make t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n s  a s  to  
how f a r  i f  a t  a l l  T a c i t u s  may have been fed  and i n f l u e n c e d  by
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e a c h .  W r i t t e n  s o u r c e s  on Germany, no l o n g e r  e x t a n t ,  were comp­
o sed  by t h e  h i s t o r i a n s  T i t u s  L i v i u s ,  C rem u t iu s  Cordus ,  Seneca ,  
C u r t i u s  R u fu s ,  P l i n y  the- E l d e r  and A u f i d i u s  B a s s u s ,  t h e  p o e t  
Poraponius S e cundus ,  and t h e  memoirs o f  A g r i p p i n a  and Dom it ius  
C o rb u lo .
L iv y  (39 B . C . -17  A .D . ) i s  known to  have  d e s c r i b e d  
Germany and i t s  p e o p l e s  i n  h i s  Book I 0 4 , p r e c e d i n g  t h e  acc o u n t  
o f  C a e s a r ' s  campaign  a g a i n s t  A r i o v i a t u s ,  a f t e r  t h e  G a l l i c  cam­
p a i g n s  d e s c r i b e d ,  a l o n g  w i t h  a  g e o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  G au l ,  
i n  Book IO3 , and b e f o r a  t h e  d e s c r i p t i o n  and n a r r a t i v e  o f  th e  
i n v a s i o n  o f  B r i t a i n  inBook 103 ( 9 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  judge  
how l a r g e  a p l a c e  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  was g iv e n  by L iv y ,  
b u t  we know t h a t  T a c i t u s  v/as a t  l e a s t  aware  o f  L i v y ' s  a cc o u n t  
o f  B r i t a i n  ( 1 0 ) ,  and i t  seems p r o b a b l e  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
Germany i n  t h e  p r e c e d i n g  book was e q u a l l y  w e l l  known to  him. 
Lundstrom c o n s i d e r s  t h a t  T a c i t u s  d id  u se  L ivy  a s  one o f  h i s  t h r e e  
main s o u r c e s  on Germany f o r  t h e  Germania  ( 1 1 ) ,  r e a c h i n g  t h i s  
c o n c l u s i o n  on h i s t o r i c a l  and l i n g u i s t i c  g ro u n d s  ( T a c i t u s ' s  use  
o f  t h e  Viford n u p e r  i s  wrong f o r  t h e  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n ,  and 
can o n ly  be e x p l a i n e d  a s  a d i r e c t  q u o t a t i o n  from L ivy ;  t h e  
p h r a s e  quos  b e l lu m  a p e r u i t  i s  L i v i a n . )  So L iv y  i s  a  l i k e l y  
s o u r c e ,  th o u g h  to  what e x t e n t  r e m a in s  unknown,
A ulus  C rem u t iu s  Cordus ,  who commit ted  s u i c i d e  i n  23 
A .D . , w ro te  on t h e  p e r i o d  o f  t h e  C i v i l  War up t o  18 B . C . , and 
was d i s t i n c t l y  R e p u b l i c a n  i n  s e n t i m e n t .  However,  a l t h o u g h  
Rome c o n s i d e r e d  p a r t  o f  Germany t o  be u n d e r  h e r  c o n t r o l  d u r in g  
t h i s  p e r i o d ,  l i t t l e  i n t e r v e n t i o n  was i n  f a c t  t a k i n g  p l a c e  u n t i l  
t o w a rd s  t h e  end o f  A u g u s t u s ' s  r e i g n ,  and t h u s  i t  i s  u n l i k e l y  t  
t h a t  C rem u t iu s  had much to  c o n t r i b u t e  to  Roman knov/ledge o f  t h e  
c o u n t r y ,
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L.. Annaeus  Seneca  ( t h e  E l d e r ) ,  on t h e  o t h e r  hand, 
whose l i f e  c o v e red  t h e  y e a r s  35 B.C. t o  C.4 0  A .D . , composed a 
h i s t o r i c a l  work s p a n n in g  h i s  own l i f e t i m e ,  which must  t h e r e f o r e  
have  i n c l u d e d  some r e p o r t  o f  t h e  campaigns o f  Drus u s ,  T i b e r i u s  
and Germanicus  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  Augus tus  and T i b e r i u s ,  t h e  
p e r i o d  i n  which a g re .a t  d e a l  o f  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  was t o  be 
b ro u g h t  b ack  t o  Rome. We a r e  aware o f  no s p e c i a l  s o u r c e  o f  know­
l e d g e  a v a i l a b l e  t o  S e n e c a ,  b u t  ju d g in g  by h i s t o r i o g r a p h i c a l  
p r e c e d e n t , i t  seems f e a s i b l e  t h a t  some g e o g r a p h i c a l  f a c t s  
would have  been  i n c l u d e d ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  h i s  son t h e  Younger 
Seneca  shows some i n t e r e s t  i n  geography  ( 1 2 ) .  However, any such  
r e f e r e n c e  would o n ly  be s l i g h t .
C u r t i u s  R u fu s ,  t h e  l e g a t e  o f  Upper Germany i n  47 A .D . , 
and  c o n s u l  some y e a r s  p r e v i o u s l y ,  may p e r h p a s  be  e q u a te d  w i t h  
, t h e  h i s t o r i a n  o f  t h e  same name ; due to  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r  b e i n g  
s p e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  he  i s  p o s s i b l y  b e t t e r  q u a l i f i e d  th a n  Sen­
eca  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  on Gerkany, p e r h a p s  by means o f  t h e
E l d e r  P l i n y ,  h i s  c o n tem p o ra ry  and c o - m i l i t a n t  on t h e  Rhine i l 3 ) «
\
The s t y l e  o f  C u r t i u s  would be such  a s  to  a p p ea l ,  t o  T a c i t u s :  
d r a m a t i c ,  e m o t io n a l  and  v i v i d ,  though  t h e  s u b j e c t  o f  A le x an d e r  
t h e  G r e a t  i s  f a r  removed from German a f f a i r s .
The l o s s  o f  much o f  t h e  E l d e r  P l i n y ' s  work h a s  r e s u l t ­
ed i n  m a jo r  c o n t r o v e r s y  o v e r  how f a r  he c o u ld  have  i n f l u e n c e d  
T a c i t u s .  T a c i t u s  was a c l o s e  f r i e n d  o f  t h e  Younger P l i n y  and 
t h r o u g h  him must have  met h i s  u n c l e  f r e q u e n t l y .  S in c e  P l i n y  
s p e n t  tw e lv e  y e a r s  s e r v i n g  on t h e  Rhine (47-58  A .D . ) ,  and had 
an i n s a t i a b l e  c u r i o s i t y  and d e s i r e  to  n o t e  a l l  k i n d s  o f  f a c t s ,  
he would have been  t h e  p e r f e c t  s o u r c e ,  and, d e s p i t e  h i s  sudden 
d e a t h  i n  79 A .D . , l e f t  b e h i n d  a number o f  works o f  r e l e v a n c e
h e r e ;  t h e  B e l l a  Germaniae  c o n s i s t e d  o f  tw en ty  books  c o v e r in g
1 01 .
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t h e  h i s t o r y  o f  a l l  t h e  w ars  fo u g h t  be tween t h e  Romans and t h e  
Germans up to  a b o u t  4? A.D. P l i n y ' s  r a t h e r  p e d a n t i c  and ency­
c l o p a e d i c  a p p ro a c h  to  c o m p o s i t i o n  a s  seen  i n  t h e  N a t u r a l  H i s t ­
o r i e s , h i s  o n ly  s u r v i v i n g  work, would have been r e f l e c t e d  i n  
a l l  h i s  w r i t i n g s ,  s o ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  he t e l l s  u s  l i t t l e  
a b o u t  Germany i n  t h i s  e x t a n t  work,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume 
t h a t  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  German Wars would have  c o n t a i n e d  a 
l a r g e  amount o f  g e o g r a p h i c a l  and e t h n o g r a p h i c a l  d e t a i l  where 
r e l e v a n t ,  f o l l o w i n g  t r a d i t i o n  and h i s  own s p e c i a l  i n t e r e s t .
Here e s p e c i a l l y ,  b u t  a l s o  i n  t h e  p l a c e s  where a p t  i n  h i s  o t h e r  
m a jo r  h i s t o r i c a l  work,  a  f i n e  A u f i d i i  B a s s i , which i s  l i k e l y  to  
have  c o v e red  t h e  p e r i o d  from t h e  e a r l y  f o r t i e s  to  t h e  e a r l y  
s e v e n t i e s ,  we w i l l  have  been g iv e n  a p i c t u r e  o f  Germany by an 
e y e - w i t n e s s  who must  have  known th e  l a n d  e x t r e m e ly  w e l l ,  and 
who b e l i e v e d  no d e t a i l  t o  be s u p e r f l u o u s .  T h i s  was p r o b a b l y  
t h e  s o u r c e  c l o s e s t  t o  T a c i t u s ,  and a l t h o u g h  many s c h o l a r s  f e e l  
t h a t  f a r  to o  much w e ig h t  i s  p l a c e d  upon t h i s ,  i t  would seem
u n l i k e l y  t h a t  T a c i t u s  would n o t  have u t i l i s e d  such a s o u r c e
\h e a v i l y .  Even tho u g h  t h e  B e l l a  Germaniae was more r e l e v a n t'■i r ' '■ ■
to  t h e  s u b j e c t  o f  c e r t a i n  books  o f  t h e  A n n a l s , t h i s  i s  n o t  to  
say  t h a t  t h e y  c o u ld  n o t  p r o v i d e  m a t e r i a l  e q u a l l y  u s e f u l  f o r  t h e  
G e rm an ia .
A n o th e r  h i s t o r i a n  d e a l i n g  w i th  e v e n t s  i n  Germany i s  
A u f i d i u s  B as su s  h i m s e l f ,  n o t  so c l o s e l y  l i n k e d  to  T a c i t u s  
e x c e p t  th r o u g h  P l i n y ;  he composed a Bellum Germanicum, a l a u d ­
a t o r y  a c c o u n t  o f  T i b e r i u s ' s  a c h ie v e m e n t s  i n  Germany o v e r  t h e  
y e a r s  4 -16  A.D, T h i s  was meant a s  a p a n e g y r i c  r a t h e r  t h a n  a  
d i d a c t i c  work,  and t h u s  any g e o g r a p h i c a l  d e t a i l  would be  p u r e l y  
i n c i d e n t a l ,  i f  i n d e e d  i t  e x i s t e d  a t  a l l .  So w i t h  F a b i u s  R u s t i c u s ,  
whose h i s t o r y  may have  c o v e r ed  t h e  r e v o l t  o f  C i v i l i s  i n  69 A . D . ,
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and who had some i n t e r e s t  i n  geography  ( 1 4 ) •  The p o e t  Pomponius 
Secundun may i n d i r e c t l y  have  been  a s o u r c e ,  a s  he  was a f r i e n d  
o f  t h e  E l d e r  P l i n y ,  h i s  b i o g r a p h e r ,  and s p e n t  p a r t  o f  h i s  c a r e e r  
a s  l e g a t e  o f  Upper Germany, c o n q u e r in g  t h e  C h a t t i  i n .  30 A.D. 
( 1 3 ) .
A n o th e r  g e n r e  o f  c o m p o s i t i o n  which may i n v o l v e  some 
g e o g r a p h i c  o r  e t h n o g r a p h i c  c o n t e n t  i s  t h a t  o f  Memoirs o r  comm-  
e n t a r i i . such  a s  w r i t t e n  by t h e  Younger A g r i p p i n a  (13-39  A^D.) ,  
d a u g h t e r  o f  Germ anicus  and  m o the r  o f  t h e  Emperor Nero ,  who was 
b o r n  a t  Cologne (C o lon i a  C l a u d i a  Ara Augusta  A g r ip p in e n s iu m )  
and s p e n t  much o f  h e r  l i f e  i n  Germany ( 1 6 ) .  T h i s  may have  been  
a v a i l a b l e  to  T a c i t u s  t h r o u g h  a c c e s s  t o  t h e  I m p e r i a l  r e c o r d s ,  and 
was a n o t h e r  e y e - w i t n e s s  a c c o u n t .  7/i th p e r h a p s  more r e a s o n ,  Gn. 
D o m i t iu s  Corbulo  h a s  bben  p r o p o s e d  .as T a c i t u s ’ s  i n f o r m a n t  on 
Germany a s  w e l l  a s  on A rm enia .  T h i s  man was l e g a t e  o f  Lower 
Germany i n  47 A.D, and c a r r i e d  o u t  a  campaign a g a i n s t  t h e  Chauc i  
( 1 7 ) ,  f i n i s h i n g  h i s  c a r e e r  i n  German l a n d  by c o n s t r u c t i n g  ail
c a n a l  be tw een  t h e  r i v e r s  Meuse (Mosa) and Rhine  b e f o r e  moving
\
on t o  t h e  E a s t .
I t  i s  e a s y  t o  h y p o t h e s i s e  abou t  what a c c o u n t s  c o u ld  
have  been  u s e d  by T a c i t u s ,  b u t  f a r  h a r d e r  to  s u b s t a n t i a t e  any 
p r o p o s a l ,  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  t e x t s  a r e  no l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  
u s .  I n d e e d  even w i t h  e x t a n t  m a t e r i a l  we c an n o t  a lways  be c e r t ­
a i n  w he the r  o r  n o t  T a c i t u s  had a c c e s s  t o  each  s o u r c e  o r  w h e th e r  
he u t i l i s e d  i t .  L i n g u i s t i c  and t o p i c a l  co m p ar i so n s  can t a k e  u s  
some ,v/ay to w a rd s  a  c o n c l u s i o n ,  a t  l e a s t ,  w i t h  s l i g h t l y b m o r e  
r e l i a b i l i t y  t h a n  t h e  unknown f a c t o r  o f  l o s t  s o u r c e s ,
J u l i u s  C a e s a r  may be c o n s i d e r e d  a  p r im a ry  s o u r c e  f o r  
g e n e r a l  Roman a w a re n e s s  o f  Germany, f o r  h i s  i n v a s i o n  o f  t h e  
c o u n t r y  made a  s i g n i f i c a n t  mark on Roman h i s t o r y ;  h i s  seven
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books  de B e l l o  G a l i l e o , c o v e r i n g  t h e  y e a r s  58-32  B.C. i n c l u d e  
a i " s u b s t a n t i a l  amount o f  d e s c r i p t i o n  o f  Germany, from h i s  own 
knov/ledge i n  t h e  c a s e  d f  t h e  Rhine  a r e a  and by r e p u t e  i n  t h e  
c a s e  o f  r e g i o n s  f u r t h e r  a f i e l d .  C ae s a r  h a s  t h r e e  s e p a r a t e  acc.-r 
o u n t s  o f  Germany ( r e c k o n i n g  each  to  be g e n u i n e l y  C a e s a r i a n  (1 8 ) :  
a t  B ^ .  I ,  3 0 -34 ;  IV, 1 - 1 9 ;  and VI,  2 1 - 2 9 .  The f i r s t  i s  o f  
l i t t l e  i n t e r e s t  t o  u s  h e r e ,  s i n c e  i t u d e a l s  w i t h  t h e  campaign 
a g a i n s t  A r i o v i s t u s ,  t a k i n g  p l a c e  e n t i r e l y  on t h e  G a l l i c  s i d e  
o f  t h e  R h in e ,  w i t h  few g e o g r a p h i c a l  d e t a i l s .  The second b e q r s  
much r e s e m b la n c e  to  T a c i t u s ' s  own methods o f  p o r t r a y a l  i n  t h a t  
i t  b e g i n s  w i t h  f o u r  s e c t i o n s  on t h e  e th n o g ra p h y  and h i s t o r y  o f  
t h e  S u e b i ,  and  t h i s  c o u ld  have s u p p l i e d  a p r e c e d e n t  f o r  t h e  
l a t e r  h i s t o r i a n , . as  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Meuse and Rhine i n  
s e c t i o n  10 may have  i n f l u e n c e d  T a c i t u s ' s  a c c o u n t  o f  t h e  German 
r i v e r s  ( 1 $ ) .  S e c t i o n s  16-19  d e a l  w i t h  C a e s a r ' s  d e c i s i o n  to  
c r o s s  t h e  R h in e ,  s i g n i f i c a n t  a c t i o n  i n  i t s e l f ,  b u t  r e s u l t i n g  in  
some e t h n o g r a p h i c  and g e o g r a p h i c  f a c t s  b e in g  r e c o u n t e d  i n c i d e n t ­
a l l y ,  a s  a  number o f  t r i b e s  a r e  f o r c i b l y  i n v o l v e d  i n  e v e n t s ^  
Book VI t r e a t s  t h e  G a l l i c  and German t r i b e s  i n  s i m i l a r  f a s h i o n ,  
w i t h  i n c i d e n t a l  coïmnents,  up to  s e c t i o n  1 1 , a t  which p o i n t  
C a e s a r  makes a  c l e a r  d i g r e s s i o n  away from con tem porary  h i s t o r y  
t o  p ro d u c e  what  might be  c a l l e d  a  c o m p a r a t iv e  e t h n o g r a p h i c a l  
s t u d y  o f  t h e  Germans and  .Gauls ,  v e ry  c l o s e l y  l i n k e d  i n  s u b j e c t  
m a t t e r  to  t h e  Germania  and n e a r e r  t h a n  a lm o s t  any o t h e r  e x c e r p t  
from C a e s a r  t o  t h e  ty p e  o f  d i g r e s s i o n  f a v o u r e d  by T a c i t u s  ( 2 0 ) .  
I t  d e a l s  w i t h  r e l i g i o n ,  m i l i t a r y  a c t i v i t i e s ,  s o c i a l  cus tom s ,  ag ­
r i c u l t u r e ,  p o l i t i c s ,  w a r f a r e ,  h i s t o r y ,  some geography  and myth­
o lo g y :  a l l  t h e  same t o p i c s  a s  i n t e r e s t  T a c i t u s .  We w i l l  see
b e t t e r  hov/ much common t h o u g h t  and i n f l u e n c e  t h e r e  i s  i n  f a c t  
l a t e r ,  when s t u d y i n g  t h e  Germania  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  b u t  f o r  th e
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moment i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  s i m i l a r i t i e s  o f  g e n re  and 
c o n t e n t ,  Eymer (21)  c o v e r s  t h i s  q u e s t i o n  o f  how f a r  C ae sa r  
was u sed  by T a c i t u s ,  c o n c l u d i n g  t h a t  he was u s e d  e x t e n s i v e l y ,
though  n o t  e x c l u s i v e l y  n o r  even i n  e n t i r e t y ,  and t h a t  t h e  app-  Q
r o a c h  and aim o f  each  h i s t o r i a n  i s  w id e ly  d i v e r g e n t ,  though  t h e
same f a c t s  a r e  u s e d .  T h i s  would seem a  r e a s o n a b l e  c o n t e n t i o n ,
and many s c h o l a r s  a g r e e  upon a t  l e a s t  some u se  o f  C ae s a r  a s  *
s o u r c e  m a t e r i a l ,  though  n o t  a s  s o l e  a u t h o r i t y ^ 2).A d d i t i o n a l l y ,
i n  Germ, 28 ,  C a e s a r  i s  a c t u a l l y  named by T a c i t u s ,  p r o v in g  h i s  i
a w a re n e s s  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  de B e l lo  G a l l i c o :
v a l i d i o r e s  olim. G a l lo rum  r e s  f u i s s e  summus auctorum
d i v u s  J u l i u s  t r a d i t
i n  i t s e l f  a  r a t h e r  u n e x p e c t e d  r e f e r e n c e  from T a c i t u s .
Moving on t o  a n o t h e r  h i s t o r i a n ,  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  'i’
we knov/ t h a t  t h i s  man s e r b e d  i n  Germany and P a n n o n ia  f o r  e i g h t
y e a r s  up to  7 A.D. u n d e r  T i b e r i u s ,  and t h a t  h i s  h i s t o r i e s  c o v e r
e v e n t s  i n  Germany d u r i n g  t h e  campaigns  o f  Drus u s  ( a  v e ry  b r i e f
a c c o u n t  i n  2 .9 7 )  and t h e  V a r i a n  d i s a s t e r  o f  9 A.D. (2 .11  "7-120)
\n e i t h e r  o f  which  n a r r a t i v e s  a r e  p r i m a r i l y  co n ce rn e d  w i t h  t o p o ­
g r a p h i c a l  d e t a i l s .  Any such  d e s c r i p t i o n  o n ly  o c c u r s  when i t  7
i l l u m i n a t e s  t h e  l a u d a t o r y  n a t u r e  o f  th e  work,  t o  show up T i b e r -  1
i u s  w e l l ,  su ch  a s  a t  2 , 1 0 3 - 1 0 6 , where t h e  t r i b a l  names s i g n i f y  
v i c t o r y ,  and r e f e r e n c e s  l i k e  t r a n s i t a s  V i s u r g i s ,  p e n e t r a t a  u l t -  y 
e r i o r a ; a Pheno usque  ad  flumen Albim e t c .  (23)  a r e  added mer­
e l y  a s  h y p e r b o l i c  d e s c r i p t i o n s  o f  T i b e r i u s ' s  a c h i e v e m e n t s ,  and J
t h i s  makes t h e i r  a c c u r a c y  q u e s t i o n a b l e .  The re  would n o t  seem t o  ï
have  been enough m a t e r i a l  t o  u se  V e l l e i u s  a s  a  s o u r c e ,  though 
t h e  methods by which he i n c l u d e s  f r a g m e n t s  o f  what must have 
been h i s  l a r g e  p e r s o n a l  knowledge  o f  t h e  c o u n t r y  a r e  h i g h l y  
r e m i n i s c e n t  o f  T a c i t u s ' s  own u s e  o f  g e o g ra p h y ,  though  t h i s
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a p p l i e s  t o  t h e  H i s t o r i e s  and Annals  r a t h e r  t h a n  to  t h e  Germ an ia , 
whose p u r p o s e  i s  somewhat d i f f e r e n t .  Thus we may ru^-e o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  V e l l e i u s  h a v in g  any f a c t u a l  i n f l u e n c e .
P l i n y  t h e  E l d e r  we have  a l r e a d y  d i s c u s s e d  to  some 
e x t e n t .  Looking  now a t  t n e  o n ly  e x t a n t  work,  t h e  N a t u r a l  H i s t ­
o r i e s , we can n o t e  how l i t t l e  i s  s a i d  abo u t  Germany ( 2 i p ,  which 
i s  s u r e l y  s u r p r i s i n g ,  t o  s ay  t h e  l e a s t ,  f o r  such  a p r o f u s e  a u t ­
h o r  v/hose s o l e  aim h e r e  i s  t o  p ro d u ce  a f u l l  g e o g r a p h i c a l  a c c ­
o u n t  o f  t h e  known w o r ld ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  o f  a l l  c o u n t r i e s  
Germany, i s  t h e  p l a c e  o f  which he has  i n t i m a t e  p e r s o n a l  knov/ledge.  
The re  a r e  two c o n c i e v a b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  f i r s t l y  t h a t  he 
f e e l s  t h a t  Germany i s  a l r e a d y  w e l l  enough known o t  d e s c r i b e d  
e l se v /h e re ,  and s e c o n d ly  t h a t  he  h i m s e l f  h a s  g iv e n  a f u l l  a c c o u n t  
i n  h i s  u s u a l  s . ty le  e l s e v /h e r e .  The l a t t e r  p r o p o s i t i o n  i s  s u r e l y  
t h e  more t e n a b l e ,  s i n c e  i t  would be u n l i k e  P l i n y  to  omit  f a c t s ,  
even t h e  most f a m i l i a r  and u n o r i g i n a l .
What we a r e  g iv e n  i n  t h e  N a t u r a l  H i s t o r i e s  i s  a b r i e f  
summary o f  t h e  n o r t h e r n  c o a s t  and a l i s t  o f  t r i b e s  and r i v e r s ,  
none o f  w hich ,  e x c e p t  f o r  t h e  R h ine ,  r e c e i v e s  more th a n  a 
m e n t i o n .  Yet t h e  Rhine  d e s c r i p t i o n  i n  i t s e l f  i s  s u f f i c i e n t  evt- ' 
i d e n c e  t h a t  t h e  o b s e r v a n t  P l i n y  had a t h o ro u g h  p e r s o n a l  know­
l e d g e  o f  German g e o g ra p h y ,  and t h i s  would d o u b t l e s s  e x t e n d  t o  
t h e  p e o p l e  a s  w e l l .  Even i n  t h e s e  few s e c t i o n s  we f i n d  t h e  same 
e le m e n t s  o f  g eography  and e th n o g r a p h y ,  and i f  i n d e e d ,  a s  seems 
p r o b a b l e ,  t h e r e  were  a l a r g e  s c a l e  a c c o u n t  e l se v /h e re ,  t h i s  
would make P l i n y  t h e  i d e a l  and  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  m a jo r  though  
n o t  t h e  o n l y  s o u r c e  f o r  T a c i t u s .
The g e o g r a p h e r  S t r a b o  ( c .6 4  B .C . - C .2 1  A . D . ) d e a l s  
w i t h  N o r t h e r n  Europe i n  t h e  s e v e n t h  o f  h i s  s e v e n t e e n  books  ( 2 3 ) ,  
His  d e s c r i p t i o n  i s  much l o n g e r  th a n  t h a t  o f  P l i n y  a l t h o u g h  a l l
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h i s  knowledge  must have  been  a t  second hand.  He u s e s  a s  g u i d e ­
l i n e s  t h e  r i v e r s  Danube and Rh ine ,  and t h e  H e rcy n ian  F o r e s t ,  much 
a s  T a c i t u s  t a k e s  t h e s e  a s  s t a r t i n g  p o i n t ,  f o r  t h e s e  a r e  t h e  
t h r e e  g e o g r a p h i c a l  e l e m e n t s  o f  Germany most im m e d ia te ly  f a m i l i a r  
t o  h i s  r e a d e r s ,  i n  t h e  same way t h a t  a  modern r e a d e r  would r e l ­
a t e  t o  t h e  name o f  a  c a p i t a l  tov/n o f  a  c o u n t r y  he ha s  n e v e r  seen* 
T h e re  a r e  a few e t h n o g r a p h i c a l  d e t a i l s  ( s e c t .  3) and l i s t s  o f  .• 
t r i b e s ,  and some a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l a n d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  Rome ( s e c t .  4)> and a f i n a l  c o l l e c t i o n  o f  geo­
g r a p h i c a l  f a c t s  on t h e  H e rc y n ia n  F o r e s t  and t h e  Bodensee .  H is  
a c c o u n t  would a p p e a r  to  be more a  medley o f  g e n e r a l l y  known 
f a c t s  t h a n  an a t t e m p t  to  add a n y t h i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e . 
body o f  c o n tem p o ra ry  g e o g r a p h i c a l  knowledge .  Even i f  T a c i t u s  
knew h i s  work,  which i s  d o u b t f u l ,  i t  would have  t o l d  him l i t t l e  
t h a t  c l o s e r  s o u r c e s  c o u ld  n o t  a l r e a d y  have s t a t e d .
Pomponius Mela,  a n o t h e r  g e o g r a p h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  
g e n e r a t i o n  t o  S t r a b o , p ro d u c e d  a s h o r t  b u t  i n t e r e s t i n g  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  Germans and t h e i r  c o u n t r y  ( 2 6 ) ,  which t a k e s  a  s i m i l a r
\
a p p ro a ch  to  t h a t  o f  T a c i t u s  and b e a r s  c om par i son ,  a l t h o u g h  t h e r e  
a r e  d i f f e r e n c e s .  Mela was w r i t i n g  some s i x t y  y e a r s  b e f o r e  t h e  
c o m p i l in g  o f  t h e  G e rm a n ia , and t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  two a u t h o r s  had  a common s o u r c e  ( t h e  l o s t  Book I 04  o f  
L ivy  p e r h a p s ? ) .  S t i l l ,  Mela c a n n o t  be c o n s i d e r e d  a s i g n i f i c a n t  
p o s s i b i l i t y .  Nor t o o  can t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  Germany found i n  
such  a u t h o r s  a s  Pedo,  t h e  o f f i c e r  r e f e r r e d  to  by T a c i t u s  ( 2 7 ) ,  
whose e x p e r i e n c e s  i n  Germany u n d e r  Germanicus  a r e  r e f l e c t e d  i n  
h i s  p o e t r y .  Any i n f l u e n c e  on T a c i t u s  v/ould have emerged i n  th e  
p o e t i c  and p i c t u r e s q u e  a c c o u n t  o f  G e r m a n ic u s ' s  r e t u r n  jo u r n e y  
i n  t h e  A nna ls  (28 )  and n o t  i n  t h e  p r o s a i c  and f a c t u a l  Germania .
Thus none o f  t h e  e x t a n t  s o u r c e s  can be c o n s i d e r e d  a
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m ajo r  c o n t r i b u t o r  t o  T a c i t u s ' s  d e s c r i p t i o n s  o f  Germany, so we t 
t u r n  i n s t e a d  to  c o n s i d e r  o u r  t h i r d  c o n j e c t u r e :  h i s  use  o f  o r a l
s o u r c e s .  These  must have  been  numerous,  c o n s i d e r i n g  t h e  amount 
o f  Roman a c t i v i t y  i n  t h e  a r e a .  T a c i t u s  must have  had many a c ­
q u a i n t a n c e s  who had s e r v e d  i n  Germany a t  some t i m e ,  o r  who had 
p a s s e d  on i n f o r m a t i o n  from t h e i r  own f r i e n d s  and r e l a t i v e s .
P l i n y  must f i g u r e  a g a i n  h e r e ,  a s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n ce iv e  
t h a t  t h e  two had  n o t  spoken on many o c c a s i o n s ,  and even i f  t h e  
i d e a  o f  a  v/ork;;jllke t h e  Germania  had n o t  o c c u r r e d  t o  T a c i t u s  
b e f o r e  t h e  d e a t h  o f  t h e  e l d e r  man i n  79,  P l i n y  was h a r d l y  t h e  
man to  be r e t i c e n t  a b o u t  d e s c r i b i n g  h i s  ovm m i l i t a r y  e x p e r i e n c e s  
on t h e  R h in e ,
O f f i c i a l  m i l i t a r y  r e p o r t s  from T r a j a n ' s  campaigns  
( a s  w e l l  a s  government r e c o r d s  from e a r l i e r  o p e r a t i o n s )  must 
have  r e a c h e d  T a c i t u s  t h r o u g h  t h e  S e n a t e ,  f i l l i n g  i n  more o f  t h e  
p i c t u r e .  R e p o r t s  from t r a d i n g  c o n ce rn s  to o  would have r e a c h e d  
Rome, and t h i s  was a  v i t a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  more
d i s t a n t  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  Greek and Roman p e r i o d s ,  though  t h e
\
r e l i a b i l i t y  o f  such a c c o u n t s  i s  more d u b i t a b l e . th a n  m i l i t a r y  
a c c o u n t s .  P r o b a b ly  a m i x t u r e . m f  i n f o r m a t i o n  i s  i n c o r p o r a t e d  
d e pend ing  what was a v a i l a b l e  on any p a r t i c u l a r  a r e a .
T he re  have  been s u g g e s t i o n s  t h a t  T a c i t u s  h i m s e l f  s e r ­
ved i n  Germany d u r i n g  t h e  y e a r s  89-93  A . D . , t h u s  e x p l a i n i n g  h i s  
i n t e r e s t  i n  t h e  c o u n t r y ,  b u t  t h e r e  i s  no documentary  e v i d e n c e ,  
and i n d e e d  T a c i t u s  h i m s e l f  would seem to  r e f u t e  t h i s  (29) by 
h i s  u se  o f  such  words a s  fama (3 0 ) ,  s a t i s  noturn ( 3 1 ) and p e r h a p s  
most  t e l l i n g l y :
haec  i n  commune de omnium Germanorum o r i g i n e  ac  m o r i -  
bus  accep im us  ( 3 2 ) .
He makes no c la im  t o  have s ee n  a n y t h i n g  f o r  h i m s e l f .  The o n ly
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s u p p o r t  f o r  T a c i t u s  e v e r  h a v in g  l i v e d  i n  Germany i s  weak: 'Pllmy
t h e  E l d e r ' s  r e f e r e n c e  (33)  t o  a  C o r n e l i u s  T a c i t u s  who must 
have  l i v e d  i n  G a l l i a  B e l g i c a  a t  a b o u t  th e  t im e  when P l i n y  was 
s e r v i n g  on t h e  R h in e ,  and  t h e r e f o r e  cou ld  have  been T a c i t u s ' s  
f a t h e r  o r  a n o t h e r  c l o s e  r e l a t i v e .  T h i s  would h e l p  t o  e x p l a i n  
t h e  c o n n e c t i o n  be tw een  t h e  two younger  men P l i n y  and T a c i t u s ,  
and i f  i n d e e d  t h i s  was T a c i t u s ' s  r e l a t i v e  c o u ld  a l s o  e x p l a i n  
h i s  i n t e r e s t  i n  Germany, i f  h i s  e a r l y  y e a r s  were s p e n t  t h e r e ,  
and t h e  seeming  l a c k  o f  p e r s o n a l  know ledge .  Yet  we have  n o t h i n g  
a p a r t  from a  name, th o u g h  i t  would be v a l u a b l e  t o  know t b e t  
t h e r e  was such  a c o n n e c t io n *
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e n ,  T a c i t u s  a p p e a r s  to  have  employed 
a number o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s  a s  i t  s u i t e d  him, b u t  h i s  m ajo r  
a u t h o r i t y  was s u r e l y  P l i n y ,  p r o b a b l y  th r o u g h  a  l o s t  a c c o u n t .  
C a e s a r  and L iv y  a l s o  p l a y e d  some p a r t  i n  t h i s  m a t t e r ,  tho u g h  t o  
a l e s s e r  e x t e n t ,  and o r a l  s o u r c e s  must have i n f l u e n c e d  him,.
So t h e  Germania  i s  an am a lg am a t io n  o f  v a r i e d  s o u r c e s  o f  I n f o r -11
m a t io n ,  s e l e c t i v e l y  u s e d ,  b u t  r e l y i n g  b a s i c a l l y  on a few w r i t t e n
\t e x t s ,  w i t h  l i t t l e  o r i g i n a l  r e s e a r c h .
A l th o u g h  n o t  s t r i c t l y  a d i g r e s s i o n  w i t h i n  a  l a r g e r  
h i s t o r i c a l  work ,  t h e  Germania  m ight  j u s t i f i a b l y  be c o n s i d e r e d  
a l o n g  w i t h  t h o s e  p a s s a g e s  o f  a g e o g r a p h i c a l  n a t u r e  which do 
o c c u r  i n  t h e  c o u r s e  o f  T a c i t u s ' s  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s ,  s i n c e  many 
o f  t h e  f e a t u r e s  which  i t  c o n t a i n s  a r e  s i m i l a r  i n  m a t e r i a l  and 
t r e a t m e n t  to  su c h  e p i s o d e s  a s  A g r i c o l a  10-13  on B r i t a i n  and 
H i s t o r i e s  V, 1 -1 3  on J u d a e a  and o t h e r  s h o r t e r  p a s s a g e s  e l s e w h e r e ,  
and t h e y  t e n d  t o  s e r v e  com parab le  a im s .  O b v io u s ly ,  we c anno t  
a s  i t  s t a n d s  r e g a r d  t h e  Germania  a s  f u l f i l l i n g  a  s p e c i f i c  p u r ­
pose  i n  i t s  c o n t e x t ,  a s  do most o f  th e  p a r a l l e l  e p i s o d e s  i n
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T a c i t u s ’ s work,  s i n c e  i t  h a s  been t r a n s m i t t e d  t o  us  a s  an i n d e p -  
en d en t  a c c o u n t  ( w h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  i n  f a c t  so we s h a l l  con­
s i d e r  l a t e r )  so t h a t  we must l o o k  .beyond t h e  p o s s i b i l i t y  o f  any 
s i g n i f i c a n t  j u x t a p o s i t i o n  o r  t h o u g h t  c o n n e c t i o n  i n  s e e k i n g  t h e  
r e a s o n  f o r  i t s  c o m p o s i t i o n .
I n d e e d ,  modern s c h o l a r s  have had d i f f i c u l t y  b o th  i n  
knowing how to  d e s c r i b e  t h i s  work and i n  d e c i d i n g  un d e r  which 
l i t e r a r y  g e n re  i t  m ight  be  subsumed, some p r o p o s a l s  b e i n g  t h a t  
i t  Was i n t e n d e d  a s  p o l i t i c a l  p ro p ag an d a  and an e t h n o g r a p h i c a l  
t r a c t  ( 3 5 ) j i n  t h e  S a l l u s t i a n  mode; a monograph o r  t r e a t i s e  
( 3 6 ) ,  o r  a  work o f  o c c a s i o n ,  a d i g r e s s i o n  w i th  mora l  and p o l i t ­
i c a l  o v e r t o n e s  ( 3 7 ) .
P e r h a p s  t h e  main d iv e r g e n c e  o f  s c h o l a r l y  o p i n i o n  on 
th e  Germania  i s  on t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  i t  was i n t e n d e d  a s  
an i n d e p e n d e n t  work a t  t h e  t im e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n ,  o r  w h e th e r  
i t  was l i n k e d  e i t h e r  p r e p a r a t o r i l y  o r  b o d i l y  w i th  th e  s u b se q u e n t  
work o f  T a c i t u s ,  t h e  H i s t o r i e s ,  which d e a l s  w i t h  e v e n t s  from
t h e  m urder  o f  t h e  Emperor  G a lba  i n  69 A .D . , t h r o u g h  t h e  r e i g n s\
o f  Otho, V i t e l l i u s  and t h e  F l a v i a n s  up t o  t h e  con tem porary  
s i t u a t i o n ,  V7e know t h a t  T a c i t u s  had a l r e a d y  c o n s i d e r e d  s e t t i n g  
o u t  to  compose such  a work,  b e f o r e  o r  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  Germania  ( 3 8 ) ,  and t h a t  t h e  e v e n t s  co v e red  by t h e  p e r i o d  
c o n ce rn ed  i n c l u d e d  l a r g e  s c a l e  d i s t u r b a n c e s  and  m i l i t a r y  a c t i v i t y  
on t h e  Rhine and t h r o u g h  Germany, such  a s  t h e  r e v o l t  o f  C i v i l i s  
and t h e  B a t a v i a n s  i n  69-70  A .D , ,  and D o m i t ian s  campaigns  o f  7 9 -  
83  A.D. a g a i n s t  t h e  C h a t t i ,  which would each  i n v o l v e  a p r o p o r t ­
i o n a t e l y  s u b s t a n t i a l  amount o f  d e s c r i p t i o n  o f  h a p p e n in g s  i n  Ger­
many, so t h a t  t h i s  f a c t o r  must  a l s o  be c o n s i d e r e d .  Syme 's  view 
(39)  i s  t h a t  i f  t h e r e  were  any l i n k  be tween t h e  two works ,  
t h e r e  would be more i n  t h e  way o f  m i l i t a r y  r e f e r e n c e s  such  a s  t o
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t h e  s i t e s  o f  l e g i o n a r y  s t a t i o n s  f o r  th e  r e a d e r  t o  r e f e r  back t o  
a t  r e l e v a n t  p o i n t s  i n  t h e  H i s t o r i e s , w hereas  i n  f a c t  no such 
e l e m e n t s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  Ge r m a n i a , which c o n c e n t r a t e s  on 
Germany a lm o s t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  any Roman e l e m e n t s  ( though 
T a c i t u s  c a n n o t  r e s i s t  t h e  u r g e  to  add h i s t o r i c a l  d e t a i l s ) . But 
c o u ld  i t  n o t  be t h a t  T a c i t u s  p u t  i n  t h e  Roman r e f e r e n c e s  on ly  
where t h e y  were n e c e s s a r y ,  i . e .  i n  t h e  h i s t o r i c a l  a cc o u n t  r a t h e r  
t h a n  i n  t h e  g e o - e t h n o g r a p h i c a l  p r e p a r a t i o n ?  He may w e l l  have 
assumed i n  h i s  r e a d e r s  a  b a s i c  a w aren ess  o f  t h e  m a jo r  f o r t i f ­
i c a t i o n s  o f  t h e  R h i n e l a n d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  r e p o r t s  o f  t h e  r e c e n t  
Campaigns o f  Dorait i a n  and T r a j a n  i n  th e  N o r th  ( 8 0 ' s - 9 0 ' s  A .D . ) ,  
T a c i t u s  i s  w r i i t in g  t o  e n l i g h t e n  ig n o r a n c e  more th a n  to  r e i n f o r c e  
g e n e r a l  know ledge ,  a s  t h e  v/e ll  known names o f  m i l i t a r y  s i t e s  
c o u ld  be .
On t h e  o t h e r  hand ,  P a r a t o r e ’ s o p i n i o n  (37)  i s  too  ex ­
t r e m e ,  f o r  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  Germania  must be an e x c u r s u s
i n t e n d e d  f o r  and even m i s l a i d  from th e  H i s t o r i e s  l e a d s  him to
%s t a t e  u n c om prom is ing ly  ( 4 0 ) t h a t  t h e  t r a c t  b e l o n g s  t o  t h e  d e s c ­
r i p t i o n  o f  t h e  B a t a v i a n  u p r i s i n g  i n  H i s t o r i e s  IV and V, and '" the­
r e f o r e  o c c u r r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  d u r in g  t h e  c o u r s e  o f  Book . j
IV. T h i s  would c o n f u s e  t h e  ch rono logy  f o r  t h e  w ork ’ s  com pi l -  4
a t i o n , a s  i t  would mean t h a t  T a c i t u s  was work ing  on t h e  Germania : |
and t h e  H i s t o r i e s  s i m u l t a n e o u s l y .  I t  i s  s u r e l y  more l o g i c a l  t o  J
1assume t h a t  T a c i t u s ' s  d e c i s i o n  to  compose t h e  Germania  stemmed \
from o t h e r  m o t i v e s  th a n  m ere ly  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  an e x c u r s u s  ]
t o  t h e  l a r g e r  work,  p a r t l y  b e cau se  i t  i s  more e x t e n s i v e  and j
v /ider  i n  s u b j e c t  m a t t e r  th a n  t h e  o t h e r  d i g r e s s i o n s  i n  T a c i t u s ’ s *
w r i t i n g s  ( th o u g h  Germany i s  a  l a r g e  and complex s u b j e c t  to  d e s -  j
:fei|c r i b e ,  and  even t h e  f o r t y - s i x  s e c t i o n s  a l l o t t e d  to. i t  h e re  i n
t h e  G ermania  o n ly  b e g i n  t o  c o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o u n t r y ) ,  y
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and p a r t l y  b e c a u s e  we do know t h a t  i t  was composed i n  98 A .D . , 
and a lm o s t  c e r t a i n l y  p r e c e d e d  t h e  H i s t o r i e s , even i f  t h e  i d e a  
had a l r e a d y  g e r m i n a t e d  i n  T a c i t u s ’ s  mind . I t  i s  l i k e l y  t h a t  
he Was aware o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  Germany t o  t h e  h i s t o r y  o f  the  
t i m e s  which he  was i n t e n d i n g  t o  c o v e r ,  and o f  t h e  f u t u r e  n e c e ­
s s i t y  o f  d e s c r i b i n g  t h e  l a n d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i o g r a p h ­
i c a l  manner ( s i n c e  a p a r t  from i n c i d e n t a l  d e t a i l  we have no d e s ­
c r i p t i o n  o f  Germany, i n  t h e  H i s t o r i e s  a s  t h e y  rem ain  to  u s :  
s u r e l y  u n u s u a l ,  when Germany i s  so mush a p a r t  o f  th e  e v e n t s  in  
t h e  e a r l y  b o o k s ? ) ;  t h e  Germania  i s  th e n  i n  some s e n s e s  a  p r e p ­
a r a t o r y  s t u d y  o f  t h e  c o u n t r y  and t h e  ty p e  o f  p e o p le  l i v i n g  i n  
i t ,  t o  be r e a d  a s  an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l a t e r  work r a t h e r  t h a n  
a l o n g s i d e  i t ,  and t h e r e f o r e  o m i t s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  any Roman 
c o n t e n t  i n  o r d e r  t o  g i v e  an u n b i a s e d  p i c t u r e  o f  t h e  l a n d  and 
i t s  i n h a b i t a n t s  b e f o r e  t h e  Roman p r e s e n c e  i s  i r r e v o c a b l y  imposed
on i t  ( 4 1 ) .
Yet even though  i t  s e r v e s  a s  an i n t r o d u c t i o n ,  we can n o t  
s u r e l y  b e l i e v e  t h a t  T a c i t u s  had p l a n n e d  t h e  H i s t o r i e s  i n  su ch  
de& ai l  a l r e a d y  t h a t  t h e  Germania  c o u ld  be im m e d ia te ly  i n t e g r a t e d  
a t  any p a r t i c u l a r  p o i n t ,  f o r  i t  r e a d s  a s  a s e l f - c o n t a i n e d  work 
and would have  t o  be s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d  to  a g r e e  w i th  T a c i t u s ’ s  
no rm al  m ethods  o f  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n ,  where t h e  p l a c i n g  
o f  t h e  a c c o u n t  i n  c o n t e x t  i s  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e .  Thus t h e  
Germania  c o u ld  n e v e r  have  been p a r t  o f  t h e  H i s t o r i e s , a l t h o u g h  
i t  i s  s i g n i f i c a n t  a s  back g ro u n d  m a t e r i a l  to  p r e p a r e  t h e  r e a d e r  
and to  h e l p  him to  u n d e r s t a n d  t h e  Germans and t h e  non-Roman 
v i e w p o i n t  ( 4 2 ) .
T h i s  l e a d s  ms i n t o  a c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  mora l  i s s u e s  
p osed  by t h e  Germania  and  o f  how f a r  mora l  e t h i c s  formed a p a r t  
o f  T a c i t u s ’ s  . i n t e n t i o n s .  There  a r e  a d m i t t e d l y  s e v e r a l  p o i n t s
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$i n  h i s  works  a t  which T a c i t u s ' s  view o f  mora l  i s s u e s  becomes 
a p p a r e n t ,  and  t h e  G ermania  i s  no e x c e p t i o n .  T a c i t u s  p o s s e s s e s  
immense s k i l l  i n  r e v e a l i n g  h i s  own a t t i t u d e s  and p r e j u d i c e s  
w i t h o u t  s t a t i n g  them o u t r i g h t ,  bu t  a l l o w i n g  t h e  i d e a s  to  f i l t e r  
t h r o u g h  by i m p l i c i t  r e m a r k s  v/hich i n  f a c t  s t r e n g t h e n  t h e  o r i g i n a l  
t h o u g h t  r a t h e r  t h a n  t h e  r e v e r s e  (43)* I t  i s  c l e a r  t h a t  T a c i t u s  
f e e l s  sympathy and g r u d g i n g  a d m i r a t i o n  f o r  Syme’ s  " n o r t h e r n  b a r ­
b a r i a n s "  (44) » th o u g h  t h i s  s t a n d s  o u t  m a in ly  i n  c o n t r a s t  to  Roman 
a t t i t u d e s  a s  we s h a l l  s e e  l a t e r ,  and i n  c e r t a i n  a s p e c t s  such  a s  
m i l i t a r y  p ro w ess  ( s e c t . I 4 ) and m o r a l i t y  ( s e c t ,  1 9 ) more t h a n  i n  
o t h e r  s p e c i f i c  s o c i a l  e l e m e n t s ,  no r  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  Germany 
e x c l u s i v e l y  e u l o g i s t i c  « The Germania  i s  n o t  t h e  o n ly  work o f  
T a c i t u s  to  p o r t r a y  t h e  " n o b l e  savage"  view o f  Rousseau  (45)» f o r  
i t  a p p e a r s  a t  many p o i n t s ,  and e s p e c i a l l y  w i t h i n  sp ee c h e s  ( 4 6 ) .  
T a c i t u s  i s  w e l l  aware t h a t  t h i s  ty p e  o f  s o c i a l  e t h n o l o g i c a l  
c o m p o s i t i o n  i s  a r h e t o r i c a l  commonplace ( 4 7 )» and a s  such would 
l o s e  some o f  i t s  i m p e t u s ,  b u t  m ora l  th o u g h t  i s  s t i l l  u n q u e s t io m -  
a b l y  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  G erm ania .
\
D e s p i t e  t h i s ,  a s  Anderson  ( 4 8 ) p o i n t s  o u t ,  to  r e g a r d  
t h e  Germania  a s  a  m o rq l  t r e a t i s e  would mean t h a t  t h e  second  h a l f  
o f  t h e  work c o n s i s t s  o f  a lm o s t  t o t a l l y  s u p e r f l u o u s  m a t e r i a l .
Yet even  s o ,  t h e  m o ra l  a s p e c t  i s  too  d e ep ly  i m p l a n t e d  e l s e w h e r e  
a s  a  p a r t  o f  T a c i t u s ' s  own c h a r a c t e r  and a t t i t u d e  t h a t  i t  c an n o t  
s u r e l y  be c o n s i d e r e d  s p e c i f i c a l l y  p a r t  o f  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  
G e rm a n ia ; i t  s h o u l d  b a t h e r  be seen a s  a theme which i s  so i n ­
n a t e  t h a t  T a c i t u s  i s  h a r d l y  aware o f  i t s  p r e s e n c e  any l o n g e r .
I f  h i s  p l a n  had  been  t o  p r o v i d e  a  s t r i k i n g  and c r i t i c a l  comp­
a r i s o n  be tween  German and Roman, he c o u ld  have  s e t  abo u t  t h e  
i s s u e  i n  a f a r  more b l a t a n t  manner ,  w hereas  v/e a r e  l e f t  w i th  
t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  Germans have some wor thy  q u a l i t i e s ,  an.d
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So i n s t e a d  we t u r n  to  t h e  q u e s t i o n  o f  how f a r  t h e  
p u rp o s e  o f  t h e  Germania  was p o l i t i c a l *  I t  h a s  a l r e a d y  been p o i n ­
t e d  o u t  (p .  9 7 . above)  t h a t  Germany was v e r y  much a t o p i c a l  sub­
j e c t  i n  98 A .D , ,  t h e  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n ,  due to  T r a j a n ’s  p r e s ­
ence  on t h e  Rhine  d u r i n g  t h e  S ueb ic  W a r ,  The d e l a y a l  o f  h i s  
r e t u r n  t o  Roma a s  a r e s u l t  o f  p rob lem s  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  
c au s e d  some d i f f i c u l t i e s  a s  T r a j a n  had n o t  y e t  v i s i t e d  t h e  cap­
i t a l  a s  Emperor (he had  been  i n  Cologne on t h e  d e a t h  o f  N e r v a ) .
I t  was p o l i t i c a l l y  e x p e d i e n t  ' f o r  t h e  p e o p le  i n  Rome to  u n d e r s t a n d  
t h e  p ro b lem s  l e a d i n g  t o  T r a j a n ’ s  d e c i s i o n  t o  s t a y  i n  Germany f o r  
so l o n g ,  and i t  i s  c e r t a i n l y  c o n c e i v a b l e  t h a t  T a c i t u s  saw th e  
t im e  a s  p o l i t i c a l l y  u s e f u l  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a work e x p l a i ­
n i n g  t h e  l o n g - t e r m  t h r e a t  posed  by .Germany and t h e  N o r th ,  hence  
t h e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  m i l i t a r y  a c t i v i t i e s  and arms (4 9 ) :  
u n d e n i a b l y  i m p o r t a n t  themes  i n  t h e  Germ ania* I t  would be  i n  
l i n e  w i th  I m p e r i a l  p o l i c y ,  and  c o u ld  t h u s  a f f e c t  T a c i t u s ' s  own 
advancem en t ,  a s  i t  would  by i m p l i c a t i o n  s e r v e  t o  e u l o g i s e  
T r a j a n ,  by s t r e s s i n g  t h e  s t r e n g t h  and v i r t u e  o f  t h e  Germans'" 
and  t h u s  t o o  T r a j a n ' s  own ach ievem en t  i n  c o n q u e r in g  t h i s  h a rdy  
and  m i l i t a r i s t i c  p e o p le  (50)*•
y e t  a g t i n ,  a s  v/ i th  t h e  q u e s t i o n  o f  h i s  mora l  i n t e n t ­
i o n s ,  T a c i t u s  c o u ld  have  made t h e  p o l i t i c a l  s i d e  o f  t h e  work 
more open and e x p l i c i t ,  i n s t e a d  o f  i g n o r i n g  t h e  Roman a s p e c t s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  two p o i n t s  ( 5 1 )> n e i t h e r  o f  which make 
any r e f e r e n c e  to  T r a j a n ,  t h e  second  b e in g  h i s t o r i c a l ,  em p h as i s ­
i n g  t h e  t h r e a t  o f  Germany t o  Rome; t h e  f i r s t  p e r h a p s  o f  more 
co n tem p o ra ry  i n t e r e s t ,  w i t h  t h e  c u r r e n t  d o u b t f u l  s i t u a t i o n  i n  
t h e  N o r th .
P a r a t o r e ' s  o p i n i o n  t h a t  t h i s  work i s  an e x c u r su g  to
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t h e  H i s t o r i e s  p u b l i s h e d  e a r l y  f o r  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  (52)  i s  
to o  f a r - f e t c h e d  f o r  r e a s o n s  seen  e a r l i e r  ( p * l l l . f ,  a b o v e ) ,  though  
i t  c o u ld  c e r t a i n l y  be  a g r e e d  t h a t  even i f  t h e  aim o f  t h e  work 
Was n o n - p o l i t i c a l ,  T a c i t u s  s p e c i f i c a l l y  chose  t o  p u b l i s h  a t  
t h i s  p a r t i c u l a r  t im e  h i s  "work  o f  o c c a s i o n "  (53)» knowing t h a t  
con tem pora ry  e v e n t s  would h e l p  i t s  s u c c e s s .
The G ermania  c o u l d  p e r h a p s  be c o n s i d e r e d  a s  a work 
composed i n  o r d e r  t o  expound T a c i t u s ' s  own p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  
and we have a l r e a d y  c o n s i d e r e d  t o  what e x t e n t  T a c i t u s  ha s  a  p e r ­
s o n a l  i n t e r e s t  o r  knowledge  o f  Germany ( p . l 0 8 f . ) .  However^ 
more t h a n  t h a t :  T a c i t u s ’ s  o p i n i o n s  on a  w id e r  p l a n e  p e rv a d e  
t h e  t e x t ,  a s  i n  h i s  r e s p e c t  f o r  t h e  m i l i t a r i s m  o f  t h e  Germans,  
t h e i r  l i b e r t a s  (54)  ( a  w e l l - w o r n  t o p i c  i n  T a c i t u s ) ,  m o r a l i t y ,  
v i r t u e ,  c o r r e c t  p r i o r i t i e s  ( e . g .  w i th  r e g a r d  t o  v / a a l th ) ,  demo­
c r a t i c  government  and j u s t i c e ,  a l l  so d i f f e r e n t  from what one 
knew and t o l e r a t e d  i n  Rome.
H is  i n t e r e s t s  c o u l d  be s a i d  t o  i n c l u d e  h i s  h i s t o r i c a l  {
" Ia p p r o a c h  to  any form o f  w r i t i n g :  a s  t h e  A g r i c o l a  c o n t a i n s  more |
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  t h a n  b io g r a p h y  o r  eu lo g y ,  w i t h  each  a s p e c t  
i n t e r t w i n e d ,  so to o  i n  t h e  Germania  we f i n d  h i s t o r i c a l  e l e m e n t s  
c ro p p in g  up f r e q u e n t l y  ( s u c h  a s  s e c t *  37 on t h e  C im b r i ) ,  o r  im­
p l i c i t l y  i n  t h e  m en t io n  o f  t h e  name o f  a  t r i b e  o r  p l a c e  I such
a s  t h e  F r i s i a n  Lakes  i n  s e c t ,  34 o r  t h e  E lbe  i n  s e c t *  4 I  ( 5 5 ) ) » 
and a l t h o u g h  h i s t o r y  and  g eo g rap h y  were t r a d i t i o n a l l y  seen  a s  
i n s e p a r a b l e  ( s e e  c h a p t e r s  7 and  8 ) ,  T a c i t u s  p e r h a p s  f e e l s  more 
heed  th a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  t o  i n c l u d e  h i s t o r i c a l  e l em en ts  i n  
what i s  b a s i c a l l y  a  n o n - h i s t o r i c a l  work,  j u s t  a s  he i n c l u d e s  
g e o g r a p h i c a l  r e m a rk s  a t  a l l  p o i n t s  i n  h i s  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s ,  
n o t  m e re ly  i n  one s p e c i f i c a l l y  i n t r o d u c t o r y  p a s s a g e  a s  would Tj
most o f  h i s  f o r e r u n n e r s .
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A n o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  Germania  was meant to  
be d i d a c t i c ,  which v/ould s u p p o r t  t h e  t h e o r y  o f  an i n t r o d u c t i o n  
to t h e  H i s t o r i e s  a s  w e l l  a s  e x p l a i n i n g  t h e  work ..an i t s e l f .  Yet  
much o f  t h e  Germania  i s  u n o r i g i n a l , ;  a c o l l e c t i o n  and summary o f  
a v a i l a b l e  k now ledge ,  s a y i n g  l i t t l e  t h a t  i s  new,, which c a s t s  doub t  “f; 
upon t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  i t s  aim was d i d a c t i c .  Much p o t e n t i a l l y  
r e l e v a n t  m a t e r i a l  i s  o m i t t e d ,  and n o t  enough d e t a i l  i s  g i v e n  
even o f  t h e  b e s t  known a r e a s ,  though T a c i t u s  c l e a r l y  knows f a r  
more t h a n  he a c t u a l l y  d e s c r i b e s ,  a s  we nan  t e l l  from th e  i n c i d -  ' 
e n t a l  comments he a d d s  i n  o t h e r  works*
T h i s  l e a v e s  o n ly  t h e  d i s c u s s i o n  o f  w h e th e r  t h e  Germ­
a n i a  Was meant a s  p u r e  e n t e r t a i n m e n t ,  w r i t t e n  f o r  th e  amusement 
and s l i g h t  e d i f i c a t i o n  o f  T a c i t u s ' s  r e a d e r s :  t h e  up p e r  c l a s s e s
o f  Roman c i t i z e n s ,  who w ished  t o  be e n t e r t a i n e d  r a t h e r  t h a n  
t a u g h t  by what t h e y  r e a d .  T h i s  t h e o r y  would e x p l a i n  th e  l a c k  
o f  d e t a i l ,  a s  Sym e 's  comment on T a c i t u s ' s  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p ­
t i o n  shows ( 5 6 ) .  The Germania  r e p r e s e n t s ,  t h e n ,  a b a s i s  a cc o u n t  
w i t h  some e a s i l y  f o l l o w e d  m o t i f s  r u n n in g  t h r o u g h ,  on a t o p i c
o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  a t  t h e  t i m e , a s  w e l l  a s  some i n t e r e s t  i n ' ' a  
s l i g h t l y  f o r e i g n  and d i s t a n t  l a n d ,  d i f f e r e n t  enough to  seem 
e x o t i c  ( 5 7 ) ,  y e t  a l s o  b e a r i n g  enough s i m i l a r i t y  t o  Roman th o u g h t  
and c u l t u r e  t o  a l l o w  r e s p e c t  f o r  a  p e o p le  who i f  n o t  e q u a l  were 
a t  l e a s t  n o t  s u b s e r v i e n t *
The r e c u r r e n t  them es ,  such  a s  m i l i t a r i s m  i n  p a r t i c ­
u l a r  ^  p o l A t i c s ,  a  h i g h  m ora l  s e n s e  and l a c k  o f  knowledge o f  
t h e  v i c e  and  c o r r u p t i o n  which ' c i v i l i s a t i o n  can b r i n g ,  p r o v i d e  
u n i t y  and c o h e r e n c e  i n  s t r u c t u r e ;  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  v a r i t t y  
v / i t h i n  t h e  s u b j e c t :  d i f f e r e n t  a s p e c t s  to  p u r s u e ,  d i f f e r e n t
f e a t u r e s  i n  e v e r y  t r i b e ,  and c o n s t a n t  a n t i t h e s e s  and c o n t r a s t s  
i m p l i e d  betv/een Rome and Germany, b o th  p e o p l e  and l a n d ,  a s  t h e
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view o f  Germany i s  c o n t i n u a l l y  s e t  a g a i n s t  t h a t  o f  Rome ( 5 8 ) .
The r e l i g i o u s  e l e m e n t s  ( e . g .  s e c t ,  10 on s a c r e d  h o r s e s )  and myth­
o l o g i c a l  s t o r i e s  ( s e c t .  4 6 ) add s t i m u l i  to  t h e  im a g in a t io n , ,  and 
t h e  p i c t u r e  we p ^ c e i v e  o f  Germany i s  co lou r fu l , , ,  r e a l i s t i c ,  c r e ­
d i b l e  and f u l l  enough t o  g i v e  a  r e a s o n a b l e  i m p r e s s i o n ,  even t o  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e a d e r ,  o f  Germany a s  i t  was i n  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A.D.
We have  t h e n  c o n s i d e r e d  a  number o f  p o s s i b l e  aims o f  
t h e  G e rm a n ia , c o n c l u d i n g  t h a t  i t  was a lm o s t  c e r t a i n l y  i n t e n d e d  
a s  some form o f  g e o - e t h n o g r a p h i c a l  i n t r o d u c t i o n  to  th e  H i s t o r i e s , 
b e f o r e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  work,  th o u g h  n o t  p a r t  o f  i t ,  
a n d . . t h a t  i t  was meant t o  be  e n t e r t a i n i n g .  T he re  a r e  m o ra l ,  
p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l  and  d i d a c t i c  o v e r t o n e s ,  b u t  . n o n e .o f  t h e s e  
o v e r r i d e  t h e  p r im e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  Germ ania .
I n  a l l  T a c i t u s e s  works  we f i n d  g r e a t  s t r e s s  l a i d  upon 
t h e  d e l i n e a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  f r e q u e n t l y  b r o u g h t  o u t  by using,  
t h e  t o p o g r a p h i c a l  c i r c u m s t a n c e s  a s  a  f o i l  a g a i n s t  which t h e '  
p a r t i c u l a r  q u a l i t i e s  a r e  shown. We see. t h i s  w i t h  G erm anicu i  in  
t h e  f i r s t  books o f  t h e  A n n a l s , T i t u s  and h i s  b r o t h e r  D om it ian  i n  
H i s t o r i e s  V ( c h a p t e r  2 ) ,  T i b e r i u s  i n  C ap r i  (Ann.IV ,  6 ? - c h a p t e r  1) 
and o t h e r  l e s s e r  c h a r a c t e r s .  I n  each o f  t h e s e  c a s e s  th e  type  
o f  c o u n t r y  i s  s e t  a g a i n s t  t h e  i n d i v i d u a l ,  showing him up a s  s t r o n g  
and h e r o i c  i n  h i s  a b i l i t y  t o  subdue t h e  c o u n t r y  th ro u g h  f a c i n g  
up t o  t h e  t e r r a i n  a g a i n s t  a l l  n a t u r a l  odds  and conquer ing ,  i t  
a lo n g  w i th  t h e  p e o p l e ,  a s  w i t h  G erm an icus ,  T i t u s  and A g r i c o l a ,  
o r  e l s e  h a s  t h e  r e v e r s e  e f f e c t  o f  p r o v in g  t h e  weakness  o r  e v i l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  c o n t r a s t  to  t h e  b e a u ty  o f  t h e  l a n d ,  
a s  w i t h  T i b e r i u s .  The Germania  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  i n  t h a t  no 
one c h a r a c t e r  i s  d e p i c t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t o p o g ra p h y ,  b u t
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i n  r e l a t i o n  to  t h e  l a n d .  The Germans and Germany a r e  v e ry  c l o s ­
e ly  l i n k e d  i n  n a t u r e ;  h a r d ,  savage  and uncompromis ing ,  so t h a t  
i n  d e s c r i b i n g  e i t h e r ,  t h e  o t h e r  i s  by i m p l i c a t i o n  i n c l u d e d  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  ( 5 9 ) .  Examples  o f  t h i s  can be seen  i n  s e c t i o n  
2 o f  t h e  t r e a t i s e :
q u i s  p o r r o . . , . A s i a  a u t  A f r i c a  a u t l t a l i a  r e l i c t a  Ger­
man! am p e t e r e t ,  informem. t e r r i s ,  asperam c a e l o ,  t r i s ­
tem c u l t u  a s p e c t u q u e ,  n i s i  s i . . p a t r i a  s i t ? 
c o n j e c t u r i n g  a  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  to  o n e ' s  own l a n d ;  o r . i n f l ­
uence  o f  t h e  t e r r a i n  on o n e ' s  way o f  l i f e ,  a s  i n  t h e  a c c o u n t . o f  
h a b i t a t i o n  i n  s e c t i o n  1 6 .  Aga in  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  C h & t t i ,  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r e a  i s  im m e d ia te ly  fo l l o w e d  by c h a r a c t ­
e r i s a t i o n ;
e f f u s i s  ac  p a l u s t r i b u s  l o c i s . . . . d u r a n t  s iqu idem  c o l l e s , 
p a u l a t i m  r a r e s c u n t . . . . d u r i o r a  g e n t i  c o r p o r a ,  s t r i c t !  
a r t u s ,  minax v u l t u s  e t  m a io r  an im i  v i g o r  ( s e c t . 3 0 ) 
i n t e r l i n k i n g  p h y s i c a l  and  m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a c o n n e c t i o n  
most s t r o n g l y  b ro u g h t  o u t  be tw een  s e c t i o n s  k  and 5#
The n a t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  s u p p o r t s  t h e  German cau se  by 
i t s  h o s t i l i t y  to  Roman i n v a s i o n ,  a s  we see  t h r o u g h o u t  t h e  A nna ls  
and  t h e  H i s t o r i e s , su c h  a s  t h e  t r o u b l e  a t  t h e  p o n t e s  l o n g !  (Ahm.
I ,  6 3 ) o r  t h e  s to rm  d u r i n g  G erm an!e u s ' s  s e a  voyage  ( i n n . I I ,  2 3 - 2 4 ) .  
Thus i t  i s  no c o n t r a d i c t i o n  t o  j u x t a p o s e  geography  and mores  a s  
i n  t h i s  t r e a t i s e ,  f o r  t o  t h e  Roman way o f  t h i n k i n g ,  th e y  a r e  i n ­
s e p a r a b l y  i n t e r l i n k e d .
There  i s  however  a n o t h e r  a s p e c t  t o  t h i s ,  which h a s  
a l r e a d y  been  to u c h e d  upon above:  t h e  German p e o p le  do n o t  o n ly
s t a n d  o u t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c o u n t r y ,  b u t  a l s o  a r e  i m p l i c i t l y
shadowed by t h e  f i g u r e  o f  t h e  t y p i c a l  Roman. Germany p e r s o n i f i e d  
t a k e s  on and o p p o se s  Rome p e r s o n i f i e d .  T h i s  i s  found p a r t i c u l a r -
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l y  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  m o r a l i t y  such a s  s e c t i o n  1 9 , which i s  a lm o s t  0
an e x p l i c i t  d e n u n c i a t i o n  o f  con tem porary  Roman m o r a l s :  |
nemo enim i l l i c  v l t i a  r i d e t ,  nec  co r ru m p ere  e t  c o r r -  |
umpl saecu lum  v o c a t u r . . . . p lu s q u e  i b i  b o n i  mores  v a l e n t
quam a l i b i  bonae  l e g e s .  ( 6 0 ) .
So i n  p o l i t i c s  a u t o c r a c y  i s  unknown, b u t  o n e ' s  own v i r t u e s  
and s t r e n g t h s  b r i n g  one t o  power ( s e c t .  1 3 ) ,  and  r e s p e c t  f o r  t h e  
gods  h a s  n o t  been  l o s t  ( s e c t  9 - 1 0 ) ,  n o r  a r e  humans d e i f i e d  ( s e c t . 8 ) :  
v e n e r a t i  s u n t ,  non a d u l a t i o n e  nec tamquam f a c e r e n t  d e a s  j j  
A l l  t h i s  i s  i n d u b i t a b l y  meant t o  imp^-y g r e a t  c o n t r a s t  w i t h  Rome, 
where  t h e  s e n s e  o f  p r i o r i t i e s  i s  t o t a l l y  a l i e n  to  t h a t  o f  Germany. |  
Honour i s  a v i t a l  a s p e c t  o f  German e x i s t e n c e ,  and shame can n o t  
be bo rn e  ( s e c t .  6 ) .  T h i s  honour  i s  composed i n  i t s  e s s e n c e  -r
th r o u g h  War. and  v i c t o r y ,  w i t h o u t  t h e  s o - c a l l e d  ' c i v i l i s a t i o n '  :|
o f  Rome, t h e  human!has  o f  A g r .2 1 ,  which b r i n g s  d i s h o n o u r  w i t h  :#
i t s  changed p r i p r i v t i e s .  P a r  a t  o r e  (61) e x p l o r e s  t h e  m ora l  a s p e c t s  5
o f  t h e  Germania  s t i l l  f u r t h e r ,  l o o k in g  i n t o  t h e  s o c i a l  s y s te m s  ;?•
 ^ -Ii n  o p e r a t i o n .  ;
; T a c i t u s  w i s h e s  u s  to  r e s p e c t  t h i s  f i g u r e  o f  Germany r'
and does  n o t  need  t o  draw t h e  p a r a l l e l s  e x p l i c i t l y ;  t o  do so 
v/ould- m e re ly  weaken h i s  p r o p o s i t i o n .
O b v io u s ly  t h e  c o n t r a s t  must a l s o  be  a p p a r e n t  be tween 
' t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d ,  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  a s  w e l l  a s  t h e  j
. m ora l  s e n s e .  The g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  Germany i s  n o t  
e x t e n s i v e ,  b u t  f u l l  enough t o  g iv e  us  a  c o h e r e n t  g e n e r a l  p i c t u r e ,  
backed  up by t h e  human c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  we s h a l l  see  l a t e r .
There,  i s  no n e e e d  to  d e s c r i b e  I t a l y  and Rome, a s  t h e y  were fam­
i l i a r  enough, b u t  t h i s  c o n t r a s t  i s  p r e s e n t :  t h e  c o ld ,  w i l d  and
h o s t i l e  n o r t h e r n  l a n d s  a g a i n s t  t h e  c i v i l i s e d  warm and open a r e a s  
o f  I t a l y .  T a c i t u s ' s  pow ers  o f  v i v i d  d e s c r i p t i o n  b r i n g  t h i s
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c o u n t r y  t o  l i f e ,  e s p e c i a l l y  f o r  a Roman who may n o t  have  e x p e r ­
i e n c e d  t h e  t y p e  o f  c o u n t r y  found i n  N o r t h e r n  Eu ro p e .
I n  h i s  h i s t o r i c a l  w orks ,  T a c i t u s  t e n d s  to  s t r u c t u r e  
h i s  w r i t i n g  i n  a  g e o g r a p h i c a l  manner by c o n c e n t r a t i n g  on and 
j u x t a p o s i n g  e v e n t s  i n  v a s t l y  d i f f e r e n t  q u a r t e r s  o f  t h e  known 
w or ld :  f o r  example ,  i n  t h e  H i s t o r i e s , N o r t h e r n  I t a l y ,  Rome,
Germany and J u d a d a  a p p e a r  i n  t u r n ,  each  b e a r i n g  opposed  c h a r a c t ­
e r i s t i c s  which c a s t  t h e  o t h e r s  i n t o  s h a r p e r  r e l i e f  by t h e i r  con­
j u n c t i o n .  I n  t h e  Germania  we have o n ly  t h e  i m p l i c i t  com par ison  
w i th  more f a m i l i a r  t e r r i t o r y ,  b u t  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  i t s  
f a m i l i a r i t y  t h e  same e f f e c t  i s  a c h i e v e d .
However,  w i t h i n  t h e  Germania  t h e r e  a r e  c o n t r a s t s ,  b e ­
tween t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n t s  o f  th e  t r i b e s .  The u n i f o r m i t y  o f  
t h e  German f i g u r e  b e g i n s  t o  be b roken  down i n t o  more i n d i v i d u a l  
f a c t s ,  i n f l u e n c e d  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  by t h e  a r e a  i n h a b i t e d  by 
each  t r i b e .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  r e g i o n s  c l o s e s t  to  t h e  
Roman P r o v i n c e s ,  i . e .  t h e  R h in e l a n d  and s o u t h e r n  a r e a s ,  w i l ^  be
t h o s e  w i t h  whose p e o p l e s  and p e c u l i a r i t i e s  t h e  Romans a r e  b e s t
\
a c q u a i n t e d  t h r o u g h  c l o s e  c o n t a c t ,  and a s  Warmington (62) r e m a rk s ,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r i b e s  most d i s t a n t , a r e  t h o s e  l e a s t  f u l l y  de­
s c r i b e d  i s  r e a l i s t i c ,  and a  s i g n  o f  T a c i t u s ’ s  own r e l i a b i l i t y  
a s  an a u t h o r i t y .
Though t o  T a c i t u s ' s  mind t h e r e  a r e  d i s t i n c t  German 
c h a r a c t e r i s t i c s ,  he knows w e l l  enough t h a t  i t  i s  s t i l l  a  n a t i o n  
o f  i n d i v i d u a l s ,  and  t h a t  t h e r e  a r e  t r i b a l  c h a r a c t e r i s t i c s  j u s t  
a s  t h e r e  a r e  n a t i o n a l  e l e m e n t s  o f  p e r s o n a l i t y  ( su c h  a s  t h e  war­
l i k e  Cimbri o f  s e c t i o n  37 o r  t h e  p e a c e f u l  C h e r u s c i  o f  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n ) .  Each t r i b e  i s  b r i e f l y  a cc o u n te d  f o r  by i t s  name, l o c ­
a t i o n ,  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  and any a s p e c t s  o f  i t s  h a b i t s ,  
p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  o r  o t h e r ,  which d i f f e r  from t h e  s t a n d a r d
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view o f  t h e  German. The names a r e  s t r a i g h t f o r w a r d ,  some im p ly ­
i n g  f u r t h e r  t h o u g h t s ,  o t h e r s  o f  no s i g n i f i c a n c e  excep t  a s  a p a r t  
o f  t h e  c a t a l o g u i n g  p r o c e s s  o r  a s  a t o u c h  o f  t h e  e x o t i c .  The l o c ­
a t i n g  o f  t r i b e s  must o f  n e c e s s i t y  be o n ly  a  vague e s t i m a t e ,  %s 
t h e r e  a r e  few g u i d e l i n e s  t o  f o l l o w :  c e r t a i n  r i v e r s  such  a s  t h e
R h in e ,  Danube, E l b e ,  t h e  Ocean; t h e  vague e x t e n t  o f  t h e  H ercy -  
n i a n  f o r e s t ,  t h e  A lp s .  Even d i r e c t i o n a l  r em ark s  such a s  n o r t h ,  
s o u t h  e t c .  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  o m i t t e d ,  so t h a t  ou r  i m p r e s s i o n  
o f  a r e a s  and b o u n d a r i e s  can  o n ly  be shadowy, and  T a c i t u s  f a l l s  
back  on words such  a s  p r o x i m i , u l t e r i o r e s , e x t e r i o r e s  a s  meth ­
ods o f  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  -  h a r d l y  p r e c i s e ,  t o  say. t h e  
l e a s t  ( 6 3 ) .
T h i s  l a c k  o f  p r e c i s i o n  i s  a g a i n  e v id e n c e  o f  T a c i t u s ’ s 
u n s c i e n t i f i c  a p p ro a c h  and n o n - p e d a n t i c  p u r p o s e .  A d i d a c t i c  work 
would demand f u l l e r  d e t a i l  on su ch  q u e s t i o n s ,  u n l i k e  a work 
meant to  e n t e r t a i n .  The t r i b e s  a r e  t h u s  compared and c o n t r a s t e d  
i n  t u r n ,  w i t h  t h e  e m p h as i s  p l a c e d  c o n s i s t e n t l y  on m i l i t a r i s m ,  
summed up i n  t h e  d i g r e s s i o n  on t h e  Cimbri  i n  s e c t i o n  37: a"'
p o t t e d  h i s t o r y  o f  t h e  Romano-Germanic Wars s t r e s s i n g  t h e  d i f f i c ­
u l t y  o f  c o n q u e s t ,  and t h e r e f o r e  t o o  t h e  p r o p a g a n d i s t  v iew ,  and 
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  a c c o u n t^  o f  German e v e n t»  
i n  h i s  h i s t o r i c a l  w orks .  D e s p i t e  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
between t h e  t r i b e s  t h e y  s t i l l  b e lo n g  t o  a  s i n g l e  g e n e r i c  g r o u p ­
i n g  f a r  from t h e  Roman a t t i t u d e  o f  mind and h a b i t u a l  s p h e r e  o f  
a c t i v i t y .
So t h e  Germania  i s  f u l l  o f  c o n t r a s t s ,  b o th  i m p l i c i t  
and e x p l i c i t ,  which  a l l  add  t o  t h e  ach iev em en t  o f  T a c i t u s ’ s 
a ims i n  i t s  c o m p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  s t r u c t u r e  and 
v a r i e t y  i n  t h e  work .
1 2 1 .
C o n s i d e r i n g  t h e  Germania  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h e n ,  we 
can d i s c u s s  s p e c i f i c  th em es  o r  a r e a s  t h r o u g h  c l o s e r  r e f e r e n c e  
to  t h e  t e x t .  F o r  exam ple ,  t h e  t o p i c  o f  g e o g r a p h i c a l / t o p o g r a p h i ­
c a l  d e s c r i p t i o n .  T h i s  a p p e a r s  i n c i d e n t a l l y  t h r o u g h o u t  th e  
G erm an ia , b u t  e s p e c i a l l y  i n  to  i n i t i a l  s e c t i o n s  ( 1 - 5 ) •  The 
f i r s t  s e c t i o n  h a s  been  f u l l y  d i s c u s s e d  by Lunds trom ( 1 1 ) ,  b u t  
i t  i s  p e r h a p s  w or th  commenting on T a c i t u s ’ s  c h o i c e  o f  v o c a b u l a r y ,  
n o t  o n ly  h e r e  b u t  i n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  Germania  a l s o ,  u sed  
t o  c r e a t e  t h e  maximum i m p r e s s i o n  w i t h  t h e  minimum o f  words .  
T a c i t u s  i s  a lw ay s  aware  o f  t h e  d r a m a t i c  a s p e c t s  o f  any s i t u a t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  t o p o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n ,  and how to  p r o v id e  t h e  
r i g h t  a tm o sp h e re  which  i s  i m a g i n a t i v e  and y e t  r e a l i s t i c .  The 
p h r a s e  mutuo met u  a u t  m o n t ib u s  w i t h  i t s  a l l i t e r a t i o n  and th e  
u n e x p e c t e d  J u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  emot ive  and g e o g r a p h i c a l  adds  
f o r c e  to  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  m o u n ta in eo u s  c o u n t r y ,  w i th  t h e  sugg­
e s t i o n  o f  f e a r  t r a n s f e r r e d  from t h e  p e o p le  t o  t h e  l a n d .  So too  
T a c i t u s  t e n d s  t o w a rd s  v o c a b u l a r y  which e m p h a s i s e s  t h e  h o s t i l e
and unwelcoming a s p e c t s  o f  Germany, such  a s  i n a c c e s s o . p r a e c i p l t i
\v e r t i e e  and even in m e n s a  ( t h e  u n c o n q u e r a b le  w id th  and dep th  o f  
t h e  O c e a n ) ,  T h i s  i s  c o n t r a s t e d  w i th  t h e  o p p o s i t e  t y p e  o f  l a n d  
i n  t h e  s o u t h e r n  a r e a s  by t h e  Danube ( s e c t .  1 ,  3) m o l l i  e t  c lem-  
e n t e r  e d i t o . w i t h  a  t o t a l  change  o f  mood and an i n s i s t e n c e  on 
i t s  more h a b i t a b l e  n a t u r e .
However,  t h e  r e t u r n  to  t h e  o r i g i n a l  a tm o sp h ere  i s  n o t  
l o n g  d e l a y e d ,  S S c t i o n  2 t e l l s  o f  t h e  inm ensus  a d v e r s u s  O cean u s . 
t h e  p e r i c u l u m  h o r r i d i  e t  i g n o t i  m a r i s , and even a f t e r  t h i s  o b s t ­
a c l e  h a s  been  su rm o u n te d ,  we a r e  f a c e d  by s t i l l  worse :
in formem t e r r i s ,  a speram  c a e l o .  t r i s t e m  c u l t u  aspec tmque  
T h i s  theme i s  t a k e n  up a g a i n  i n  s e c t i o n  5» r e f e r r i n g  t o  t h e  
f o r e s t s  and b o g s ,  p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d  v iew o f  t h e  n a t i o n :
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s i l v l s  h o r r i d a  a u t  pa lud ib .u s  fo e d a ,  u m l d i o r . . . v e n t o s i o r  
. . . f e r a x ,  f r u g l f e r a r u m  arborum I n p a t l e n s .  pecorum 
f e c u n d a .  sed  p le rum gue  I n p r o c e r a .
H a rd ly  a  p l e a s a n t  i m p r e s s i o n ,  and  even i f  some o f  t h e  e l e m e n ts  . 
a r e  c o n v e n t i o n a l ,  t h i s  does  n o t  p r o h i b i t  t h è i r  t r u t h .  The l a n d  
r e q u i r e s  r e s p e c t  and c o u r a g e ,  l i k e  i t s  i n h a b i t a n t s ,  and t e n d s  t o  
r e p e l  t h o s e  who do n o t  b e l o n g ,  a  t e n d e n c y  b o rn e  o u t  n o t  o n ly  by
t h e  c o u n t r y  b u t  a l s o  by armed a c t i o n #
The same f e a t u r e s  r e c u r :  t h e  i n a c c e s s i b i l i t y ,  t h e
c l i m a t e ,  t h e  bogs ( c . f .  s e c t .  12 where c r i m i n a l s  a r e  submerged 
i n  t h e  m arsh es  and swamps),  and t h e  f o r e s t s ,  w i th  t h e i r  r d s i d i n g  
s p i r i t s  o f  d i v i n i t y  ( s e c t 39) a d d in g  an awesomeness and e e r i e  
q u a l i t y  p e c u l i a r  t o  t h i s  t y p e  o f  s c e n e r y .
The Ocean which  o b s t i t i t  ( s e c t .  34) i s  a c o n s t a n t  theme
a s  i s  t h e  R h in e ,  which  f i g u r e s  f r e q u e n t l y .  T h i s  r i v e r  i s  t h e  
b o r d e r  be tween  known and unknown, c i v i l i s e d  and u n c i v i l i s e d ,  
h a b i t a b l e  and  i n h a b i t a b l e :
p r o x lm l  C h a t t i s  ce r tum  iam a lv e o  Rhenum qu ique  termlmus 
e s s e  s u f f i c i a t  U s i p i  ac  T e n c t e r i  c o l u n t  ( s e c t .  3 2 ) 
T a c i t u s  h a s  d e t a i l e d  knowledge  o f  t h i s  a r e a ,  i n  f a c t  o f  th e  
Rhine  a s  f a r  a s  t h e  s e a ,  a s  i s  shown by h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
F r i s i a n  l a n d s  and l a k e s  i n  s e c t i o n  34  (and  e l s e w h e r e  i n  h i s  works) 
and o f  t h e  mouth o f  t h e  R hine  i n  s e c t i o n ,1. I t  i s  c l e a r  from 
t h e . . H i s t o r i e s  and A n n a ls  t h a t  T a c i t u s ’ s a w a re n e s s  o f  t h e  R h in e ,  
from w h a te v e r  s o u r c e ,  i s  u n q u e s t i o n a b l y  good, and a t  a l l  t im e s  
t h e  s e n s e  o f  t h e  R hine  a s  a  f r o n t i e r  p r o t r u d e s  :
v e t e r a  i m p e r i i  munimenta ( H i s t . IV, 26)
The c o u n t r y  s e r v e s  a s  i t s  own p r o t e c t i o n  ( f l u m i n i b u s  a u t  s i l v i s  
m u n iu n tu r  s e c t ,  4 0 ) ,  w a rd in g  o f f  any i n v a d e r s  t h r o u g h  a l l  t h e  
a s p e c t s  b r o u g h t  o u t  by T a c i t u s .  He h a s  l i t t l e  t o  say  a b o u t  any
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p l e a s a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  l a n d ,  f o r  h i s  i n t e n t i o n  i s  to  s t r e s s  
t h e  h o s t i l e  n a t u r e  o f  Germany to  cause  a p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  
on t h e  r e a d e r ,  and t o  e n s u r e  t h e  c o r r e c t  a t t i t u d e  to w ard s  t h e  
t r i b e  and to w a rd s  any m o ra l  o r  p o l i t i c a l  i n t e n t i o n s .  The geo­
g rap h y  i s  c o n s t a n t l y  employed to  r e i n f o r c e  t h i s  a t t i t u d e .
The theme o f  m o r a l i t y  i s  a n o t h e r  r e c u r r e n t  i d e a ,  
a l r e a d y  d e a l t  w i t h  i n  some d e t a i l  above ,  b u t  m e r i t i n g  f u r t h e r  
comment. The Germans a r e  n o t  to  be th o u g h t  a s  c o n s i s t e n t l y  
and u n i f o r m l y  good; a f t e r  alH, t h e y  a r e  s t i l l  b a r b a r i a n s .  T h e i r  
m ora l  b e a r i n g  i s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  c i r c u m s t a n c e s :
f r i g o r a  a t g u e  i n e d ia m  c a e l o  so lo q u e  a d s u e v e r u n t  ( s e c t .  4) 
j u s t  a s  t h e i r  s i t u a t i o n  h a s  k e p t  t h e  Germans from t h e  e v i l s  o f  
w e a l th  and l u x u r y :
a rgen tum  e t  aurum p r o p i t i i n e  an i r a t i  d i  n e g a v e r i n t  
d u b i t o  ( s e c t . 5)
so t h a t  t h e i r n m o r a l i t y  i s  c o n d i t i o n e d  n o t  i n n a t e ,  and a t  t h a t  
i s  c o n t r o l l e d  by t h e  l a c k  o f  c e r t a i n  e le m e n t s  which ( i m p l i c i t l y )  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  Roman m o ra l  a t t i t u d e .  T h e i r  r e l i g i o u s  s e n s e  
i s  c o n s i d e r e d  r a t h e r  n a i v e  and u n c i v i l i s e d ,  though  t h e r e  i s  a 
q u a l i f i e d  r e s p e c t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  where  
i n  more ' c i v i l i s e d *  c o u n t r i e s  a l l  p i e t y  h a s  been l o s t .  J u s t i c e  
p l a y s  a m a jo r  r o l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  t r i b e s ,  who r e a c t  v i o l e n t l y  
t o  any w rongdo ing .  The whole  o f  s e c t i o n  12 c o v e r s  th e  German 
sys tem  o f  p u n i s h m e n t ,  showing t h a t  most a c t s  c o n s i d e r e d  c r i m i n a l  
ensue  from m i l i t a r y  m i s b e h a v i o u r  ( d e s e r t i o n ,  c o w a rd ic e ,  c r u e l t y  
e t c . ) .  To a v o i d  war i n  any way i s  a  f a u l t ,  y e t  i n a c t i o n  i n  
eve ry d ay  l i f e  i s  n o t ,  a  w eakness  i n  o u r  e y e s ,  b u t  a c c e p t a b l e  to  
t h e  German;
cum idem homines  s i c  ament i n e r t i a m  e t  o d e r i n t  q u ie ta m
( s e c t .  15)
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T h e i r  m ora l  s e n s e  can e a s i l y  be c o r r u p t e d ,  a s  we see  from th e  
end o f  t h e  same s e c t i o n :
iam e t  pecuniam a c c i p e r e  docuimuB 
T a c i t u s  s t r e s s e d  a s  t h e  most n o t a b l e  mora l  f e a t u r e  t h e i r  a t t i t - ;  
ude to  m a r r i a g e .  S e c t i o n s  18-20 c o v e r  t h i s  a s p e c t  o f  German l i f e .  
Monogamy i s  p r a i s e d ,  a s  i s  c h a s t i t y  and f a i t h f u l n e s s ,  t h e  foun­
d a t i o n s  o f  s o c i e t y  which l e a d  t o  i t s  s t r e n g t h *  V i o l e n t  p u n i s h ­
ment f o r  any o t h e r  b e h a v i o u r  p r e v e n t s  a change i n  s t a n d a r d s ,  and 
i t  i s  f o r  t h i s  p a r t  o f  German l i f e  t h a t  T a c i t u s  shows h i s  g r e a t e s t  
r e s p e c t :  t h i s  i s  how s o c i e t y  ought  to  b e h av e ,  t h e  mores  maiorum,
op p o s in g  v i c e  and i m m o r a l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  i d e a l s  which 
b in d  s o c i e t y  t o g e t h e r .
I h e r e  a r e  v i c e s  i n  Germany th o u g h ,  o f  t h e i r  own m ak ing , 
n o t  im p o r t e d  from Rome, su ch  a s  i n t e m p e r a n c e  ( s e c t .  23) and 
gambling  ( s e c t ,  2 4 ) even t o  t h e  e x t e n t  o f  r i s k i n g  e n s la v e m e n t .
Yet d e s p i t e  t h e s e ,  t h e y  a r e  a r a c e  made s t r o n g  by t h e i r  way o f  
l i f e ,  and even by t h e ü r  way o f  d e a t h  ( s e c t . 2 ? ) .  %hus T a c i t u s  
l i n e s  t h e i r  v i r t u e s  a l o n g s i d e  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  f a u l t s :  a
r e a l i s t i c  a p p r o a c h ,  y e t  s t r e s s i n g  t h e i r  s t r o n g  s en se  o f  p u b l i c  
and p r i v a t e  m o r a l i t y .
I n  t h e  same way, T a c i t u s  shows h i s  g r e a t  r e s p e c t  f o r  
t h e  Germans'  m i l i t a r y  p ro w e ss ,  and t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  upon 
" a f f a i r e s  d ' a r m e s " .  T h i s  i s  i n t r i n s i c a l l y  c o n n e c te d  to  t h e i r  
mora l  s e n s i b i l i t y ,  showing, a s  T a c i t u s  b e l i e v e s ,  t h e i r  c o r r e c t  
s e n s e  o f  p r i o r i t i e s .  T he re  a r e  few p l a c e s  i n  t h e  Germania  
which do n o t  i n c l u d e  some m en t ion  o f  m i l i t a r y  m a t t e r s ,  s i n c e  i t  
i s  so much a p a r t  o f  t h e  German way o f  l i f e ,  upon which a l l  t h e i r  
e x i s t e n c e  i s  b a s e d .  I t  a f f e c t s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i th  one an ­
o t h e r ,  w i t h  women and c h i l d r e n ,  t h e i r  p o l i t i c s ,  t h e i r  m o r a l i t y ,  
t h e i r  r e l i g i o n ,  and even t h e i r  d e a t h .  T h i s  p r e o c c u p a t i o n
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w i th  f i g h t i n g  i s  s ee n  a s  a  s t r e n g t h ,  and i n  no manner weak o r  
even  u n n e c e s s a r i l y  h e a d s t r o n g ,  b u t  i s  a lm o s t  a s o u r c e  o f  l i f e ,  
a s  maybe i t  i s  a s o u r c e  o f  p r e s e r v a t i o n  ( c e r t a i n l y  t r u e  i n  an j. 
i n t e r - t r i b a l  s e n s e )  from o b l i t e r a t i o n  by i n v a d e r s .
As s t a t e d  above ,  m o r a l i t y ,  m i l i t a r i s m  and p o l i t i c s  
a r e  a l l  i n t e r c o n n e c t e d ,  and a l l  r e c a l l  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  
p r i e c a  R o m a n i t a s . I t  i s  i n  a m i l i t a r y  and mora l  l i g h t  t h a t  
l e a d e r s  a r e  chosen  ( s e c t ,  7 ) ,  and even th e n  pov/er i s  n o t  chann­
e l l e d  i n t o  t h e  hands  o f  one man, b u t  t h ro u g h  a  m ix tu r e  o f  o l i g ­
a rc h y  and democracy ( t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  t a k i n g  t h e  a u t h o r i t y ) ,  
d e c i s i o n s  o f  a l l  k i n d s  a r e  made:
de m i n o r i b u s  r e b u s  p r i n c i p e s  c o n s u l t a n t ,  de m a i o r i b u s
omnes ( s e c t ,  11)
T h i s  i s  a g a i n  part-  o f  t h e i r  s e n s e  ®f j u s t i c e .  Hero-  o r  l e a d e r -  
w o rs h ip  i s  u n t h i n k a b l e  i n  t h e  s o c i a l  c o n t e x t ,  where a l l  have 
t h e  o p p o r t u n i t y  to  aim a t  l e a d e r s h i p  th r o u g h  p e r s o n a l  b r a v e r y ,  
from an e q u a l  b e g i n n i n g ,  w i t h  no c l a s s  s y s te m .
C onc lud ing  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s ,  a ims 
and i n t e n t i o n s  o f  T a c i t u s ' s  G e rm an ia , we f i n d  t h a t  o f  a  l a r g e  
number o f  p o t e n t i a l  s o u r c e s ,  t h e  E l d e r  P l i n y ,  supp lem en ted  
p o s s i b l y  by T a c i t u s ' s  own f a m i l y  and u | ) b r i n g i n g ,  would s e e m  t o  
be t h e  most p l a u s i b l e  s u g g e s t i o n ,  though  t h i s  do es* n o t  i n  any 
way p r e c l u d e  t h e  u l i l i s a t i o n  o f  o t h e r  m a t e r i a l .  T he re  were a 
number o f  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  w o r k ' s  c o m p o s i t i o n ,  t h e  most 
l i k e l y  b e i n g  t h a t  i t  was i n t e n d e d  i n  some wa%r to  be i n t r o d u c t o r y  
d e s c r i p t i o n  f o r  l a t e r  h i s t o r i c a l  works  i n c l u d i n g  a c c o u n t s  o f  
e v e n t s  i n  Germany ( t h e  H i s t o r i e s ) , y e t  a l s o  had  p o l i t i c a l  m o t iv ­
a t i o n ,  and a  d e s i r e  t o  e n t e r t a i n  w i t h  a v a r i e d ,  n o n - t e c h n i c a l  
and i n t e r e s t i n g  e t h n o g r a p h i c a l ! a c c o u n t  o f  a  n a t i o n  f a r  removed
I
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g e o g r a p h i c a l l y  and s o c i a l l y  from t h e  Roman s p h e r e .  The t h e s i s  
a l s o  shows T a c i t u s ' s  a b i l i t y  t o  p o r t r a y  a p l a c e  e m o t iv e ly  and 
w i t h  c r e d i b i l i t y ,  t h r o u g h  l i m i t e d  d e s c r i p t i o n ,  and t o  c r e a t e  
a r e a l  f e e l i n g  o f  t h e  p e r v a s i v e  a tm osphere  o f  Germany and o f  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  Germans,  and i t  i s  i n  t h i s  t h a t  t h e  Germania  i s  
h i g h l y  s u c c e s s f u l .
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The S i t e  o f  t h e  V a r i a n  D i s a s t e r
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p o r t r a y a l  o f  Germany i n  t h e  G erm an ia , 
we may c o n s i d e r  t h i s  ’ showpiece* p a s s a g e  a s  an example o f  how 
T a c i t u s  p r e s e n t s  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  h i s t o r i c a l  
n a r r a t i v e .  German e v e n t s  p re d o m in a te  i n  t h e  f i r s t  two books  o f  
t h e  A n n a l s , and t h i s  e x t r a c t  forms t h e  c l im a x  o f  G e r m a n i c u s ' s  
e x p l o i t s  i n  Book I ,  b u i l d i n g  up t h e  a tm o sp h e re  o f  t h e  t e r r a i n  
and i n s t i l l i n g  a p p r e h e n s i o n  i n  t h e  r e a d e r ,  p r e p a r i n g  u s  f o r  t h e  
o t h e r  h i g h  p o i n t s  o f  t h e  t e x t :  t h e  b a t t l e  a t  t h e  p o n t e s  l o n g i
( I ,  6 3 ) and t h e  s to rm  a t  s e a  ( I I ,  2 3 ) .
The d e s t r u c t i o n  o f  Varus  and h i s  t h r e e  l e g i o n s  i n  9 A.D. 
which e f f e c t i v e l y  h a l t e d  t h e  Roman advance  i n t o  Germany, was a 
m a jo r  d i s a s t e r  and a c au se  o f  shame to  t h e  r e m a i n i n g  l e g i o n s ,  
s i n c e  t h r e e  e a g l e s  had been  l o s t .  By once  a g a i n . . p e n e t r a t i n g  a s  
f a r  a s  t h i s  s i t e ,  German!eus  h a s  r e g a i n e d  somé o f  t h e  g l o r y  
l o s t  s i x  y e a r s  e a r l i e r .  P o l i t i c a l l y  and p s y c h o l o g i c a l l y  t h e  
a c h ie v e m en t  demands r e c o g n i t i o n  by T a c i t u s ,  who i n  consequence  
d w e l l s  upon t h e  s ce n e  t o t a l l y  o u t  o f  p r o p o r t i o n  i n  t h e  c o n t e x t .
T a c i t u s  b e g i n s  h i s  d e s c r i p t i o n  by o u t l i n i n g  t h e  r o u t e  
t a k e n  t o  r e a c h  t h e  s i t e ,  which l i e s  c l o s e  t o  t h e  T e u t o b u r g i e n s i s
ss a l t u s . As i n  t h e  G e rm a n ia , t h e  lan d m ark s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
r o u t e  c o n s i s t  o f  a  few l a r g e  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s :  t h e  Ems v
( A m i s i a ) ,  t h e  L ip p e  (L u p ia )  and t h i s  l a r g e  e x t e n t  o f  a lm o s t  
i m p e n e t r a b l e  f o r e s t ,  t h e  T e u t o b u r g e r  Wald, O t h e r  th a n  t h i s  
t h e  s i t e  i s  u n i d e n t i f i e d  b o t h  by T a c i t u s  and by s c h o l a r s  and a r c h -  
a e o l o g i s t s  who have  s i n c e  so u g h t  t a n g i b l e  e v id e n c e  o f  t h e  d i s -  •;
a s t e r .  Nor does  i t  n e ed  t o  be  l o c a t e d  more s p e c i f i c a l l y :  i f
so much o f  t h e  e f f e c t  would be  l o s t ,  and i t  i s  t h i s  e f f e c t  w h ich  ^1 I
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i s  c e n t r a l  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  th e  p a s s a g e ,  Hov/ever, some t o p o ­
g r a p h i c a l  d e t a i l  i s  e s s e n t i a l  to  b u i l d  up t h e  p i c t u r e  o f  t h e  
a r e a :
p r a e m is s o  C a e c in a  u t  o c c u l t a  s a l tu u m  s c r u t a r e t u r  pon-  
t e s q u e  e t  a gg e r e s  umido paludum e t  f a l l a c i b u s  campis  
i n p o n e r e t  ( I ,  61)
The s i t e  i s  m a e s tu s  i n  n a t u r e  and i n  i t s  a s s o c i a t i o n s ,  a s  w e l l  
a s  i n  i t s  e f f e c t  upon t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  e x p e d i t i o n .  The 
d e v i c e  o f  r e c a l l  i s  v e r y  s t r o n g l y  u s ed  h e r e ,  a s  t h e  l o c a t i o n ,  
t h e  f o r t i f i c a t i o n s ,  and  t h e  e v id e n c e  o f  t h e  s u r v i v o r s  now p r e s e n t  
w i th  G e r m a n i c u s ' s  f o r c e  a l l  t e s t i f y .  T h i s  s i t e  i s  h a u n te d  by 
g h o s t s  o f  t h e  p a s t ,  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l  s p e a k in g  t h r o u g h  t h e  
w r i t t e n  word, T a c i t u s  i s  e x p l o i t i n g  t h e  p a t h e t i c  a s p e c t s  o f  
t h i s  v i s i t  t o  t h e  f u l l ,  d r a m a t i c a l l y  showing u s  two v i v i d  s c e n e s  
s i m u l t a n e o u s l y :  t h e  l a s t  moments o f  a h o p e l e s s  f o r c e  and t h e
t r a g e d y  o f  G e r m a n i c u s ' s  d i s c o v e r y .  The camp i s  empty,  dead ,  
h o l d i n g  o n l y  t h e  w h i t e n e d  bones  o f  i t s  l a s t  d e f e n d e r s ,  r e l i c s  
o f  t h e  p a s t :
medio campl a l b e n t l a  o s s a ,  u t  f u g e r a n t ,  u t  r e s t i t e r a n t , 
d i s i e c t a  v e l  a g g e r a t a  
T a c i t u s  e m p h a s i s e s  t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  s i t e  by t h e  c a r e f u l  
c h o i c e  and t h e  w e ig h t  o f  t h e  v o c a b u l a r y :  ( i n s e p u l t a e , m i s e r a t -
io n e m , v i s u q u e  ac memoria d e f o r m i s , m a c t a v e r a n t , i n f e l i c i ) . The 
r e s u l t a n t  e f f e c t  i s  t h e  a r o u s a l  o f  p i t y  f o r  t h e s e  menwho fo u g h t  
b r a v e l y  a g a i n s t  t h e i r  d e s t i n y ,  which s e r v e d  them u n j u s t l y .  Even 
a f t e r  such  a  p i t i a b l e  d e a t h ,  t h e y  were n o t  u n t i l  now g r a n t e d  t h e  
b u r i a l  which t h e y  had m e r i t e d .  No blame i s  a t t a c h e d  t o  them,  
m e re ly  r e g r e t  f o r  t h e i r  f a t e .
Yet t h r o u g h  t h i s  T a c i t u s  i s  u s i n g  t h e  scene  t o  f u l f i l  
o t h e r  a im s: G erm anicus  h a s  r e c o v e r e d  what V a ru s  had  l o s t ;  Aug-
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u s t u s  and T i b e r i u s  made no a t t e m p t  to  r e c o v e r  t h e  p r i d e  o f  t h e  
Roman a r m i e s ;  V arus  f a i l e d ,  b u t  Germanicus  h a s  s u c c e ed e d ,  w h i l e  
T i b e r i u s  r e m a in s  i n  Rome, h i s  r e s e n t m e n t  o f  h i s  k insman g row ing ,  
Germanicus  h a s  f u l f i l l e d  t h e  d u ty  o f  a t r u e  Roman p a t r i o t ,  and • 
h a s  t h e  c o r r e c t  and h o n o u r a b l e  r e a c t i o n  o f  g r i e f :
. primum e x t r u e n d o  tumulo  c a e s p i t e m  C a e s a r  n o s u i t . . .  
d o l o r i s  s o c i u s ,  quod T i b e r i o  baud p roba tum .  seu  c u n c t a  
G e rm an ic i  i n  d e t e r i u s  t r a h e n t i . . .
T h i s  i s  a  theme which  r e c u r s  t h r o u g h o u t  A nna ls  I  and I I  a s  Ger­
m anicus  and  T i b e r i u s  a r e  c h n s t a n t l y  s e t  a g a i n s t  each  o t h e r .  So 
too  Varus  i s  compared d i s f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  p r e s e n t  commander.
The G e rm an ia ’ s  i m p l i c i t  c o n t r a s t  o f  Germany and I t a l y  i s  c o n t i n ­
ued h e r e ,  t h r o u g h  t h e  s o l d i e r s ’ u n f a m i l i a r i t y  and  f e a r  o f  t h e  
s i t e ,  which a l s o  a n t i c i p a t e s  t h e  p e r i l s  s t i l l  t o  come a s  th e y  
march d e e p e r  i n t o  t h i s  h o s t i l e  and  a l i e n  t e r r i t o r y .  E lem en ts  
o f  t r a g e d y  and d e f e a t  a r e  s e t  a g a i n s t  c o u rag e  and  v i c t o r y .  A l l  
t h i s  c o u ld  be d e s t r o y e d  by any a t t e m p t  to  l o c a t e  p r e c i s e l y  o r  
t o  d e s c r i b e  more f u l l y  and p r o s a i c a l l y  t h e  g e o g r a p h i c a l  and 
t o p o g r a p h i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s i t e .  The men accompanying Germ­
a n i c u s  a r e  p r o b a b l y  no more aware  th a n  a r e  T a c i t u s ’ s r e a d e r s  
o f  t h e i r  e x a c t  p o s i t i o n ,  b u t  t h e y ,  l i k e  u s ,  can f e e l  t h e  a tm os ­
p h e r e  o f  t h e i r  s u r r o u n d i n g s ,  and  can f e a r  f o r  t h e  f u t u r e .
So  a l t h o u g h  t h i s  p a s s a g e  i s  p r i m a r i l y  c o n ce rn ed  w i th  |
g i v i n g  us  a  p i c t u r e  o f  t h e  s ce n e  o f  t h e  V a r i a n  d i s a s t e r ,  T a c i t u s  
i s  a l s o  u s i n g  i t  t o  d i s p l a y  some o f  t h e  themes  which  u n d e r l i e  
t h e  e a r l i e r  books  o f  t h e  A n n a l s : p a r t i c u l a r l y  t o  s e t  t h e  l a u d ­
a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G erm an icus  a g a i n s t  t h e  w eak n esse s  o f  
T i b e r i u s ,  b u t  a l s o  t o  s e t  G erm anicus  a g a i n s t  t h e  t e r r a i n  i n  
which he h a s  g a i n e d  t h i s  r e p u t a t i o n ,  and t o  p rovoke  p a r t i c u l a r l y  
s t r o n g  r e a c t i o n s  i n  t h i s  l i g h t .  The image o f  Germany which
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T a c i t u s  means t o  i n s t i l l  i s  u n p l e a s a n t  and f o r e b o d i n g ,  p r e p a r i n g  
u s  f o r  t h e  drama o f  G e r m a n i c u s ' s  re m a in in g  m i l i t a r y  a c t i v i t y ,  
and u l t i m a t e l y  p r o v i n g  h i s  t r u e  he ro ism  i n  th e  f a c e  o f  such 
o d d s .  Even i f  t h e  s c e n e ' s  p a t h o s  i s  e x a g g e r a t e d ,  t h i s  does  
n o t  d e t r a c t  from any o f  i t s  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t .
I
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N o te s  to  C h a p te r  3 I
1 .  T a c i t u s  A g r i c o l a  1 0 - 1 3 ,
2 .  e . g .  Ann. I - I I , ,  H i s t , V, 1 4 f f .  and numerous o t h e r  o c c a s i o n s .
3 .  Germ, 37: s i  ad a l t e r u m  i m p e r a t o r i s  T r a i a n i  c o n su la tu m
computemus,
if, Bunbury ,  E,H. ( 1 8 7 9 ) ,  I ,  597n2; T a c i t u s  Germ. 2:
ce te ru m  Germanise  vocabulum r e c e n s  e t  n u p e r  a d d i tu m , . •
5 ,  e . g .  t h e  a l t e r n a t i o n  be tw een  Roman and e x t e r n a l  a f f a i r s  
i n  b o t h  H i s t , and Ann, (where  t h e  theme o f  i m p e r i a l i s m  i s  
c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d ) ,
6 ,  Bunbury ,  E.H. (1 8 7 9 ) ,  I ,  590 ( P y t h e a s ) ;  636 ( E r a t o s t h e n e s ) .
7 , . c . f .  C a e s a r  B.G. VI,  24: Hercyniam s i l v a m ,  guam E r a t o s -
t h e n i  e t  gu ibusdam G r a e c i s  fama notarn e s s e  v i d e o ,  quam 
i l l i  Orcyniam a p p e l l a n t .
8 ,  C h e v a l l i e r ,  R, ( I 96 I ) ,  8 - 9 ,  r e f e r s  t o  M a r t i a l ,  S t a t i u s ,
Ovid ,  Lucan ,
9 , Woodman, A , J ,  (1 9 7 7 ) ,  107: "Livy d e s c r i b e d  Gaul and
Germany ( p e r .  103 s i turn  Ga l i i a r u m  c o n t i n e t , I 04  p r im a  
p a r s  l l b r i  s i t u m  G erm an ias  moresque c o n t i n e t ) ,
10 ,  T a c i t u s  A g r . l O : ,  formam t o t i u s  B r i t a n n i a e  L i v i u s  v e te r u m y , , .  
N ote  a l s o  t h e  q u o t a t i o n  from Livy  (V, 3 6 , 6) a t  Germ, 35: 
u r g e n t i b u s  i m p e r i i  f a t i s , and Syme, R, (1 9 5 8 ) ,  46 and  n .7#
11 ,  L unds t rom ,  V. ( 1 9 2 7 ) ,  249-264  on Germ. l .
12 ,  S e n e ca  t h e  Younger i s  known to  have  composed two geograph­
i c a l  t r e a t i s e s :  de s i t u  I n d i a e  and de s i t u  e t  s a c r i s
A egyptorum, a l s o  showing h i s  i n t e r e s t  e ld ew h e re  c . f .
D i a l , I I I ,  I I ,  3 .
1 3 , C u r t i u s  Rufus  i s  r e f e r r e d  to  by b o th  T a c i t u s  (Ann,X I ,  21) 
and P l i n y  t h e  Younger ( Epp^ V I I ,  27,  2 ) ,
132.
1 4 . T a c i t u s  A g r . lO :  formam t o t i u s  B r i t a n n i a e . . .  F a b iu s  R u s t i c u s
1 5 . T a c i t u s  Anna i s  X I I ,  28 .
1$ .  T a c i t u s  Ann.IV ,  53: r e p p e r l  i n  c o m m e n ta r i i s  A g r ip p in a e
f i l i a e  quae N e r o n i s  p r i n c i p i s  m a te r  v i t a m  suam e t  c a s u s  
suorum. p o s t e r i s  m e m o ra v i t .
1 7 . T a c i t u s  Ann. X I , 18-19* 3
18. See C h a p t e r  8 n . l O .
1 9 . L unds t rom ,  V. ( 1 9 2 7 ) ,  262 .
20 .  An e q u i v a l e n t  p a s s a g e  which s p r i n g s  to  mind i s  more geo­
g r a p h i c a l  i n  n a t u r e :  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  B r i t a i n  i n  B.^G.V
1 2 - 1 4 .
21 .  Eymer, K. ( 1 9 1 3 ) ,  2 4 - 4 7 .
22 .  c . f .  Eymer ( n . 2 1  a b o v e ) ;  Norden, E. ( I 9 2 3 ) ,  8 4 f f*  and
p a s s im ;  L u n d s t ro m ,  V. ( 1 9 2 7 ) ,  p a s s im ;  Anderson , J . G . C ,
( 1 9 3 8 ) ,  i n t r o d u c t i o n  x x i i ;  P a r a t o r e ,  E.  (1 9 5 1 ) ,  298.
2 3 . V e l l e i u s  P a t e r c u l u s  H i s t . 2 ,  IO5 , 1; 2 ,  I 0 6 , 2 .
2 4 . P l i n y  t h e  E l d e r  NjJ î .IV, x i i i ,  9 6 - x v ,  101 .
2 5 . S t r a b o  Geog. V I I ,  1 ,  1 - 5  (289-292)
2 6 . Pomponius  Mela  C hor . I l l ,  3 ,  2 5 -3 2 .
2 7 . T a c i t u s  Ann. I ,  6 0 .
28 .  T a c i t u s  Ann. I I ,  2 3 - 2 4 .  Compare t h e  E l d e r  Seneca  S u a s . I ,
15  ( P ^ d o ' s  poem on Germ anicus  a t  s ea )
2 9 . c . f .  A n d e rso n ,  J . G . C .  (1938, x i x ;  Syme, R. (1 9 5 8 ) ,  I ,  126-
127; B e n a r i o ,  H.W. ( 1 9 7 5 ) ,  31 .
3 0 . T a c i t u s  Germ. 34 .  2; 45 ,  1 .
3 1 . T a c i t u s  Germ.16 ,  1 .
3 2 . T a c i t u s  Germ. 2 7 , 3*
3 3 . P l i n y  t h e  E l d e r ,  N.H. V I I ,  76: i p s i  non p r idem  v i d i m u s . . .
i n  f i l i o  C o r n e l i i  T a c i t l  e q u i t i s  Romani B e l g i c a e  G a l l i a e  
r a t i o n e s  p r o c u r a n t i s .
1 3 3 .
-' '- Z.T-;,..: I'.,...,,...,.
34 .  U n le s s  we a c c e p t  t h e  view o f  P a r a t o r e ,  E,  (1 9 5 1 ) ,  2 8 7 f f .
35 .  Syme, fi. ( 1 9 5 8 ) ,  125 .
36 .  Warmington , E.H.  ( 1 9 7 0 ) ,  120 -121 .
3 7 .  P a r a t o r e ,  E.  ( 1 9 5 1 ) ,  2 8 7 f f .
38 .  T a c i t u s  A g r . 3; non tamen p i g e b i t  v e l  i n c o n d i t a  ac r u d i  
voce  memoriam p r i o r i s  s e r v i t u t i s  ac  t e s t im o n iu m  p r a e s e n t -  
ium bonorum c o m p o s u i s s e .
3 9 .  Syme, P .  (1 9 5 8 ) ,  128 .
40 . P a r a t o r e ,  E.  (1 9 5 1 ) ,  28 8 .
4 1 .  e . f .  t h e  a c c o u n t  o f  B r i t a i n  i n  A g r . 10-13  and J u d a e a  i n  
H i s t . V ,  1 - 1 3 .
42.  M a t t i n g l  y , H. (1 9 4 8 ) ,  14 a r g u e s  t h a t  t h e  A g r i c o l a  m s  a
p r e p a r a t o r y  s t u d y  f o r  t h e  H i s t o r i e s ; i f  so v/hy canno t
t h e  Germania  f u l f i l l  a s i m i l a r  pu rp o se?  However,  i t
would seem a" d i s p r o p o r t i o n a t e  l e n g t h  to  be m ere ly  a  d i g ­
r e s s i o n  t o  a l o n g e r  work .
43 .  e . g .  t h e  summary o f  G a l b a ' s  p o t e n t i a l  a t  t h e  end o f  h i s
o b i t u a r y  (H i s t . I ,  4 9 ) :  capax  i m p e r i i  n i s i  i m p e r a s s e t .
and a t  numerous p o i n t s  i n  his v/ork, p a r t i c u l a r l y  i n  c l o s i n g  
s e n t e n t i a e .
44 .  Syme, R. ( 1 9 7 0 ) ,  9: "he  knew and v a l u e d  t h e  n o r t h e r n  b a r ­
b a r i a n s " .
45 .  c . f .  W alker ,  B. ( 1 9 5 2 ) ,  225.
4 6 . c . f .  C a l g a c u s  ( A g r . 2 9 f f . ) ,  A rm in ius  (A nn .I  and I I ) ,  C a ra -  
t a c u s  (Ann. X I I I ) ,  V a le n s  ( H i s t . IV )  and o t h e r  exam ples ,  
m a in ly  i n  s p e e c h e s .
4 7 .  c . f .  Seneca  D i a l . I l l ,  i i ,  3 on Germany.
4 8 . A nderson ,  J . G . C .  (1938)  I n t r o d u c t i o n .
4 9 . e . g .  Germ. 3;  6; 11; 1 3 ; 1 4 ; 21; 2 4 ; and i n c i d e n t a l l y
i n  t h e  t r i b a l  d e s c r i p t i o n s .
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5 0 . An e q u i v a l e n t  example o f  t h e  s t r e s s i n g  o f  ach iev em en t  can
be seen  a t  Ann. I I , 61, when Germanicus  i n  h i s  t o u r  o f  th e
E a s t  i s  r e c o r d e d  a s  r e a c h i n g  r t b r u m  ad m a r e , viewed a s  a
p o l i t i c a l  r e f e r e n c e  t o  T r a j a n ' s  m i l i t a r y  ach iev em en t  o f  
116  A.D. though s h o r t l y  a f t e r w a r d s  o u t d a t e d  (11? A .D . ) .
Syme, R. (1958)  I I ,  470,  768-770  u s e s  t h i s  a s  d a t i n g  e v i ­
dence  f o r  t h e  Amaals .
The r e v e r s e  i m p l i c a t i o n  i s  g i v e n  a t  Ann. I V ,  67 where t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  C ap r i  th r o w s  a  bad l i g h t  on T i b e r i u s ,  
i n s t e a d  o f ,  a s  h e r e ,  a  good i m p r e s s i o n  o f  T r a j a n  compared 
t o  h i s  o p p o n e n t s .  So to o  i n  t h e  A g r i c o l a  ( e . g .  5 7 ) ,  th e  
g e n e r a l  ha s  w or thy  o p p o n e n t s  i n  t h e  C a l e d o n i a n s .  T i t u s  
a t  J e r u s a l e m  ( H i s t .V. I - I 3 ) h a s  unworthy  o p p o n e n t s ,  which 
f o r c e s  T a c i t u s  to  s t r e s s  t h e  t o p o g r a p h i c a l  o p p o s i t i o n  
tou th rov /  t h e  b e s t  l i g h t  on T i t u s .
5 1 . Germ. 37 e n t i r e  and Germ. 33: m anea t ,  q u a es o .  d u r e tq u e  gen-
t i b u s .  s i  non amor n o s t r i ,  a t  c e r t e  odium s u i ,  quando
u r g e n t i b u s  i m p e r i l  f a t i s  n i h i l  lam p r a e s t a r e  f o r t u n a  
m aius  p o t e s t  quam h o s t iu m  d i s c o r d i a m .
i t s e l f  i n c o r p o r a t i n g  a  q u o t a t i o n  from L iv y  V, 22 and 3 6 .
See on t h i s  t h e  commentary o f  S leeman,  J . H .  (1 9 3 3 ) ,  181; 
P a r a t o r e ,  E.  ( I 95 I ) .  335; Syme, R. ( 1 9 5 8 ) ,  46 and a l s o
a t  V i r g i l  Ae n . I I . 653 and Lucan B .C . 10 ,  30 .
5 2 . P a r a t o r e ,  E. (1 9 5 1 ) ,  2 8 7 f f .
5 3 . P a r a t o r e ,  E.  ( I 95 I ) ,  288 :  " c o s a  che f i n i r e h b e  p e r  p r o f i l -
a r e  l a  Germania  come u n ' o p e r a  d ' o c c a s i o n e " .
54« c . f  L i e b e s c h u e t z ,  W. ( I 9 6 6 ) ,  126-139*
5 5 . The E lb e  i s  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  f u r t h e s t  p o i n t
e v e r  g a i n e d  by t h e  Romans i n  Germany, and l o s t  a f t e r  a s h o r t
p e r i o d :
1 3 5 .
Germanos numquam s a t i s  e x c u s a t u r o s  quod i n t e r  Alblm e t  
Rhenum. v i r g a s  e t  s e c u r i s  e t  togam v i d e r i n t  (Ann. I ,  59) 
p o s t  e x e r c i t u  f lumen Albim t r a n s c e n d ! t .  l o n g l u s  p e n e t r a t a  
Germania  quam q u i squam p r io r u m  (Ann. IV, 44) (Ahenobarbus)  
c c f .  o t h e r  p o i n t s  i n  t h e  A n n a l s ; a l s o  V e l l e i u s  P a t e r c u l m s  
H i s t . I I . 1 0 6 , 2 3 . The m en t ion  o f  t h e  E lb e  i s  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  r e f e r e n c e  to  rubrum ad mare ( n . 50 a b o v e ) ,  a s  a mark 
o f  a ch ievem en t#
5 6 . Syme, R. ( 1 9 5 8 ) ,  392 s p e a k s  o f  T a c i t u s ' s  " r e l u c t a n c e  to
c lo g  t h e  n a r r a t i v e  and annoy t h e  r e a d e r  w i t h  a s u p e r f e t a t ­
i o n  o f  d e t a i l s " .
57* T a c i t u s : ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  e x o t i c  i s  a l s o  shown e l s e w h e r e :  
e . g .  H i s t . I V ,  8 1 -8 4  on t h e  c u l t  o f  S e r a p i s ,  o r  Ann. I l l ,  
6 2 -6 3  o n P ap h ian  Venus .  Names i n  t h e m - s e l v e s  can p r o v i d e  
a  h i n t  o f  e x o t i c i s m ,
58. Warmington,  E.  ( 1 9 7 0 ) ,  120 .
59* I t  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  t o  compare t h e  d i s c u s s i o n  
o f  H i p p o c r a t e s  on t h e  e f f e c t s  o f  en v i ronm en t  on p o l i t i c s  
and r a c e :  I n f l u e n c e s  o f  Atmosphere ,  W ate r  and S i t u a t i o n
c h a p t e r s  16 and  2 4 , q u o te d  i n  Toynbee,  A . i .  . (1952),  143 -
1 4 6 .
6 0 .  Compare h e r e  A g r i c o l a  21 where t h e  B r i t o n s  a f e  i n f i l t r a t e d  
by t h e  d e b i l i t y  b r o u g h t  by Roman p l e a s u r e s ,  and t h u s  l o s e  
t h e i r  ovm s t r e n g t h :  i d g u e  apud I m p e r i t o s  h u m an i ta s  v o c ab a -
t u r ,  cum p a r s  s e r v i t u t i s  e s s e t .
61 .  P a r a t o r e ,  E. ( 1 9 5 1 ) ,  327.
6 2 . Warmington, E.  ( 1 9 7 0 ) ,  121 .
6 3 . Norden ,  E. ( 1 9 2 3 ) ,  40 n l .
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1 . Temple o f  Juno 7 . Golden M i l e s t o n e
2 . C l i v u s  C a p i t o l i n a s 8 . R o s t r a
3 . Gemonian S t e p s 9 . C u r i a
4 . Temple o f  Concord 10 . Lacus  C u r t i u s
3 . P r i s o n 11 . Temple o f  V e s ta6 • Temple o f  S a t u r n 1 2 . Domus T i b e r i a n a
C h a p t e r  6 
Rome
Though i t  would n o t  be i m p o s s i b l e  t o  compose a work 
c o v e r in g  a  p e r i o d  o f  Roman h i s t o r y  w i t h o u t  making some r e f e r e n c e  
to  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  su ch  an o c c u r r e n c e  would be s u r p r i s i n g ,  
c o n s i d e r i n g  how much Rome was t h e  hub a round  which h a p p e n in g s  
t h r o u g h o u t  t h e  Empire  g a t h e r e d .  T a c i t u s  shows a g r e a t  a w are n e ss  
o f  t h i s  c e n t r a l i s e d  a t t i t u d e ,  a s  can be seen  i n  h i s  c o n t i n u a l  
p r a c t i c e  o f  a l t e r n a t i n g  b e tw een  Rome and th e  p r o v i n c e s ;  t h i s  
i s  found i n  t h e  H i s t o r i e s  i n , t e r m s  o f  b l o c k . . d e s c r i p t i o n ,  and  i n  
th e  A n n a l s , where  a r e t u r n  t o  Rome i n v o k e s  a r e t u r n  to  t h e  theme 
o f  I m p e r i a l i s m .  T h e re  a r e  t h e r e f o r e  numerous p o i n t s  a t  which 
Rome i s  t h e  a r e a  o f  a c t i v i t y ,  and t h u s  r e q u i r e s  some d e s c r i p t i o n ,  
f o r  p u r p o s e s  o f  c l a r i f i c a t i o n .  However,  a s  i s  f r e q u e n t l y  t h e  
c a s e ,  T a c i t u s ’ s  i n t e n t i o n s  p a s s  beyond t h a t  o f  i n t e l l i g i b i l i t y ;  
h i s  r e f e r e n c e s  a r e  meant t o  make some f u r t h e r  p o i n t ,  to  p rovoke  
some m e n ta l  a s s o c i a t i o n .
U n l ik e  o t h e r  p a s s a g e s  chosen  f o r  t r e a t m e n t ,  t h e  
d e s c r i p t i o n s  o f  Rome o c c u r  a t  d i v e r s e  and ev en ly  s p r e a d  p o i n t s  
and o f t e n  a p p ly  to  q u i t e  d i f f e r e n t  c o n te x t s *  T h i s  o b v i o u s l y  
makes any d i s c u s s i o n  o f  Rome a s  seen  th ro u g h  T a c i t u s ’ s  eyes  
f a r  more complex t o  u n d e r t a k e ,  though  e q u a l l y  n e c e s s a r y  t o  t h e  
p r o p o s i t i o n  a s  a  w h o le .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  themes  
which h e lp  t o  p r o v i d e  some u n i t y ,  and th ro u g h  t h e s e  i t  may be 
p o s s i b l e  t o  f o r m u l a t e  some i d e a s  on T a c i t u s ’ s  i n t e n t i o n s .  %
The p a s s a g e s  t o  be c o n s i d e r e d  a r e  t a k e n  from t h e  H i s t - I
. - Io r i e s  and t h e  A n n a l s , where  e v e n t s  i n  Rome a r e  d i r e c t l y  p i c t u r e d . ’ 4
The &ermania  and A g r i c o l a ,  whose themes  c e n t r e  them e l s e w h e r e ,
do n o t  on t h e  whole  r e f e r  t o  Rome i t s e l f ,  e x ce p t  i n  t e rm s  o f
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s o c i o l o g i c a l  c o m p ar i so n ,  and a s  i t  were t h e  d i c t a t o r  o f  p o l i ç y ;  
t h e y  a r e  t h u s  i r r e l e v a n t  to  t h i s  d i s c u s s i o n .  Those  p a s s a g e s  o f  
r e l e v a n c e  i n  t h e  l o n g e r  works  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
H i s t o r i e s  I , 2 7 -4 3 (p as s im ) The murder  o f  G a lb a .
II I , 80 ,  86 M utiny a g a i n s t  Otho; p r o d i g i e s .
II I I , 8 8 -8 9 , 93 V i t e l l i u s  i n  Rome.
II I I I , 6 8 -7 4 The a t t a c k  on t h e  C a p i t o l .
II I I I , 8 2 -8 5 F l a v i a n - V i t e l l i a n  s u p p o r t e r s  f i g h t .
A nna ls I , 76 ,  79 T i b e r  f l o o d s .
II I I , 82 Rome a f t e r  news o f  G e r m a n ic u s ' s  d e a t h .
II I I I , 9 R i s e ' s  a r r i v a l  i n  Rome.
II I I I , 72 P u b l i c  b u i l d i n g  programmes.
II IV, 64 F i r e  on Mons C a e l i u s .
II VI, 45 F i r e  on Mons A v e n t i n u s .
II X I I , 2 3 -2 4 C l a u d i u s ' s  pomerium.
II XIV, 15 P r o d i g i e s .
It XV, 3 7 -4 5 F i r e  a t  Rome.
II XV, 58 Rome u n d e r  t h r e a t  o f  N ero .
The p a s s a g e s  a t  H i s t . I l l ,  5 8 -7 4  and Ann. XV, 3 7 -45  a r e  p a r t i c u l ­
a r l y  n o t e w o r th y ;  t h e  r e m a i n d e r  a r e  o f t e n  s h o r t ,  s e r v i n g  to  p o r ­
t r a y  a s i n g l e  i d e a  o r  to  i l l u s t r a t e  t h e  a u t h o r ' s  normal  a p p ro a c h .  
They em phas ise  t h e  i m p o r t a n c e  o f  Rome to  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e r ­
i o d ,  p r o v i d e  c o n t r a s t  t o  e x t e r n a l  e v e n t s ,  and h e l p  to  r e t a i n  
t h e  a n n a l i s t i c  f ramework .
T h i s  method o f  a l t e r n a t i n g  between Rome and e lsev /here  
f i n d s  i t s  p r e c e d e n t  i n  S a l l u s t ,  i n  whose J u g u r t h i n e  V/ar t h e  same 
p r a c t i c e  i s  s e e n  w i t h  t h e  s c e n e s  o f  v/ar f a r e  i n  N o r th  A f r i c a  and 
o f  p o l i t i c s  and r e a c t i o n s  i n  Rome ( 1 ) ,  u sed  t o  r e t a i n  i n t e r e s t  
and to  p r o v i d e  c o n t r a s t i n g  e p i s o d e s .
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The q u e s t i o n  o f  s o u r c e s ,  u s u a l l y  so r e l e v a n t  to  ,
any c o n s i d e r a t i o n  o f  T a c i t u s ' s  work,  need  n o t  co n ce rn  u s  h e r e ;  
t h e  a u d i e n c e  f o r  which he  i s  w r i t i n g  would r e q u i r e  no e x p l a n a ­
t i o n  o f  t h e  o r i g i n s ,  e a r l y  h j j s to r y  and  g e n e r a l  to p o g ra p h y  o f  
Rome, so w e l l  known t h a t  u r b s  a l o n e  i s  s u f f i c i e n t  to  i d e n t i f y  
i t  ( 2 ) .  Those  o f  h i s  r e a d e r s  who d id  n o t  t h e m s e l v e s  i n h a b i t  
t h e  c i t y  would p r o b a b l y  have  been  e d u c a t e d  t h e r e  f o r  p a r t  o f  ;S
t h e i r  l i v e s , , and would be  accus tomed to  t r a n s a c t i n g  b u s i n e s s
Jo r  l e g a l  a f f a i r s  i n  t h e  c a p i t a l ,  a l s o  j o i n i n g  t h e  s o c i a l  c i r -  
c l e s  o f  t h e  day .  I n  a s o c i e t y  o r i e n t a t e d  a ro u n d  Rome, i t  would •I-
be d i f f i c u l t  to  a v o i d  knowing t h e  c i t y  w e l l ,  and most e d u c a t e d
$Romans would have r e a d  L i v y ' s  a c c o u n t s  o f  i t s  f o u n d a t i o n  and 
e a r l y  h i s t o r y  ( 3 ) .  I t  i s  on t h e s e  f o u n d a t i o n s  t h a t  T a c i t u s  i s  
b u i l d i n g :  he i s  n o t  b r i n g i n g  new knowledge b e f o r e  u s ,  b u t  u s i n g
t h e  b a s i c  f a c t s  a b o u t  Rome, i t s  s i t u a t i o n  and m a jo r  l andm arks  
t o  p r o v i d e  a  s e t t i n g  i n  which to  p o r t r a y  e v e n t s  to  t h e  maximum 
d r a m a t i c  and  a t m o s p h e r i c  e f f e c t .  He c o u ld  be a c c u s e d  o f  l a c k  
o f  d e t a i l ,  b u t  a s  i n  h i s  o t h e r  g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s ,  T a c i t u s  
b a l a n c e s  t h e  m a t e r i a l  w i t h  c a r e ,  to  c l a r i f y  t h e  f a c t s  w i t h o u t  
b e in g  p e d a n t i c .  T h i s  c r e a t e s  an i m p r e s s i o n i s t i c  p i c t u r e  which 
conveys  immediacy , and t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  two 
l o n g e r  p a s s a g e s  m e n t io n e d  above ( p l3 8 )  (4)*
A number o f  s e p a r a t e  themes can be i d e n t i f i e d  among 
t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  Rome l i s t e d  above .  Yet we f r e q u e n t l y  f i n d  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i d e a s  o v e r l a p  each o t h e r  w i t h i n  an e p i so d e *  |
d ep en d in g  upon t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p a s s a g e  and t h e  s p e c i f i c  i n -  
t e n t i o n s  o f  t h e  a u t h o r .  However,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s
4d i s c u s s i o n  we s h a l l  r e g a r d  t h e  e p i s o d e s  u n d e r  t h r e e  h e a d i n g s :  4
i )  N e c e s s a r y  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f | e v e n t s .  |
i i )  D i g r e s s i v e  m a t e r i a l  o f  a n t i q u a r i a n  o r  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e .  |
i i i )  A c co u n t s  o f  d i s a s t e r s .  4;
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A d d i t i o n a l l y ,  we must c o n s i d e r  t h e  a n t i t h e t i c a l  s u b s t a n c e  b r o u g h t  
a b o u t  by t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Rome; t h e  i n t e r l i n k e d  themes o f  t h e  
h a b i t u a l  v e r s u s  t h e  e x o t i c  and  d i s t a n t ;  a u t o c r a c y  v e r s u s  l i b e r t y ;  
v i r t u e - v i c e  and p a s t - p r e s e n t .
i )  D e s c r i p t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  e v e n t s
The H i s t o r i e s , c o n c e rn e d  a s  t h e y  a r e  w i t h  th e  t u r m o i l  
o f  t h e  y e a r s  69-70  A.D. and  t h e  r a p i d  a l t e r n a t i o n  between t h e  
f o u r  em perors  G a lb a ,  O tho ,  V i t e l l i u s  and V e s p a s i a n ,  a r e  c e n t r e d  
upon Rome, a s  t h e  g o a l  which  o u tw a r d ly  p r o v e s  e s t a b l i s h m e n t  a s  
Head o f  S t a t e :  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c a p i t a l  i s  e q u a t e d  to  dominance
o v e r  t h e  Empire  i t s e l f .  G a lb a * s  a c c e s s i o n  i s  i n  f a c t  marked by 
t h e  comment:
e v u l g a t o  i m p e r i i  a r c a n e  po sse  p r i n c i p e m  a l i b i  quam
Romae f i e r i  (H i s t . I ,  4 ) 
a p r e c e d e n t  f o r  t h e  f u t u r e ,  a s  G a lba  was i n  S p a in  and n o t  Rome . 
when p r o c l a i m e d .  So V i t e l l i u s  i n  Germany and V e sp a s i a n  i n  J u d ­
a e a  c o u ld  assume power,  and t h u s  c o n t i n u e  t h e  C i v i l  War o f  t h e s e  
y e a r s . .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  o f  g a i n i n g  
Rome i s  n o t  l o s t  by t h i s  d e v e lo p m e n t .  T a c i t u s  a l t e r n a t e s  b e t ­
ween t h e  d i f f e r e n t  a r e a s  h e l d  by t h e  I m p e r i a l  c o n t e n d e r s ,  b u t  
a lw ays  r e t u r n s  to  Rome, f o r  t h i s  i s  t h e  c e n t r e  which  l i n k s  t h e  
d i v e r s e  p a r t s  o f  t h e  Em pire ,  and t h e  l e a d e r  o f  events .Rome 
a l s o  p l a y s  a  s t r u c t u r a l  r o l e ,  by b e in g  so c e n t r a l  and by f i g u r ­
in g  so f r e q u e n t l y
The f i r s t  t h r e e  books  o f  t h e  H i s t o r i e s , d e s c r i b i n g  t h e  
"Year  o f  t h e  Four  E m pero rs" ,  shows t h i s  a l t e r n a t i o n .  H i s t . I ,  
2 7 f f .  d e a l s  w i t h  t h e  s c e n e  o f  Galba*s  murder  i n  Rome. T a c i t u s  
co u ld  n o t  om i t  t h i s  a c c o u n t ,  which o f  n e c e s s i t y  r e q u i r e s  some 
r e f e r e n c e  t o  s i t e s  i n  t h e  c i t y  i n  o r d e r  to  c l a r i f y  t h e  sequence
1 4 0 .
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o f  e v e n t s ,  so we a r e  a b l e  t o  l o c a l i s e  t h e  o c c u r r e n c e s .  The a c t ­
i o n  i s  b ro k e n  up by two s p e e c h e s :  t h e  f i r s t  i s  by P i s o ,  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  G a lban  p a r t y ,  and t h e  second  by Otho h i m s e l f ,  r e f ­
l e c t i n g  t h e  o p p o s i t e  v i e w p o i n t .  S u r ro u n d in g  and i n t e r r u p t i n g  
t h e s e  we a r e  g i v e n  a v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  e v e n t s  l e a d i n g  up t o  
t h e  c l im ax  i n  s e c t i o n  4 I  o f  G a l b a i s  m urde r .  Through t h e s e  scemes 
we fo l lov /  t h e  p a r t i c i p a n t s  a ro u n d  t h e  a r e a  o f  t h e  Forum and 
P a l a t i n e  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c i t y ,  w i th  o c c a s i o n a l  g l i m p s e s  
a c r o s s  Rome i n t o  t h e  c a s t r a  p r a e t o r i a n a  t o  t h e  n o r t h - e a s t  ( t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  o f  O t h o ' s  r e b e l l i o n ) .  The a c c o u n t  i s  g i v e n  b a s i c ­
a l l y  a s  a  s e r i e s  o f  i n t e r c o n n e c t i n g  s c e n e s ,  b e g i n n i n g  w i th  t h e  
p i c t u r e  o f  G a lba  on t h e  P a l a t i n e  s a c r i f i c i n g  p ro  aede  A p o l l i n i s , 
T h i s  t e m p le  v/as d e d i c a t e d  by A ugus tus  i n  28 B.C. (5) t o  a  god 
who seems t o  have  been  c o n s i d e r e d  somewhat ' u p - m a r k e t ' .  The 
r e f e r e n c e  i s  hence  s u g g e s t i v e  o f  n o t  m ere ly  p i e t y ,  b u t  o f  u p p e r  
c l a s s  s t y l e  r e l i g i o n ,  and a t  t h e  same t im e  b e a r s  s t r o n g  o v e r t o n e s  
o f  a u t o c r a t i c  s e n t i m e n t :  b u i l t  by t h e  f i r s t  Emperor ,  w o r s h ip p e d
a t  by t h e  p r e s e n t  r u l e r  and  even s i t e d  upon t h e  h i l l  l o n g  h e l d  
to  be  t h e  I m p e r i a l  home. I t  i s  i r o n i c a l  t h a t  t h i s  i s  where 
Otho w a tc h e s  t h e  i n t e r p r e t i n g  o f  omens which c o n v in ce  him t h a t  
t h i s  i s  t h e  moment f o r  h i s  own p r o c l a m a t i o n .  From h e r e  we v i s »  
u a l i s e  O t h e r s  d e s c e n t  p a s t  t h e  dornus T i b e r i a n a , T i b e r i u s ' s  p a l a c e  
(more s u g g e s t i o n  o f  I m p e r i a l i s m ) ,  j u s t  above t h e  Forum and on a 
d i r e c t  l i n e  t o w a r d s  t h e  m i l i a r u m  aureum o r  Golden  M i l e s t o n e  ( 6 ) ,  
v i a  t h e  busy  v e l a b r u m , t h e  a r e a  l y i n g  be tween  t h e  Forum and t h e  
C a p i t o l i n e  H i l l ,  The M i l e s t o n e ,  t o o ,  was s e t  up by A ugus tus  
i n  t h e  Forum i n  20 H;C. and  marked t h e  e x a c t  c e n t r e  o f  t h e  Roman 
Empire :  a  f i t t i n g  p l a c e  f o r  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  Emperor ,
Dudley n o t e s  i t s  u s e  a s  a  r e n d e z v o u s .  Where Otho went from h e r e  
i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r ,  e x c e p t  f o r  th e  d i r e c t i o n - t o w a r d s  t h e
I4 I '
P r a e t o r i a n  b a r r a c k s - t h e  c e n t r e  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  The r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t o  enhance  t h e  c o n f u s i o n  and u n c e r t a i n t y ,  and a t  t h e  
same t im e  i t  would be d i f f i c u l t  to  p ro d u ce  s i g n i f i c a n t  l a n d m a rk s ,  
a s  w e l l  a s  b e i n g  r a t h e r  u n n e c e s s a r y .  As a lw ays  i n  T a c i t u s ,  o n ly  
t h é  b a r e  e s s e n t i a l s  a r e  p r e s e n t ,  e x c e p t  i n  c a s e s  where t h e  aim 
i s  p s y c h o l o g i c a l .
At t h i s  p o i n t ,  i t  m igh t  be remarked  t h a t  o f  t h e  b u l l -  
dingB r e f e r r e d  t o ,  most a r e  t e m p le s  o r  o t h e r  r e l i g i o u s  s i t e s ,  o . "I 
o r  I m p e r i a l  p a l a c e s ,  o r  e l s e  a r e  s i t e s  c o n n e c te d  w i t h  th e  e a r l i e s t  
days  o f  Home (such, a s  t h e  h i l l s ) .  Thus th e y  a r e  p ro m in en t  
e i t h e r  i n  p o s i t i o n ,  o r  i n  l e g e n d  and l i t e r a t u r e ,  and n o r m a l ly  
l i e  a ro u n d  t h e  Forum a r e a .  T h i s  w i l l  become more o b v io u s  a s  t h e  
d i s c u s s i o n  p r o c e e d s .  T a c i t u s  i s  n o t  b e in g  o b s c u r e  i n  h i s  p r e s -  J
e n t a t i o n .
T h i s  h a v in g  been  s a i d ,  t h e  n e x t  p l a c e  to  which r e f e r ­
ence  i s  made i s  t h e  V i p s a n i a  p o r t i c u s  ( I ,  3 1 ) .  These  b a r r a c k s  
l a y  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c i t y ,  i n  t h e  Campus M a r t i n s , 1
b u t  i t s  s i t e  i s  i r r e l e v a n t  he re , ,  ex cep t  to  c l a r i f y  t h a t  i t  i s  I1, n o t  t h e  P r a e t o r i a n  camp t o  which C e l su s  i s  b e i n g  s e n t ,  b u t  a  s
s m a l l  o b s c u r e  p b s t i n g  p l a c e  u n l i k e l y  t o  make any d i f f e r e n c e  t o  
t h e  s i t u a t i o n .  So w i t h  t h e  L i b e r t a t i s  a t r i u m  which may have  
been s i t e d  n e a r  t h e  Forum, i
From m e s s a g e r s  s p r e a d  th r o u g h o u t  Romd, we r e t u r n  t o  
t h e  c o n fu s ed  s ce n e  a t  t h e  P a l a c e ,  and t h e  a d v i c e  o f  t h e  G a lban  
p a r t y  t o  t h e i r  l e a d e r  i n  s e c t i o n  3 3 ^
non expec tandum u t  c o m p o s i t i s  c a s t r i s  forum i n v a d a t  e t  
p r o s p e c t a n t e  G a lb a  C ap i to l !u m  a d e a t  j
YThe o c c u p a t i o n  o f  t h e  Forum would be s e r i o u s  enough ,  b u t  i f  t h e  f
' iC a p i t o l  were  t o  be t a k e n  i t  would be t a n t a m o u n t  t o  d e f e a t ,  f o r  
t h i s  i s  t h e  s i t e  from which  t h e  Empire h a s  s p r e a d ,  from t h e  '■%
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f o u n d a t i o n  o f  Rome: t h e  p s y c h o l o g i c a l  ad v an ta g e  wouM mean
v i c t o r y  f o r  Otho i n  t h e  e y e s  o f  t h e  Roman p e o p l e .  T h i s  theme 
r e c u r s ,  a s  we s h a l l  s e e  i n  Book I I I .  Meanwhile G a lba  i s  maroon- . 
ed and i n e f f e c t i v e  on t h e  P a l a t i n e  u n t i l  t h e  f a l s e  rumour o f  
O t h o ' s  d e a t h  c a l l s  him f o r t h  f o r  t h e  c l im a x .  From I ,  39» a f t e r  
O t h o ' s  s p ee c h  t o  a r o u s e  t h e  s o l d i e r s ,  t h e  p i c t u r e  i s  o f  G a lb a  
h i g §  a m id s t  t h e  j o s t l i n g  crowds i n  t h e  Forum, u n c e r t a i n  which 
v/ay to  t u r n .  I t  i s  e asy  to  im a g in e  t h e  s c e n e ,  a s  Ga lba  t u r n s  
a ro u n d  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ,  l o o k i n g  to w ard s  each  o f  t h e  p o s s ­
i b l e  r e f u g e s ,  h e s i t a n t  and i n d e c i s i v e  u n t i l  i t  i s  too  l a t e  to  
make any m o w .  The l a n g u a g e  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  h e i g h t e n e d ,  
h e l p i n g  t o  c r e a t e  t h e  m e n ta l  im ages  and t h e  g e n e r a l  a tm osphere  
o f  p a n i c ;  s i n c e  t h i s  o c c u r s  i n  t h e  most f a m i l i a r  a r e a  i n  t h e  
Em pire ,  t h e  p i c t u r e  can come a l i v e .  The s e c t i o n  ( I ,  40) immed­
i a t e l y  p r e c e d i n g  G a l b a ' s  m urde r  i s  t h e  h ig h  p o i n t  , w o r th  q u o t i n g  
f o r  i t s  l i n g u i s t i c  q u a l i t i e s  and  t h e  i n h e r e n t  c o n t r a s t s :
i g i t u r  m i l i t e s  Romani, q u a s i  Vologaesum a u t  Pacorum 
aV i to  A rs a c id a ru m  s o l i o  d e p u l s u r i  ac non im p e ra to re m  
suum inermem e t  senem t r u c i d a r e  p e r g e r e n t ,  d i s i e c t a  
p l e b e ,  p r o c u l c a t o  s e n a t u .  t r u c e s  a r m i s ,  r a p i d i  e q u i s  
forum i n r u m p u n t .  nec  i l l o s  C a p i t o l i i  a s p e c t u s  e t  im-  
m inen t ium  templorum r e l i g i o  e t  p r i o r e s  e t  f u t u r i  p r i n ­
c i p e s  t e r r u e r e  quo minus f a c e r e n t  s c e l u s  c u i u s  u l t o r  
e s t  q u i s q u i s  s u c c e s s i t .
The s u g g e s t i o n  i s  t h a t  any Emperor i s  a s  a u t o c r a t i c  and t y r a n n i ­
c a l  a s  t h e  P a r t h i a n  k i n g s  o f  t h e  n o t  too  d i s t a n t  p a s t ,  and t h e  
e x o t i c  t o u c h  b e a r s  o u t  t h e  un-Roman n a t u r e  o f  t h e  c r im e ,  a s  w e l l  
a s  p r o v i d i n g  a  c o n t r a s t  t o  t h e  s ce n e  i n  t h e  ^orum. The m urder  
o f  G a lba  i s  b a r b a r o u s  and  u n j u s t ;  c e r t a i n l y  t h e  r e p l a c e m e n t  i s  
u n l i k e l y  t o  be an im p rovem en t .  Galba  i s  weak and a t  t h e  mercy
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o f  t h e  t r o o p s ;  he b e a r s  none  o f  t h e  s p l e n d o u r  o f  an E a s t e r n  
monarch, b u t  I s  unarmed and an o l d  man, a sham efu l  t a r g e t  f o r  
any a t t a c k .  The a p p o s i t i o n  o f  t h i s  t h r e e  words  im p e r a to r e m , 
inermem and senem i s  s t r i k i n g  i n  i t s  c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s .  
t r u c i d a r e  i s  a s t r o n g  word ,  w i th  o v e r t o n e s  o f  g r e a t  v i o l e n c e  
i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  e n s u i n g  m urde r ,  and t h i s  i s  f e i n f o r c e d  
by t r u c e s  s h o r t l y  a f t e r ( ? ) .  I t s  a s s o c i a t i o n s  a r e  n o t  p l e a s a n t ,  
and t h e  c o n t e x t  i s  made s t i l l  more c l e a r  by d i s i e e t a , which a g a i n  
h a s  s t r o n g  c o n n o t a t i o n s ,  and  p r o c u l c a t o , w i t h  i t s  v i v i d  im agery  
meaning l i t e r a l l y  ' t r a m p l e d  u p o n ' , and more commonly found i n  
p o e t r y  th a n  p r o s e .  Those  who a r e  supposed  to  be i n  c o n t r o l  a r e  
now s c a t t e r e d  and b r o u g h t  t o  h e e l  w h i l e  t h e  m i l i t a r y  t a k e  o v e r  
(and  i n  no g e n t l e  way e i t h e r :  i n r u m p u n t ) . I n  c o n t r a s t  t o  t h i s
we a r e  shown t h e  o n ly  o t h e r  p o s s i b l e  r e s i s t a n c e :  r e s p e c t  f o r
what i s  s ac re d *  The Em peror ,  P eop le  and S e n a t e  a r e  p o w e r l e s s  
i n  t h e  f a c e  o f  armed men; so to o  t h e  a n c i e n t  C a p i t o l  w i t h  i t s  
t e m p le s  and l o n g  h i s t o r y  i s  t o t a l l y  i n c a p a b l e  o f  p r e v e n t i n g  t h e  
fo r th c o m in g  v i o l e n c e ,  and G a l b a ' s  l a s t  hope d i s a p p e a r s .
The theme o f  t h e  C a p i t o l  a s  a s i t e  o f  r e l i g i o u s  s i g ­
n i f i c a n c e  i s  one t h a t  r e c u r s .  So much o f  Rome 's e a r l y  h i s t o r y  
i s  bound up w i t h  t h i s  h i l l  ( T a r p e i a ,  t h e  G au ls  e t c . ) .  On t h e  
C a p i t o l i n e  s t o o d  t h e  t e m p le  o f  J u p i t e r  Optimus  Maximus, t h e  most 
i m p o r t a n t  god i n  Roman b e l i e f  and t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  U r b s .
I t  i s  e s s e n t i a l  h e r e  t o  l o o k  a t  L i v y ' s  a cc o u n t  o f  i t s  f o u n d a t i o n  
( 8 ) ,  which s t r e s s e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i t e  w i th  i t s  tem p le  
t o  t h e  w e l l  b e i n g  o f  t h e  c i t y  and o f  t h e  f u t u r e  Em pire .  T h i s  
w i l l  become s t i l l  more i m p o r t a s  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  Book I I I .
Yet d e s p i t e  t h i s ,  t h e  m urder  t a k e s  p l a c e  ( I ,  41) a t  
C u r t i i  l a cu m , a  marshy  s p o t  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  Forum, and t h e  
s o u r c e  o f  many.. legends a s  t o  i t s  o r i g i n s ,  b u t  v e r y  much s u g g e s t -
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i v e  o f  V a lo u r  r a t h e r  t h a n  coward ly  m urde r .  E q u a l l y  u n w o r r i ed  #
by t h e i r  l o c a t i o n  a r e  t h e  m u r d e r e r s  o f  P i s o  a t  t h e  Temple o f  
V e s t a  i n  t h e  Forurai,. t h e  rounded  b u i l d i n g  on t h e  most s a c r e d  
ground  i n  Rome ( 9 ) ,  which e v i d e n t l y  was s to n g  enough t o  g iv e  
t h e  k i l l e r s  s c r u p l e s :  t h e y  w a i t e d  u n t i l  t h e y  had  d ragged  P i s o
t o  t h e  door  b e f o r e  k i l l i n g  him. ( I ,  43)#
Such i s  t h e  a c c o u n t  which T a c i t u s  g i v e s  o f  t h e  d e a th  
o f  G a lba  and t h e  a c c e s s i o n  o f  Otho i n  Rome. A f t e r  t h i s ,  a t t e n ­
t i o n  f o c u s e s  on t h e  n e x t  c l a i m a n t ,  V i t e l l i u s  i n  Germany, and t h e  
m e e t in g  be tween  t h e  two f o r c e s  a t  Cremona i n  N o r th  I t a l y .  The 
s u i c i d e  o f  Otho c o m p le t e s  t h i s  c o n f l i c t ,  aid V i t e l l i u s  p r e p a r e s  
to  e n t e r  Rome and assume h i s  ' i n h e r i t a n c e '  ( l i s t . I I ,  88-89)#
The re  a r e  r e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  e a r l i e r  a cc o u n t  o f  Galba" s  m urder ,  
such  a s  t h e  f l o c k i n g  t o  t h e  l a c u s  C u r t i i , a  r e a l i s t i c  to u c h  traae 
o f  any such  crowd a f t e r  any such  i n c i d e n t .  The p i c t u r e  i s  a g a in  
c o n fu s e d  b u t  w i t h o u t  any o f  t h e  u n d e r c u r r e n t s  o f  f e a r  and v i o ­
l e n c e  which  c a n n o t  be r e s t r a i n e d .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  
i n  I I ,  93: j
s ed  m i l e s . . . i n  p e r t i c i b u s  a u t  d e l u b r i s  e t  u rbe  t o t a  vagus  
T he re  i s  no n eed  t o  s p e c i f y  th e  l o c a t i o n s ,  and i t  i s  i n d e e d  more !
t e l l i n g  w i t h o u t ,  f o r  t h e  s o l d i e r s  have no i n t e r e s t  i n  t h e  d e d i -  |
c a t o r  o f  t h e  p o r t i c o  n o r  i n  t h e  god o f  t h e  s h r i n e ,  n o r  have th e y
any s e n s e  o f  s a c r i l e g e .  The e n su in g  f e v e r  b r i n g s  i m p l i e d  r e t r i ­
b u t i o n  f o r  t h i s  d i s r e g a r d ,  even though  e x p l a i n e d  by t h e  u n h e a l t h y  
n a t u r e  o f  t h e  V a t i c a n  a r e a  ( i n f a m i b u s  V a t i c a n i  l o c i s ) .  B e s i d e s  
t h e s e  p o i n t s  t h e r e  i s  l i t t l e  o f  im p o r t a n c e  t o  n o t e  , e x c e p t  i n  
co m par ison  w i th  what i s  b r o u g h t  o u t  by t h e  G a lb a  s e c t i o n  o f  t h e  
t o p o g ra p h y  and i t s  s i g n i f i c a n c e .
T u r n in g  now t o  Book I I I  o f  t h e  H i s t o r i e s , t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  e p i s o d e s  6 8 -7 4  and 8 2 -8 3  i s  t h e  c l im ax  o f  t h e  C i v i l  Wars
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b e f o r e  o r d e r  i s  r e s t o r e d  u n d e r  t h e  F l a v i a n  d y n a s t y .  The d e c i s i v e  
b a t t l e  had a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  a t  Cremona, b u t  V i t e l l i u s  had  n o t  
y e t  s u r r e n d e r e d  h i m s e l f  and Rome to  V e s p a s i a n ' s  b r o t h e r ,  F l a v i u s  
S a b i n u s ,  and  t h e  outcome was f i g h t i n g  i n  Rome i t s e l f  be tween t h e  
r i v a l  f a c t i o n s .  I r o n i c a l l y ,  t h e  f i g h t i n g  d i d  n o t  b e g i n  u n t i l  
V i t e l l i u s  a t t e m p t e d  t o  a b d i c a t e ,  r e n o u n c in g  a l l  I m p e r i a l  power. 
T h i s  p rovoked  a mass r e a c t i o n  from t h e  p e o p l e ,  l e a v i n g  V i t e l l i u s  
no c h o i c e  b y t  to  go a l o n g  w i th  them, though  he h a s  a l r e a d y  a c c ­
e p t e d  t h e  f u t i l i t y  o f  h i s  c a u s e ,  and knows t h a t  o n ly  Rome s t i l l  
s u p p o r t s  him. He h a s  l o s t  h i s  o n ly  chance  o f  s u r v i v a l  t h r o u g h  
th e  e n th u s i a s m  o f  t h e  Roman p e o p l e ,  and now h i s  f a t e  i s  s e a l e d .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  s e c t i o n  68 we see  t h e  humbled 
V i t e l l i u s  l e a v i n g  t h e  P a l a c e  and a l l  t h i s  s i g n i f i e s  t o  t r a v e l  
t h r o u g h  t h e  c i t y ,  amongst t h e  o r d i n a r y  p e o p le  whom he i s  now 
j o i n i n g  i n  r a n k .  T h i s  was a s e r i o u s ,  i n d e e d ,  u n p r e c e d e n t e d  s t e p ,  
and we r e s p e c t  V i t e l l i u s  f o r  t a k i n g  i t ,  h a v in g  a s  y e t  no h i n t  o f  
how m a t t e r s  w i l l  t u r n  o u t .  A f t e r  h i s  sp eech  to  t h e  p e o p l e ,  he 
i n t e n d s  t o  c o m p le te  h i s  a b d i c a t i o n  a t  t h e  a e d e s  C o n c o r d i a e , a t  
t h e  n o r t h - w e s t  end o f  t h e  Forum, below t h e  C a p i t o l ,  d e d i c a t e d  by 
T i b e r i u s  ( 1 0 ) .  The name i n  i t s e l f  i s  i r o n i c ,  t h a t  V i t e l l i u s ; * #  
p r e s e n c e  a t  t h e  s h r i n e  o f  Concord s h o u ld  c au se  h o s t i l i t y .  We 
a r e  t o l d  t h a t  t h e  p e o p l e  b lo c k e d  o f f  a l l  e x i t s  b u t  th e  S a c re d  
Way ( V ia  S a c r a ) b ack  th r o u g h  th e  Forum to  t h e  P a l a t i n e ,  and 
b e in g  f o r c e d  t o  t a k e  t h i s  r o u t e  s i g n i f i e d  t h e  r e s u m p t io n  o f  
I m p e r i a l  power ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e  b e a r e r  was w i l l i n g .
The f i r s t  a c t u a l  f i g h t i n g  was a t  t h e  lacum Fundani  ( I I I ,  
6 9 ) ,  somewhere i n  t h e  Q u i r i n a l  d i s t r i c t ,  and hence  n e a r  t h e  house 
o f  S a b in u s  and t h e  P r a e t o r i a n  b a r r a c k s ;  from t h i s ,  S a b in u s  f l e d  
fo l l o w e d  by D om it ian  and  t h e  F l a v i a n  p a r t y  t o  t h e  C a p i t o l ,  t r a d ­
i t i o n a l l y  t h e  c i t a d e l  o f  t h e  c i t y .  For  t h e  r e s t  o f  t h i s  e x t r a c t ,
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t h e  C a p i t o l  i s  t h e  fo c u s  o f  a t t e n t i o n .  However,  t h e  a t t a c k  i s  
d e l a y e d  by t h e  r e p o r t  o f  S a b i n u s * s  envoy,  M a r t i a l i s ,  sp e a k in g
to  V i t e l l i u s .  H is  s p e e c h  i n c o r p o r a t e s  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e
- It o p o g ra p h y  o f  Rome, b u t  t h i s  t im e  s e r v i n g  a  r h e t o r i c a l  p u r p o s e ,  |
a s  o f t e n  i n  T a c i t u s  ( 1 1 ) :
c u r  enim e r o s t r i s  f r a t r i s  domum, imminentem fo r o  e t  
i n r i t a n d i s  hominum o c u l i s ,  guam Aventinum e t  p e n a t i s  J
u x o r i s  p e t i s s e t ? . . .  c o n t r a  V i t e l l i u s  i n  P a l a t i u m ,  i n  ' |  
ip sam  i m p e r i i  arcem r e g r e s s u m . . . . s t r a t a m  in n o c e n t iu m  
c a e d i b u s  c e le b e r r im a m  u r b i s  p a r t e m ,  ne  C a p i t o l i o  q u i dem
s'a b s t i n e r i  ( H i s t . I l l ,  70)
T h i s  s t r e n g t h e n s  t h e  i d e a s  i m p l i c i t  in. t h e  f a c t u a l  a c c o u n t s  p r e -  4
c e d in g :  t h e  P a l a t i n e  a s  symbol o f  I m p e r i a l i s m ,  t h e  C a p i t o l  a s  <
s a c r e d  and  a n c i e n t  ( 1 2 ) ,  t h e  l a s t  s i t e  t o  d e s e c r a t e ,  and th e  
c e n t r a l i t y  and i m p o r t a n c e  o f  t h e  Forum a r e a .  The r o s t r a  was t h e  i
p l a c e  o f  p e r s u a s i o n ,  y e t  V i t e l l i u s * s  sp ee c h  t h e r e  b ro u g h t  t h e  '
o p p o s i t e  r e s u l t .  The u se  o f  imminentem, must s u r e l y  be  i n t e n d e d  
t o  s t r i k e  t h e  r e a d e r  w i t h  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h r e a t ,  and 
T a c i t u s  u s e s  t h e  same word e l s e w h e r e  f o r  t h i s  e f f e c t  ( 1 3 ) .  The '
A v e n t in e  i s  a h a r m l e s s  d i s t r i c t ,  u n l i k e  t h e  P a l a t i n e  and  Forum.
The r e m a in d e r  o f  M a r t i a l i s * s  sp êe c h  c o n t r a s t s  e v e n t s  i n  t h e  p r o ­
v i n c e s  t o  o c c u r r e n c e s  i n  Rome: Rome i s  t h e  f i n a l  s t r o n g h o l d  o f
V i t e l l i u s  w h i le  t h e  e n t i r e  Empire  now s u p p o r t s  V e s p a s i a n .  V i t ­
e l l i u s  knows a l l  t h i s  a l r e a d y ,  b u t  i s  h e l p l e s s ,  so t h e  r h e t o r i c  
i s  w a s t e d ,  e x c e p t  f o r  i t s  l i t e r a r y  e f f e c t ,  and t h e  d e l a y a l  o f  th e  
c l i m a x .
S e c t i o n s  7 1 -7 4  c o v e r  i n  g r e a t  d e t a i l  t h e  s i e g e  o f  t h e  .j
C a p i t o l  and t h e  e n s u in g  f i r e  and  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Temple o f  |j
J u p i t e r  O.M., b ro k en  up by a  r e l e v a n t  d i g r e s s i o n  on t h e  C a p i t o l  
and t h i s  t e m p le ,  a lo n g  w i th  t h e i r  h i s t o r y ,  which s h a l l  be n o n s i d -
e r e d  l a t e r .  T a c i t u s  does  n o t  m ere ly  g i v e  a v i v i d  d e s c r i p t i o n  ^
o f  t h e  a c t i o n  b u t  a l s o  f i l l s  i n  much d e t a i l  on t h e  s p e c i f i c  ;
a r e a  and b u i l d i n g s  i n v o l v e d ,  p e r h a p s  more so t h a n  a t  a n y . o t h e r  
p o i n t  i n  h i s  w o rk s .  T h i s  shows t h e  im p o r t a n c e  he p l a c e s  on t h i s  
e v e n t  and th e  n e ed  f o r  c o m p le te  u n d e r s t a n d i n g  o f  where t h e  a c t i o n  
i s  t a k i n g  p l a c e  t o  e x p l a i n  each  o c c u r r e n c e .  There  a r e  c o n s t a n t  
e ch o e s  o f  L i v y ,  i m p l i c i t  and e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  to  P o r s e n n a  
and t h e  G a u l s ,  and n o t  o n ly  i n  t h e  d i g r e s s i v e  s e c t i o n .  But now 
t h e  enemy i s  no o u t s i d e r ,  b u t  i n  f a c t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y  
whom t h e  C a p i t o l  i s  menât t o  p r o t e c t .
Now t h e  V i t e l l i a n s  r u s h  up th e  c l i v u s  C a p i t o l i n u s  from 
t h e  Forum, w h i le  t h e  d e f e n d e r s  h u r l  any a v a i l a b l e  o b j e c t s  upon 
them from t h e  r o o f t o p s  o f  t h e  n e a r b y  b u i l d i n g s ,  ansv/ered by 
t o r c h e s  from t h e  a t t a c k e r s ;  r e a c h i n g  t h e  g a t e  th e y  were h e ld  
back  h o t  by t h e  d o o r s ,  b u t  by S a b i n u s ’ s h a s t y  b a r r i c a d e  o f  s t a ­
t u e s ,  o f  a l l  t h i n g s ,  a lm o s t  a s  i f  m arking  t h e  end o f  an e r a ,  a s  
b o t h  s i d e s  c o n t r i b u t e  to  t h e  d e s p o l i a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  C a p i t o l ,
The V i t e l l i a n s  g i v e  up t h i s  a p p ro a ch  and a t t a c k  a t  two o t h e r  p o i n t s :  
t h e  Asylum and t h e  T a r p e i a n  r o c k ,  each  r e c a l l i n g  l e g e n d  and L i v y .
The a t t a c k  came a l s o  from b u i l d i n g s  a d j a c e n t  t o  t h e  C a p i t o l ,  
which were no r i s k  i n  p e a c e  t i m e .  So a f i r e  i s  s t a r t e d ;  T a c i t u s -  ; 
l a y s  t h e  blame e q u a l l y  upon t h e  tv/o f a c t i o n s  f o r  t h i s  deed ,  
which seems t o  mark t r a g e d y  f o r  t h e  Empire a s  a whole ,  r a t h e r  
th a n  t h e  o t h e r  d i s a s t e r s  which  he p o r t r a y s  so g r a p h i c a l l y  e l s e ­
w here ,  which a r e  on a more p e r s o n a l  l e v e l .  The s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  b u r n in g  o f  t h e  C a p i t o l  i s  n o t e d  by Dudley ( I 4 ) a s  b e in g  •:
E m p i re -w id e ,  a s  can be s s e n  i n  H i s t . I V .  34:
sed  n i h i l  aeque  guam in cen d iu m  C a p i t o l i i ,  u t  f inem  
im p e r i o  a d e s s e  c r e d e r e n t ,  i m p u l e r a t  
t h i s  view a g a i n  stemming from t h e  l e g e n d a r y  im p o r t a n c e  o f  t h e  1
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s i t e  ( 1 5 ) .  I t  i s  d u r i n g  t h e  d i g r e s s i o n  t h a t  t h e  most h e i g h t e n e d  
la n g u a g e  o c c u r s ,  a t  t h e  moment a t  which t h e  tem p le  i s  b u r n i n g ,  
and f o l l o w i n g  T a c i t u s ’ s e p i t a p h :
s i c  C a p i to l i u m  c l a u s i s  f o r i b u s  in d e fen su m  e t  i n d i r e p t u m  
c o n f l a g r a v i t  (H i s t . I l l ,  71)
The f i n a l  two s e c t i o n s  o f  t h i s  e x t r a c t  d e s c r i b e  t h e  t a k i n g  o f  
t h e  C a p i t o l  a m id s t  t h e  p a n ic  c au sed  by t h e  f i r e .  T a c i t u s  a v o i d s  
s p e c i f i c  m e n t io n  o f  any p l a c e s  to  show t h e  c o n f u s i o n ,  a s  we have 
a l r e a d y  seen  e l s e w h e r e ,  and t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
The o n ly  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  h i d i n g  p l a c e  o f  Dom it ian  amongsj: 
t h e  tem p le  b u i l d i n g s ,  and t h e  f u t u r e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new 
te m p le  h e r e  t o  mark h i s  r e s c u e  ( 1 6 ) .  T he re  may a l s o  be some 
i n t e n t i o n  to  c a l l  t h e  r e a d e r ’ s  a t t e n t i o n  t o  D o m i t i a n i s  r e c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  Temple o f  J u p i t e r  Opt imus Maximus, which was < 
t h e  b u i l d i n g  r e m a in in g  on the. s i t e  th r o u g h  T a c i t u s ' s  day u n t i l  
l o n g  a f t e r  ( 1 7 ) .
The m urder  o f  i^abinus  was r e l u c t a n t l y  a g r e e d  by V i t e ­
l l i u s ,  and t h e  F l a v i a n ’ s  body was l e f t  a t  t h e  Gemonias , t h e  
s t e p s  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  C a p i t o l  l e a d i n g  down t o  t h e  p r i s o n ,  
and a  p l a c e  u s e d  f o r  t h e  e x p o su r e  o f  c r i m i n a l s '  b o d i e s  (and  now 
f o r  t h a t  o f  t h e  E m p e r o r ' s  b r o t h e r ) .
The r e s t o r a t i o n  o f  t h e  C a p i t o l  i s  c o v e red  i n  H i s t . IV .  
53 ,  a calm p i c t u r e  o f  t h e  s a c r e d  c e r e m o n ia l  i n v o l v e d .  T h i s  i s  
p l a c e d  h e r e  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  b u t  a f t e r  t h e . d e a t h  o f  V i t ­
e l l i u s  and a m id s t  t h e  r e t u r n  to  t h e  e v e n t s  o f  t h e  German r e v o l t  
which  accupy  most o f  Books IV and V. No m en t io n  i s  made o f  t h e  
s h o r t  e x i s t e n c e  o f  V e s p a s i a n ’ s  t e m p le ,  b u r n t  down a g a i n  a t  t h e  
s t a r t  o f  T i t u s ' s  s h o r t  and i l l - o m e n e d  r e i g n .  T h i s  p a s s a g e  i s  
meant a s  l i g h t  r e l i e f  i n  i t s  c o n t e x t .
The a f t e r m a t h  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  C a p i t o l  i s
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p o r t r a y e d  i n  H i s t . I l l ,  8 2 -8 5 .  The F l a v i a n  e n t r y  i n t o  Rome was 
by t h r e e  r o u t e s :  t h e  v i a  F l a m i n i a  ( d i r e c t  r o u t e  from t h e  n o r t h ) ,
by t h e  T i b e r  and a l o n g  t h e  v i a  S a l a r i a  ( e n t e r i n g  Rome from b e s i d e  
t h e  P r a e t o r i a n  camp, a  l i k e l y  t r o u b l e  s p o t ) .  The r e f e r e n c e s : t o  
t h e  h o r t i  S a l l u s t i a n i a and t h e  campus M ar t iu g  f o l l o v  l o g i c a l l y  
upon t h e s e  r o u t e s .  Both  a r e  l a r g e  w e l l  known a r e a s ,  n e e d in g  no 
e x p l a n a t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  a n g u s t a  e t  l u b ' r i c a  v ia rum  a t  th e  f o r ­
m er .  No f u r t h e r  d e t a i l  i s  r e q u i r e d ,  T a c i t u s ' s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  f i g h t i n g  w i t h i n  t h e  c i t y  i s  h o r r i f i c a l l y  g r a p h i c  (compare  
t h e  G r e a t  F i r e  o f  Rome i n  t h e  A n n a l s ) w i th  t h e  v o c a b u la r y  d e l i b ­
e r a t e l y  chosen  f o r  maximum e f f e c t .  Almost e v e r y  word i n  s e c t i o n  
83 h a s  c o n n o t a t i o n s  o f  v i o l e n c e ,  m i n d le s s  c r u e l t y  o r  d e a t h :  
i u g u l a r i , s an g u in e m , p r o e l i a  e t  v u l n e r a , c r u o r  e t  s t r u e s  oorporum, 
inhumana  s e c u r i t a s , and i n t e r m i n g l e d  v i c e  which removes any l a s t  
t r a c e s  o f  t h e  g l o r y  o f  w a r .  The ep ig ram m at ic  s a e v a  ac  d e f o r m is  
u rb e  t o t a  f a c i e s -sums up t h e  s i t u a t i o n ,  b u t  TacdLtus i n s i s t s  on 
t a k i n g  t h e  s ce n e  s t i l l  f u r t h e r ,  p a r t i c u l a r l y  by t h e  j u x t a p o s i t i o n  
o f  i d e a s  and t h e  use  o f  a l l i t e r a t i o n ,  a s  i n  i u x t a  s c o r t a  e t
V.
s c o r t i s  s i m i l e s , which im m e d ia t e ly  f o l l o w s  c r u o r  e t  s t r u e s  ( 1 8 ) .  |
The r e a c t i o n  o f  t h e  r e a d e r  t o  t h i s  p i c t u r e  i s  a lm o s t  p h y s i c a l  
s i c k n e s s i  No a c c o u n t  o f  b a t t l e s  i n  f o r e i g n  p a r t s  c o u ld  have th e  
same e f f e c t  a s  t h i s  c l o s e  o f  t h e  c i v i l  wars  i n  t h e  c a p i t a l ,  f o r  
h e r e  no f a c t i o n  i s  i n  t h e  r i g h t .  A l l  t h i s  e f f e c t  i s  a c h i e v e d  
w i t h o u t  any d e t a i l e d  l o c a t i o n ,  u n t i l  t h e  s i e g e  o f  t h e  P r a e t o r i a n  
aamp i n  s e c t i o n  84,  where  we a r e  reminded  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  C a p i t o l  t o  Rome, f o r  t h e  s o l d i e r ,  h i s  camp means much 
t h e  same, and i t s  p r o t e c t i o n  i s  e q u a l l y  a  s a c r e d  d u ty :
p ro p r iu m  e s s e  m i l i t i s  d ecus  i n  c a s t r i s :  i l l a m  p a t r i a m ,
i l l o s  p e n a t i s
T h e re  a r e  f r e q u e n t  o v e r t o n e s  o f  r e l i g i o n  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i n  a
150.
. ' j
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C ontex t  o f  b lo o d s h e d ,  sy m b o l ic  o f  a form o f  p r o p i t i a t i o n *
The t h i r d  image  we a r e  g i v e n ,  a f t e r  t h e  two s c e n e s  
o f  f i g h t i n g  i n  t h e  u r b a n  and m i l i t a r y  a r e a s  o f  t h e  c i t y ,  t u r n s  
to  t h e  p a l a c e  a r e a  t o  show a  f o r l o r n  and abandoned V i t e l l i u s ,  a  
p i t i a b l e  f i g u r e .  D e s p i t e  a l l  t h e  f i g h t i n g  o v e r  t h i s  man, he h a s  
been  t o t a l l y  i g n o r e d  and f o r g o t t e n  u n t i l  t h e  t im e  comes f o r  h i s  
e x e c u t i o n ,  i ' h i s  i s  t i n g e d  w i t h  memories o f  t h e  p a s t  y e a r ' s  con­
f l i c t :  t h e  Forum h o l d s  t h e  r o s t r a ,  where h i s  p r e d e c e s s o r  Otho
to o k  power,  and where he h i m s e l f  a t t e m p t e d  t o  r e l i n q u i s h  t h a t  
power,  t h e  s p o t  o f  Galba* s  d e a t h ,  and nov/ t h a t  o f  V i t e l l i u s  h im- -r
s e l f ,  k i l l e d  a t  t h e  Gemonian s t e p s  where S a b i n u s * s  body had l a i n ,  |
.fa r e m in d e r  t h a t  b u t  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  h i s  a b d i c a t i o n  a t t e m p t ,  
^ i t e l l i u s  m igh t  have  s u r v i v e d .  So V e sp a s i a n  h a s  won, b u t  t h e  
v i c t o r y  h a s  n o t  been  g l o r i o u s .
 ^ T u r n in g  now t o  t h e  A n n a l s , we f i n d  t h a t  l i t t l e  a c t i o n
t a k e s  p l a c e  i n  Rome a p a r t  from s e n a t o r i a l  p r o c e e d i n g s ,  which a r e  4
u s u a l l y  c o n ce rn e d  w i t h  i n d i v i d u a l s ,  and w i t h  dom es t ic  and f o r e i g n
p o l i c y ,  Rome i s  sy m b o l ic  o f  t h e  Emperor and h i s  c o n t r o l  o f  t h e
s t a t e  (evmi when T i b e r i u s  h a s  e x i l e d  h i m s e l f  t o  C a p r i ) .  The
c i t y  i t s e l f  h a s - v e r y  l i t t l e  p a r t  t o  p l a y  e x c e p t  on th e  o c c a s i o n s
when d i s a s t e r  s t r i k e s ;  o t h e r  r e f e r e n c e s  a r e  b r i e f  and r e l a t i v e l y  ^
u n i m p o r t a n t .  F o r  ex am ple ,  t h e  comment a t  Ann. I I ,  82 m ere ly
s e r v e s  t o  em phas ise  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  E m p i r e ' s  bounds from
t h e  s m a l l  y e t  i n f l u e n t i a l  c e n t r e  o f  Rome; A n n . I l l ,  9 d e a l s
w i t h  t h e  - r e t u r n  o f  P i s o  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  G erm an icus ,  and t h e
t a c t l e s s n e s s  o f  h i s  l a n d i n g  b e s i d e  t h e  mausoleum o f  A u g u s tu s ,
\
where Germanicus* s  a s h e s  were  p l a c e d .  I t  i s  t h i s ,  fo l l o v / in g  t h e  
e x a g g e r a t e d  rum ours  from t h e  E a s t ,  which t u r n s  t h e  p e o p l e ' s  
a n g e r  on P i s o ,  and b e g i n s  t h e  b u i l d  up t o  h i s  s u i c i d e .  Ann.XIV,
-a
15  h a s  a d i f f e r e n t  p u r p o s e  a g a i n ,  t o  s t r e s s  t h e  debauche ry  which 
I m p e r i a l i s m  h a s  p ro v o k ed  (h en ce  t h e  r e f e r e n c e  t o  A u g u s t u s ’ s 
n a v a l i  s t a g n e  a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  v i c e  e n co u rag ed  by N ero ,  
am id s t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e i g h t s  o f  shame now r e a c h e d  by 
t h e  l a t e s t  i n  t h i s  l i n e  o f  r u l e r s ;  o f  c o u r s e ,  n o t h i n g  l i k e  
t h i s  w iu ld  have  o c c u r f e d  i n  t h e  days  o f  t h e  R e p u b l i c ,  when 
m o r a l i t y  s t i l l  c o u n te d  f o r  som eth ing  ( 1 9 ) .
F i n a l l y ,  Ann&ls XV, 58 g i v e s  an i m p r e s s i o n i s t i c  view 
o f  t h e  c i t y  p u t  u n d e r  g u a r d  by Nero i n  h i s  f e a r  a f t e r  t h e  d i s ­
covery  o f  P i s o ’ 8 p l o t  a g a i n s t  him. The p i c t u r e  i s  g e n e r a l i s e d  |
r a t h e r  th a n  s p e c i f i c .
i i )  D i g r e s s i v e  m a t e r i a l  o f  a n t i q u a r i a n  o r  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e
As has  a l r e a d y  been e x p l a i n e d ,  t h e r e  i s  n e c e s s a r i l y  
a c e r t a i n  amount o f  o v e r l a p  be tween  t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s .
Thus t h e  f i r s t  p a s s a g e  to  which we t u r n  i s  H i s t o r i e s  I I I ,  72,  
t h e  a cc o u n t  o f  t h e  C a p i t o l i n e  t e m p le .  We have  a l r e a d y  d i s c u s s e d  
t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a s s a g e ,  and t h e  d i g r e s s i o n  marks t h e  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i s a s t e r .  T a c i t u s  d e l a y s  t h e  a c t i o n  a t  t h i s  
p o i n t ,  one o f  t h e  mo.st a c t i v e  and d r a m a t i c  moments i n  h i s  work ,  
t o  f o r c e  us  to  r e a l i s e  t h e  en o rm i ty  o f  t h i s .  I n  t h i s  c ase  i t  
i s  n o t  j u s t  T a c i t u s  s a t i s f y i n g  h i s  t a s t e ,  f o r  a n t i q u a r i a n i i s m -  
i f  t h a t  Can e v e r  be c o n s i d e r e d  a s  t r u e - b u t  b e c a u s e  i t  i s  such 
an i m p o r t a n t  e v e n t ;
i d  f a c i n u s  p o s t  con d i tam  urbem lu c tu o s i s s im u m  f o e d i s s -  
imumque r e i  p u b l i c a e  p o p u l i  Romani a c c i d i t  
l e a v e s  no doubt  t h a t  T a c i t u s  s e r i o u e l y  c o n s i d e r s  i t  t o  be so .
The a u d a c i t y  o f  t h e  deed i s  r e m a r k a b le  ( p a la m ) , e s p e c i a l l y  con­
s i d e r i n g  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  s i t e ,  a s  d i s t a n t  a s  t h e  f i r s t
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k i n g s ;  t h e  two T a r q u i n s  and S e r v in g  T u l l i u s  s a n c t i f i e d  and ded­
i c a t e d  t h e  p l a c e  (L ivy  I ,  55 and 5 6 ) ,  and i t  i s  o n ly  i n  c i v i l  
war t h a t  i t  s u f f e r s ,  n o t  o n ly  now i n  69 A .D . ,  b u t  a l s o  i n  th e  
c o n f l i c t  be tw een  M ar iu s  and S u l l a  i n  85 B.C. Even t h e  tv/o most 
c l o s e - f o u g h t  i n v a s i o n s :  t h o s e  o f  P o r se n n a  t h e  E t r u s c a n  (20)
and o f  t h e  G a l l i c  h b r d e s  (21)  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Rome had 
n o t  com m it ted  t h i s  s a c r i l e g e  now c a r r i e d  o u t  by t h e  Romans t h e u -  
s e l v e s .  The r h e t o r i c  e m p h a s i s e s  t h e  o u t r a g e o u s n e s s  and f u t i l i t y  
o f  t h e  d e ed .  The t e m p le  began  i n  g l o r y ,  was d e d i c a t e d  by H o r a t -  
i u s  i n  50? B.C. ( 2 2 ) ,  h a v in g  been b u i l t  from, t h e  s p o i l s  o f  |
Roman v i c t o r y .  The l a t e r  h i s t o r y  o f  t h e  t e m p le  on t h e  s i t e  has  
a l r e a d y  been  m e n t io n e d .  L iv y  i s  b e in g  d e l i b e r a t e l y  echoed  to  
evoke t h e  s e n t i m e n t  o f  a n t i q u i t y  th ro u g h  f a m i l i a r  t a l e s  from t h e  
e a r l i e r  h i s t o r i a n .
I t  i s  t h e  p u b l i c  b u i l d i n g s  which a r e  bound t o  be  t h e  
most f a m i l i a r  l a n d m a rk s  i n  t h e  c i t y ,  and e s p e c i a l l y  t h e  t e m p le s ;  
t h u s ,  l a r g e  s c a l e  b u i l d i n g  programmes were i n t e n d e d  t o  b r i n g  r e ­
nown upon o n e s e l f  o r  o n e ’ s  f a m i l y .  I n  t h i s  t h e  Emperors were 
no e x c e p t i o n .  Ann. I l l ,  ?2 shows T i b e r i u s ' s  g e n e r o s i t y  i n  t h e  
m a t t e r  o f  t h e  b a s i l i c a m  P a u l i ,  A e m i l i a  m onim enta , when t h i s  o l d  
R e p u b l i c a n  f a m i l y  w is h e d  t o  r e s t o r e  t h e  b u i l d i n g .  L e p id u s  i s ,  
i r o n i c a l l y ,  p e c u n i a e  m o d i c u s , d e s p i t e  h i s  n o b l e  a n c e s t r y ,  y e t  i s  
s t i l l  w i l l i n g  t o  pay f o r  t h e  work/j.done,, and must a sk  t h e  E m p e r o r ' s  
g e n e r o u s  p e r m i s s i o n  t o  u n d e r t a k e  t h e  job  on h i s  own f a m i l y ' s  mon­
ument,  a t  h i s  own e x p e n s e ,  d u r i n g  t h e  t r e n d  o f  p u b l i c a  m u n i f i c -  
e n t i a . The b a s i l i c a  i s  a n o t h e r  o f  t h e  a n c i e n t  Forum b u i l d i n g s .
The rebu i^ -d ing  o f  t h e  T h e a t r e  o f  Pompey was c a r r i e d  
o u t  a t  t h e  expense  o f  T i b e r i u s ,  b u t  we a r e  n o t  a l lov /ed  to  a p p r ­
e c i a t e  t h i s  a j t e r  t h e  e a r l i e r  a c c o u n t  o f  L e p i d u s .  T a c i t u s  i s  by 
no-means  c r i t i c i s i n g  t h e  b e a u t i f i c a t i o n  o f  Rome; o n ly  t h e  f a c t
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t h a t  t h e  freedom and r e s o u r c e s  t o  do so a r e  no l o n g e r  a v a i l a b l e ,  
and t h a t  n o t  even t h i s  can be done w i th o u t  c o n su l t i n g ;  t h e  Em peror .  
T i b e r i u s  i s  i n  c o n t r o l  o f  e v e r y t h i n g ,  w h e th e r  h i s t o r i c a l ,  r e l i g ­
i o u s  o r  d o m e s t i c .
A b e t t e r  example o f  T a c i t u s ’ s d i g r e s s i v e  p r a c t i c e  o c c u r s  
a t  Ann.IV, 64  a m id s t  t h e  d i s a s t e r s  o f  t h e  y e a r  2? A.D. T h i s  
p a s s a g e  o v e r l a p s  a number o f  o t h e r  them es ,  n o t a b l y  t h e  e p i s o d e  
on C ap r i  ( s e e  C h a p t e r  1) and t h e  e l e m e n t s  o f  d i s a s t e r .  U n t i l  
t h i s  f i r e  t h e  Mens C a e l i u s  was t h i c k l y  p o p u l a t e d ,  b u t  from t h i s  |
d a t e  i t  a c q u i r e d  a r e p u t a t i o n  f o r  b e in g  a  w e a l th y ,  u p p e r  c l a s s  
a r e a .  However,  t h i s  p a s s a g e  i s  b e s t  d i s c u s s e d  l a t e r .
P a s s i n g  on t o  C l a u d i u s ’ s  r e i g n ,  we r e a c h  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  e x t e n d i n g  o f  t h e  pomerium o r  c i t y  boundary  ( Ann. X I I ,  23 -  
2 4 ) .  In  f a c t  we a r e  t o l d  n o t h i n g  abou t  t h e  new boundary  which
d e s t r o y s  t h i s  r e l i c  o f  t h e  p a s t  e r a s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  and a r e  
g iv e n  a c a r e f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o l d  l i n e .  T h i s  may have  i t s
s o u r c e  i n  some e a r l i e r  a u t h o r  such  a s  L iv y ,  b u t  t h i s  c anno t  be ,|j
s u b s t a n t i a t e d .  The pomerium was a  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i m i t ,  
t h ro u g h  which no army c o u ld  p a s s .  The new boundary  would be
knov/n t o  most o f  h i s  r e a d e r s  and i s  m en t ioned  h e r e  f o r  t h e  p u r -  I
pose  o f  t y i n g  i n  w i t h  t r a d i t i o n  and e v e n t s ,  a s  C la u d iu s  fe l&  ÿ
j u s t i f i e d  i n  f o l l o v / in g  t h e  custom t h a t  th o s e  who expand t h e
Empire may a l s o  expand t h e  c a p i t a l .  Yet we have  n o t  h e a r d  much |
abo u t  C l a u d i u s  and h i s  f o r e i g n  p o l i c y ,  and t h e  i n v a s i o n  o f  B r i t ­
a in  i s  y e t  to  come. |
The a n c i e n t  pomerium d e t e d  from t h e  o r i g i n s  o f  Rome,
and b o re  much r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e .  The a s p e c t s  o f  a n t i q u i t y  ;i%
a r e  s t r e n g t h e n e d  by t h e  r e s t r a i n t  i n  v o c a b u la r y  and by t h e  names $
(u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r o u t e ;  t h e  Forum, a l t a r  o f  H e r c u l e s ,  P a l -  |
a t i n e .  C u r i a ,  a l l  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  s im p le  o r i g i n s  and r e l i g i o u s  ;î
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s e n s i b i l i t y  o f  e a r l y  Rome, l o s t  w i th  t h e  I m p e r i a l  a g e ,  w i t h  . .  
C l a u d i u s  nov/ d e s t r o y i n g  one o f  t h e  l a s t  r e m n a n t s .
T a c i t u s  d id  n o t  have  t o  e x p l a i n  t h i s  a l l  so f u l l y ;  • f
'  4he c o u ld  s im p ly  have m e n t io n e d  t h a t  C l a u d iu s  a l t e r e d  t h e  pomerium. 
T h i s  i n  i t s e l f  i s  p r o o f  t h a t  he w is h e s  t o  make a f u r t h e r  p o i n t  
on t h i s  m a t t e r ,  and t h a t  i t  i s  n o t  j u s t  an e x c u r s u s  f o r  i t s  own 
s a k e .
T a c i t u s  i s  i n t e r e s t e d  i n  a n t i q u a r i a n  t o p i c s  f o r  t h e i r  
r e l a t i o n  t o  c u r r e n t  a f f a i r s ,  i n  comparing t h e  a n c i e n t  way o f  l i f e ,  
t h e  t h i n g s  which c o n s t i t u t e d  and  enhanced t h e  R e p u b l i c ,  w i th  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  S t a t e  t h r o u g h  a u t o c r a t i c  r u l e .  The i d e a s  
o f  p r i s c a  v i r t u s  and p i e t a s  a r e  t h e  h a l l m a r k s  o f  a l l  t h a t  i s  good, 
and r a r e l y  found amongst t h e  v i c e  and s e r v i t u d e  o f  modern l i f e .
T h i s  i s  why he p l a c e s  so much em phas is  on t h e  r o l e  o f  such  
p l a c e s  a s  t h e  C a p i t o l  and  t h e  a n c i e n t  t e m p l e s  and on t h e  e a r l y  :
h i s t o r y  o f  Rome.
i i i )  A ccoun ts  o f  d i s a s t e r s .
C l e a r l y  Rome was a  d a n g e r o u s  p l a c e  i n  which t o  l i v e ,  
i n  t e r m s  o f  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e  and a c c i d e n t s  a s  w e l l  a s  o f  p o l ­
i t i c a l  and s o c i a l  l i f e .  The whole  o f  J u v e n a l ’ s  t h i r d  S a t i r e  
makes t h i s  p l a i n ,  T a c i t u s ’ s  c a t a l o g u e  o f  d i s a s t e r s  seems n e v e r  
e n d in g ,  and  even t a k i n g  h i s  own p e s s i m i s t i c  a t t i t u d e  i n t o  accoaant,  
i t  c a n n o t  be d e n ie d  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  such  o c c u r r e n c e s  
seems t o  p ro v e  Rome a  f a t e d  c i t y .  O b v io u s ly  much o f  t h i s  i s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  s i t u a t i o n  and  method o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
c i t y ,  a l o n g  w i t h  a l l  t o o  few p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  both ,  f i r e  and f l o o d .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  T a c i t u s  h a s  o m i t t e d  
a l l  b u t  t h e  r e a l l y  s e r i o u s  i n c i d e n t s .  F i r e  i n  p a r t i c u l a r  must
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have b een  a common h a z a r d  i n  a n c i e n t  Rome. T a c i t u s  c o n c e n t r a t e s  
f a r  more on such  e p i s o d e s  i n  t h e  Annals  th a n  i n  t h e  H i s t o r i e s  
( i f  we e x c lu d e  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  C a p i t o l  i n  H i s t . I l l ,  a  d e l i ­
b e r a t e  r a t h d r  th a n  u n f o r t u n a t e  o c c u r r e n c e ) ,  p e r h a p s  because  o f  
t h i s  i d e a  t h a t  t h a  c a p i t a l ,  r e p r e s e n t s  i t s  head  and r u l e r :  what
happens  i n  Rome can be blamed d i r e c t l y  upon t h e  c u r r e n t  Emperor,  
w i t h  even a  n a t u r a l ,  d i s a s t e r  b e a r i n g  th e  s u g g e s t i o n  o f  d i v i n e  
a n g e r  o r  p o r t e n t  ( 2 3 ) .
F lo o d i n g  i n  Rome w as a problem which must on ly  have  
d e v e lo p e d  a s  t h e  c i t y  ou tg rew  t h e  o r i g i n a l  seven  h i l l s  and was 
f o r c e d  t o  e x t e n d  i n t o  t h e  p l a i n s  f l a n k i n g  t h e  T i b e r ;  t h e  Forum 
i t s e l f  was once  marshy and p ro n e  to  f l o o d i n g  u n t i l  t h e  d r a i n a g e  
sys tem  i n c l u d i n g  t h e  c l o a c a  maxima c l e a r e d  t h e  a r e a  f o r  p u b l i c  
u s e  ( 2 4 ) .  However,  a t  c e r t a i n  p e r i o d s  t h e  T i b e r  s t i l l  r o s e  above 
i t s  banks  and c a u s e d  p r o b le m s .  T a c i t u s  g i v e s  u s  two a c c o u n t s  
o f  such  d i s a s t e r s :  H i s t o r i e s  I j  80 and 86; A nna ls  I ,  ?6 and 79 -
In  m e i t h e r  does  he d e a l  w i th  th e  m a t t e r  i n  g r e a t  d e t a i l .  The 
fo rm er  i s  i n t r o d u c e d  by t h e  i d e a  o f  ipass p a n i c  i n  Rome i n  t h e  
c o n t e x t  o f  G a l b a ' s  m u rd e r ,  and th e  more r e c e n t  news o f  V i t e l l i u s * s  
c l a im  to  t h e  P r i n c i p a t e ,  a l o n g  w i th  r e v o l t  i n  Germany, The chaos  
i n  Rome i s  i n c r e a s e d  by t h e  number o f  p o r t e n t s  a p p e a r i n g  a t  t h i s  
t i m e ,  a l l  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  p l a c e s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e i r  
a n t i q u i t y ,  n o b i l i t y ,  o r  u n q u e s t i o n a b l e  l i n k  w i t h  a n c i e n t  Rome 
and t h e  R e p u b l i c :  h e n ce  t h e  C a p i t o l ,  t h e  s h r i n e  o f  J u n o ,  th e
i s l a n d  i n  t h e  T i b e r ,  and E t r u r i a ,  so n e a r l y  bound up w i th  t h e  
o r i g i n s  o f  t h e  c i t y .  Non o f  t h e s e  a u g u r s  w e l l ,  b u t  T a c i t u s  
s t r e s s e s  t h a t  t h e  w o r s t  omen i s  s t i l l  t o  be  r e c o r d e d ,  h o l d i n g  t h e  
r e a d e r  i n  s u s p e n s e :
sed  p r a e c i p u u s  e t  cum p r g e s e n t i  e x i t i o  e t i a m  f u t u r i  
p a v o t  s u b i t a
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by d e l a y i n g  t h u s  f a r  t h e  words  i n u n d a t i o n s  T i b e r i s . The e f f e c t s  
o f  t h i s  d i s a s t e r  were f a r  r e a c h i n g ,  b o th  i n  im m edia te  l o s s  o f  
l i f e  and i n  d e l a y e d  c a t a s t r o p h e s :  fam ine ,  unemployment,  and
s low d e s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n o t o r i o u s  i n s u l a é  
(2 5 ) .  As w i th  o t h e r  p a s s a g e s  we have c o n s i d e r e d ,  T a c i t u s  i s  
u s i n g  t h e  l a n g u a g e  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  t o  c r e a t e  t h e  a tm osphere  
o f  doom and impend ing  d i s a s t e r  from a l l  s i d e s .  The i m p r e s s i o n  
we r e t a i n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  H i s t o r i e s  I I I ,  8 2 f f .  (p l5 0  a b o v e ) # 
The a c c u m u la t io n  o f  words  l i k e  m e tu , e x i t i o . p r o r u t o , casuum, 
c o r r u p t a  e t c .  a r e  e s s e n t i a l  f o r  c r e a t i n g  t h i s  i m p r e s s i o n ,  and 
i t  i s  no s u r p r i s e  a f t e r  a l l  t h i s  to  f i n d  T a c i t u s  end ing  t h i s  
s e c t i o n  ( f o l l o w i n g  a  r e p o r t  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  Campus M ar t ims  
r o u t e  which l e d  t o  a t t a c k  and  d e f e n c e )  by t h e  comment:
a f o r t u i t i s  v e l  n a t u r a l i b u s  c a u s i s  i n  p rod ig ium  e t  
omen im minentium c lad iu m  v e r t e b a t u r  
Yet he h a s  s p e n t  much e f f o r t  i n  c r e a t i n g  a  p i c t u r e  which r u l e s  
o u t  t h e  e lem en t  o f  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e .  The main  p o i n t  o f  a l l  
t h i s  i s  to  l e a d  up t o  t h e  f i n a l  e v e n t s  o f  O t h o ' s  r e i g n ,  d i s a s t r o u s  
from t h e  s t a r t  and w o r s e n i n g ,  l e a d i n g  u l t i m a t e l y  to  h i s  s u i c i d e .
The f a c t  o f  t h e  f l o o d  i s  o n l y  a p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  d i s a s t e r  o f  
t h e  y e a r  6 9 -70 ,  and o n ly  p o r t r a y e d  f o r  i t s  b e a r i n g  upon t h e  p e r ­
i o d  a s  a whole .
The o t h e r  f l o o d  r e c o r d e d  (Ann. I ,  76+79) i s  i n  a p a s s -  
age  which has  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t o n e .  T a c i t u s  i s  n o t  h e r e  
a t t e m p t i n g  to  draw t h e  r e a d e r ' s  sympathy, b u t  i s  t r e a t i n g  th e  
o c c u r r e n c e  i n  r a t h e r  a  m a t t e r - o f - f a c t  way. The r e f e r e n c e  i s .  
b r i e f  and i s  r e a l l y  o n ly  m e n t io n e d  a s  p a r t  o f  t h e  S e n a t o r i a l  
p r o c e e d i n g s  o f  t h e  y e a r  (15 A . D . ) ,  which i s  p a r t  o f  T a c i t u s ' s  
method o f  th ro w in g  l i g h t  upon T i b e r i u s  a s  Em peror .  The second  
s e c t i o n  shows how a t t e m p t s  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  f l o o d i n g  were
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t h w a r t e d  by t h e  s e l f  i n t e r e s t  o f  s m a l l e r  com m uni t ie s ,  th ro w in g  
i n  r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s  f o r  good m easu re .  The r e s u l t  was a 
t o t a l  f a i l u r e  to  make any im provem ents  to  th e  c o u r s e  o f  t h e  T i b e r ,  
and f i t s  i n  w i th  t h e  d i s p a s s i o n a t e  way i n  which t h e  f l o o d  was 
d e s c r i b e d .  P e r h a p s  T a c i t u s  i s  d e l i b e r a t e l y  c y n i c a l  h e r e :  to
t h e  Emperor and S e n a te  who were  s c a r c e l y  a f f e c t e d  by t h e  f l o o d s ,  
t h e  m a t t e r  i s  h a r d l y  w o r th  a  m en t ion  i n  t h e  S e n a te  h o u s e ,  and 
c e r t a i n l y  does  n o t  draw any e m o t io n a l  r e s p o n s e  o r  p i t y  from them.
I f  so ,  T a c i t u s  ha s  s u c c e s s f u l l y  m i r r o r e d  t h i s  a t t i t u d e  by h i s  
methçd o f  r e c o r d i n g  t h e  i n c i d e n t .  I t  c e r t a i n l y  does  n o t  show 
up T i b e r i u s  w e l l .  We may be meant to  make t h e  c o n t r a s t  w i t h  
Germanicus  a f t e r  t h e  s c e n e s  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  V a r i a n  d i s a s t e r  
i n  s e c t i o n  61,  who, w i t h  u s ,  f e e l s  p i t y  and h o r r o r  f o r  what  h a s  
happened (pl^O a b o v e ) .
The d e s c r i p t i o n s  o f  f i r e s  d e s t r o y i n g  Rome a r e  a  l i t t l e  
d i f f e r e n t  i n  t h a t  t h e  c a u s e  i s  l e s s  easy  to  d e f i n e .  Arson  i s  a 
s im p le  c h a r g e  t o  l e v e l ,  a s  Nero found to  h i s  c o s t ,  and w h e th e r  
o r  n o t  a  f i r e  was d e l i b e r a t e l y  s t a r t e d ,  o r  t h e  r e s u l t  o f  an a c c ­
i d e n t  can n e v e r  be c e r t a i n .  T he re  a r e  t h r e e  a c c o u n t s  o f  f i r e s  
i n  t h e  A n n a ls  ( a t  IV, 64; VI,  45; and XV, The f i r s t
two a r e  p l a y e d  down i n  o r d e r  t o  p roduce  a  c u m u la t iv e  y e t  h i g h l y  
d r a m a t i c  and  a t m o s p h e r i c  p i e c e  o f  w r i t i n g  i n  t h e  t h i r d  ( t h e  
’G re a t  P i r e  o f  Rome’ ) .
27 A .D . ,  t h e  y e a r  o f  t h e  f i r e  d e s c r i b e d  a t  Ann. I V , 64?
Was, i t  seems,  c a l a m i t o u s .  F i r s t  5o ,ooo p e o p le  were  k i l l e d  on 
t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  a m p h i t h e a t r e  a t  F i d e n a e ,  th e n  t h i s  f i r e  
b ro k e  o u t  on t h e  Mons C a e l i u s .  The i d e a  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r  5
b e i n g  a  p o r t e n t  r e c u r s :
f e r a l e m q u e  annum f e r e b a n t  e t  o m in ib u s  a d v e r s i s  s u s c e p -  
tum p r i n c i p i  c o n s i l i u m  a b s e n t i a e ,  q u i  mos v u l g o ,  f o r t -
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u i t a  ad  culpam t r a h e n t e s  
Thus  t h i s  l e a d s  d i r e c t l y  i n t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  T i b e r i u s ' s  
r e t i r a i  t o  C a p r i ,  t h e  p u r p o s e  o f  which we have seen  i n  C h a p t e r l ,  
and many o f  t h e  same i n t e n t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  a p p ly  h e r e  a l s o .
So t h e  Emperor r e c e i v e d  t h e  b lam e ,  and T a c i t u s  i n  t h i s  f a s h i o n  
u n d e r c u t s  h i s  own r e p o r t  o f  T i b e r i u s  g i v i n g  f i n a n c i a l  a i d  to  
t h o s e  who had l o s t  p r o p e r t y .  We a r e  t o l d  n o t h i n g  o f  t h e  f i r e  Æ
Y
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o r  i t s  e f f e c t  o t h e r  t h a n  t h e  m e r e s t  o u t l i n e .  However,  i t  a l l o w s  
T a c i t u s  t o  b r a n c h  o f f  i n t o  a n o t h e r  e x c u r s u s , on t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  C a e l i a n  H i l l .  T h i s  may be i n t e n d e d  to  c o n t r a s t  w i t h  what 
t h e  a r e a  became; a r e s i d e n t i a l  a r e a  o f  t h e  b e s t  k i n d  f o r  t h e  
w e a l th y  and u p p e r  c l a s s .  The to n e  i s  l i g h t e n e d ,  so t h a t  t h e  t u r n  
b ack  to  p r o s e c u t i o n s  i n  s e c t i o n  66 i s  more e m p h a t i c ,  j u s t  a s  
T i b e r i u s ' s  d e p r a v e d  b e h a v i o u r  on C ap r i  r u i n s  i t s  i d y l l i c  n a t u r e  
by d i s a r m in g  t h e  r e a d e r  and p ro d u c in g  t h e  u n e x p e c t e d  c o n t r a s t .  
A n n a l s  VI,  45 a l s o  c o v e r s  t h e  r e i g n  o f  T i b e r i u s ,  b u t  
nov/ a decade  l a t e r .  T h i s  t im e  t h e  f i r e  d e s t r o y s  t h e  A v en t in e  
H i l l ,  t o  t h e  s o u t h - w e s t  s i d e  e f  Rome, and p a r t s  o f  t h e  c i r c u s  
maximus which  l a y  be tween  t h e  A v e n t in e  and t h e  P a l a t i n e ,  and th e  
o r i g i n s  o f  which  went b a ck  to  t h e  p e r i o d  o f  t h e  k i n g s .  As i n  i h e  
p r e v i o u s  e p i s o d e ,  T a c i t u s  u n d e r c u t s  T i b e r i u s ' s  g e n e r o s i t y ,  t h i s  
t im e  by a r e f e r e n c e  t o  t h e  r a r i t y  o f  h i s  b u i l d i n g  programmes.
Again  t h e  f i r e  i s  s im p ly  m e n t io n e d ,  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n .  T h i s  
marks  t h e  end  o f  T i b e r i u s ' s  r e i g n  a p a r t  from t h e  a c t u a l  d e a th  
s c e n e s  which f o l l o w .  The c o n t e x t  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  r a t h e r  d i s ­
o r i e n t a t e d ,  f o l l o w i n g  an a c c o u n t  o f  t h e  u n c e r t a i n  e v e n t s  i n  t h e  
E a s t  ( t h e  t h r e a t  o f  Rome's  t r a d i t i o n a l  emeny P a r t h i a ) ,  and p r i o r  
to  t h e  a c c e s s i o n  o f . C a l i g u l a ,  w i t h  a l l  t h i s  would imply  to  a l a t e r  
r e a d e r ,  b u t  a s  y e t  an unkhov/n q u a n t i t y .  However,  i t  does  n o t  
au g u r  w e l l  f o r  a n o t h e r  J u l i o - C l a u d i a n  to  be i n  c o n t r o l ,  e s p e c -
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i a l l y  one o f  T i b e r i u s ' s  c h o i c e .  T a c i t u s  i n t e n t i o n a l l y  p l a c e s
l i t t l e  em p h as i s  on t h i s  f i r e ,  s i n c e  o t h e r  e v e n t s  a r e  o f  more s i g -
'In i f i c a n c e  a t  t h i s  t i m e ,  and i n  o r d e r  n e t  to  d e t r a c t  from th e  e f f ­
e c t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  f i r e  i n  N e r o ' s  r e i g n ;  however,  
i t  c an n o t  be p a s s e d  o v e r  a s  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  to  h i t  o u t  a t  
T i b e r i u s  can be g a i n e d  by i t .
The G r e a t  F i r e . o f  Rome, on th e  o t h e r  hand i s  cne o f  t h e
f u l l e s t ,  most g r a p h i c ,  em ot ive  and l i v i n g  d e s c r i p t i o n s  e v e r  , :-■'“1
g i v e n  by T a c i t u s .  I t  i s  a  m a s t e r p i e c e  o f  e v o c a t i v e  power,  r e a l ­
i sm and a tm o s p h e re  from an a u t h o r  who s p e c i a l i s e s  i n  such e f f e c t s ,  t
No-one can deny t h e  drama o f  t h i s  e p i s o d e ,  n o t  i t s  i m p o r t a n c e .
Dudley (26)  makes t h e  com par ison  w i th  t h e  Greek  h i s t o r i a n  
T h u c y d id e s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a g u e  a t  A thens  which l e d  to  i t s  y
f i n a l  c o l l a p s e  i n t o  'm o r a l  a n a r c h y '  , a  r e v e r s e  o f  t h e  s i t u a t i o n  
a t  t h e  t im e  o f  t h i s  f i r e ,  ■
The c o n t e x t  i s  o f  v i t a l  im p o r t a n c e  to  th e  e v e n t s  d e s c -  5
r i b e d  and to  t h e i r  e f f e c t  upon t h e  r e a d e r .  Nero h a s  a c h i e v e d  5;
t h e  u l t i m a t e  d e g r a d a t i o n  f i r s t l y  by h i s  t o u r  o f  G reece  to  d i s ­
p l a y  h i s  a r t i s t i c  and t o  h i s  mind u n q u e s t i o n a b l e  t a l e n t s  to  t h a t
Îp r o v i n c e ,  t h e  v e r y  s e a t  o f  a l l  a r t ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  e l s e w h e re ;  
and s e c o n d ly  th e  f u r t h e r  shame o f  h i s ' m a r r i a g e ' to  t h e  homosexmal s
P y t h a g o r a s ,  com ple te  w i t h  a l l  t h e  t r i m m in g s .  What k i n d  o f  Emp- |
e r o r  can b r i n g  such  shame upon h i s  s u b j e c t s ?  Such c o r r u p t i o n  ;'j
w a s  w id e s p r e a d  i n  ^ome, and a f t e r  Tg^citus ha s  made t h i s  c l e a r ,  
he t u r n s  t o  t h e  f i r e  a t  Rome a s  i f  t o  imply  t h a t  t h e  c o n f l a g r a t i o n  
Was a d i r e c t  consequence  o f  t h e  v i c e  to  be found ev erw here .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i r e  f o l l o w s ,  a lo n g  w i th  i t s  a ^ t e r m # th  
( r e b u i l d i n g ,  t h e  domus a u r e a  and t h e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  C h r i s t ­
i a n s ) ,  and an a c c o u n t  o f  o t h e r  d i s a s t r o u s  h a p p e n in g s ;  t h e  r e v ­
o l t  o f  g l a d i a t o r s  a t  P r a e n e s t e  and i l l - o m e n e d  p o r t e n t s .  T h i s  4
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Ii s  a l l  l e a d i n g  up t o  t h e  d e a t h  o f  Nero and t h e  c i v i l  wars  which 
e n su e d ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  p l o t  a g a i n s t  Nero i n  Book XVI, and 
t h e  f i r e  i s  one o f  t h e  m a jo r  e v e n t s  i n  t h e  r a p i d  d e s c e n t  tow­
a r d s  t h e  h o r r o r s  t o  come, so t h a t  w h i l e  o f  immense i m p o r t a n c e  
i n  i t s e l f ,  i t  a l s o  p l a y s  a l a r g e  p a r t  i n  th e  c u m u la t iv e  e f f e c t  
o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  p e r i o d .
As o f t e n ,  T a c i t u s  i s  s t r i v i n g  to  g i v e  an a tm o s p h e r i c  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  and t h e r e f o r e  v/e a r e  g iv e n  few 
d e t a i l s  o f  l o c a t i o n  d u r i n g  t h e  a c c o u n t .  T h i s  would d e t r a c t  from 
t h e  e f f e c t  o f  c o n f u s e d  p a n i c  by becoming too  s p e c i f i c ,  and would 
i n t e r r u p t  t h e  d r a m a t i c  c o n t i n u i t y .
The a c c o u n t  b r e a k s  down i n t o  t h r e e  b a s i c  s e c t i o n s :
1) The f i r s t  c o n c e r n s  t h e  f i r e  i t s e l f  and t h e  p i c t u r e  o f  t h e  c i t y  
im m e d ia te ly  a f t e r w z r d s .  I t  i s  i n t r o d u c e d  by t h e  rem ark  s e g u i t u r  
c l a d e s , and i m m e d i a t e l y  h i n t s  s t r o n g l y  a t  N e r o ' s  i n v o lv e m e n t  
( f o r t e  an dolo  p r i n c i p i s ) , b e f o r e  we even know what t h i s  t r a g i c  
o c c u r r e n c e  i s .  The f i r e  began i n  t h e  c i r c u s  c l o s e  to  t h e  P a l a t ­
i n e  and t h e  Mons C a e l i u s ,  i . e .  from t h e  p o p u l a r  p l a c e  o f  e n t e r -  
t a in m en t .w h ere  i t  l a y  c l o s e s t  to  t h e  h ig h  c l a s s  d i s t r i c t s .  The 4
l a y o u t  o f  t h e  c i t y  e n c o u r a g e d  t h e  s p r e a d  o f  t h e  f i r e ,  w i th  no 
m unim en ta - t o  o b s t r u c t  i t s  p r o g r e s s ,  ( t h e  noun b e in g  i n t e n d e d  to  
r e c a l l  m i l i t a r y  s i e g e ? ) ;
a n t i i t  r e m e d ia  v e l o c i t a t e  m a l i  e t  o b n o x ia  u rb e  a r t i s  
i t i n e r i b u s  hucgue  è t  i l l u c  f l e x i s  a t q u e  enormibus  v i c i s ,
q u a l i s  v e t u s  Roma f u i t  (Ann. XV, 38)
T hroughou t  t h e  p a c e  i s  r a p i d ,  l e a v i n g  no b r e a t h i n g  sp ace  a s  t h e  }1words f a l l  o v e r  one  a n o t h e r ,  j u s t  a s  th e  f i r e  r a g e s  on w i t h o u t  
a  moment ' s  r e s p i t e .  From t h e  f i r e ,  T a c i t u s  t u r n s  to  t h e  r e a c t i o n  
o f  t h o s e  s u f f e r i n g  from i t ,  and t h e i r  a t t e m p t s  t o  a v o id  t h e  f u r ­
n a c e ,  which seems to  have  a  mind o f  i t s  own, scheming a g a i n s t
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t h e  h o n e s t  c i t i z e n s  o f  Rome. The p a c e ,  t h e  v o c a b u l a r y  and t h e  
s t y l e  a l l  c o n t r i b u t e .  Even when th e  d anger  seems t o  have been 
evaded ,  y e t  a g a i n  i t  s p r i n g s  up when l e a s t  e x p e c t e d .  S u d d en ly ,  
a f t e r  t h i s  v e r y  f u l l  s e c t i o n ,  a t t e n t i o n  i s  t u r n e d  to  t h e  Emperor ,  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  p e o p le  who r e c e n t l y  p ro m ised  n e v e r  to  
d e s e r t  them ( s e c t .  3 6 ) ,  y e t  r e m a in s  a t  Antium u n t i l  t h e  f i r e  
p o sed  a  t h r e a t  to  h i s  own house  on th e  P a l a t i n e ,  d e s t r o y i n g  t h e  
whole h i l l  i n  t i m e .  Only th e n  does  Nero make any move to  a i d  
h i s p e o p l e .  He p r o v i d e s  accommodation and food ,  and e v e n t u a l l y  
i n i t i a t e s  a programme o f  new b u i l d i n g .  A l l  t h e s e  m easu re s  would g 
a p p e a r  c r e d i t a b l e  b u t  f o r  h i s  i n i t i a l  d e l a y  and t h e  c o n s t r u c t i n g  
o f  t h e  domus a u r e a , wh ich  T a c i t u s  u s e s  to  c o u n t e r  N e r o ' s  good 
a c t s .  L i k e w is e  t h e  rumour  o f  N e r o ' s  s i n g i n g  o f  T roy ,  and t h e  
h i n t  o f  d e l i b e r a t e  a r s o n  stemming from t h e  Emperor have  t h e  same 
e f f e c t .
we o n ly  r e a l i s e  t h e  m agn i tude  o f  t h e  d i s a s t e r  when i t  
i s  n o t e d  t h a t  on t h e  s i x t h  day t h e  f i r e  seemed to  have been e x ­
t i n g u i s h e d ,  m a in ly  a s  a  r e s u l t  o f  d e l i b e r a t e  d e s t r u c t i o n  i n  i t s  
p a t h .  But s t i l l  t h e  f i r e  k i n d l e d  i t s e l f  anew ( n o t e  t h e  g r a p h i c  
word g r a s s a t u s  ( 2 7 ) )  i n  T i g e l l i n u s ' s  e s t a t e s ,  g i v i n g  more c r e d ­
i b i l i t y  to  t h e  a r s o n  t h e o r y ,  and t h i s  t im e  a t t a c k i n g  n o t  so 
much t h e  p e o p l e  a s  t h e  p l a c e s  h e l d  s a c r o s a n c t  by t h e  c i t i z e n s :  
t h e  s h r i n e s  o f  t h e  gods  and t h e  p l a c e s  o f  p l e a s u r e  ( d e l u b r a  
deum e t  p o r t i c u s  a m o e n l t a t i s  XV, 40)*-
2) The t o l l  o f  d e s t r u c t i o n  i s  seen  i n  s e c t i o n  40 i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  b e l i e f  t h a t  Nero was i n t e n d i n g  to  found a  New Rome a t  th e  
expense  o f  t h e  a n c i e n t  c i t y . ,  A s t a r t  h a s  b een  made by t h e  l e v e l ­
l i n g  o f  many a r e a s ,  l e a v i n g  l i t t l e  o f  t h e  o r i g i n a l  g l o r y  o f  Rome.
As e l s e w h e r e ,  t h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  e l e m e n t s  o f  a n t i q u i t y  and  
r e l i g i o u s  f e e l i n g .  These  a r e  m a in ly  b r o u g h t  o u t  by r e f e r e n c e s
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t o  p l a c e s  and t h e  p e o p le  a t t a c h e d  by name o r  r e p u t e  to  t h e s e  s p o t s :  
Evander ,  Nuraa, Romulus .  The l o s s  i s  i r r e p l a c e a b l e ,  d e s p i t e  t h e  •: 
n o b i l i t y  o f  t h e  new c i t y :
quam.vis i n  t a n t a  r e s u r g e n t i s  u r b i s  p u l c h r i t u d i n e  m u l t a  ' 
s e n i o r e s  m e m in e r in t  quae r e p a r a r i  n e q u i b a n t  (XV, 41)
As i n  H i s t o r i e s  I I I ,  t h e  com par ison  i s  made w i t h  t h e  G a l l i c  
i n v a s i o n s :  j
quo Senones  captam urbem i n f l a m m a v e r i n t  
a d i s a s t e r  o f  e q u a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  h i s t o r y  o f  Rome, and a  %
theme to  be r e c a l l e d  l a t e r  ( s e c t .  4 3 ) :  G a l l i c a  i n c e n d i a » From
th e  days  o f  t h e  R e p u b l i c  we r e t u r n  t o  t h e  p e r s o n a l  and s e l f i s h
e x t r a v a g a n c e  o f  Nero who p r o f i t s  from t h e  d i s a s t e r  by t a k i n g
o v e r  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  c i t y  f o r  h i s  own u se  a s  an e n c l o s e d  p a l -  ' 
ace  a r e a  c o n t a i n i n g  t h e  Golden House f o r  which  no expense  was 
s p a r e d ;  t h i s  a c t  m in im i s e s  any p r o v i s i o n  he h a s  made f o r  t h e  
h o m e le s s  and  b e r e f t .  I n  t h e  R e p u b l i c  a l l  was s im p le  and u t i l ­
i t a r i a n ,  b u t  now Nero h a s  r e a c h e d  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e .  The }
jb r i e f  r e f e r e n c e  to  t h e  A t te m p te d  Avernus  c a n a l  adds  to  t h e  em- ^
p h a s i s  upon N e r o ' s  f a l s e  p r i o r i t i e s  and i m p r a c t i c a b i l i t y ,  and 
t h e  b i t t e r n e s s  f e l t  by t h o s e  who saw t h i s :
i n  i l i a  i n b i s a  e t  s p o l i i s  c iv ium e x t r u c t a  domo (XV, 52) 
r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g .  The domus a u r e a  w i th  i t s  a r v a ,
s t a g n a , s i l v a e  and a p e r t a  s p a t i a  ( i n  an a l r e a d y  ove rc row ded  ^
:|c i t y )  were r e s e n t e d ,  a s  T a c i t u s  makes c l e a r  by h i s  d e s c r i p t i o n  
i n  s e c t i o n  42 .  But c e te ru m  u r b i s  quae domui s u p e r a n t  a p p e a r  t o  
have  been  w e l l  and s e n s i b l y  p la n n e d  and c o n s t r u c t e d ,  w i t h  e n f o r ­
ced p r o t e c t i v e  m e asu re s  i n  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  l o c a t i o n  and  so
f o r t h ,  i n  a d d i t i o n  t o  r e l i g i o n s  c o n s u l t a t i o n .
3) The l a t t e r  l e a d s  d i r e c t l y  o n to  t h e  t h i r d  theme: t h a t  o f  a t t ­
a c h in g  t h e  ba lsm on o t h e r s  th a n  th e  Emperor .  Th:e C h r i s t i a n i
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a t  l e a s t  would n o t  f i g h t  b a ck ,  w h a tev e r  T a c i t u s  and h i s  contemp­
o r a r i e s  t h o u g h t  o f  them ( 2 9 ) •  T a c i t u s  does  n o t  sy m p a th i se  w i t h  
them, b u t  c e r t a i n l y  does  n o t  c o n s i d e r  them a s  a r s o n i s t s ;  t h e y  
a r e  N e r o ' s  s c a p e g o a t s .  The s i t e s  chosen f o r  t h e  c r u e l  murder  
o f  t h e  i n n o c e n t s  a r e  p l e a s a n t  p l a c e s  ( h o r t o s  o f  Nero) and l o c ­
a t i o n s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  ( c i r c e n s e ) . T a c i t u s ’ s  p e r s o n a l  view 
r e m a in s  r a t h e r  ambiguous h e n e .  B oth  Nero and t h e  C h r i s t i a n s  
a r e  c r i t i c i s e d  by him i n  t h e s e  s e c t i o n s .  % e  end o f  s e c t i o n  
44 makes h i s  a t t i t u d e  rem a in  o b s c u r e ,  by i t s  i m p e r s o n a l  method 
o f  comment.
So th e  f i r e  i s  o v e r ,  and a l l  t h e  s e l f i s h n e s s  and 
c r u e l t y  which i t  p ro v o k e d .  But none o f  t h i s  c o u ld  b e - f o r g o t t e n :  
t h e  e v i d e n c e  was a l l  a ro u n d  i n  t h e  new b u i l d i n g s ,  t h e  p a l a c e  o f  
Nero ,  t h e  c o n t i n u e d  s u s p i c i o n  and p e r s e c u t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n s ;  
t h e  f a c e  o f  Rome was f o r e v e r  a l t e r e d  from i t s  n o b le  o r i g i n s  
and a n c i e n t  p a s t .  N e r o ' s  r e i g n  has  much to  answer  f o r ,  w h e th e r  
o r  n o t  t h e  Emperor was t o  b lam e .
The methods  which T a c i t u s  u s e s  to  p o r t r a y  Rome v a ry  
c o n s i d e r a b l y  a c c o r d i n g  to  t h e  c o n t e x t  and t h e  d e s i r e d  e f f e c t  i n  
each  o f  t h e  many c a s e s .  Rome p l a y s  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  
f tvents  o f  t h e  H i s t o r i e s  and  A n n a l s , and can o f t e n  be c o n s i d e r e d  i
a s  a symbol:  o f  R e p u b l i c a n i s m  o r  I m p e r i a l i s m  f o r  example .  The j
v a r i o u s  themes  t e n d  to  i n t e r m i n g l e ,  a s  v/e have s een ,  a s  i n  th e  j
j u x t a p o s i t i o n  o f  c o n tem p o ra ry  h i s t o r y  and a n t i q u a r i a n i s m ,  o r  t&e , .j
e x o t i c  and d i s t a n t  and t h e  d o m e s t i c .  F r e q u e n t l y  t h e  i n t e n t i o n  j
i s  to  c r e a t e  a  l i v i n g  p i c t u r e ,  a  s ce n e  b e f o r e  o u r  e y e s ,  n o t  j u s t  '
1on p a p e r ,  which s p r i n g s  o u t  from t h e  words  y e t  th r o u g h  t h e  w ords .  
Rome, r e g a r d l e s s  o f  h e r  f a u l t s ,  i s  s t i l l  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
Empire  b e a r i n g  t h e  i n s i g n i a  o f  t h e  R e p u b l i c  i n  h e r  b u i l d i n g s
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and i n d e e d  i n  h e r  to p o g r a p h y ,  t h e  ve ry  r o o t s  o f  Rome. I t  i s  t o  ' J  
h e r  t h a t  t h e  w or ld  l o o k s ,  and any o c c u r r e n c e  &ere a f f e c t s  t h e  
Empire a s  a  w ho le .  Whether T a c i t u s ' s  p o r t r a y a l  i s  f a c t u a l  and 
m a t t e r - o f - f a c t ,  o r  w h e th e r  i t  p l a y s  upon p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n '  M
Ïto  t h e  a tm o sp h ere  p e r v a d i n g  t h e  t e x t ,  i s  judged  e n t i r e l y  from gj
It h e  c o n t e x t  and t h e  o v e r a l l  p u r p o s e  and d i r e c t i o n .  Thus t h e
p i c t u r e  g i v e n  o f  Ëome i s  a l i v e  and r e a l i s t i c .  A f t e r  a l l ,  t h e  |
■Sa u t h o r  h i m s e l f  l i v e d  i n  Rome some few d e c a d e s  a f t e r  t h e  e v e n t s  ' -î
:!■
d e s c r i b e d ,  i n  t h e  new Rome o f  N e r o ' s  c r e a t i o n ,  and what b e t t e r  4
s o u r c e  c o u ld  we have  f o r  f i r s t  c e n t u r y  Rome thaA an i n h a b i t a n t  |
who u n d o u b ta b ly  ha s  g r e a t  power i n  g ra p h ic ,  p r e s e n t a t i o n  o f  |
r e a l i t y  and h i s t o r y  combined? |
:
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N o te s  t o  C h ap te r  6
1 .  S a l l u s t  J u R u r t h a  e . g .  LXXXIV, M ar ius  p r e p a r i n g  f o r  the
Numidian War i n  Rome, S e n a t e ,  P u b l i c  Assembly; LXXXVI 
Scene  c h an g e s  t o  A f r i c a ;  LXXXVIII M e t e l l u s  r e t u r n s  t o  
Rome, M a r iu s  i n  A f r i c a .  Note a l s o  t h e  p h r a s e  doml m i l i t -  
i a e q u e  i n  T a c i t u s  and o t h e r s  to  show t h i s  c o n t r a s t .
2 .  e . g .  Ann. XV, p a s s im ,  H i s t . I ,  $  e t c .
3 .  L ivy  J b o o k s  1 - 1 0 .
Zf. w a lk e r ,  B. (1 9 5 2 ) ,  190 ,  193: "His  t a b l e a u x  may be compared
to  b a s - r e l i e f  r a t h e r  t h a n  to  p a i n t i n g ,  for.  .form i s  s t r e s s e d ,  
. . . a m d  form i s  movement. . . . T h i s  ten d en cy  i s  p r e s e n t  i n  t h e  
l a n d s c a p e s  a l s o . "
5.  Temple o f  A p o l lo :  c . f .  S u e t o n i u s  Aug. 29; Augus tus  R.G, 19; 
Dio C a s s i u s  L I U ,  13; Amm. Marc.  X X III ,  3 3 .
6 .  'D u d le y ,  D.R. (1 9 6 7 ) ,  8 1 -8 3 .
7 .  A word w i t h  e m o t i o n a l  and v i o l e n t  o v e r t o n e s  whose f i r s t  
knovm example  i s  found a t  S a l l u s t  C a t . 58,  21 t r u c i d e m i n i .
8 .  L i v y ,  Ip 5 5 - 5 6 .
9 .  Dudley ,  D.R, (1 9 6 7 ) ,  109* Note  i n  t h i s  p a s s a g e  to o  t h e  
r e f e r e n c e  t o  J u l i u s  C ae s a r  i n  H i s t . I ,  i+2. I s  t h i s  meant 
a s  a d e l i b e r a t e  echo o f  C a e s a r ’ s  murder  a s  T i t u s  V i n i u s  ' 
i s  k i l l e d ?
1 0 .  S u e t .  T i b . 20 .
11 . e . g .  i n  s p e e c h e s  such  a s  t h a t  o f  C a lg acu s  A gr . 30 -32 ;  C iv-  
i l i s  H i s t . V, 26 o r  a tm o s p h e r i c  p a s s a g e s  l i k e  A n n . I ,  61 
( V a r i a n  d i s a s t e r . )
12 .  L ivy  5,  40 The c i t a d e l  i s  t h e  "home o f  Rome's t u t e l a r y  
g o d s " .
1 3 . i l '  i n e n t i u m  a p p e a r s  e s p e c i a l l y  i n  c o n t e x t s  o f  r e l i g i o n ,  
c . f .  H i s t . I ,  40; I I I ,  71; Ann. I l l ,  9; XV, 69 e t c .
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14 . Dudley ,  D.R. ( 1 9 6 ? ) ,  5 3 -5 4 .  '
15 .  L iv y ,  1 ,  55#
16. S u e t .  Dom i t . 5
17 .  Amm. Marc.  XXII ,  16 ,  12 (3 6 3  A .D . ) ;  
p o s t  C a p i t o l i u m ,  quo se  v e n e r a b i l i s  Roma i n  ae te rnum  a t t o l l i t
1 8 .  On t h e  u n p l e a s a n t  a l l i t e r a t i v e  use  o f  t h e  l e t t e r  s  s e e  
W i l k i n s o n ,  L . P .  ( I 9 6 3 ) ,  9 and 13#
1 9 . c . f .  T a c i t u s  Germ,  on t h i s  theme.
20 . L ivy  2
21.  L iv y  5 .
22 .  L i v y ,  2 ,  8 ,  6 .
2 3 . T h i s  n eed  n o t  r e f l e c t  T a c i t u s ' s  own a t t i t u d e  to  d i v i n e  
power b u t  r a t h e r  t h e  a t t i t u d e  p r e v a l e n t  amongst h i s  con­
t e m p o r a r i e s  and  an e lem en t  o f  h i s  f a t a l i s t i c  t h i n k i n g  i n  • 
t h e  Way t h a t  d i s a s t e r s  a r e  an u n a v o i d a b l e  p a r t  o f  t h e  
im pend ing  doom o f  t h e  Roman Em pire .
2 4 . L i v y ,  1 , , 5 6 .
2 5 . J u v e n a l  S a t . I l l , e s p .  193-202;
26 .  Dudley ,  D.R. (196%), I 6 l  (Thucyd, I I ,  4 7 - 5 4 ) ;  a l s o  t h e  
f o l l o w i n g  p a ^ e s  (1 6 1 -1 6 7 )  c o v e r i n g  t h e  f i r e .  ,
2 7 . The f r e q u e n t a t i v e  g r a s s a t u s  i m p l i e s  some k i n d  o f  «Underhand 
movement, o f t e n  s u g g e s t i n g  dome form o f  a t t a c k ,  T a c i t u s
u s e s  t h i s  word on a number o f  o c c a s i o n s  ( e . g .  H i s t . 1 1 1 ,3 9 ;
j |Ann.IV ,  66; XV, 6 0 ) ,  and - p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a b s t r a c t  s e n s e .  ■^3II n  t h i s  c a s e ,  i t s  u se  h e l p s  to  d e s c r i b e  t h e  u n p r e d i c t a b l e  -s, 
s m o u ld e r in g  b e h a v i o u r  o f  t h e  f i r e .  |
28 .  Note  t h e  s t r i k i n g  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  a r c h a i c  d e l u b r a , 1
, -ii
which b e a r s  a l l  t h e  w e ig h t  o f  a n c i e n t  r e l i g i o n ,  and o f  j
a m o e n i t a s , sy m b o l i c  o f  l i f e  i n  I m p e r i a l  t im e s  ( c . f .  T i b e r i u s  1
i n  C h a p t e r  1 ) .
2 9 .  c . f .  P l i n y  E pp .X, 96 and 97 ( c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  Tr.aja%). . |
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C h a p te r  7
Geography i n  t h e  H i s t o r i o g r a p h i c a l  T r a d i t i o n  3
G reece
No a c c o u n t  o f  T a c i t u s ' s  t r e a t m e n t  o f  g e o g r ^ h i c a l  
d e t a i l  can  be com p le te  w i t h o u t  some c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  h i s t ­
o r i o g r a p h i c a l  framework upon which he vfssB b u i l d i n g .  Through, 
a com par ison  w i t h  t h e  m a jo r  s u r v i v i n g  h i s t o r i a n s  o f  t h e  A n c ie n t  
World,  we can see  t o  what e x t e n t  T a c i t u s ' s  methods were t r a d i t ­
i o n a l  o r  i n n o v a t o r y ,  and what s t r e s s  was p l a c e d  upon c o n v e n t i o n .
T h i s  s u r v e y  w i l l  c o n s i d e r . t h r e e  Greek h i s t o r i a n s :  H e ro d o tu s ,
T h u cy d id es  and P o l y b i u s ,  and f o u r  Roman a u t h o r s :  Cato ,  S a l l u s t ,
C ae sa r  and L i v y .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  w i l l  be a s h o r t  n o t e  on . •
t h e  f o u r t h  c e n t u r y  h i s t o r i a n  Ammianus M a r c e l l i n u s ,  and how he 
h a s  p u r s u e d  t h e  t r a d i t i o n s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  To c o n c lu d e ,  
t h e r e  f o l l o w s  a g a z e t e e r  o f  t h e  main g e o g r a p h i c a l  p a s s a g e s  i n  
each  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s ,  t a b u l a t e d  a )  by a u t h o r  and b) by a r e a ,  
showing t h e  p r o p o r t i o n  o f  g e o g r a p h i c a l •c o n t e n t  i n  t h e  work o f  
e a c h .
The b e g i n n i n g s  o f  h i s t o r i o g r a p h y  have been a s s i g n e d  t o  
H e ro d o tu s  o f  H a l i c a r n a s s u s  (1)  ( f l .  mid 5 t h  Century  B . C . ) ,  whose 
H i s t o r i e s  o r  ' I n q u i r i e s '  show g r e a t  i n f l u e n c e  from t h e  s c h o o l  
o f  I o n i a n  c o m p o s i t i o n  ( 2 ) ,  T h i s  s c h o o l  e n co u r a g e d  w r i t i n g s  
composed o f  c o l l e c t i o n s  o f  f a c t s  u n d e r  a s i n g l e  theme, p a r t i c u l -  |  
a r l y  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  f i e l d  ( c . f .  H e c a t a e u s  o f  M i l e t u s ) .
However,  H e r o d o tu s  t r a n s c e n d s  t h e s e  l i m i t a t i o n s  i n  i n t r o d u c i n g  
a  new e l e m e n t :  t h a t  o f  a n a l y s i s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  c a u s e s  b e h in d
t h e  f a c t s  and making judgem en ts  from t h e s e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
I o n i a n  i n f l u e n c e  r e m a i n s ,  and t h u s  a l a r g e  amount o f  g e o g r a p h i c a l  
m a t e r i a l  i s  found ,  o f t e n  i n  th e  form o f  l e n g t h y  d i g r e s s i o n s .
such  a s  Book I I  i n  i t s  e n t i r e t y ,  c o v e r in g  t h e  l a r g e  s u b j e c t  o f  
Egypt :  t h e  l a n d ,  i t s  p e o p l e s  and cu s to m s .  T h i s  i s  i n  p r é p a r â t
t i o n  f o r  t h e  a c c o u n t  o f  Cambyses '  i n v a s i o n ,  and n e c e s s a r y  a s  
w e l l  a s  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  h i s  Greek  a u d i e n c e .  The 
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  H i s t o r i e s  f o r c e s  t h e  a u t h o r  t o  i n c l u d e  
t h i s  k i n d  o f  d e t a i l ,  f o r  h i s  a l l - i m p o r t a n t  theme i s  t h e  c o n f l i c t  
be tween  t h e  Greek  w o r ld  and t h e  e x t e n s i v e  P e r s i a n  e m p i re .  A l­
though  knowledge o f  G re ec e  can be assumed, P e r s i a  i s  a l a r g e ,  
d i s t a n t  and a l i e n  r e g i o n ,  and a s  a r e s u l t ,  H e ro d o tu s  had to  
spend a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  h i s  work (Books I -V )  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P e r s i a n  Wars which f o l l o w s .  These  
books  i n v o l v e  n o t  o n ly  geog rap h y  bu t  a l s o  h i s t o r y ,  o r i g i n s ,  
customs and t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e v e n t s  i n  q u e s t i o n .  T h i s  was to  
become a c o n v e n t i o n  i n  h i s t o r i o g r a p h y  which c o n t i n u e d  f o r  many 
c e n t u r i e s ,  i n c l u d i n g  and beyond T a c i t u s  h i m s e l f .  The e v e r - c u r -  
i o u s  H e ro d o tu s  had an i n t e r e s t  i n  such  m a t e r i a l  f o r  i t s  own s a k e ,  
and p e r h a p s  a l l o w s  i t  t o  occupy an u n n e c e s s a r i l y  l a r g e  p a r t  of 
h i s  t e x t .  The r e s u l t  i s  a l e s s  f l u e n t  n a r r a t i v e ,  c o n s t a n t l y  
b ro k en  up by i r r e l e v a n t  f a c t s  and a n e c d o t e s ,  though  t h i s  may 
e q u a l l y  be t h e  r e s u l t  o f  w r i t i n g  i n  s e c t i o n s  s u i t e d  to  p u b l i c  
r e a d i n g .  A l th o u g h  t h e  c o n t e x t  i s  l o g i c a l ,  a s  w i t h  t h e  above-  
m en t ioned  example o f  E g y p t ,  o r  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  v a r i e d  lengith  1 
o f  a r e a s  p a s s e d  t h r o u g h  on t h e  march from P e r s i a  t o  Greece  ( e . g .  
t h e  B la ck  Sea  r e g i o n s  i n  Book I V ) ,  i t  seems a t  t i m e s  a s  i f  Hero­
d o t u s  ha s  u n w i t t i n g l y  d i g r e s s e d  from h i s  p o i n t  a s  som eth ing
-  Ar e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  a t t r a c t s  h i s  a t t e n t i o n .  The theme o f  |ï
c a u s a t i o n  may have  i n f l u e n c e d  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  g e o g ra p h y ,  f o r  |
i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e  r e a s o n  why e v e n t s  o c c u r r e d ,  a g r e a t  
d e a l  o f  background  and u n d e r s t a n d i n g  o f  f o r e i g n  p e o p l e s  and , |
p l a c e s  i s  i n v a l u a b l e .
However,  a s  t h e  P e r s i a n  Wars a r e  d e s c r i b e d  (Books VI-
  . 0
169. 0
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IX ) ,  H e ro d o tu s  t a k e s  a d i f f e r e n t  a p p ro a ch ,  by i n t e g r a t i n g  t h e  
e s s e n t i a l  g e o g r a p h i c a l  a s p e c t s  w i t h i n  h i s  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e ,  
r a t h e r  th a n  c o n f i n i n g  them t o  s e t  b l o c k s  o f  d e s c r i p t i o n .  T h i s  
i s  c l o s e r  t o  t h e  a p p r o a c h  which  we would e x p e c t  i n  an h i s t o r i a n ,  
and i t s  f u r t h e s t  d e v e l o p .ment i n  H e ro d o tu s  i s  seen  i n  th e  d e s c r ­
i p t i o n  o f  T h e rm opy lae .  The l o s s  o f  t h i s  p a s s  t o  t h e  P e r s i a n  
i n v a d e r s  was c r u c i a l  t o  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  b u t  t h e  main 
r e a s o n  f o r  i t s  i m p o r t a n c e  was t o p o g r a p h i c a l ,  a s  H erodo tus  r e a l ­
i s e s .  The o m is s i o n  o f  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l s  would make t h e  
e v e n t  i n c o m p r e h e n s i b l e .
O th e r  f a c t o r s  t o  be t a k e n  i n t o  a c c o u n t  h e re  a r e  t h e  
f a m i l i a r i t y  o f  G reece  t o  t h e  r e a d e r ,  and t h e  e a s e  o f  f i n d i n g  
th e  g e o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d . .  H e r o d o tu s  was r e c o u n t i n g  
e v e n t s  o f  t h e  g e n e r a t i o n  p r i o r  to  h i s  own, s o n t h a t  he cou ld  
have  c o n f e r r e d  w i th  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  w a rs .  P e rh a p s  Thnnmo- 
p y l a e  r e q u i r e s  more d e t a i l . t h a n  t h e  b a t t l e s  which o c c u r r e d  a t  
Marathon (Book VI) o r  S a l a m i s  (B G Ô k V I I I ) ,  s i n c e  t h e s e  s i t e s  
were c l o s e r  t o  Athens^
So i t  i s  e v i d e n t  t h a t  H e ro d o tu s  made d i s c r i m i n a t i n g  j 
u se  o f  h i s  g e o g r a p h i c a l  knowledge  and i n t e r e s t ,  by employing i t  
to  t h e  f u l l  where t h e  c o n t e x t  d e a l t  w i th  l e s s e r  known o r  d i s t a n t
]
r e g io n s , '  y e t  r e f u s i n g  t o  add d e t a i l s  which would be g e n e r a l  know- 'I
l e d g e ,  u n l e s s  t h e  f a c t s  r e q u i r e d  more i n f o r m a t i o n  to  make s e n s e ,  
a s  i n  t h e  c a s e  o f  Thermopylae  w i t h / i t s  p a t h s  th r o u g h  t h e  mount­
a i n s  by which t h e  d e f e n d e r s  o f  t h e  p a s s  were t a k e n  i n  th e  r e a r .
He f r e q u e n t l y  i n d u l g e s  h i s  ovm i n t e r e s t  w i t h  l i t t l e  s e n s e  o f  
p r o p o r t i o n ,  and h i s  c h i e f  a ims a r e  t o  e n t e r t a i n ,  t e a c h ,  and make 
co m p reh en d ib le  a c c o u n t s  t h r o u g h  r e l e v a n t  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n .  
Any i m p l i c i t  c o n t r a s t  i s  be tween  t h e  P e r s i a n s  and th e  G re ek s ,  
and t h e r e  i s  no a t t e m p t  to  p l a c e  t o p o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i n  a
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Â3d e l i b e r a t e l y  s t r i k i n g  c o n t e x t . t o  f u r t h e r  any o t h e r  p o i n t s .  -if&
H e ro d o tu s  would seem t o  be i n  t h e  odd p o s i t i o n  o f  b e in g  u n c e r t a i n
w h e th e r  hÈ i s  a  g e o g r a p h e r  o r  an h i s t o r i a n ,  and  t h e  answer would ]|
ÿp e r h a p s  be t h a t  i n  t h e  e a r l y  books  he i s  a g e o g r a p h e r ,  and i n  3It h e  l a t e r ,  he t r u l y  d e v e l o p s  h i s  c a p a c i t y  a s  ah h i s t o r i a n .
H e r o d o t u s ' s  s u c c e s s o r ,  Thu cy d id es  t h e  A th e n ia n ,  d e a l t  
w i t h  con tem porary  h i s t o r y ,  i n  which he to o  had t a k e n  p a r t ;  t h e  
P e l o p o n n e s i a n  War o f  431 B.C.  which was t o  occupy t h e  fo l l o w i n g  
d e c a d e .  He. p r e c e d e s  t h i s  a c c o u n t  by a summary o f  e v e n t s  from 
t h e  c l o s e  o f  H e r o d o t u s ' s  work u n t i l  t h e  o u t b r e a k  o f  war,  d e s c ­
r i b i n g  t h e  Greek  w o r ld  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y  and t h e  r e a s o n s  f o r  
A th e n ia n  i m p e r i a l i s m  a r i s i n g  a f t e r  th e  P e r s i a n  Wars,  T h i s  o c c ­
u p i e s  t h e  f i r s t  book o f  t h e  h i s t o r y .  T h u c y d id e s '  view o f  h i s t ­
o r i o g r a p h y  d i f f e r s  i n  many r e s p e c t s  from t h a t  o f  H e ro d o tu s .  He 
t e n d s  t o  keep  c l o s e r  t o  t h e  theme ( t h e  c o n f l i c t  between, t h e  
P e lo p o n n e se  and A t h e n ia n  L e a g u e s ) ,  and i s  l e s s  p rone  t o  d i g r e s s .  
He assumes a knowledge o f  G re ec e ,  d e s p i t e  h i s  i n t e n t i o n  t h a t  
h i s  w r i t i n g s  s h o u ld  be a ’p o s s e s s i o n  f o r  a l l  t i m e ' ,  and t h e r e f o r e  
g i v e s  l i t t l e  g e o g r a p h i c a l  d e t a i l ,  adeeming t h i s  to  be an u n n e c ­
e s s a r y  Waste o f  sp ace . -  The a n n a l i s t i c  metnod o f  s t r u c t u r i n g  h i s  
h i s t o r y  i s  l o g i c a l  s i n c e  t h e  e v e n t s  cov e red  a r e  r e s t r i c t e d  to  a 
s i n g l e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  and a s i n g l e  o v e r a l l  s u b j e c t .  I n  o r i g ­
i n a t i n g  t h i s  method, which was t o  become a c o n v e n t i o n ,  T h u cy d id es  
was t o  c r e a t e  p ro b le m s  f o r  h i s  s u c c e s s o r s ,  v/ho were co n ce rn ed  
w i th  a f a r  w id e r  s p h e r e  o f  a c t i v i t y .  Any t o p o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  
i s  w e l l  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o n t e x t ,  a lm o s t  t o  t n e  e x t e n t  o f  
r e m a in in g  u n n o t i c e d .  ,
i t  i s  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  sp ee c h  a s  means o f  c l a r i ­
f y i n g  h i s  p o i n t  t h a t  T h u c y d id e s  i s  a t  h i s  most  o r i g i n a l .  By
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t h i s  means T h u c y d id e s  s e t s  f o r t h  t h e  e x p l a n a t i o n  and p u rp o se  o f  
op p o s in g  v ie w s ,  i n  t h e  same way t h a t  H e ro d o tu s  u s ed  g e o g r a p h i c a l  
and e t h n o l o g i c a l  e p i s o d e s  t o  e x p l a i n  t h e  i d e o l o g y  b e h in d  each  
n a t i o n .  Hince  t h e  o p p o n e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  were a l s o  G re e k s ,  
H e r o d o t u s ' s  a p p ro a c h  was no l o n g e r  p r a c t i c a b l e ,  and t h e  s p e e c h e s  
were u sed  t o  f u l f i l  t h e  same p u r p o s e .
However,  t h e r e  a r e  p l a c e s  a t  which T h u c y d id e s  f e e l s  
t h e  need  to  d e s c r i b e  t h e  t o p o g r a p h y ,  o f  which t h e  most n o te w o r th y  
a r e  i n  Book IV ( P y l o s  and S p h a c t e r i a )  where t h e  geography  d i c t a t e s  
h i s t o r y ,  a s  w i t h  T he rm opylae ,  and i n  Book VI,  o f  which a m ajo r  
p o r t i o n  c o v e r s  th e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  S i c i l i a n  e x p e d i t i o n .
T h u cy d id es  h i m s e l f  a l l u d e s  t o  t h e  i m p e r f e c t  knowledge o f  S i c i l y  
g e n e r a l l y  h e l d  by h i s  c o m p a t r i o t s  ( 3 ) ,  a lm o s t  a s  an excuse  f o r  
h i s  d i g r e s s i o n  c o v e r i n g  t h e  s i z e ,  p e o p l e s  and h i s t o r y  o f  th e  
i s l a n d .  I t  was t h i s  i g n o r a n c e  which b ro u g h t  a b o u t  t h e  d i s a s t r o u s  
end o f  t h e  e x p e d i t i o n .  S y r a c u s e ,  a s  an i m p o r t a n t  b a t t l e  s i t e ,  
i s  v i v i d l y  d e s c r i b e d ,  a s  t h e  f a c t s  a r e  e s s e n t i a l  to  t h e  n a r r a t i v e .  
( 4 ) ,  I t  may be n o t e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  Thu cy d id es  r e c e i v e d  most 
o f  ' . h i s  g e o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  a t  second  hand ,  making l i t t l e  
o r  no a t t e m p t  to  i n s p e c t  t h e  s i t e s  f o r  h i m s e l f ,  a l t h o u g h  h i s  
s o u r c e s  were e v i d e n t l y  r e l i a b l e .  H e ro d o tu s ,  on th e  o t h e r  hand ,  
was an i n v e t e r a t e  t r a v e l l e r ,  and  was o f t e n  g i v i n g  an e y e - w i t n e s s  31 
a cc o u n t  o f  a  s c e n e .  However,  b o t h  saw t h a t  a t  t im ^ s  geography
1
had an e s s e n t i a l  p a r t  t o  p l a y  i n  h i s t o r i o g r a p h y .  Each chose  a 
d i f f e r e n t  method o f  i n c o r p o r a t i n g  such  m a t e r i a l ,  and T h u c y d id e s
'3i s  more d i s c r i m i n a t i n g ,  p u r s u i n g  a  p o l i c y  o f  com ple te  i n t e g r a t i o n ,  
u n l e s s  t h e  s u b j e c t  i s  to o  immense,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  S i c i l y .
He does  n o t  u se  geog raphy  a s  a means o f  e n t e r t a i n m e n t ,  n o r  i s  i t  
d i d a c t i c  a s  su ch ,  b u t  e x i s t s  m e re ly  a s  e x p l a n a t o r y  back g ro u n d  
to  h i s  h i s t o r i G a l  p u r p o s e .
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fT u r n in g  now t o  P o l y b i u s  o f  M e g a l o p o l i s  i n  Achaea,  we ;|
f i n d  v e ry  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  h i s  h i s t o r i c a l  |
work .Though he i s  a Greek  w r i t i n g  f o r  G r e e k s ,  t h e  s u b j e c t  o f  f
h i s  H i s t o r i e s  i s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  Rome's r i s e  t o  power i n  t h e  ' |
W es te rn  M e d i t e r r a n e a n  p r i o r  to  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  G reece .  T h i s  
work was composed i n  t h e  m id d le  o f  th e  s ec o n d  c e n t u r y  B .C . ,  and 
i s  a  m i x t u r e  o f  r e t r o s p e c t i v e  h i s t o r y  and con tem p o ra ry  d e t a i l  
o f  Home and h e r  m i l i t a r i s m ,  Rome i s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  though  
t h e  e v e n t s  c o v e r ed  a r e  w i d e s p r e a d ,  and a r e  f o r c e d  to  do t  a round  
i n  t u r n  be tween r e g i o n s  a s  each  becomes p r o m i n e n t .  T h i s  work 
h a s  been c a l l e d  t h e  f i r s t  u n i v e r s a l  h i s t o r y ,  and i t s  scope i s  
t r u l y  w ide ,  f a r  from t h e  G r e e c e - c e n t r e d  h i s t o r i e s  o f  e a r l i e r  
a u t h o r s .  A l th o u g h  t h e  s u b j e c t  co v e red  i s  b a s i c a l l y  t h a t  o f  the  
P u n ic  Wars be tween  Rome and C a r th a g e ,  many o t h e r  a r e a s  i n t r u d e  ,
i n t o  t h i s  c o n f l i c t ,
P o l y b i u s  i s  i n  a f o r t u n a t e  p o s i t i o n  i n  t h a t ,  though a  |
Greek and a p o l i t i c a l  h o s t a g e ,  he was b e f r i e n d e d  by t h e  n o b le IS c i p i o n e s ,  and was i n  consequence  i n  a  p r i v i l e g e d  s t a t e  o f  f r e e - [i
tdom which e n f o r c e d  no r e s t r i c t i o n  on movement, and he cou ld  |
t h u s  spend much t im e  v i s i t i n g  t h e  p l a c e s  r e l e v a n t  to  h i s  comp- -io s i t i o n ,  such  a s  t h e  A lp s  f o r  t h & i r  c o n n e c t i o n  w i t h  H ann iba l  (5)*  |
H is  v iew s  on t h e  r o l e  o f  geography  i n  h i s t o r y  a r e  ,: j
expounded a t  I I I ,  57-59» where he e m p h a s i s e s  t h e  n eed  f o r  r e l e -  ^
v a n t  d e s c r i p t i o n s  o f  s i t e s ,  t a k e n  from p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .
T h i s  can. .even e x t e n d  t o  t h e  l e n g t h  o f  an e n t i r e  book (XXXIV) - i
o c c u p ie d  w i t h  g e o g ra p h y .  W i th in  t h e  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e ,  muck 
d e t a i l  i s  i n c l u d e d ,  su ch  a s  on Byzantium ( 6 ) ,  o r  t h e  topography 
o f  New C ar th ag e  i n  S p a i n ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  a c c o u n t  o f  i t s  ^
c a p t u r e  ( 7 ) ,  each  o f  which a r e  p r e s e n t e d  a s  b l o c k  d e s c r i p t i o n s .  J
However,  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  Alps  employs a d i f f e r e n t  method o f  J
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p o r t r a y a l ,  t h e  to p o g ra p h y  b e in g  i n c i d e n t a l  to  t h e  n a r r a t i v e ,  
y e t  n o n e t h e l e s s  f u l l  f o r  a l l  t h a t .  T h i s  o c c u p i e s  much o f  Book 
I I I ,  and Was an i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  Livy,* s  a c c o u n t  i n  Book 21 .
On t h e  w ho le ,  P o l y b i u s  t e n d s  to  i n t e g r a t e  h i s  m a t e r i a l  
l e s s  t h a n  T h u c y d id e s ,  aware  t h a t  h i s  r e a d e r s  know l i t t l e  a b o u t  
t h e  a r e a s  i n  q u e s t i o n , , and f e e l i n g  t h a t  t h i s  knowledge i s  e s s e n ­
t i a l .  I h e  expanse  o f  t e r r i t o r y  w i t h  which he i s  co n ce rn e d  
b r i n g s  new d i f f i c u l t i e s  to  t h e  f i e l d  o f  h i s t o r i o g r a p h y  t o  which 
he found no r e a l  s o l u t i o n  to  p a s s  down to  h i s  s u c c e s s o r s .  H is  
i n t e r e s t s  t o o  a r e  v/id e - f l u n g ,  and t h e  r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  b l o c k s  o f  w r i t i n g ,  b r e a k i n g  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  t h e  n a r r a t i v e ,  a s  w i t h  H e r o d o tu s .  Yet P o l y b i u s ’ s s e n s e  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e y e - w i t n e s s  and r e l i a b l e  s o u r c e s  i s  an a d v a n c e ,  
even i f  he h a s  n o t  f u l l y  s u c c e e d e d  i n  i n t e g r a t i n g  th e  v a r i o u s  
e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  h i s t o r i c a l  w r i t i n g .
With  t h e s e  t h r e e  a u t h o r s ,  t h e n , , w e  see  t h e  d eve lopm en t  
o f  h i s t o r i o g r a p h y  t h r o u g h  t h r e e  v e r y  i n d i v i d u a l  minds ,  each  o f  
whom p l a c e d  t h e  em p h as i s  upon d i f f e r e n t  f a c e t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  f i e l d  o f  g e o g ra p h y .  From t h e  I o n i a n  t r a d i t i o n  o f  g e o g r a p h y ' 
i c a l  t r e a t i s e s  H e r o d o tu s  p ro d u c e d  a r e c o r d  o f  e v e n t s  i n t e r s p e r s e d  
w i t h  g e o - e t h n o g r a p h i c a l  m a t e r i a l ,  p r o g r e s s i n g  to  a more c o n s i s t e n t  
m i x t u r e  o f  f a c t  and comment; T hucyd ides  k e p t  to  t h e  b a r e  e s s e n ­
t i a l s  o f  d e s c r i p t i o n ,  o n ly  e x p an d in g  h i s  c o n t e n t  where t h e  c o u r s e  
o f  h i s t o r y  was a f f e c t e d ,  w h i l e  P o l y b i u s ' s  a p p r o a c h ,  r e s p o n d i n g  
to  d i f f e r e n t  demands,  was more c o m p re h en s iv e .  The d i f f e r e n t  
e lements  w i t h  which each  a u t h o r  com pi led  h i s  h i s t o r i c a l  work 
were a d o p te d  to  v a r i e d  e x t e n t s  by t h e i r  s u c c e s s o r s ,  who b u i l t  
upon t h e  t r a d i t i o n  now g ro w in g .  The most i m p o r t a n t  f a c t  to  be 
g a in e d  from t h i s  i s  t h a t  from t h e  b e g i n n i n g s  o f  h i s t o r i o g r a p h y
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g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  was deemed to  have a v i t a l  r o l e ;  t h i s  
f a c t  was n e v e r  d o u b te d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t  employed.
N o te s  to  C h ap te r  7
1.  C ic e ro  de L e g i b u s  I ,  i ,  5 ( p a t e r  h i s t o r i a e )
2 .  c . f .  How, W.W, and  W e l l s ,  J .  (1 9 1 2 ) ,  22 -27  on t h e  i n f l u e n c e
o f  p r e v i o u s  p r o s e  w r i t e r s  on H e ro d o tu s .
3 .  T h u c y d id e s  VI ,  1 .
4 .  T h u c y d id e s  VI ,  94 f f*
5.  P o l y b i u s  I I I ,  48 .
6 .  P o l y b i u s  IV, 3 8 f f .
7 .  P o l y b i u s  X, l O f .
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C h a p t e r  8
Geography i n  t h e  H i s t o r i o g r a p h i c a l  T r a d i t i o n
Rome
The h i s t o r i a n s  o f  Rome were u n d o u b te d ly  g r a a t l y  i n d e b t ­
ed to  t h e i r  Greek  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e i r  manner o f  p r e s e n t a t i o n  o f  
h i s t o r i c a l  f a c t .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  u se  o f  g e o g r a p h i c a l  
m a t e r i a l .  Some s o r t  o f  t r a d i t i o n  had been e s t a b l i s h e d  by th e  
Greek  h i s t o r i a n s ,  d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n  a p p ro a c h  which 
we Saw i n  C h a p t e r  7 a b o v e .
Marcus P o r c i u s  Cato ( C e n s o r i u s ) ,  (234-149  B . C . ) ,  was 
t h e  f i r s t  t r u e  h i s t o r i a n  o f  Rome i n  t h a t  he composed h i s  work 
i n  L a t i n  p r o s e ,  r a t h e r  th a n  Greek  ( u n l i k e  E n n i u s ,  F a b iu s  and 
o t h e r s ) .  H is  O r i g i n e s  i n  seven  books  were w r i t t e n  o v e r  t h e  ,,j
l a s t  t ' f0 d e ca d e s  o f  h i s  l i f e ,  and show a l a r g e  amount o f  i n f l u -  
ence  from t h e  G reeks  ( 1 ) .  However,  t h e  s u b j e c t  i s  I t a l y  and  j
t h e  b e g i n n i n g s  o f  c i v i l i s a t i o n  i n  t h i s  p e n i n s u l a .  T h i s  ne c e s s -  '}
Ii t a t e a  t h e  i n c l u s i o n  o f  t o p o g r a p h i c a l  and g e o g r a p h i c a l  i n f o r m a l  I
t i o n ,  a theme o f  i n t e r e s t  to  Cato ,  who does  n o t  c o n f i n e  h i m s e l f  3
I
to  t h e  im m ed ia te  a r e a  o f  Rome, b u t  to  t h e  whole  o f  I t a l y .  A l t h -  'j
qough much o f  t h e  O r i g i n e s  i s  l o s t ,  t h e  r e m a in in g  f r a g m e n t s  (2) 
a r e  s u f f i c i e n t  to  g i v e  a  r e a s o n a b l y  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  o v e r a l l  
c o n t e n t s .  We f i n d  a p p e a r i n g  t h e  s t a n d a r d  themes  found i n  g eog ­
r a p h i c a l  d i g r e s s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d :  l e g e n d a r y
and f a c t u a l  h i s t o r y  ( e . g .  t h e  l e g e n d  o f  Aeneas  i n  Book I  f r .  9:
I
Aeneam cum p a t r e  ad I t a l i a m  v e n i s s e  e t  p r o p t e r  i n v a s o s  - |
a g r o s  c o n t r a  L a t in u m  Turnumque p u g n a sse  .j
o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  Capua i n  I I I ,  69) î t h e  o r i g i n s  o f  p l a c e s  
and o f  p e o p l e s  ( e . g .  I I ,  60 on P r a e n e s t e ;  I I ,  %  on T i b u r ) ;  
t h e i r  mores  o r  cus tom s  ( e . g .  t h e  u n t r u s t w o r t h y  n a t u r e  o f  t h e  
L i g u r e s  i n  I I ,  31 and 3 2 ) ;  t h e  methods o f  a g r i c u l t u r e  ( I I ,  4 3 ) ,
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and numerous e x am p les ,  i f  b r i e f ,  o f  g e o g r a p h i c a l  f a c t s .  I t  would 
a p p e a r  t h a t  t h i s  ty p e  o f  m a t e r i a l  dom ina ted  t h e  e a r l i e r  books ,  
a s  e s s e n t i à l  t o  t h e  theme o f  o r i g i n e s , and i t  shows documentary  
p r e c i s i o n .  The g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s  a r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  t h e s e  
o t h e r  e l e m e n t s ,  and t r e a t e d  by Cato a s  i n s e p a r a b l e ,  a s  we a l s o  
f i n d  i n  t h e  l a t e r  Roman h i s t o r i a n s  (3 )*  The p r e s e n t a t i o n  i s  
b a s i c a l l y  f a c t u a l  and i n d e p e n d e n t ,  l a r g e l y  d i c t a t e d  by t h e  sub ­
j e c t  m a t t e r .  I t  makes no a t t e m p t  to  u s e  g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  
w i t h  any f u r t h e r  aim t h a n  t h i s ,  a s  a n e c e s s a r y  back in g  f o r  th e  
e x p l a n a t i o n  o f  e a r l y  I t a l i a n  h i s t o r y .  The one e x c e p t i o n : ' t o  t h i s  
i s  p e r h a p s  IV, 85:
A lp es  -  quae  secundum Catonem e t  Liv ium muri v i c e
t u e b a n t u r  I t a l i a m  ( S e r v .  ad Aen .  10, 1 3 )
where t h e  m o u n ta in s  a r e  s ee n  s y m b o l i c a l l y  a s  a p r o t e c t i o n .  
However,  t h i s  may a l r e a d y  by t h i s  d a t e  be a  l i t e r a r y  t o p o s , a 
commonplace ( 4 ) ,  r a t h e r  t h a n  a  s i g n  o f  C a t o ' s  o r i g i n a l i t y .  The 
O r i g i n e s  i s  r a t h e r  an e x t e n t i o n  of- H e r o d o t i a n  p r a c t i c e s  o f  
e t h n o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  ( 5 ) ,  b u t  r e c o g n i s i n g  t h a t  t h e  i d e n t i t y  
o f  a  l a n d  such  a s  I t a l y  c o m p r i s e s  s e v e r a l  s m a l l e r  y e t  d i s t i n c t  
u n i t s  ( 6 ) .
C. S a l l u s t i u s  C r i s p u s  (?8 6 -3 5  B . C . )  d e a l t  w i th  s u b j e c t s  
f a r  c l o s e r  to  h i s  ov/n e x p e r i e n c e  c h r o n o l o g i c a l l y .  In  h i s  m a jo r  
e x t a n t  work,  t h e  Bel lum J u g u r t h i n u m , he i s  d e s c r i b i n g  t h e  c o u r s e  
o f  e v e n t s  which t o o k  p l a c e  i n  N o r th  A f r i c a  some g e n e r a t i o n s  
b e f o r e .  Nuraidia,  t h e  kingdom i n  q u e s t i o n ,  was t o  become a 
Roman p r o v i n c e ,  o f  which S a l l u s t  h i m s e l f  was t h e  f i r s t  g o v e r ­
n o r  i n  46 B . C . , ( 7 )  w i t h  th's  new name o f  A f r i c a  Nova; d e s p i t e  
t h i s  p o s t ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  S a l l u s t  a p p e a r s  e i t h e r  i g n o r a n t  
o r  u n i n t e r e s t e d  i n  g i v i n g  much g e o g r a p h i c a l  b a ckg round .  B oth  
p o s s i b i l i t i e s  seem s u r p r i s i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  what we know a b o u t
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t h e  H i s t o r i e s , b o t h  from t h e  f r ag m e n t s  and from th e  comments o f  
l a t e r  w r i t e r s ;  t n e s e  books  i n c l u d e d  a number o f  g e o g r a p h i c a l  
d i g r e s s i o n s  c o v e r i n g  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n ,  o f  which t h e  
b e s t  known was t h a t  de s i t u  P o n t i  ( I I I ,  61-68)*  There  were a l s s  
a c c o u n t s  o f  T a u r u s  ( I I ,  8 2 - 8 4 ) ,  S a r d i n i a  ( I I , J f - 2 2 )  and p r o b a b ly  
o t h e r s ,  tho u g h  we do n o t  have  enough e v id e n c e  to  c o n s i d e r  what 
u se  S a l l u s t  made o f  t h i s  m a t e r i a l .
Looking  back  t o  t h e  Bel lum l u g u h th in u m , t h e r e  i s  one 
m ajo r  e x c u r s u s  a t  s e c t i o n s  1 7 - 1 9 , c o v e r in g  t h e  geography  and 
p e o p l e s  o f  A f r i c a  i n  a b r i e f  s e l f - c o n t a i n e d  p a s s a g e  which g i v e s  
l i t t l e  more t h a n  a  ro u g h  o u t l i n e  o f  t h e  c o n t i n e n t ,  I t  i s  t o  
some e x t e n t  d i c t a t e d  by t h e  c o n t e x t ,  and marks  t h e  d i v i s i o n  o f  
Humidia  be tw een  t h e  r i v a l  k ln&s J u g u r t h a  and A d h e rb a l ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  #oman s e t t l e m e n t .  T h i s  c o u ld  have ended  h o s t i l i t i e s  i n  
A f r i c a ,  and i t  i s  c e r t a i n l y  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i r s t  p h a se  o f  th e  
war ,  b e f o r e  t h e  Romans hav e  any r o l e  o t h e r  t h a n  a s  m e d i a t o r s .
I t  s e r v e s ,  t h u s ,  a  s t r u c t u r a l  p u r p o s e ,  b r e a k i n g  up t h e  s e c t i o n s  
o f  t h e  n a r r a t i v e  i n t o  d i s t i n c t  e p i s o d e s .  At t h e  same t im e ,  i t  
e x p l a i n s  t h e  s c e n e  o f  e v e n t s  t o  come, though  i t  i s  to o  wide and 
d i g r e s s i v e  f o r  d i r e c t  r e l e v a n c e .
. The a c t u a l  c o n t e n t s  o f  t h e  e p i s o d e  i n c l u d e  a  ro ugh  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  shape  and c h a r a c t e r  o f  th e  c o u n t r y ,  
fo l l o w e d  by an a c c o u n t  o f  i t s  i n h a b i t a n t s ,  t h e i r  o r i g i n s  and l o c ­
a t i o n s ,  b u t  o m i t t i n g  any d e t a i l  o f  t h e  i m p o r t a n t  c i t y  o f  C a r th ag e  
( t o o  w e l l  known from o t h e r  s o u r c e s ? ) .  He c l o s e s  w i t h  t h e  comment: 
ad  n e c e s s i t u d i n e m .  r e i  s a t i s  d ic tum  (J u g . 19)
The f a c t s  g i v e n  a r e  n o t  new, n o r  p r e s e n t e d  i n  an o r i g i n a l  manner 
n o r  s p e c i f i c a l l y  h e l p f u l  t o  t h e  c o n t e x t ,  e x c e p t  to  c r e a t e  a 
h i a t u s  b e f o r e  t h e  t e x t  p r o c e e d s ,  w h i l e  s e t t i n g  t h e  mood f o r  
a c t i v i t i e s  i n  A f r i c a ,
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The., a b i l i t y  to  p i c t u r e  th e  c h a r a c t e r  and g iv e  t h e  f e e l  
o f  t h e  l a n d  i s  s een  e l s e w h e r e  i n  th e  Bellum l u g u r t h i n u m , where 
by g i v i n g  a minimum o f  d e t a i l  t h e  a u t h o r  sums up th e  p l a c e  ( a  
t e c h n i q u e  advanced  by T a c i t u s ) ,  Examples o f  t h i s  can be found 
a t  37 ( S u t h u l )  and 48  ( R i v e r  Muthul)  and 92 ( R i v e r  Muluccha) ,  
b u t  t h e r e  a r e  a l a a  many comments i n t e r s p e r s e d  th r o u g h  t h e  r e s t  
o f  t h e  n a r r a t i v e  which  ado i r a p e r c e p t a b l y  to  t h e  p i c t u r e .
At s e c t i o n s  7 8 -7 9 ,  S a l l u s t  g i v e s  a n o t h e r  d i g r e s s i o n ,  
t h i s  t im e  on t h e  town o f  L e p c i s ,  a t  a p o i n t  which  marks t h e  end 
o f  a n o t h e r  p h a se  o f  t h e  war ( 8 ) ,  a f t e r  t h e  c p p t u r e  o f  # h a l a  and 
s h o r t l y  b e f o r e  M a r i u s ' s  e l e c t i o n  a s  c o n s u l ,  a v i t a l  t u r n i n g  p o i n t  
i n  S a l l u s t ' s  a c c o u n t  o f  t h e  w a r .  T h i s  p a s s a g e  was o t h e r w i s e  
w ho l ly  u n n e c e s s a r y ,  and  t h e  a n e c d o te  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n  b r o t h ­
e r s  s t i l l  more s o .  Thus i t  can on ly  be seen  a s  a n o t h e r  o f  t h e  
a u t h o r ' s  s t r u c t u r a l  m a r k e r s .
T h roughou t  th e  Bel lum lu g u r th in u m  S a l l u s t  g i v e s  v e r y  
few p l a c e  names,  and even t h o s e  which a r e  g iv e n  a r e  n o t  e x p l a i n e d  
i n  any r e l a t i o n  t o  each  o t h e e .  T h i s  i s  c o n f u s i n g  and even i r r i ­
t a t i n g  i n  i t s  v a g u e n e s s , c b u t  does  n o t  d e s t r o y  t h e  d r a m a t ic  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s .  The n a r r a t i v e  moves on s w i f t ­
l y ,  and p e r h a p s  S a l l u s t  i s  d e l i b e r a t e l y  n o t  encum ber ing  h i s  
a c c o u n t  i n  t h e  way t h a t  some o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  ( H e r o d o t u s , i n  
p a r t i c u l a r )  were s i d e t r a c k e d  i n t o  l e n g t h y  d e s c r i p t i o n s .
One more rem ark  must be made abou t  S a l l u s t ' s  t r e a t ­
ment o f  g e o g ra p h y ,  which i s  t h a t  he i s  d e l i b e r a t e l y  making t h e  
c o n t r a s t  be tween  Rome and A f r i c a ,  by a l t e r n a t i n g  e v e n t s  i n  each 
p l a c e .  T h i s  i s  p a r t l y  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
p r e s e n t a t i o n ,  b u t  a l s o  f o r  v a r i e t y ,  and f o r  an i n t e n t i o n a l  con­
t r a s t  o f  em phas is  on m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  a f f a i r s .  The same
p r a c t i c e  can be seen  i n  T a c i t u s ,  who i s  o f t e n  f o r c e d  to  d e a l  w i t h  
s e v e r a l  a r e a s  a t  a  t i m e ,  and t h u s  employs l a r g e - s c a l e  c o n t r a s t .
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%I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  T a c i t u s ' s  d e b t  to  S a l l u s t  must 
be r e c k o n e d  w i t h ,  S a l l u s t ,  a l t h o u g h  b u i l d i n g  upon h i s  p r e d e c e s ­
s o r s ,  and e s p e c i a l l y  upon T h u c y d id e s ,  ha s  made f u r t h e r  i n n o v a t i o n s  
i n  h i s  u se  o f  g e o g r a p h i c a l  m a t e r i a l ,  even th o u g h  a t  th e  same 
t im e  he h a s  r e s o r t e d  t o  b r e v i t y  and l a c k  o f  p r e c i s i o n .
From S a l l u s t  v/e geve  on t o  C« J u l i u s  C aesa r  (100-43 
B . C . ) ,  whose t r e a t m e n t  o f  h i s t o r y  co v e red  con tem porary  e v e n t s  
(9 )  i n  w hichJhe  h i m s e l f  had t a k e n  p a r t .  As a  r e s u l t ,  we can be 
c e r t a i n  t h a t  h i s  know ledge  o f  t h e  a r e a s  i n  which  e v e n t s  to o k  
p l a c e  was f i r s t  hand o r  b a se d  on r e l i a b l e  a c c o u n t s  by h i s  sub­
o r d i n a t e s  o r  h i s  s c o u t i n g  p a r t i e s ,  ^ h e r e  a r e  a number o f  geog­
r a p h i c a l  e p i s o d e s  i n  t h e  de B e l lo  G a l i l e o , t h e  work which conc­
e r n s  u s  h e r e ,  and a l t h o u g h  t h e r e  have been s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e s e  
a r e  i n t e r p o l a t e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  th e y  
a r e  assumed to  be g e n u i n e  ( 1 0 ) .  The a c c o u n t s  o f  B r i t a i n  (V, 12-  
14)  and  Germany (VI ,  1 1 -2 8 )  w i l l  be o m i t t e d  a s  th e y  have  a l r e a d y  
been  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  3 and 5 i n  r e l a t i o n  to  T a c i tu s »
I t  must be remembered t h a t  C a e s a r ' s  campaigns  i n  Gaul 
marked a  new s t a g e  i n  Homan h i s t o r y ,  a s  Roman t e r r i t o r y  e x t e n d e d .  
P r e v i o u s l y ,  S p a in  had  been opened  up by t h e  P u n ic  War, b u t  o n ly  
t h e  s o u t h e r n  p a r t s  o f  Gaul were a t  a l l  w e l l  known to  t h e  Romans, 
Thus i t  was e s s e n t i a l  f o r  C ae sa r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a c c o u n t s  
o f  h i s  campaigns  c o u ld  be  u n d e r s t e o d  by r e a d e r s  who had had no 
c o n t a c t  w i t h  n o r t h - w e s t e r n  Eu ro p e .  As a  r e s u l t ,  he opens  t h e  
f i r s t  o f  h i s  a n n u a l  c o m m e n ta r ie s  by d e s c r i b i n g  t h e  c o u n t r y  and 
t h e  i n d i g e n o u s  r a c e s  o f  G a u l .  T h i s  i s  a  l o g i c a l  and e s s e n t i a l  
s t a r t  t o  t h e  r e c o u n t i n g  o f  m i l i t a r y  h i s t o r y ,  and c o n s i s t s  o f  a 
melange  o f  t h e  r e c u r r e n t  e l e m e n t s  o f  g e o g ra p h y ,  e th n o g rap h y  and 
e a r l y  h i s t o r y  l e a d i n g  up to  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  which i s  a b o u t  
t o  be  d e s c r i b e d .  However*, a l t h o u g h  C aesa r  c o n c e n t r a t e d  on geog-
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r a p h i c a l  d é t a i l s  a t  t h i s  p o i n t ,  he does  n o t  c o n s i d e r  t h i s  i n i t i a l  
o u t l i n e  to  be s u f f i c i e n t  f o r  t h e  whole o f  t h e  de B e l lo  G a l l i c o *
b u t  c o n t i n u a l l y  adds  i n c i d e n t a l  rem arks  on t h e  n a t u r e  o f  th e  i
t e r r a i n ,  d u r ing  r e p o r t s  o f  th e  a c t i o n  ( 1 1 ) .  These pe rv ad e  muck 
o f  t h e  t e x t ,  o f t e n  add ing  r e a l i s m  to  t h e  m i l i t a r y  framework, o r
h e l p i n g  t h e  r e a d e r  to i  im ag ine  th e  s e t t i n g ,  o r  even c r e a t i n g  an
a tm osphere ,  a s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h é  f o r e s t s  o f  Germany:
u b i  cu ique  a u t  v a l l e s  a b d i t a  a u t  l o c u s  s i l v e s t r i s  a u t
p a l u s  i m p c d i t a  spem p r a e s i d i  a u t  s a l u t i s  a l iguàm.
o f f e r e b a t , c o n s e d e r a t  (B.G. VI,  34)
T h i s  tendency  to w a rd s  a p i c t u r e  o f  a h o s t i l e  env ironm ent ,  a l i e n  
and dangerous  t o  t h e  Romans y e t  a p r o t e c t i o n  to  t h e  n a t i v e s ,  i s  
a n o t h e r  c o n v e n t i o n a l  i d e a ,  to  be deve loped  s t i l l  f u r t h e r  by 
T a c i t u s  i n  h i s  a cc o u n t  o f  Germany*
As w e l l  a s  i n t e g r a t i n g  d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l  i n  t h e  
c o u rse  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  C aesa r  s e t s  a p a r t  space  f o r  l a r g e r  s c a l e  
t r e a t m e n t ,  o f t e n  i n  t h e  form o f  a d i g r e s s i o n .  T h i s  can be seen 
f o r  example i n  th e  a c c o u n t s  o f  t h e  two major  b a t t l e s  which mark |
t h e  c l imax  o f  th e  campaigns and , a s  a r e s u l t ,  o f  th e  de B e l lo  
Ga l i i CO t o o .  G e rg o v ia  and A l e s i a  occupy most o f  Book V I I ,  p a r a ­
l l e l l i n g  each o t h e r ,  c r e a t i n g  a lm o s t  a  p e r i p a t a e a  w i th  v i c t o r y  
f o l l o w i n g  so c l o s e l y  on Roman d e f e a t  a t  G e rg o v ia .  Thesd d e c i s i v e  
b a t t l e s  a r e  com p reh en s iv e ly  d e s c r i b e d ,  i n c l u d i n g  a tho rough  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  to pography  o f  each  s i t e ,  w i th  a p r e c i s i o n  4
p e r h a p s  a u t r i v a l l i n g  any o t h e r  a n c i e n t  h i s t o r i a n  I s  d e s c r i p t i o n  
o f  a b a t t l e  s i t e ,  Apaf t  from t h e  a c t u a l  p r e s e n c e  o f  t h e  a u t h o r  
a t  t h e  e v e n t s ,  C ae sa r  s e e s  c l e a r l y  t h a t  theeebtwo b a t t l e s  a r e  
o f  v i t a l  im p o r tan c e  mot o n ly  to  h i s  n a r r a t i v e ,  bu t  to t h e  e n t i r e  r
h i s t o r y  o f  Roman G au l ,  which i s  t o  become a  p r o v in c e  a s  a  r e s u l t
o f  A l e s i a .  By g i v i n g  a f u l l  and c l e a r  d e s c r i p t i o n ,  t h e  acc o u n t
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becomes e x t e n s i v e  and t h u s  more memorable and i m p o r t a n t ,  a l s o ,
i n c i d e n t a l l y ,  enhanc ing  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  (and a u t h o r )/
h i m s e l f .  There  cou ld  be p r o p a g a n d i s t  aims i n  t h i s  to o ,  and i t  
may be n o te d  t h a t  t h e  r e t r e a t  a t  Gergovia  i s  blamed on to p o g r a p h ­
i c a l ,  n o t  human f a u l t s :
i n i q u i t a s  l o c i  (V I I ,  53)
N e v e r t h e l e s s ,  G erg o v ià  and A l e s i a  a re  s t i l l  i m p o r t a n t  b a t t l e s ,  
and t h e  d e s c r i p t i v e  e l e m e n t s  do he lp  t o  s t r e s s  t h i s  f a c t ,  marking  
t h e  c u l m in a t io n  o f  C a e s a r ' s  campaigns i n  G au l .
The a cc o u n t  o f  t h e  S u eb i ,  a t  IV, 1 - 4 ,  though w e l l  i n ­
t e g r a t e d  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  p a s s a g e s ,  h e l p s  t o  mark an even t  
o f  e q u a l  im p o r tan c e ;  t h e  f i r s t  Roman c r o s s i n g  o f  t h e  S h i n e ,  t h e  
f r o n t i e r  between Gaul and Germany. T h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
jSuebi shows t h e  t h r e a t  Which th e y  impose on a  p e a c e f u l  se t t l e im en t  
i n  G au l ,  by d w e l l i n g  on t h e i r  h o s t i l e  and w a r - l i k e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
w i t h i n  a  cadre  o f  t r a d i t i o n a l  e t h n o g r a p h i c a l  w r i t i n g .  I t  i s  
b ecause  o f  t h i s  t h r e a t  t h a t  Caesar  must now c r o s s  t h e  Rh ine ,  a  
r i v e r  which h e r e ,  a s  e l s e w h e r e  i n  th e  de B e l l o  G a l i l e o  (12) and 
a g a i n  l a t e r  i n  T a c i t u s  b e a r s  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  a s  a p s y c h o l o g i c a l  
b a r r i e r  (more t r u e  i n  t h e  1 s t  c en tu r y  A.D. a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
development o f  t h e  p r o v i n c e  o f  Gaul i n t o  a  r e a s o n a b l y  f r i e n d l y  
a r e a ) .  In  t h i s  t h e  Rhine  r e p l a c e s  t h e  Alps a s  t h e  main f r o n t i e r  
between known and unknown, b u t  th ro u g h o u t  Roman t i m e s  i s  n o t  i t ­
s e l f  super imposed  by any o t h e r  g e o g r a p h ic a l  b a r r i e r  i n  t h i s  p a r t  
o f  t h e  Empire .  The d i g r e s s i o n  on th e  Suebi d e l a y s  t h e  r e c o r d i n g  
o f  t h i s  momentous c r o s s i n g  w h i le  warning o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  to 
come (which Caesa r  i n e v i t a b l y  overcomes) .  In  t h e  same way th e  
e x cu r su s  on Gaul and Germany (VI,  11-28) marks  t h e  second Rhine 
b r i d g i n g ,  though t h e  a c t u a l  c r o s s i n g  i s  made b e f o r e  t h e  e th n o ­
g r a p h i c a l  compar ison, and t h i s  t ime we a r e  l e f t  i n  su spens#  o v e r
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what i s  to  happen i n  t h i s  new l a n d  o f  Germany, ;|
C ae sa r ,  t h e n ,  i s  a  p r e c i s e  and th o ro u g h  w r i t e r  on . 
t o p o g r a p h i c a l  m a t t e r s ,  u s i n g  h i s  g e o g r a p h ic a l  knowledge ga ined  
t h ro u g h  f i r s t  hand e x p e r i e n c e  to  make h i s  n a r r a t i v e  co m prehens ib le ,  
V a r ie d  and i n f o r m a t i v e ,  bu t  a l s o  on o c c a s i o n s  t a k i n g  i t s  use  
f u r t h e r ,  by d e v e lo p in g  e a r l i e r  c o n v en t io n s  to  h i s  own s i t u a t i o n .  
However, h i s  p r e c i s i o n  removes t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s in g  geog­
raphy  in..\a s u g g e s t i v e  o r  i m p r e s s i o n i s t i *  v/ay, n o r  a s  a  m enta l  
s t i m u l u s  to  encourage  a p a r t i c u l a r  r e a c t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,
C aesar  i s  more aware o f  t h e  v a lu e  o f  geography th a n  h i s  p r e c u r s o r s  
i n  t h e  f i e l d  o f  h i s t o r i o g r a p h y ,  and i s  i n d e e d  f a r  more r e l i a b l e  
t h a n  many l a t e r  h i s t o r i a n s ,
P .  T i t u s  E i v i u s  (59 B . C . - l ?  A.D. o r  64  B .C . -  12 A.D.) 
r e v e r t s  to  conven t io n  and t r a d i t i o n  i n  h i s  t o p o g r a p h i c a l  p r e s e n ­
t a t i o n .  A l though much o f  h i s  p r o l i f i c  o u t p u t  i s  l o s t  t o  u s ,  t tere 
i s  p l e n t l y  o f  e x t a n t  m a t e r i a l  from which to  make judgement .  The 
e a r l y  books ( I -V )  c o n c e n t r a t e  upon Some and t h e  surrounding , a r e a ,  
a s  d i c t a t e d  by t h e  s u b j e c t ,  Rome needs  no e x p l a n a t i o n ,  aad  o f  
t h e  named s i t e s  i n  th e  u r b s  t h e  m a j o r i t y  a r e  l a r g e  î»ublic b u i l ­
d in g s  i n  t h e  c e n t r e ,  such a s  t h e  Tapple  o f  J u p i t e r ,  t h e  Eorum,, 
t h e  l a c u s  C u r t i u s  ( I ,  I 5 ) f& r  which t i v y  i s  e x p l a i n i n g  t h e  o r i g i n s  
and h i s t o r y .  The l e g e n d s  o f  t h e  l o c a l  s e t t l e m e n t s  such as  Alba 
iionga may have  been  e q u a l l y  f a m i l i a r ,  and by t h e  Augustan  e r a  i n  
which j j ivy  was w r i t i n g ,  t h e  whole a r e a  was h e a v i l y  p o p u la t e d  
by Roman c i t i z e n s .  Thus t o p o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  does  n o t  p l a y  
an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  f i r s t  few books ,  -^t i s  on ly  when he 
r e a c h e d  Book V t h a t  i t  was n e c e s s a r y  to  expand and a l t e r  h i s  %
t r e a t m e n t ,  a s  f o r  th e  f i r s t  t ime Roman h i è t ô r y  merged w i th  th e  
h i s t o r y  o f  o t h e r  p a r t s  o f  th e  w or ld ,  w i th  t h e  i n v a s i o n  o f  th e  |
G a l l i c  t r i b e s  i n  386 B.C. P r i o r  to  r e c o r d i n g  t h i s  e v e n t ,  Livy /
g i v e s  a s h o r t  d i g r e s s i o n  on E t r u r i a  and Gaul  (V, 53-55)> f o i l -  /
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owing t h e  same co n v en t io n  which l e d  H erodo tus  to d e s c r i b e  t h e
P e r s i a n  Empire and C aesar  Germany, I t  has  a l s o  been s u g g e s t e d
(1 5 ) t h a t  Livy had a s t r u c t u r a l  p u rp o se  h e r e ,  l i n k i n g  th e  two
p a r t s  o f  th e  book a s  i n  S a l l u s t .  T h i s  i n v a s i o n  i s  t h e  c limax
o f  th e  p e n ta d ,  d e la y e d  by t h e  e t h n o g r a p h i c a l  e p i s o d e .  I t  may
be n o te d  he re  t h a t  t h e A lp s  p l a y  t h e i r  c o n v e n t i o n a l  r o l e  a g a in
a s  a b a r r i e r ,  now s t a t e d  o u t r i g h t :
Alpes  i n d e  o p p o s i t a e  e r a n t ;  quas  i n e x s u p e r a b i l e s  
v i s a s  haué equidem m i r ô r ,  nu l ladum  v i a ,  quod quidem 
c o n t i n e n s  memoria s i t . . . s u p e r a t a s .  i b i  cum v e l u t  
s a e p t o s  montium a l t i t u d e  t e n e r e t  G a l l o s  c i r c u m s p e c t a r -  en tque  quanam p e r  i u n c t o  c a e lo  i u g a  i n  a l ium  o rb en  t e r r a r u m  t r a n s i r e n t  (V, 3 4 )
and a l s o  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Gauls  a p p e a r in g  i n  Rome
i s  e x ag g e ra te d  by a  p h c ase  such  a s :
ea tunc  i n v i s i t a t o  a tq u e  i n a u d i t o  h o s t e  ab Oceano 
t e r r a ru m q u e  u l t i m i s  o r i s  b e l lu m  c i e n t e  (V, 37)
From t h i s  p o i n t  th e  drama can be ta k e n  to  i t s  f u l l e s t  ex ten t . ,  
a s  t h e s e  i n i m i c a l  N o r t h e r n e r s  a p p ea r  i n  t j e  ve ry  Forum o f  Rome, 
t h e  h e a r t  o f  Roman c i v i l i s a t i o n .
Moving on t o  t h e  books o f  LjLvy which cover  t h e  Second 
P un ic  War, l e d  by .H ann iba l ,  (Books):XXI-XXX), we f i n d  t h a t  L ivy i  
iB  now fo r c e d  to  co v e r  e v e n t s  i n  t h r e e  m ajor  a r e a s :  I t a l y
I  i n c l u d i n g  Rome), i^pain and A f r i c a ,  and a l t e r n a t e s  between each 
i n  t u r n ,  w h i l e  fo l l o w i n g  t h e  a n n a l i s t i c  framework so t y p i c a l  o f  -3
Roman h i s t o r i o g r a p h y  ( s e e  f o r  example Book XXVII). The combat­
a n t s  a f e  f i g h t i n g  w i t h i n  a known w o r ld ,  so t h a t  o f t e n  a l l  t h a t  
i s  needed  i s  t h e  name o f  a  p l a c e  w i t h  no f u r t h e r  e x p l a n a t i o n ,  
a s  w i th  Rome i n  t h e  e a r l i e r  b o o k s .  A par t  from BookitXXI, which 
i s  e x c e p t i o n a l ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n c e n t r a t i o n  on t o p o g r a p h i c a l  
d e t a i l ,  even i n  th e  case  o f  i m p o r t a n t  b a t t l e s ,  u n l e s s  t h e  t e r r ­
a i n  i s  e s s e n t i a l  to  t h e  co u rse  o f  e v e n t s ,  such  a s  a t tL a k e  T r a s i -
mene i n  Book XXII,  o r  i #  t h e  ambushings  o f  XXVII, 26 and 4 I#
Even a b a t t l e  such  a s  Cannae i n  Book XXII i s  g iven  ve ry  l i t t l e
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s e t t i n g .  P e rh a p s  t h e  s i t e  i t s e l f  was too  well , known? Spa in  
and A f r i c a  a r e  a lm o s t  i g n o r e d ,  and a l th o u g h  Mew C ar th ag e ,  t h e  . 
s o u rc e  o f  h o s t i l i t y  i n  S p a in ,  i s  worthy o f  a  f u l l  s e c t i o n  o f  
d e s c r i p t i o n  (XXVI, 4 2 ) ,  i t s  host- c i t y , ' ’ C a r th ag e ,  w a r r a n t s  no 
such t r e a t m e n t .
L ivy  h a s  a ten d en cy  to  r h e t o r i c i s e  geography ,  b o th  
i n  s p ee c h es  ( S c i p i o  i n  XXVII, 18) and d u r in g  h i s  n a r r a t i v e  
(Trasimene  a t  XXII$ 4)# H is  aim i s  to  e n t e r t a i n  h i s  r e a d e r s ,  
and he i s  n o t  a f r a i d  to  e x a g g e r a t e  i f  i t  Enhances  t h e  drama 
and e x c i t e m e n t  o f  h i s  s t o r y  t e l l i n g .  T h i s  p r a c t i c e  i s  a t  i t s  
h e i g h t  i n  Book XXI, t h e  a cc o u n t  o f  Hannibal  c r o s s i n g  t h e  A lp s .
I t  has  a l r e a d y  been p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  was a  s t a n d a r d  theme 
i n  Roman t i m e s ,  and L ivy  d e v e lo p s  i t  as  f a r  a s  p o s s i b l e ,  f u l l y  
e x p l o i t i n g  th e  them e .  T h i s  i s  one p l a c e  where g e o g r a p h i c a l  
d e t a i l  c an n o t  be  a v o id e d ,  s i n c e  t h e  e n t i r e  n a r r a t i v e  h i n g e s  
on t h e  t e r r a i n ,  which i s  i n d e e d  f o r m id a b le .  L iv y  h a s  f r e q u e n t l y  
been a cc u sed  o f  g i v i n g  a c o n fu sed  and i m p r e c i s e  p i c t u r e  o f  Hann­
i b a l ' s  r o u t e ,  and though t h i s  canno t  be d e n ie d ,  r o u te -m a p p in g  
was n o t  L i v y ' s  a im .  To him; i t  was n o t  i m p o r t a n t  which p a s s  Was 
fo l lo w ed  th ro u g h  t h e  A lp s ,  b u t  r a t h e r  th e  f a c t  t h a t  a  f o r e i g n  
g e n e r a l  c o u l d  surmount  t h i s  huge b a r r i e r  which co rdons  o f f  
/ I t a l y  from t h e  u n c i v i l i s e d  n o r t h e r n  l a n d s .  E x a c t i t u d e  i s  t h e  
l a s t  r e q u i r e m e n t  i n  t h i s .  Looking f o r  example a t  XXI, 32 ,  we 
f i n d  a  h i g h l y  r h e t o r i c a l  and e x ag g e ra te d  view o f  t h e  Alps:  
tamen ex  p rop lnguo  v i s a  montium a l t i t u d e  n iv e sq u e  
c a e lo  p rope  immixtae», t e c t a  i n f o r m i a  i m p o s i t a  r u p i b u s . 
p e c o r a  ium en tague  t o r r i d a  f r i g o r e ,  homines i n t o n s i  e t  
i n c u l t i ,  a n l m a l i a  inanimague omnia r i g e n t i a  g e l u , 
c e t e r a  v i s u  quam d i e t u  f o e d i o r a ,  t e r r o r e m  r e n o v a r u n t . 
T h i s  i s  a  p i c t u r e  o v e r - d r a m a t i s e d  f o r  e f f e c t ,  and we a r e  n o t
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expec ted  to  t a k e  i t  s e r i o u s l y  a s  a p i e c e  o f  g e o g r a p h i c a l  d e s c r ­
i p t i o n *  The same ty p e  o f  t r e a t m e n t  i s  found th ro u g h o u t  Book 
XXI, and a t  o t h e r  p o i n t s  i n  t h i s  decade t o o .  The most i m p o r t a n t  
p o i n t  i s  summed up by H ann iba l  h i m s e l f  i n  s e c t i o n ; 3 5 :
moeniaque eos  turn t r a n s c e n d e r e  non I t a l i a e  modo, sed  
e t iam u r b i s  Romanae. 
and t h e  c r o s s i n g  b f  t h e  Alps  marks H an n ib a l  a s : a n  enemy to  be 
f e a r e d  and r e s p e c t e d .  V i c t o r y  o v e r  t h e  conquero r  o f  th e  A lps  
i s  c o r r e s p o n d i n g ly  more n o te w o r th y ,  f o r  t h i s  e x p l o i t  p r o v e s  
Hann iba l  to  be no p e t t y  l e a d e r  o f  a  f o r e i g n  army, b u t  a w or thy  
foe  f o r  Rome* A l l  t h e  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l s  add to  t h i s  p u r p o s e ,  
i n c l u d i n g  th e  e x a g g e r a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  h a z a r d s  and t h e  d i f f ­
i c u l t i e s  o f  t h e  r o u t e .  At t h e  same t im e ,  Livy i s  p r o v i d i n g  a 
h i g h l y  d ram a t ic  and v i v i d  p i c t u r e  o f  an army c r o s s i n g  th e  Alps,  
which i s  ve ry  a p p e a l i n g  t o  t h e  r e a d e r  who i s  n o t  w u ib b l in g  abou t  
e x a c t i t u d e  and l i t e r a r y  s i g n - p o s t i n g .
So we see  t h a t ,  when he ch o o ses ,  L ivy  can use geography  
to  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t ,  and t h a t  he i s  p r e p a r e d  to  d i g r e s s  a t  
moments v/here a d d i t i o n a l  d e t a i l  i s  h e l p f u l  t o  t h e  r e a d e r .  We 
know t h a t  i n  h i s  l a t e r  books to o  he i n c l u d e d  some d i g r e s s i o n s ,  
such a s  Book G U I  on Gaul and CIV on Germany, though we have  no 
i d e a  what t h e s e  c o n t a i n e d .  D o u b t l e s s  t h e s e  too  were used  to/
e n l i v e n  th e  w r i t i n g  o f  ' d e a d '  h i s t o r y ,  w i t h e r  by v a r i e t y  o r  
by drama, though i t  would be h a rd  t o  improve upon t h e  d r a m a t i c  
s u b j e c t  o f  th e  A lp in e  c r o s s i n g  i n  Book XXI.
Ammianus M a r c e l l i n u s  (c .330~395  A.D.)  cou ld  be c a l l e d  
t h e  l a s t  Roman h i s t o r i a n .  L ike  Thucydides  and Caesar ,  he was 
w r i t i n g  o f  contemporary  e v e n t s  i n  which he had p la y ed  some p a r t .  
The most n o t i c e a b l e  g e o g ra p h ic  e lem en t  i n  h i s  H i s t o r i e s  i s  t h e  
c o n t r a s t  between e a s t  aud w e s t .  T h i s  f e a t u r e  i s  seen  i n  h i s
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model i n  h i s t o r i o g r a p h y ,  T a c i t u s  ( e . g .  H i s t . V: see  C hap ter  2) 
b u t  i n  Ammianus i t  t a k e s  on f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e  th ro u g h  th e  
v i r t u a l  s p l i t t i n g  o f  t h e  Em pire i n t o  two h a lv e s ,  each  w ith  a  
s e p a r a t e  r u l e r .  Rome i s  no lo n g e r  q u i t e  so much a t  t h e  c e n t r e  
o f  e v e n t s ,  and a t t e n t i o n  fo c u s e s  more on a c t i v i t i e s  on th e  p e r i ­
p h e r i e s  o f  th e  Em pire , i n  t h i s  p e r io d  o f  t h r e a t s  on a l l  s i d e s  
which e v e n t u a l l y  b r in g  a b o u t th e  f a l l  o f  Rome. Ammianus ha# a  
ten d en cy  to  dw ell upon one im p o r ta n t  c h a r a c t e r  a t  a t im e ,  su ch  
a s  h i s  ' h e r o '  f i g u r e  J u l i a n u s  (14)» and on th e  o c c u r re n c e s  i n  
th e  sp h e re  o f  t h i s  p e r s o n  ( f o r  example th e  G a l l i c  o r  P e r s i a n  
campaigns i n  Books XV and X X II I ) .  The two h a lv e s  o f  th e  Em pire 
a r e  o f t e n  s h a r p ly  ju x ta p o s e d ,  and d e l i b e r a t e l y  s o ,  i n  th e  p a r a ­
d o x ic a l  s i t u a t i o n  o f  a  s p l i t  Em pire .
At f r e q u e n t  p o i n t s  d u r in g  h i s  h i s t o r i c a l  work, Ammianus 
b r e a k s  o f f ,  i n  H e ro d o t ia n  f a s h io n ,  to  g iv e  what a re  o f t e n  l e n g th y  
g e o g ra p h ic a l  and e th n o g r a p h ic a l  d i g r e s s i o n s .  U n f o r t u n a te ly ,  in
It h i s  he seems to  have l i t t l e  sen se  o f  b a la n c e ,  and th e s e  d i g r e s -  
s io n s  become r a t h e r  o v e rp o w er in g  i n  s h e e r  l e n g t h ,  o u t  o f  a l l  p r o ­
p o r t i o n ,  and o f t e »  o f  l i m i t e d  r e l e v a n c e ,  a s  w i th  th e  t r e a tm e n t  
o f  Thrace  and e n v i r o n s  a t  XXII, 8 .  He seems t o  g e t  c a r r i e d  away 
b y ,a  P l i n i a n  i n t e r e s t  i n  a l l  f a c t s  f o r  t h e i r  own sak e ,  and even 
m yths . However, a t  o t h e r  t im e s  th e  d i g r e s s i o n s  a r e  s t r o n g l y  d i c ­
t a t e d  by t h e i r  c o n t e x t ,  even  i f  s t i l l  r a t h e r  to o  e x t e n s i v e .  Tke 
d e s c r i p t i o n  o f  th e  Huns and A lau n i a t  XXXI, 2 i s  i n  th e  c o n te x t  
o f  th e  i n v a s i o n  o f  t h e  H a la n i  by th e  Huns, and th e s e  t r i b e s  were 
p ro b a b ly  to o  d i s t a n t  and n o r th e r n  to  be w i th in  th e  a c q u a in ta n c e  
o f  t h e  a v e rag e  Roman. We s e e  th e  c o n v e n t io n a l  m ix tu re  o f  e lem ­
e n t s  a g a in ;  l o c a t i o n ,  m o re s , p h y s ic a l  d e s c r i p t i o n ,  showing t h a t  
Ammianus i s  s t i l l  i n d e b te d  to  th e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n .
The same i s  t r u e  i n  Book XXIII co nce rn ing  P e r s i a ,  one o f  h i s  
l o n g e s t  d i g r e s s i o n s ,  w hich d i s c u s s e s  geography , h i s t o r y ,  r e l i g i o n .
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and so f o r t h .  T h is  p ro v id e s  a  l a r g e  b u i ld  up to  J u l i a n u s ' s  
e x p l o i t s  i n  t h i s  la n d ,  which o c c u p ie s  a l l  Book XXIV, en d in g  th e  
book and an e r a  by h i s  d e a th  t h e r e ,  Looidng back  to  th e  s t a r t  
o f  h i s  r e i g n ,  Ammianus t e l l s  u s  o f  J u l i a n u s ' s  app o in tm en t as  
JSaesar i n  d e fe n ce  o f  Gaul (XV, 8 ) ,  and im m e d ia te ly  fo l lo w s  t h i s  
by a d e s c r i p t i o n  o f  Gaul and t h e  A lps ;
p ro in d e  q u o n iam .. . "m aius opus m o v e o " . . .  Ga l i i a r u m  
■ trac tu s  e t  s iturn  o s te n d e r e  pu to  nunc tem pestivum , ne
i n t e r  p r o c i n c t u s  a r d e n t e s ,  p ro e l io ru m g u e  v a r i e s  c a s u s ,
i g n o t a  q u ibusdam, e x p e d ie n s  im i t a r i  v i d e a r  d e s id e s  nau-
t i c o s ,  a d t r i t a  l i n t e a  cum ru d j^ n t ib u s ,  quae l i c u i t  p a r -  
a r i  s e c u r i u s ,  i n t e r  f l u c t u s  r e s a r c l r e  c o a c tu s  e t  t emp­
e s t â t e s  (XV, 9 , 1 . )
T h is  shows t h a t  Ammianus f e l t  t h a t  g e o g r a p h ic a l  u n d e rs ta n d in g  
was e s s e n t i a l  f o r  th e  f u l l  com prehension  o f  e v e n t s ,  and t h a t  he 
d id  n o t  Want to  have to  i n t e r r u p t  h i s  n a r r a t i v e  to  make th e  n e c ­
e s s a r y  e x p l a n a t i o n s .  T h is  a c c o u n t  too c o n ta i n s  many o f  th e  
s t a n d a r d  e le m e n ts ,  and y e t  a g a in  th e  A lps  a r e  t r e a t e d  w i th  t r a d ­
i t i o n a l  r e s p e c t  f o r  t h e i r  h a ig h t  and d a n g e r s ,  a s  we have alreagdy
seen  so many t im e s .  I n t e r e s t i n g l y , .  Ammianus p o r t r a y s  th e  A lps 
a s  p a r t  o f  th e  p r o t e c t i o n  o f  G au l,  r a t h e r  t h a n  a s  th e  b a r r i e r  
b lo c k in g  Gaul and th e  n o r th e r n  l a n d s  from th e  c i v i l i s e d  p e n i# -  
s u l a  o f  I t a l y l
munimenta c la u d u n t  und iq u e  n a t u r a  v e l u t  a r t e  c irc u m d a ta
(XV, 10 , 1)
fo l lo w e d  by a d e s c r i p t i o n  o f  th e  M e d i te r r a n e a n ,  th e  Ocean, th e  
Rhine and th e  A lp s ,  which p ro v id e  t h e s e  m unim enta . A f t e r  t h i s  
p a s sa g e  on G au l,  we r e t u r n  su d d en ly  to  th e  E a s t  f o r  th e  c lo s e  
o f  Book XV, and Book XVI b e g in s  th e  s o l i d  c o n c e n t r a t i o n  on J u l ­
i a n u s  and h i s  m e r i t s .  By g iv in g  so much d e t a i l  oa  G a u l,  i t  i s
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e v id e n t  t h a t  J u l i a n u s  i s  to  p la y  an im p o r ta n t  r o l e  i n  f u t u r e  
e v e n t s ,  even i f  he haa o n ly  j u s t  been  av/arded th e  C a e s a r s h ip .
T h e .d e s c r i p t i o n  o f  Amida i n  X V III ,  9 i s  a  s e l f - c o n s c i o u s  
a t te m p t  on Ammianus's p a r t  to  u n d e r l i n e  h i s  own r o l e  i n  h i s t o r y ,  
a s  he was h im s e l f  a t  Amida a t  th e  tim e  o f  t h e  e v e n ts  d e s c r ib e d .
The im p o r tan c e  o f  th e  s ie g e . lo f  Amida i s ,  t o  him, c o n s id e r a b l e ,  
and he p ro c e ed s  to  r e c o u n t  i t  i n  d e t a i l #  T h is  accoun t l e a d s  up 
to  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  s ieg e*
I t  can be seen  then, t h a t  Ammianus M a r c e l l in u s ,  a l th o u g h  
s t i l l  fo l lo w in g  th e  h i s t o r i o g r a p h i c a l -  c o n v e n t io n s ,  t a k e s  them  
to  ex trem es  by th e  l e n g t h  o f  h i s  a c c o u n ts ,  and i s  n o t  a lw ays  
a b le  to  judge th e  r e l e v a n c e  o f  th e  m a t e r i a l  which he in c lu d e s *
We have t h e r e f o r e  f i v e  h i s t o r i e s  working w i th in  th e  
c o n v e n t io n s  o f  a  p a r t i c u l a r  g e n re ,  who each  a c h ie v e  v a s t l y  d i f f ­
e r e n t  r e s u l t s  th ro u g h  t h e i r  own p e r s o n a l  a p p ro a c h .  I t  i s  w i t h i n  
t h i s  framework t h a t  T a c i t u s  i s  w r i t i n g ,  though  h i s  i n d i v i d u a l i t y  
i s  a s  a p p a re n t  a s  t h a t  o f  h i s  p r e c u r s o r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d eb t  
which he owes to  e a r l i e r  h i s t o r i a n s  i s  u n d e n ia b l e ,  a  s t a t e m e n t  
e q u a l ly  t r u e  f o r  th e  g e o g r a p h ic a l  components o f  h i s  work a s  f o r  
any o t h e r  a s p e c t s .  T a c i t u s  must be c o n s id e re d  i n  th e  l i g h t  o f  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n ,  i n  any a t te m p t  to  d i s c u s s  h i s  own 
t e c h n iq u e s  o f  c o m p o s i t io n ,  and o n ly  th ro u g h  com parison can  
T a c i t u s ' s  own o r i g i n a l i t y  become a p p a r e n t .
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 ^ C onclusion
T a c i tu s  Was s e n s i t i v e  to  th e  a b i l i t y  o f  g e o g r a p h ic a l  
d e t a i l  n o t  m ere ly  to  e l u c i d a t e  e v e n ts ,  b u t  a l s o  to  develop  
and s t r e n g th e n  p a r t i c u l a r  themes and i d e a s  ru n n in g  th ro u g h  
h i s  work. H is  u se  o f  geography  i s  s e l e c t i v e ,  l i m i t e d  to  th e  
s e c t i o n s  o f  h i s  h i s t o r i c a l  w r i t i n g  where i t  can s e rv e  a u s e f u l  
o r  e v o c a t iv e  p u rp o s e ,  w h e th er  s t r u c t u r a l ,  em otive  , o r  e x p lan ­
a t o r y .  A lthough  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by th e  p r a c t i c e s  o f  e a r l i e r  
h i s t o r i a n s ,  T a c i tu s  e v o lv ed  an i n d i v i d u a l  l i t e r a r y  ap p ro ach  t o  
th e  employment o f  g e o g r a p h ic a l  m a t e r i a l ,  o f t e n  r e q u i r i n g  th e  
s u b j e c t  to  be p e r c e iv e d  on two l e v e l s ,  so t h a t  th e  f a c t u a l  
c o n te n t  has  a seco n d a ry  aim . T h is  app roach  i n c r e a s e s  i n  
s u b t l e t y  th ro u g h  th e  c o u rse  o f  h i s  w r i t in g , ,  a t  t h e  same tim e 
a s  he l e a r n s  to  a v o id  th e  c o n v en t io n  o f  a s e p a r a t e  e n c u r s u e , 
and t u r n s  to  th e  d e l i b e r a t e  i n t e g r a t i o n  o f  g e o g r a p h ic a l  m a te r ­
i a l  i n t o  th e  n a r r a t i v e .  Thus T a c i t u s  i s  c a r e f u l l y  e x p l o i t i n g  
geography  to  h i s  own ends, f o r b id d in g  i t s  i n t r u s i o n  i n t o  th e  
d ra m a tic  c o n t i n u i t y  o f  h i s  h i s t o r i c a l  work e x ce p t  a t  p o i n t s  
where i t s  i n c l u s i o n  s e r v e s  a  p a r t i c u l a r  p u rp o se .
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